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AN ANALYSIS AND EVALUATION OF FEDERAL GUIDELINES  
AND STATE PLANS FOR VOCATIONAL EDUCATION
CHAPTER I
INTRODUCTION
N e v e r  b e f o r e  has v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  g e n e r a t e d  so much i n t e r e s t  
among so many p e o p l e .  Recent  C o n g r e s s i o n a l  l e g i s l a t i o n  in t h i s  a r e a  
has been t h e  r e s u l t  o f  p e r s i s t e n t  a t t e n t i o n  on t h e  p a r t  o f  t h e  p r e s s ,  
p r i v a t e  f o u n d a t i o n s ,  n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n s ,  and t h e  a c t i v i t y  o f  
e d u c a t o r s ,  l awmaker s ,  management ,  l a b o r  and t h e  g e n e r a l  p u b l i c .  T h i s  
concer n  f o r  q u a l i t y  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  pr ogr ams in our  p u b l i c  s c h o o l s  
i s  now r e f l e c t e d  in t h e  s i g n i f i c a n t  i n c r e a s e s  in t h e  amount  o f  f i n a n c i a l  
s u p p o r t  t o  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  by f e d e r a l ,  s t a t e ,  and l o c a l  g o v e r n m e n t s .
I t  a pp e a r s  t h a t  f e d e r a l  programs in t h e  p u b l i c  s c h o o l s  have  
been goi ng a l o n g  f o r  y e a r s  w i t h o u t  much s t u d y  r e g a r d i n g  t h e i r  e f f e c t i v e ­
n e s s .  Now t h e s e  programs a r e  b e i n g  expanded and f e d e r a l ,  s t a t e ,  and 
l o c a l  p o l i c y - m a k i n g  b o d i e s  must  d e v e l o p  an e f f e c t i v e  f r amewor k  f o r  t h e i r  
o r g a n i z a t i o n  and a d m i n i s t r a t i o n .
1L o w e l l  A .  B u r k e t t ,  " L a t e s t  Word f r om W a s h i n g t o n , "  A m e r i c a n
V o c a t i o n a l  J o u r n a l .  X L I ,  No.  5 ( May,  1 9 6 6 ) ,  5 .
1
2The l a t e s t  s t a t e  p l a n s  f o r  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  d e v e l o p e d  a f t e r  
t h e  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n  A c t  o f  1963 were  s t u d i e d  in t h i s  i n v e s t i g a t i o n .  
Many o f  t h e s e  p l a ns  have been in o p e r a t i o n  f o r  some t i m e  and i t  was 
f e l t  t h a t  t h e i r  s t u d y  c o u l d  a f f o r d  an o p p o r t u n i t y  f o r  c o n t r i b u t i v e  
r e s e a r c h .  P o l i c y  a t  t h e  n a t i o n a l  and s t a t e  l e v e l  d e t e r m i n e s  v i r t u a l l y  
e v e r y t h i n g  done in v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n .  I f  t h e s e  p o l i c i e s  a r e  bad,  
t h e n  p u b l i c  e d u c a t i o n  and t h o s e  who s h o u l d  be i t s  b e n e f i c i a r i e s  a r e ,  
i n s t e a d ,  t h e  v i c t i m s . ^
The c o n t e n t s  o f  s t a t e  p l a n s  f o r  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  a r e  
p a r t i a l l y  d e t e r m i n e d  by f e d e r a l  g u i d e l i n e s  and s t a t u t e s .  W h e t h e r  or  
not  t h e s e  r e q u i r e m e n t s  c o n t r i b u t e  t o  q u a l i t y  pr ogr ams in v o c a t i o n a l  
e d u c a t i o n  s ho u l d  be open t o  i n v e s t i g a t i o n .  An i m p a t i e n t  s o c i e t y  i s  
not  l i k e l y  t o  i d l y  s t a n d  by w h i l e  t h o s e  in p u b l i c  e d u c a t i o n  f e e l  l i t t l e  
compu l s i o n  f o r  d e v e l o p i n g  q u a l i t y  p r o g r a m s .
Need f o r  t h e  St u d y  
F o r  y e a r s  f e d e r a l  f i n a n c i a l  s u p p o r t  f o r  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  
t h r o u g h o u t  t h e  n a t i o n  has been p r o v i d e d  t h r o u g h  s t a t e  b o ar d s  f o r  
v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  in t h e  s e v e r a l  s t a t e s .  T h es e  s t a t e  boar ds  a r e  
r e q u i r e d  ( i f  t h e y  a r e  t o  r e c e i v e  f e d e r a l  f u n d s )  t o  s ub mi t  t o  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  O f f i c e  of  E d u c a t i o n  s t a t e  p l a n s  f o r  c o n d u c t i n g  v o c a t i o n a l  
e d u c a t i o n .  I f  t he  U.  S .  O f f i c e  o f  E d u c a t i o n  ( u n t i l  1 9 3 3 ,  F e d e r a l  
Board f o r  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n )  f i n d s  upon a c o m p l e t e  r e v i e w  of  a 
s t a t e ’ s p l a n  f o r  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  t h a t  i t  i s  in a c c o r d  w i t h  t he  
s p i r i t  and l e t t e r  of  t he  f e d e r a l  s t a t u t e s ,  f e d e r a l  f unds  a l l o t e d  t o
^H.  M. H a m l i n ,  "What  is R e s e a r c h , "  Ame r i c a n  V o c a t i o n a l  J o u r n a l , 
X L I ,  No.  6 ( S e p t e m b e r ,  1 9 6 6 ) ,  15.
3t h a t  s t a t e  w i l l  be s e n t  f o r  d i s b u r s a l  in t h e  manner  o u t l i n e d  in t he  
s t a t e ’ s p l a n  f o r  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n .
The  need f o r  a c a r e f u l  e v a l u a t i o n  of  t h e  q u a l i t y  o f  f e d e r a l  
g u i d e l i n e s  and s t a t e  p l a n s  f o r  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  is g e n e r a l l y  
r e c o g n i z e d .  An e v a l u a t i o n  o f  s e l e c t e d  s e c t i o n s  o f  t h e s e  g u i d e l i n e s  
and p l a n s  r e l a t e d  t o  t h e  o v e r a l l  o r g a n i z a t i o n  and a d m i n i s t r a t i o n  o f  
v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  a t  t h e  s t a t e  l e v e l  may l ead t o  an i mprovement  o f  
t h e  e n t i r e  f r a me wo r k  f o r  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  p r o g r a m s .
As a r e s u l t  o f  r e c e n t  f e d e r a l  l e g i s l a t i o n ,  f e d e r a l  f unds  have  
i n c r e a s e d  a t  an enormous r a t e  and a r e  f l o w i n g  t h r o u g h  t h e  same e s t a b ­
l i s h e d  c h a n n e l s  as in p r e v i o u s  p r o g r a m s .  The  q u e s t i o n  has now a r i s e n :  
have  f e d e r a l  and s t a t e  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  a g e n c i e s  d e v e l o p e d  a p p r o p r i ­
a t e  p o l i c i e s  f o r  t he  most  e f f e c t i v e  o r g a n i z a t i o n  and a d m i n i s t r a t i o n  
o f  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  a t  t h e  s t a t e  l e v e l ?
B a r l o w  r e c e n t l y  a s s e r t e d  t h a t  ’T h e  f u t u r e  o f  v o c a t i o n a l  edu­
c a t i o n  has been r e s e a r c h  s t a r v e d  f o r  such a long p e r i o d  of  t i m e  t h a t  
d a t a  f o r  n e c e s s a r y  e v a l u a t i o n  a r e  m e a g e r . I t  a p p e a r s  t h a t  t h e r e  is  
a d e f i n i t e  need f o r  a s t u d y  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  f e d e r a l  g u i d e l i n e s  
and s t a t e  p l a n s  f o r  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  a t  t h e  s t a t e  l e v e l .  Such 
a s t u d y  may p r o v i d e  t h e  b a s i s  f o r  s u b s t a n t i a l  i mpr ovement s  in t h e  
q u a l i t y  o f  t h e s e  p r o g r a m s .
^ M e l v i n  L .  B a r l o w ,  ”A P l a t f o r m  f o r  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n  in t h e  
F u t u r e , ”  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n :  S i x t y - f o u r t h  Y e a r b o o k  o f  t h e  N a t i o n a l
S o c i e t y  f o r  t he  S t u d y  o f  E d u c a t i o n , P a r t  1 ( C h i c a g o :  U n i v e r s i t y  of  
C h i c a g o  P r e s s ,  1 9 6 5 ) ,  p .  2 8 9 .
s t a t e m e n t  o f  Pr ob l e m  
T h i s  i n v e s t i g a t i o n  i s  c oncer ned  w i t h  an a n a l y s i s  and e v a l u a t i o n  
o f  s e l e c t e d  a s p e c t s  o f  f e d e r a l  g u i d e l i n e s  and s t a t e  p l a n s  e s t a b l i s h e d  f o r  
t h e  o r g a n i z a t i o n  and a d m i n i s t r a t i o n  o f  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  in t h e  p u b l i c  
s c h o o l s  of  t he  U n i t e d  S t a t e s .  More s p e c i f i c a l l y ,  i t  i s  i n t e n d e d  t o  ( 1 )  
d e v e l o p  c r i t e r i a  f o r  t h e  e v a l u a t i o n  o f  s e l e c t e d  a s p e c t s  o f  s t a t e  p l a n s  
f o r  t h e  o r g a n i z a t i o n  and a d m i n i s t r a t i o n  o f  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  a t  t h e  
s t a t e  l e v e l ,  ( 2 )  d e t e r m i n e  t h e  d e g r e e  t o  wh i ch  s t a t e  p l a n s  meet  a c c e p t a b l e  
c r i t e r i a  as d e v e l o p e d  in t h i s  s t u d y ,  ( 3 )  d e t e r m i n e  i f  s e l e c t e d  f e d e r a l  
g u i d e l i n e s  enc our age  or  i n h i b i t  t h e  d ev e l opment  of  c o n t r i b u t i v e  s t a t e  
p l a n s  f o r  t he  o r g a n i z a t i o n  and a d m i n i s t r a t i o n  o f  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  
a t  t h e  s t a t e  l e v e l ,  and ( 4 )  d e v e l o p  r ecommendat i ons  d i r e c t e d  t o w a r d s  
t h e  i mprovement  o f  f e d e r a l  g u i d e l i n e s  a f f e c t i n g  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n .
Assumpt  i ons
1 .  T h a t  t h e  q u a l i t y  o f  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  programs in t h e  p u b l i c  
s c h o o l s  is  i n f l u e n c e d  by t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  of  f e d e r a l  g u i d e l i n e s  
and s t a t e  p l a n s  f o r  t h e  o r g a n i z a t i o n  and a d m i n i s t r a t i o n  of  voca ­
t i o n a l  e d u c a t i o n  a t  t h e  s t a t e  l e v e l .
2 .  T h a t  s t a t e  e d u c a t i o n a l  a g e n c i e s  w i l l  make a v a i l a b l e  t h e i r  s t a t e  
p l a n s  o f  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  f o r  a n a l y s i s  and e v a l u a t i o n  in t h i s  
s t u d y .
3 .  T h a t  compet ent  p e o p l e  can be s e c u r e d  t o  s e r v e  on a j u r y  t o  d e t e r ­
mi ne  w h e t h e r  or  not  s e l e c t e d  a s p e c t s  o f  f e d e r a l  g u i d e l i n e s  i n h i b i t  
or  e nc o u r a g e  t he  deve l opment  o f  good s t a t e  p l a n s  f o r  v o c a t i o n a l  
e d u c a t i o n  and t o  a s s i s t  in t h e  d eve l opment  of  c r i t e r i a  f o r  t h e
5e v a l u a t i o n  o f  s e l e c t e d  a s p e c t s  o f  good s t a t e  p l a n s  f o r  v o c a t i o n a l  
e du c a t  i o n .
4 .  T h a t  c r i t e r i a  can be d e v e l o p e d  t o  be used in j u d g i n g  t h e  q u a l i t y  
of  s t a t e  p l a n s  f o r  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n .
5 .  T h a t  t he  a p p l i c a t i o n  o f  c r i t e r i a  f o r  t h e  e v a l u a t i o n  of  s e l e c t e d  
a s p e c t s  of  good s t a t e  p l a n s  f o r  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  w i l l  r e v e a l  
s t r e n g t h s  and weaknesses  in them and have i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e i r  
i mp r o v eme n t .
6 .  T h a t  t h e  e v a l u a t i o n  o f  t h e  c o n t r i b u t i o n  made by s e l e c t e d  a s p e c t s  
o f  f e d e r a l  g u i d e l i n e s  t o  good s t a t e  p l a n s  f o r  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  
w i l l  r e v e a l  s t r e n g t h s  and weaknesses  in them and have i m p l i c a t i o n s
f o r  t h e i r  i mpr ovement .
D e f i n i t i o n s
C h i e f  S t a t e  School  O f f i c e r  -  E x e c u t i v e  o f f i c e r  o f  t he  s t a t e  board f o r  
v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n .
S t a t e  Board f o r  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n  -  The  s t a t e  boar d  c r e a t e d  by t h e  
l e g i s l a t u r e ,  o r  g i v e n  a d m i n i s t r a t i v e  power  by t h e  l e g i s l a t u r e ,  
c o n s i s t i n g  o f  not  l ess  t h a n  t h r e e  members,  and h a v i n g  a l l  n e c e s s a r y  
power  t o  c o o p e r a t e  w i t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s  O f f i c e  o f  E d u c a t i o n  in 
t h e  a d m i n i s t r a t i o n  of  f e d e r a l  a c t s  r e l a t i n g  t o  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n .
V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n  -  P r o g r a ms ,  s e r v i c e s ,  o r  a c t i v i t i e s  r e l a t e d  t o  
v o c a t i o n a l  or  t e c h n i c a l  t r a i n i n g  or  r e t r a i n i n g  and p r o v i d e d  f o r  
u n d e r  t h e  f e d e r a l  s t a t u t e s .
F e d e r a l  S t a t u t e s  -  The Smi t h - Hug h e s  A c t ,  t h e  t h r e e  t i t l e s  o f  t h e  George-  
Barden A c t ,  t he  s u p p l e m e n t a r y  a c t s ,  and t h e  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n
6A c t  of  1 96 3 .
F e d e r a l  G u i d e l i n e s  -  Number 5 1 - R 4 6 9 ,  Gu i d e  F o r  t h e  Deve l opment  o f  a
S t a t e  P l a n  f o r  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  o f  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n  Under  t he  
F e d e r a l  V o c a t i o n a l  A c t s .
S t a t e  P l a n  f o r  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n  -  The  c o n t r a c t  bet ween a s t a t e  board  
f o r  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  and t he  U n i t e d  S t a t e s  O f f i c e  o f  E d u c a t i o n  
t h a t  s i g n i f i e s  t h e  s t a t e * s  i n t e n t i o n s  in r e l a t i o n  t o  t h e  f e d e r a l  
s t a t u t e s  f o r  s t a t e - w i d e  d e v e l o pme n t  o f  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n .
De I i mi  t a t  i ons
T h i s  s t u d y  w i l l  be conc er ne d  w i t h  t h e  a n a l y s i s  and e v a l u a t i o n  of  
s e l e c t e d  a s p e c t s  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n  and a d m i n i s t r a t i o n  of  f e d e r a l  
g u i d e l i n e s  and s t a t e  p l a n s  f o r  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  a t  t h e  s t a t e  l e v e l  
i n t h e  f i f t y  s t a t e s  and t h e  D i s t r i c t  o f  C o l u m b i a .  The  s t u d y  w i l l  be 
f u r t h e r  l i m i t e d  t o  t h o s e  s e c t i o n s  o f  t h e  f e d e r a l  g u i d e l i n e s  and s t a t e  
p l a n s  t h a t  r e l a t e  t o  t h e  o v e r a l l  o r g a n i z a t i o n  and a d m i n i s t r a t i o n  of  
v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  a t  t h e  s t a t e  l e v e l .  T h e s e  s e c t i o n s  i n c l u d e :
S e c t i o n  1 ,  Ge n er a l  P r o v i s i o n s ,  and S e c t i o n  3 ,  A n c i l l a r y  S e r v i c e s  and 
A c t i v i t i e s .  A f u r t h e r  l i m i t a t i o n  w i l l  be imposed t o  i n c l u d e  v o c a t i o n a l  
e d u c a t i o n  o f  l ess  t h a n  c o l l e g e  g r a de  and s u b s i d i z e d  by f e d e r a l  f unds  
u n d e r  t h e  f e d e r a l  s t a t u t e s .
T h i s  s t u d y  w i l l  in no way e v a l u a t e  t h e  q u a l i t y  o f  v o c a t i o n a l  
e d u c a t i o n  pr ograms p r o v i d e d  i n  l o c a l  s c h o o l s  in any o f  t h e  s e v e r a l  
s t a t e s .  I t  i s  i n t e n d e d  o n l y  t h a t  s e l e c t e d  a s p e c t s  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n  
and a d m i n i s t r a t i o n  o f  f e d e r a l  g u i d e l i n e s  and s t a t e  p l a n s  f o r  v o c a t i o n a l  
e d u c a t i o n  a t  t h e  s t a t e  l e v e l  be e x a mi n e d .
P r o c e d u r e
In o r d e r  t o  d i s c o v e r  t he  s t r e n g t h s  and t h e  weaknesses  in t he  
o r g a n i z a t i o n  and a d m i n i s t r a t i o n  o f  f e d e r a l  g u i d e l i n e s  and t h e  s e v e r a l  
s t a t e  p l a n s  f o r  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n ,  is n e c e s s a r y  t h a t  c r i t e r i a  be 
d e v e l o p e d  f o r  good s t a t e  p l a n s  and t o  d e t e r m i n e  i f  f e d e r a l  g u i d e l i n e s  
e nc o u r ag e  or  i n h i b i t  t h e  d ev e l o pmen t  o f  good s t a t e  p l a n s  f o r  v o c a t i o n a l  
e d u c a t i o n .  C r i t e r i a  f o r  good s t a t e  p l a n s  were  d e v e l o p e d  by a t h o r o u g h  
r e s e a r c h  o f  t h e  l i t e r a t u r e  p e r t a i n i n g  t o  t h e  s u b j e c t  and by an a n a l y s i s  
of  e x i s t i n g  s t a t e  p l a n s  f o r  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n .  T h es e  c r i t e r i a  
f o r  good s t a t e  p l a n s  wer e  v a l i d a t e d  by a Jury  o f  r e c o g n i z e d  e x p e r t s  
in t h e  f i e l d .  W h e t h e r  o r  n o t  f e d e r a l  g u i d e l i n e s  enc o u r ag e  or  i n h i b i t  
t h e  d e v e l o pme n t  o f  good s t a t e  p l a n s  f o r  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  was d e t e r ­
mi ned by t h i s  c a r e f u l l y  s e l e c t e d  Jur y  o f  t h i r t e e n  p er so n s  r e c o g n i z e d  
as o u t s t a n d i n g  a u t h o r i t i e s  in t h e  f i e l d  o f  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n .
Good,  B a r r ,  and S c a t e s  s u p p o r t  t h e  v a l u e  o f  d a t a  based upon
o p i n i o n  in t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t ;
W h a t e v e r  i t s  s c i e n t i f i c  s t a n d i n g ,  we r e c o g n i z e  t h a t  f o r  
c e r t a i n  p ur pose s  an i ndex  o f  human v a l u e s  may be more  
i m p o r t a n t  t h a n  any number o f  p h y s i c a l  measur ement s  made 
p er ha p s  w i t h  i n c r e d i b l e  a c c u r a c y  and r e l i a b i l i t y . !
The  d o cu me n t a r y  a n a l y s i s  t e c h n i q u e  o f  d e s c r i p t i v e  r e s e a r c h  was 
used t o  a n a l y z e  f e d e r a l  g u i d e l i n e s  and s t a t e  p l a n s  f o r  v o c a t i o n a l  edu­
c a t i o n .  Van Da l e n  s t a t e d  t h a t  document a r y  a n a l y s i s  can s e r v e  a number  
of  p u r p o s e s .  I t  can { ! )  d e s c r i b e  s p e c i f i c  c o n d i t i o n s  and p r a c t i c e s
! c a r t e r  V .  Good,  A.. S .  B a r r ,  and Do ug l a s  E .  S c a t e s ,  The  
Me t h o d o l o g y  o f  E d u c a t i o n a l  R e s e a r c h  (New Y o r k ;  A p p I e t o n - C e n t u r y -  
C r o f t s ,  I n c . ,  1 9 4 1 ) ,  p .  4 1 2 .
8t h a t  e x i s t  in s c h o o l s  and s o c i e t y ,  ( 2 )  spot  t r e n d s ,  ( 3 )  d e t e c t  weak­
n e s s e s ,  and ( 4 )  d i s c l o s e  d i f f e r e n c e s  in t he  p r a c t i c e  o f  v a r i o u s  s t a t e s ,  
a r e a s ,  or  c o u n t r i e s J
The d i r e c t - a p p r a i sa I t e c h n i q u e  and t h e  s u r v e y - a p p r a i sa I t e c h n i q u e  
of  t h e  d e s c r i p t i v e - s u r v e y  method of  r e s e a r c h  and i t em a n a l y s i s  t e c h n i q u e  
of  d e s c r i p t i v e  r e s e a r c h  wer e  t he  b a s i c  methods used t o  c a r r y  out  t h i s  
i n v e s t i g a t i o n .  The d i r e c t - a p p r a i sa I t e c h n i q u e  was employed t h r o u g h  t h e  
use o f  a j u r y  of  r e c o g n i z e d  a u t h o r i t i e s  in t h e  f i e l d  o f  v o c a t i o n a l  
e d u c a t i o n .  The i t em a n a l y s i s  t e c h n i q u e  was used t o  a n a l y z e  s e l e c t e d  
s e c t i o n s  o f  f e d e r a l  g u i d e l i n e s  and s t a t e  p l a n s  f o r  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n .  
The  s u r v e y - a p p r a i sa I t e c h n i q u e  was used in f o r m i n g  c o n c l u s i o n s ,  d e v e l ­
o p i n g  p r o p o s a l s  and r e co mme n d at i o n s .
Because o f  t he  n a t u r e  o f  t h i s  p r o b l e m t h e  f o l l o w i n g  p r o c e d u r e  
was used t o  f a c i l i t a t e  t h i s  s t u d y :
1 .  C o p i es  of  a l l  f e d e r a l  l e g i s l a t i o n  r e l a t i n g  t o  v o c a t i o n a l  
e d u c a t i o n  wer e  o b t a i n e d .
2 .  C o p i es  of  each o f  t h e  new s t a t e  p l a n s  f o r  v o c a t i o n a l  
e d u c a t i o n  in t he  s e v e r a l  s t a t e s  and t h e  D i s t r i c t  of  
Col umbi a  wer e  o b t a i n e d .
3 .  A c ompr eh en s i v e  r e v i e w  o f  t he  a v a i l a b l e  l i t e r a t u r e  and 
r e s e a r c h  r e l a t e d  t o  t he  p r ob l em was made.  E v e r y  e f f o r t  
was made t o  i n v e s t i g a t e  e ve r y  a s p e c t  o f  s t a t e  p l a n s  f o r  
v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n .
^Debol d B.  Van D a l e n ,  U n d e r s t a n d i n g  E d u c a t i o n a l  R e s ea r c h  (New 
Y o r k :  M c G r a w - H i l l  I n c . ,  1 9 6 2 ) ,  p .  1 93 .
94 .  An i t e m a n a l y s i s  was made o f  t h e  s e l e c t e d  s e c t i o n s  o f  
f e d e r a l  g u i d e l i n e s  and s t a t e  p l a n s  f o r  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n .
5 .  A t w o - p a r t  check  and s u g g e s t i o n  l i s t  was c o n s t r u c t e d  by 
c ombi n i n g  t h o s e  f a c t o r s  g l e an e d  f rom t h e  r e v i e w  o f  l i t e r ­
a t u r e  and r e s e a r c h  and t h e  a n a l y s i s  o f  e x i s t i n g  s t a t e  
p l a n s  w i t h  t ho s e  p r o v i s i o n s  in t h e  f e d e r a l  g u i d e l i n e s  
r e l a t i n g  t o  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n .  One p a r t  o f  t he  check  
and s u g g e s t i o n  l i s t  was c o n s t r u c t e d  t o  seek  i n f o r m a t i o n  
r e g a r d i n g  w h e t h e r  or  not  f e d e r a l  g u i d e l i n e s  e nc o u r a g e  or  
i n h i b i t  t h e  d ev e l opment  o f  good s t a t e  p l a n s  f o r  v o c a t i o n a l  
e d u c a t i o n .  The  o t h e r  p a r t  o f  t h e  check  and s u g g e s t i o n  
l i s t  was c o n s t r u c t e d  f o r  j u r o r s  s u g g e s t i o n s  r e l a t i n g  t o  
t he  c h a r a c t e r i s t i c s  of  a good s t a t e  p l a n  f o r  v o c a t i o n a l  
e ducat  i o n .
6 .  The check  and s u g g e s t i o n  l i s t  was s en t  t o  a Jur y  o f  r e c o g ­
n i z e d  a u t h o r i t i e s  in t h e  f i e l d  o f  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n .  
E f f o r t s  we r e  made t o  a i d  t he  r e s p o n d e n t s  by ( 1 )  g i v i n g  
s p e c i f i c  i n s t r u c t i o n s  f o r  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  f o r m s ,
( 2 )  g r o u p i n g  r e l a t e d  i t ems i n t o  s e c t i o n s ,  and ( 3 )  p r o v i d i n g  
f o r  easy m a r k i n g  o f  r e s p o n s e s .
7 .  The r e s p o n s e s  t o  t h e  check  and s u g g e s t i o n  l i s t  were  c o u n t e d ,  
c l a s s i f i e d ,  and o r g a n i z e d  i n t o  s i m i l a r  s e c t i o n s  and t h e n  
r e p o r t e d  in t a b u l a r  f o r m .  The s u g g e s t i o n s  made by t h e  j u r y  
wer e  g i v e n  when p r e s e n t i n g  t he  d a t a .
8 .  C r i t e r i a  f o r  good s t a t e  p l a n s  f o r  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  were  
p e r f e c t e d  by a n a l y z i n g  t he  r e sp o n se s  on t he  check  and
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s u g g e s t i o n  l i s t ,  e l i m i n a t i n g  d u p l i c a t i o n s ,  and a r r a n g i n g  
r e l a t e d  i t ems i n t o  s e c t i o n s .
9 .  A c ompa r i s o n  was made o f  t h e  d e g r e e  t o  whi ch  s t a t e  p l a n s  
met t h e  c r i t e r i a  f o r  a good s t a t e  p l a n  f o r  v o c a t i o n a l  
e d u c a t i o n  in each o f  t h e  s e v e r a l  s t a t e s  and t h e  D i s t r i c t  
of  C o l u m b i a .
10 .  D a t a  f rom t h i s  s t u d y  we r e  a n a l y z e d  and i n t e r p r e t e d .
1 1 .  A summary,  r e c o m m e n d a t i o n s ,  and c o n c l u s i o n s  based upon 
t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  d a t a  o b t a i n e d  in t h i s  s t u d y  wer e  made.
O v e r v i e w  of  F o l l o w i n g  C h a p t e r s  
C h a p t e r  I c o n t a i n s  a s t a t e m e n t  o f  t h e  p r o b l e m  and t h e  p r o c e d u r e  
u s e d .  C h a p t e r  I I i s  composed o f  a r e v i e w  o f  r e l a t e d  l i t e r a t u r e  and 
s t u d i e s  whi ch  have  been made and t h e  h i s t o r i c a l  d e v e l o p m e n t  o f  s t a t e  
boar ds  and s t a t e  p l a n s  f o r  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n .  C h a p t e r  I I I  c o n t a i n s  
an a n a l y s i s  and i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  r e s p o n s e s  t o  t h e  t w o - p a r t  check  
and s u g g e s t i o n  l i s t ,  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  c r i t e r i a  f o r  good s t a t e  p l a n s  
f o r  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n ,  and a compa r i s o n  o f  t h e  c r i t e r i a  f o r  good 
s t a t e  p l a n s  d e v e l o p e d  in t h i s  s t u d y  t o  e x i s t i n g  s t a t e  p l a n s  f o r  
v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n .  C h a p t e r  IV c o n t a i n s  a summary o f  t h e  s t u d y  as 
w e l l  as c o n c l u s i o n s  and r e c o m m e n d a t i o n s .
CHAPTER I I 
REVIEW AND RESEARCH OF THE LITERATURE
H i s t o r i c a l  Deve l opment  o f  S t a t e  Boards  f o r  
V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n
The n e c e s s i t y  o f  f e d e r a l  a s s i s t a n c e  in s e c u r i n g  an a d e q u a t e  
sys t e m of  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  in t h e  s t a t e s  was r e c o g n i z e d  in 1914  by 
C o n g r e s s ,  wh i c h  p r o v i d e d  f o r  t h e  Commi ssi on on N a t i o n a l  A i d  t o  Voca­
t i o n a l  E d u c a t i o n .  The  R e p o r t  o f  t h i s  Commi ss i on ,  made in June of  t h a t  
y e a r ,  made r ecommendat i ons  wh i ch  r e s u l t e d  in t he  a d o p t i o n  o f  t h e  
N a t i o n a l  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n  Ac t  known as t h e  Sm i t h - H u g h e s  A c t  wh i ch  
was s i g n e d  i n t o  law n e a r l y  t h r e e  y e a r s  l a t e r ,  on F e b r u a r y  2 3 ,  191 7 . 1
The Commi ssi on on N a t i o n a l  A i d  t o  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n  i n c l u d e d
in i t s  r e commendat i ons  p r o v i s i o n s  f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a s t a t e
board  f o r  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n .  The  r e p o r t  s t a t e d  t h a t :
I f  t h e  N a t i o n a l  Government  is  t o  a p p r o p r i a t e  moneys t o  t h e  
s t a t e s  u n d er  t h e  t e r ms  o f  an agr eement  between t he m,  an 
agency  f o r  t he  N a t i o n a l  Government  and an agency  f o r  t he  
S t a t e  Government  must  be c r e a t e d  t o  c a r r y  out  t h e s e  t e r m s . ^
^ C h a r l e s  A.  P r o s s e r ,  and T h o s .  H.  Q u i g l e y ,  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n  
in a Democracy ( C h i c a g o :  Amer i ca n  T e c h n i c a l  S o c i e t y ,  1 9 4 9 ) ,  p .  4 3 1 .
^R e p o r t  of  t h e  Commission on N a t i o n a l  A i d  t o  V o c a t i o n a l  Edu­
c a t  i on ( W a s h i n g t o n ,  D.  C . : Government  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1914 )  I ,
C h a p t e r  I I ,  7 1 .
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T h i s  a r r a n g e m e n t ,  proposed by t h e  Commi ss i on,  and d e v i s e d  t o
s e c u r e  e f f e c t i v e  c o o p e r a t i o n  in p r o m o t i n g  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  was w r i t t e n
i n t o  t he  l aw,  and S e c t i o n  5 o f  t he  S m i t h - H ug h e s  A c t  p r o v i d e d  t h a t :
In o r d e r  t o  s e c u r e  t h e  b e n e f i t s  of  t h e  a p p r o p r i a t i o n s  p r o v i d e d  
f o r  in s e c t i o n s  t w o ,  t h r e e ,  and f o u r  o f  t h i s  A c t ,  any s t a t e  
s h a l l ,  t h r o u g h  t he  l e g i s l a t i v e  a u t h o r i t y  t h e r e o f ,  a c c e p t  t h e  
p r o v i s i o n s  of  t h i s  Ac t  and d e s i g n a t e  or  c r e a t e  a s t a t e  b o a r d ,
c o n s i s t i n g  o f  not  l ess  t h a n  t h r e e  members,  and h a v i n g  a l l
n e c e s s a r y  power  t o  c o o p e r a t e ,  as h e r e i n  p r o v i d e d ,  w i t h  t he  
F e d e r a l  Board f o r  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n  in t h e  a d m i n i s t r a t i o n  
o f  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  A c t ,  The s t a t e  board o f  e d u c a t i o n ,  
o r  o t h e r  board  h a v i n g  char ge  o f  t he  a d m i n i s t r a t i o n  o f  p u b l i c  
e d u c a t i o n  in t he  s t a t e ,  o r  any s t a t e  board h a v i n g  c ha r g e  of  
t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  any k i n d  o f  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  in t he  
s t a t e  may,  i f  t he  s t a t e  so e l e c t ,  be d e s i g n a t e d  as t h e  s t a t e
b o a r d ,  f o r  t he  pur poses  o f  t h i s  A c t . ^
I t  w i l l  be n o t e d  t h a t  t h i s  s e c t i o n  does not  d e s i g n a t e  a " S t a t e  
Board f o r  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n "  but  p r o v i d e s  f o r  t he  c r e a t i o n  o f  a 
" s t a t e  b o a r d ,  c o n s i s t i n g  of  not  l ess  t ha n  t h r e e  me mb er s . "  The f e d e r a l  
agency d e s i g n a t e d  t o  c a r r y  out  t he  t e r ms  o f  t he  Sm i t h - H u g h e s  A c t  was 
c a l l e d  t h e  F e d e r a l  Board f o r  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n .  On O c t o b e r  1 0 ,  193 3 ,  
t h e  a d m i n i s t r a t i v e  f u n c t i o n s  o f  t h e  F e d e r a l  Board f o r  V o c a t i o n a l  Edu­
c a t i o n  wer e  t r a n s f e r r e d  by P r e s i d e n t i a l  e x e c u t i v e  o r d e r  t o  t h e  S e c r e t a r y  
of  t he  U.  S.  De p a r t m e n t  o f  t h e  I n t e r i o r .  The  l a t t e r  s h i f t e d  t h i s  
r e s p o n s i b i l i t y  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  O f f i c e  o f  E d u c a t i o n  where  t h e  
D i v i s i o n  o f  V o c a t i o n a l  and T e c h n i c a l  e d u c a t i o n  now a d m i n i s t e r s  t h e  
p r ogr am.
H i s t o r i c a l  Devel opment  o f  S t a t e  P l a n s  
f o r  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n
S t a t e  p l a n s  f o r  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  a r e  a d i r e c t  r e s u l t  of
I p u b l i c  No.  3 4 7 ,  S7 0 3 ,  S i x t y - f o u r t h  Co ng r e s s ,  S e c t i o n  5 .
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t h e  e na ct ment  o f  t he  S m i t h - H u g h e s  A c t  o f  1 9 1 7 .  S e c t i o n  8 o f  P u b l i c
No.  3 4 7  s t a t e s :
T h a t  in o r d e r  t o  s e c u r e  t h e  b e n e f i t s  o f  t he  a p p r o p r i a t i o n s  
f o r  any pur pose  s p e c i f i e d  in t h i s  Act  t h e  S t a t e  Board s h a l l  
p r e p a r e  p l a n s  showi ng t h e  k i n d s  o f  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  f o r  
whi ch  i t  i s  p r o p o s e d .  . .
The  f i r s t  r e f e r e n c e  t o  a p l a n  a p p a r e n t l y  o c c u r r e d  in A p r i l  o f  
1911 when S - 3 ,  a b i l l  i n t r o d u c e d  by S e n a t o r  C a r r o l l  S .  P a i g e  o f  Ve r mo n t ,  
was r e f e r r e d  t o  t h e  c o m mi t t e e  on A g r i c u l t u r e  and F o r e s t r y .  In August  of  
t h a t  same y e a r  t h e  Commi t t ee  s u b m i t t e d  i t s  r e p o r t  t h a t  i n c l u d e d  a 
p r o v i s i o n  in S e c t i o n  5 t h a t  f unds  a p p r o p r i a t e d  f o r  coI  I e g e - e x t e n s i o n  
d e p a r t m e n t s  s ho u l d  be used o n l y  under  a p l a n  appr oved  by s t a t e  d i r e c t o r s  
of  s t a t e  e x p e r i m e n t a l  s t a t i o n s . ^
In A p r i l  o f  1912 Congressman W i l l i a m  B. W i l s o n  o f  P e n n s y l v a n i a
i mproved upon t h i s  idea  when he i n t r o d u c e d  H.  R.  23481 by i n s e r t i n g  a
p r o v i s i o n  in S e c t i o n  18 whi ch  r e a d s :
. . . t h e  board  f o r  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  f o r  each s t a t e  and 
t h e  D i s t r i c t  of  Co l umbi a  s h a l l  a d o p t ,  w i t h  t h e  a pp r o v a l  o f  
t h e  S e c r e t a r y  of  t h e  I n t e r i o r ,  and p l a c e  in o p e r a t i o n  a 
g e n e r a l  a d m i n i s t r a t i o n  scheme or  p l a n  f o r  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  
of  t h e  A c t . 3
D r .  C h a r l e s  A.  P r o s s e r  d i s c u s s e d  t h i s  l anguage  in t he  b i l l  a t  
a h e a r i n g  on t h e  b i l l  in A p r i l  1 9 1 2 .  Two y e a r s  l a t e r  a t  a m e e t i n g  o f  
t h e  Commi ssi on on N a t i o n a l  A i d  t o  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n  he d i s c u s s e d  
t h e  l anguage  in t he  b i l l  a g a i n .
^Ibid.
^ L a y t o n  S.  H a w k i n s ,  C h a r l e s  A .  P r o s s e r ,  and John C.  W r i g h t ,  
D ev e l opme nt  of  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n  ( C h i c a g o :  Ame r i c a n  T e c h n i c a l
S o c i e t y ,  1 9 5 1 ) ,  p .  199 .
3 I b i d .
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The  f o l l o w i n g  i s  a r e p o r t  of  t h e  d i s c u s s i o n  between D r .  P r o s s e r
and Mi ss  L e o n o r a  O’ R e i l l y ,  r e p r e s e n t i n g  t h e  Women’ s T r a d e  Uni on L e a g u e .
D r .  P r o s s e r  a s k s :
"What  woul d  you t h i n k  o f  t h i s  method o f  c a r r y i n g  out  t h e  
s u g g e s t i o n s  you made? Suppose t h a t  a f e d e r a l  s t a t u t e  were  
drawn g i v i n g  g r a n t s  t o  t h e  s t a t e s ,  u n d e r  c e r t a i n  broad  
c o n d i t i o n s ,  t h i s  money t o  be d i s b u r s e d  by t h e  s t a t e s  t h r o u g h  
s t a t e  boar ds  o f  c o n t r o l ,  s e l e c t e d  by t h e  s t a t e s — in most  
c ases  t h e  S t a t e  Board o f  E d u c a t i o n — t he n  t o  have  t h e  f e d e r a l  
s t a t u t e s  s e t  up a w o r k i n g  r e l a t i o n  bet ween t h e  N a t i o n a l  Board  
or  n a t i o n a l  a u t h o r i t y  and t h e  s t a t e  board  o f  c o n t r o l  f o r  t he  
s t a t e .  The s t a t e  board  woul d  come t o  t h e  N a t i o n a l  Board and 
s a y ,  " The  c o n d i t i o n s  in our  s t a t e  a r e  such t h a t  we recommend 
t h i s  p l a n ,  w h i c h  we want  t o  t r y  o u t . "  Mi ss  O’ R e i l l y  a gr ee d  
t h a t  i t  w o u l d . 1
T h i s  idea  o f  D r .  P r o s s e r ’ s was l a t e r  i n c o r p o r a t e d  by t h e  com­
m i s s i o n  in i t s  r e p o r t  t o  C o n g r e s s .  Congr ess  w r o t e  i t  i n t o  l aw.  The  
F e d e r a l  Board i n c o r p o r a t e d  t h e  b a s i c  law w i t h  i t s  i n t e r p r e t a t i o n s  in 
t h e  " S t a t e m e n t  o f  P o l i c i e s "  i ssued  t o  t h e  S t a t e s .  The  s t a t e  boards  
w r o t e  t h e i r  p l a n s  in c o n f o r m i t y  w i t h  t h e  b a s i c  law and t h e  p o l i c i e s  
o f  t h e  f e d e r a l  o f f i c e .
A f t e r  t h e  ena c t me n t  o f  t h e  S m i t h - H u g h e s  A c t  on F e b r u a r y  2 3 ,  
1 9 1 7 ,  t h e  F e d e r a l  Board h e l d  i t s  f i r s t  m e e t i n g  on J u l y  2 1 ,  1 9 1 7 .  A 
l a t e r  m e e t i n g  was h e l d  in August  w i t h  t h e  c h i e f  s t a t e  school  o f f i c e r s  
t o  d i s c u s s  s t a t e  p a r t i c i p a t i o n .  A f t e r  t h e s e  m e e t i n g s ,  t h e  F e d e r a l  
Board s e t  a goal  o f  J a n u a r y  1,  191 8 ,  as a t a r g e t  d a t e  f o r  c o m p l e t i o n  
o f  a l l  s t a t e  p l a n s  f o r  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n . ^
^ I b i d . .  p .  2 0 0 .
2 | b i d . ,  p .  2 0 3 .
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A t  i t s  m e e t i n g  on O c t o b e r  18 ,  1 9 1 7 ,  t h e  F e d e r a l  Board gave  
f o r m a l  a p p r o v a l  t o  t h e  f i r s t  group o f  s t a t e  p l a n s .  The  monumental  t a s k  
o f  d e v e l o p i n g  and c o m p l e t i n g  s t a t e  p l a n s  was a c c o m p l i s h e d  by t h e  d a t e  
a gr ee d  upon, ^
The  f a c t  t h a t  o n l y  a f ew s t a t e s  had s t a t e  a i d  t o  v o c a t i o n a l  
e d u c a t i o n  p r i o r  t o  t h e  S m i t h - H u g h e s  A c t  d i d  not  add much t o  t h e i r  
e x p e r i e n c e  in w r i t i n g  s t a t e  p l a n s .  T h e r e f o r e ,  as c o u l d  be e x p e c t e d ,  
t h e r e  wer e  wi de  v a r i a t i o n s  in t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e s e  f i r s t  s t a t e  
p l a n s  r a n g i n g  in s i z e  f r om two pages t o  e x t e n s i v e  v o l u m e s . ^
A l l  o f  t h e s e  f i r s t  s t a t e  p l a n s ,  p r e p a r e d  in advance  o f  any 
a c t i o n  on t h e  p a r t  o f  t h e  s t a f f  o f  t h e  F e d e r a l  Bo a r d ,  showed t he  need 
f o r  a t o p i c a l  o u t l i n e  t o  be f o l l o w e d  in t h e  p r e p a r a t i o n  o f  s t a t e  p l a n s .  
The f i r s t  t o p i c a l  o u t l i n e  has been r e v i s e d  many t i m e s  u n t i l  i t  now 
r e p r e s e n t s  a model  f o r  p l a n s  o f  l i k e  c h a r a c t e r  and p u r p o s e . ^
D u r i n g  t he  f i v e  y e a r  p e r i o d  f r om 1917  t o  1922 t h e  s t a t e s  
r e v i s e d  and r e s u b m i t t e d  t h e i r  p l a n s  a n n u a l l y .  In 1922 t h e  F e d e r a l  
Board s u g g e s t e d  a change in t h i s  p r o c e d u r e  and asked t h e  s t a t e s  t o  
p r e p a r e  and submi t  t h e i r  p l a n s  f o r  a f i v e  y e a r  p e r i o d .  I t  was t o  be 
u n d e r s t o o d  t h a t  any s t a t e  c o u l d  p r e p a r e  an amendment t o  i t s  p l a n  a t  
any t i m e ,  and t h a t  t h e  amendment woul d be r e c e i v e d  and a c c o r d e d  t he  
same c o n s i d e r a t i o n  f o r  a p p r o v a l  i t  woul d  have been g i v e n  had i t  been 
a p a r t  o f  t h e  o r i g i n a l  p l a n .  D u r i n g  t h e  y e a r s  many amendments have  
been s u b m i t t e d  and a r e  r e g a r d e d  and have become a p a r t  o f  t h a t  s t a t e ' s  
p l a n  wh i c h  s u b m i t t e d  t h e  amendment . ^
1 I b i d . .  p .  2 0 4 .  2 | b i d . ,  p .  2 0 3 .
3 I b i d . 4 | b i d . ,  p .  2 0 5 .
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R e l a t e d  Res ea r c h
The i n c r e a s e d  i n t e r e s t  in v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  e a r l y  in t he  
t w e n t i e t h  c e n t u r y  is r e f l e c t e d  in t h e  numerous s t u d i e s  o f  t h e  p r ob l ems  
e x i s t i n g  in v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  a t  t h a t  t i m e .  Howev er ,  a c l o s e  
e x a m i n a t i o n  r e v e a l s  v e r y  l i t t l e  r e s e a r c h  e f f o r t  d i r e c t e d  t ow ar d s  t h e  
i n v e s t i g a t i o n  o f  t he  o r g a n i z a t i o n  and a d m i n i s t r a t i o n  o f  f e d e r a l  and 
s t a t e  p l a ns  f o r  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  u n t i l  t h e  second h a l f  o f  t h e  same 
c e n t u r y .
In 1 95 7 ,  A r n o l d  d i d  a s t u d y  of  " F e d e r a l - S t a t e  C o o p e r a t i v e  A c t i ­
v i t i e s  in V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n , " ^  and d i s c o v e r e d  a need f o r  a r e a s s e s s ­
ment  o f  t he  F e d e r a l - S t a t e  r e l a t i o n s h i p  in v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n .  Up 
u n t i l  t h i s  t i m e  t h e r e  had been no o r g a n i z e d  a t t e m p t  made t o  i d e n t i f y  
t h e  o r g a n i z e d ,  c o o p e r a t i v e  a c t i v i t i e s  t h a t  F e d e r a l - S t a t e  v o c a t i o n a l  
l e a d e r s h i p  s h o u l d  c o n s i d e r .
In t h i s  same y e a r  H a r r i n g t o n  i n v e s t i g a t e d  t h e  v a r i a t i o n s  in 
school  programs s u p p o r t e d  in p a r t  by f e d e r a l  f unds compared t o  t h o s e
p
programs s u p p o r t e d  in p a r t  by s t a t e  and l o c a l  f un d s .  I t  woul d a p p e a r  
f rom t h i s  s t u d y  t h a t  t h e  u n w i t t i n g  e f f e c t  of  f e d e r a l  a c t i v i t y  has 
been not  t o  s t a n d a r d i z e  but  t o  promote v a r i e t y  by i n t r o d u c i n g  a d i v e r ­
gent  p a t t e r n  i n t o  an e x i s t i n g  school  system s t r u c t u r e .
In 1 96 0 ,  H a ml i n  i n v e s t i g a t e d  " C i t i z e n  P a r t i c i p a t i o n  in Loca l  
P o l i c y  Maki ng f o r  P u b l i c  E d u c a t i o n . " 3  T h i s  i n v e s t i g a t i o n  r e v e a l e d  t h a t
^ W a l t e r  M. A r n o l d ,  " F e d e r a l - S t a t e  C o o p e r a t i v e  A c t i v i t i e s  in 
V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n "  ( u n p u b l i s h e d  D o c t o r a l  d i s s e r t a t i o n ,  Oklahoma S t a t e  
U n i v e r s i t y ,  1 9 5 7 ) .
^Gordon M. H a r r i n g t o n ,  " V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n  Movi ng in D i v e r s e  
D i r e c t i o n s , "  N a t i o n ' s  S c h o o l s , LX ,  No.  1 ( J u l y ,  1 9 5 7 ) .
^ H e r b e r t  M. H a m l i n ,  C i t i z e n  P a r t i c i p a t i o n  in L o c a l  P o l i c y  
Mak i ng  f o r  P u b l i c  E d u c a t i o n  ( U r b a n a :  U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s ,  1 9 6 0 ) .
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t h e  p r i n c i p l e  and p r a c t i c e  o f  o r g a n i z i n g  c i t i z e n  gr oups t o  a i d  in 
p l a n n i n g  s t a t e  p o l i c y  was u s u a l l y  d i s r e g a r d e d  and c o n c l u d e d  t h a t  t h e  
p r o s p e c t  o f  s e c u r i n g  a d e q u a t e  p o l i c i e s  w i t h o u t  s y s t e m a t i c  p a r t i c i ­
p a t i o n  o f  c i t i z e n s  is  not  v e r y  good.
In 1 9 6 2 ,  Warmbrod d i d  a s t u d y  o f  " S t a t e  P o l i c i e s  f o r  D i s t r i ­
b u t i n g  S t a t e  and F e d e r a l  Fund f o r  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n . " !  In t h i s  
s t u d y  many v a r i a t i o n s  were  d i s c o v e r e d  among s t a t e  p o l i c i e s  a do p t ed  
f o r  a d m i n i s t e r i n g  t h e  f e d e r a l l y  a i d e d  pr ogr ams o f  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  
in a g r i c u l t u r e .  The f i n d i n g s  c l e a r l y  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  f e d e r a l l y  
a i d e d  programs had not  r e s u l t e d  in c o m p l e t e  u n i f o r m i t y  among t he  s t a t e s  
in p o l i c i e s  f o r  a d m i n i s t e r i n g  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  in a g r i c u l t u r e .
C u r r e n t l y  t h e r e  a r e  s t u d i e s  o f  t he  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n a l  r o l e s  
o f  s t a t e  d e p a r t me n t s  o f  e d u c a t i o n  b e i n g  conduct ed  a t  t h e  C e n t e r  f o r  
R e s e a r c h  and L e a d e r s h i p  Deve l opment  in V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n  a t  Ohi o  
S t a t e  U n i v e r s i t y  and t he  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a .  These  p r o j e c t s  
a r e  a l l  e x t ended  s t u d i e s ,  and i t  w i l l  be some t i m e  b e f o r e  c o n c l u s i v e  
f i n d i n g s  a r e  a v a i l a b l e  f rom t hem.
! James R.  Warmbrod,  " S t a t e  P o l i c i e s  f o r  D i s t r i b u t i n g  S t a t e  and 
F e d e r a l  Funds f o r  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n "  ( u n p u b l i s h e d  D o c t o r a l  d i s s e r ­
t a t i o n ,  U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s ,  1 9 6 2 ) .
CHAPTER I I I
ANALYSIS OF DATA RELATI VE TO SELECTED SECTIONS OF FEDERAL GUIDELINES  
AND STATE PLANS FOR VOCATIONAL EDUCATION
The p r o b l e m  w i t h  wh i c h  t h i s  s t u d y  d e a l t  was t h a t  o f  a n a l y z i n g  
and e v a l u a t i n g  s e l e c t e d  a s p e c t s  o f  f e d e r a l  g u i d e l i n e s  and s t a t e  p l a n s  
e s t a b l i s h e d  f o r  t h e  o r g a n i z a t i o n  and a d m i n i s t r a t i o n  o f  v o c a t i o n a l  
e d u c a t i o n  in t h e  p u b l i c  s c h o o l s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  C r i t e r i a  were  
d e v e l o p e d  t o  e v a l u a t e  s e l e c t e d  a s p e c t s  o f  s t a t e  p l a n s  f o r  t h e  o r g a n i z ­
a t i o n  and a d m i n i s t r a t i o n  o f  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  a t  t h e  s t a t e  l e v e l ,  
and a t t e m p t s  wer e  made t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e  s e l e c t e d  s e c t i o n s  o f  
f e d e r a l  g u i d e l i n e s  e n c o u r a g e  o f  i n h i b i t  t h e  d ev e l opment  o f  c o n t r i b u t i v e  
s t a t e  p l a n s  f o r  t h e  o r g a n i z a t i o n  and a d m i n i s t r a t i o n  o f  v o c a t i o n a l  edu­
c a t i o n  a t  t h e  s t a t e  l e v e l .
The p u r p o s e s  o f  t h i s  c h a p t e r  a r e  ( 1 )  t o  d e s c r i b e  t h e  d ev e l opment  
of  t h e  e v a l u a t i v e  c r i t e r i a  f o r  good s t a t e  p l a n s  f o r  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  
and t h e  manner  in wh i c h  t h e s e  c r i t e r i a  were  v a l i d a t e d ,  ( 2 )  t o  d e s c r i b e  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  c he ck  and s u g g e s t i o n  l i s t  used in t h e  s t u d y ,  ( 3 )  
t o  p r e s e n t  an a n a l y s i s  o f  t he  d a t a  s e c u r e d  f r om r e s p o n d e n t s  t o  t he  check  
and s u g g e s t i o n  l i s t ,  and ( 4 )  t o  p r e s e n t  a c ompa r i s on  o f  t h e  c r i t e r i a  f o r  
good s t a t e  p l a n s  d e v e l o p e d  in t h i s  s t u d y  t o  e x i s t i n g  s t a t e  p l a n s  f o r  
v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n .
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Deve l opment  o f  E v a l u a t i v e  C r i t e r i a  
The i n i t i a l  s t e p  in t h e  dev e l opment  o f  t h e  e v a l u a t i v e  c r i t e r i a  
used in t h i s  i n v e s t i g a t i o n  i n v o l v e d  s e c u r i n g  c o p i e s  o f  a l l  f e d e r a l  r e g u ­
l a t i o n s  and f e d e r a l  g u i d e l i n e s  p e r t a i n i n g  t o  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  and 
c o p i e s  o f  t h e  new s t a t e  p l a n s  f o r  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  f o r  each o f  t h e  
s e v e r a l  s t a t e s  and t h e  D i s t r i c t  o f  C o l u m b i a .  The f e d e r a l  r e g u l a t i o n s  
and f e d e r a l  g u i d e l i n e s  we r e  p r o v i d e d  by t h e  D i v i s i o n  o f  V o c a t i o n a l  and 
T e c h n i c a l  E d u c a t i o n  o f  t h e  De p a r t m e n t  o f  H e a l t h ,  E d u c a t i o n ,  and W e l f a r e .  
Co pi es  o f  t h e  newer  s t a t e  p l a n s  f o r  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  were o b t a i n e d  by 
commu ni ca t i ng  w i t h  each S t a t e  D i r e c t o r  o f  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  in each  
of  t h e  s e v e r a l  s t a t e s  and t h e  D i s t r i c t  o f  C o l u m b i a .  In some i n s t a n c e s  
c o p i e s  of  a s t a t e ’ s p l a n  f o r  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  wer e  a v a i l a b l e  on l y  
t h r o u g h  t he  o f f i c e  o f  t h e  S t a t e  D i r e c t o r  o f  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  f o r  
Okl ahoma.  In o t h e r  i n s t a n c e s  c o p i e s  o f  a s t a t e ’ s p l a n  f o r  v o c a t i o n a l  
e d u c a t i o n  were  not  a v a i l a b l e  f rom any s o u r c e .  C o p i es  o f  s t a t e  p l a ns  
f o r  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  wer e  o b t a i n e d  f rom t he  f o l l o w i n g  s t a t e s :
Alabama Georg i a Mi n n e s o t a Oregon
A 1aska 1 daho Mi ss  i s s i p p i Rhode I s l a n d
A r  i zona I l l i n o i s M i s s o u r i Tenne ss ee
A r k a n s a s 1 owa N e b r a s k a Vermont
Ca 1 i f o r n  i a Kansas New Mex i co V i r g i n i a
Co 1 or ado K ent uck y New Y o r k Wash i ngt  on
Connect  i cut Ma i ne N o r t h  Car o  1i na West  V i r g i n i a
D i s t r i c t  o f  
Co 1umbia M a r y l a n d Ohi 0 Wi scons i n
F l o r i d a Mi c h i  gan Oklahoma Wyoming
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The n ex t  s t e p  i n v o l v e d  a c o m p r e h e n s i v e  r e v i e w  o f  a v a i l a b l e  l i t e r ­
a t u r e  r e l a t e d  t o  t he  p r o b l e m .  E v e r y  e f f o r t  was made t o  i n v e s t i g a t e  
a v a i l a b l e  r e s e a r c h  and l i t e r a t u r e  r e l a t i n g  t o  t h e  o r g a n i z a t i o n  and admi n­
i s t r a t i o n  o f  s t a t e  p l a n s  f o r  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n .
The  t h i r d  s t e p  in t h e  d ev e l o pmen t  o f  t h e  e v a l u a t i v e  c r i t e r i a  
i n v o l v e d  an a n a l y s i s  o f  each i t e m in each of  t h e  s e l e c t e d  s e c t i o n s  of  
t h e  f e d e r a l  g u i d e l i n e s  and each s t a t e  p l a n  f o r  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  in 
t h e  s e v e r a l  s t a t e s  and t h e  D i s t r i c t  o f  C o l u m b i a .  The s e c t i o n s  s e l e c t e d  
f o r  t h i s  s t u d y  i n c l u d e :  S e c t i o n  1 ,  Ge n e r a l  P r o v i s i o n s  and S e c t i o n  3 ,
A n c i l l a r y  S e r v i c e s  and A c t i v i t i e s .
As a f o u r t h  S t e p  a t w o - p a r t  check  and s u g g e s t i o n  l i s t  was con­
s t r u c t e d  by combi n i ng  t h o s e  s t a t e m e n t s  r e q u i r e d  by f e d e r a l  g u i d e l i n e s  t o  
be i n c l u d e d  in a l l  s t a t e  p l a n s  f o r  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  w i t h  t h o s e  s t a t e ­
ments  in whi ch c o n s i d e r a t i o n  o r  p r o v i s i o n  f o r  c o n s i d e r a t i o n  i s  l e f t  t o  
t h e  d i s c r e t i o n  o f  t he  s t a t e .  T h es e  l a t t e r  s t a t e m e n t s  wer e  d e v e l o p e d  
f rom t h e  more a p p r o p r i a t e  p r a c t i c e s  d i s c o v e r e d  in t h e  a n a l y s i s  of  
e x i s t i n g  s t a t e  p l a n s  as d e t e r m i n e d  by a t ho r o u g h  s e a r c h  o f  t he  l i t e r ­
a t u r e  and r e s e a r c h  r e l a t i n g  t o  s t a t e  p l a n s  f o r  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n .
One p a r t  o f  t h e  check  and s u g g e s t i o n  l i s t  was c o n s t r u c t e d  t o  
see k  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  w h e t h e r  or  not  f e d e r a l  g u i d e l i n e s  enc o u r ag e  
o r  i n h i b i t  t h e  deve l opment  o f  a good s t a t e  p l a n  f o r  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n .  
The  o t h e r  p a r t  o f  t he  check  and s u g g e s t i o n  l i s t  was c o n s t r u c t e d  t o  see k  
i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  of  a good s t a t e  p l a n  f o r  
v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n .
The  check  and s u g g e s t i o n  l i s t  was p r i n t e d  in two c o l o r s  f o r  
t h e  c o n v e n i e n c e  of  t he  r e s p o n d e n t s .  The s t a t e m e n t s  p r i n t e d  in red  were
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e i t h e r  t h o s e  s t a t e m e n t s  r e q u i r e d  or  s t a t e m e n t s  f o r  wh i c h  c o n s i d e r a t i o n  
was r e q u i r e d  by t he  f e d e r a l  g u i d e l i n e s  t o  be i n c l u d e d  in a l l  s t a t e  
p l a n s  f o r  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n .  The  s t a t e m e n t s  in b l a c k  wer e  t h o s e  
s t a t e m e n t s  wher e  d i s c r e t i o n  f o r  t h e i r  p r o v i s i o n  has been l e f t  t o  t h e  
s t a t e  by t h e  f e d e r a l  g u i d e l i n e s .
The  n e x t  s t e p  i n v o l v e d  s e l e c t i n g  a j u r y  o f  c ompet en t  p e o p l e  t o  
s e r v e  in d e t e r m i n i n g  w h e t h e r  or  not  f e d e r a l  g u i d e l i n e s  i n h i b i t  or  en­
cou r a g e  t h e  d eve l opment  o f  a good s t a t e  p l a n  f o r  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  
and t o  make c o n s t r u c t i v e  s u g g e s t i o n s  r e g a r d i n g  s t a t e  p l a n s  f o r  voca­
t i o n a l  e d u c a t i o n .  T h i r t e e n  h i g h l y  q u a l i f i e d  p e o p l e  wer e  s e l e c t e d  t o  
s e r v e  as a member o f  t h e  j u r y  in mak i ng  j udgment s  r e l a t i n g  t o  f e d e r a l  
g u i d e l i n e s  and s t a t e  p l a n s  f o r  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  t h a t  were  a b l e  t o  
meet  one o f  t h e  f o l l o w i n g  c r i t e r i a :
1 .  The j u r o r  must  possess  p r o f e s s i o n a l  knowl edge  and un d er ­
s t a n d i n g  o f  t he  o r g a n i z a t i o n  and a d m i n i s t r a t i o n  o f  s t a t e  p l a n s  f o r  
v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  as e v i d e n c e d  by h i s  c o n t r i b u t i o n  t o  p r o f e s s i o n a l  
l i t e r a t u r e ,  by d e s i g n a t i o n  as an e f f e c t i v e  t e a c h e r  in  a c o l l e g e  or  
u n i v e r s i t y  and i n v o l v e m e n t  in s t u d i e s  or  r e s e a r c h  r e l a t i n g  t o  t h e  o r g a n ­
i z a t i o n  and a d m i n i s t r a t i o n  o f  s t a t e  p l a n s  f o r  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n .
( S i x  j u r o r s  and one a l t e r n a t e  wer e  s e l e c t e d  u s i n g  t h i s  c r i t e r i o n ) .
2 .  The j u r o r  must  possess  p r o f e s s i o n a l  k nowl edge  o f  r e s e a r c h  
a c t i v i t i e s  and s t u d i e s  r e l a t i n g  t o  t he  o r g a n i z a t i o n  and a d m i n i s t r a t i o n  
o f  s t a t e  p l a n s  f o r  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  a t  t h e  s t a t e  l e v e l  and must  
occupy a p o s i t i o n  o f  d i r e c t o r  o f  a S t a t e  V o c a t i o n a l  R e s e a r c h  C o o r d i n a t i n g  
U n i t .  ( T h r e e  j u r o r s  and one a l t e r n a t e  we r e  s e l e c t e d  u s i n g  t h i s
c r i t e r i  o n ) .
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3 .  The  j u r o r  must  possess  p r o f e s s i o n a l  knowl edge  and e x p e r i ­
ence in a d m i n i s t e r i n g  pr ogr ams o f  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  p r o v i d e d  f o r  in 
t h e  f e d e r a l  g u i d e l i n e s  and s t a t e  p l a n s  f o r  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  and 
must  occupy t h e  p o s i t i o n  o f  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  d i r e c t o r  in one of  t h e  
t w e n t y - f i v e  l a r g e s t  c i t i e s  in t h e  U n i t e d  S t a t e s .  ( T h r e e  J u r o r s  and
one a l t e r n a t e  we r e  s e l e c t e d  u s i ng  t h i s  c r i t e r i o n ) .
4 .  T h e  j u r o r  must  possess  p r o f e s s i o n a l  knowl edge  and un d er ­
s t a n d i n g  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n  and a d m i n i s t r a t i o n  of  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  
a t  a l l  l e v e l s  and s e r v e  as a m e m b e r - a t - l a r g e  o f  t he  j u r y .  (One j u r o r  
and one a l t e r n a t e  wer e  s e l e c t e d  u s i n g  t h i s  c r i t e r i o n ) .
The c heck  and s u g g e s t i o n  l i s t  was c o n s t r u c t e d  by u s i n g  a v a r i ­
a t i o n  o f  t h e  c l o s e d  r e s p o n s e  t e c h n i q u e  o f  d e s c r i p t i v e  r e s e a r c h . ^  T h i s  
t e c h n i q u e  was used t o  a l l o w  a r e s p o n d e n t  t o  p r o v i d e  an answer  t o  a 
q u e s t i o n  on an i t em when t h e  c l o s e d  r e s p o n s e  a l t e r n a t i v e s  p r o v i d e d  f o r  
t h i s  i t e m we r e  n o t  p a r t i c u l a r l y  s u i t a b l e .  The f o l l o w i n g  a r r a n g e me n t  
was p r o v i d e d  f o r  j u r y  members f o r  r e c o r d i n g  r e sp o n se s  t o  w h e t h e r  o r  
not  f e d e r a l  g u i d e l i n e s  enc o u r ag e  o r  i n h i b i t  t h e  d eve l opment  o f  a good 
s t a t e  p l a n  f o r  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n :
P l e a s e  c heck  one o f  t he  f o l l o w i n g :
1 .  f ~ J  En c o ur ag e s  t h e  d ev e l o pmen t  o f  a good s t a t e  p l a n .
2 .  f ~ ]  I n h i b i t s  t h e  d ev e l opment  o f  a good s t a t e  p l a n .
3 .  / ~ 7  O t h e r — p l e a s e  s p e c i f y  on back o f  t h i s  page under
t h i s  s e c t i o n  h e a d i n g .  ( A t t a c h  a d d i t i o n a l  pages  
i f  needed)
^George  J .  M o u l y ,  The  S c i e n c e  o f  E d u c a t i o n a l  R e s e a r c h  (New 
Y o r k :  A m e r i c a n  Book Company,  1 9 6 3 ) ,  p .  2 4 8 .
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The f o l l o w i n g  a r r a n g e me n t  was p r o v i d e d  f o r  j u r y  members ’ r e sponses  
t o  t he  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a good s t a t e  p l a n  f o r  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n ;
P l e a s e  check  one of  t h e  f o l l o w i n g :
1 .  / ~ 7  C h a r a c t e r i s t i c  o f  a good s t a t e  p l a n  f o l l o w i n g
p r e s e n t  f e d e r a l  g u i d e l i n e s
2 .  / ~ 7  Has l i t t l e  or  no r e l a t i o n s h i p  t o  a good s t a t e
p l a n  f o l l o w i n g  p r e s e n t  f e d e r a l  g u i d e l i n e s
3 .  r i  O t h e r — p l e a s e  s p e c i f y  on back o f  t h i s  page under
t h i s  s e c t i o n  h e a d i n g .  ( A t t a c h  a d d i t i o n a l  pages
i f  n e e d e d )
A l e t t e r  ( Ap p e n d i x  A)  e x p l a i n i n g  t he  s t u d y  and s o l i c i t i n g  t h e  
c o o p e r a t i o n  o f  t h e  J u r o r  in t h i s  s t u d y  was s en t  t o  each p r o s p e c t i v e  
member .  A stamped s e l f - a d d r e s s e d  c a r d  ( Ap p e nd i x  B) was e n c l o s e d  t o  
f a c i l i t a t e  a prompt  r e s p o n s e .  Of t he  t h i r t e e n  j u r y  members o r i g i n a l l y  
s e l e c t e d  o n l y  one c o u l d  not  s e r v e .  As a r e s u l t  o f  t h i s  c i r c u m s t a n c e  one 
o t h e r  per son  a b l e  t o  meet  t h e  c r i t e r i a  f o r  j u r o r s  was s e l e c t e d  as a 
r ep  l a c e m e n t .
The  check  and s u g g e s t i o n  l i s t  ( Appe nd i x  C ) ,  t o g e t h e r  w i t h  i n s t r u c ­
t i o n s  t o  r e s p o n d e n t s  ( Ap p e nd i x  D ) ,  wh i ch  wer e  accompani ed by a c o v e r  
l e t t e r  ( Ap p e n d i x  E ) ,  and a copy o f  t he  s e l e c t e d  s e c t i o n s  o f  t h e  f e d e r a l  
g u i d e l i n e s  and f e d e r a l  r e g u l a t i o n s  r e l a t i n g  t o  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  
wer e  m a i l e d  t o  each j u r y  member .  A stamped s e l f - a d d r e s s e d  e n v e l o p e  was 
a l s o  e n c l o s e d  t o  f a c i l i t a t e  a prompt  r e s p o n s e .
S i x  weeks a f t e r  t h e  check and s u g g e s t i o n  l i s t s  wer e  s e n t ,  a l l  
j u r y  members had responded by r e t u r n i n g  t h e  i n s t r u m e n t .  (An a l p h a b e t ­
i c a l  l i s t  o f  c o o p e r a t i n g  j u r o r s  a p p e a r s  as Ap pe n d i x  F ) .
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P r i o r  t o  s e n d i n g  out  t h e  check  and s u g g e s t i o n  l i s t  t o  t h e  j u r y ,  
i t  was d e c i d e d  t h a t  any c r i t e r i o n  r e c e i v i n g  a combi ned t o t a l  o f  more  
t ha n  50  p e r  c en t  o f  t he  Jur y  members r e s p o n s e s  t o  " E n c o u r a g e s  t h e  d e v e l ­
opment  o f  a good s t a t e  p l a n "  o r  " C h a r a c t e r i s t i c  o f  a good s t a t e  p l a n  
f o l l o w i n g  p r e s e n t  f e d e r a l  g u i d e l i n e "  woul d  be j u s t i f i c a t i o n  f o r  v a l i d a ­
t i o n  and f o r  f u r t h e r  use in t h e  s t u d y .
The  s i x t h  s t e p  i n v o l v e d  a t a b u l a t i o n  o f  t h e  r e s p o n s e s  fay t he  
j u r y  t o  d e t e r m i n e  t h e  v a l i d i t y  s t a t u s  o f  each c r i t e r i o n .  T h i s  was done  
in t h e  f o l l o w i n g  manner ;
1 .  T o t a l s  o f  t he  j u r o r s *  r e s p o n s e s  in each s e c t i o n  o f  t he  
c heck  and s u g g e s t i o n  l i s t  were  made.
2 .  The  t o t a l  number o f  j u r o r s *  r e sp o n se s  t o  " E n c o u r a g e s  t h e  
d ev e l opment  o f  a good s t a t e  p l a n , "  " I n h i b i t s  t h e  d ev e l o pmen t  o f  a good 
s t a t e  p l a n , "  and " O t h e r — p l e a s e  s p e c i f y "  r e l a t i n g  t o  f e d e r a l  g u i d e l i n e s  
were  c o n v e r t e d  t o  a p e r c e n t a g e .
3 .  The  t o t a l  number o f  j u r o r s *  r e sp o n se s  t o  " C h a r a c t e r i s t i c  o f  
a good s t a t e  p l a n  f o l l o w i n g  p r e s e n t  f e d e r a l  g u i d e l i n e , "  " ha s  l i t t l e  o r  
no r e l a t i o n s h i p  t o  a good s t a t e  p l a n  f o l l o w i n g  p r e s e n t  f e d e r a l  g u i d e ­
l i n e , "  and " O t h e r — p l e a s e  s p e c i f y "  r e l a t i n g  t o  c r i t e r i o n  f o r  good s t a t e  
p l a n s  were c o n v e r t e d  t o  a p e r c e n t a g e .
4 .  A l l  p e r c e n t a g e s  wer e  rounded o f f  t o  t h e  n e a r e s t  wh o l e  p e r  
c e n t  and compared t o  t h e  c r i t e r i o n  needed f o r  v a l i d a t i o n .
C o n s e q u e n t l y ,  t h e  s e v e n t h  and f i n a l  s t e p  in d e v e l o p i n g  t h e  
e v a l u a t i v e  c r i t e r i a  f o r  good s t a t e  p l a n s  i n v o l v e d  an a n a l y s i s  o f  t h e  
j u r y  r esponses  and s u g g e s t i o n s  t o  t he  check  and s u g g e s t i o n  l i s t  and 
p e r f e c t i n g  t h e i r  a r r a n g e m e n t  i n t o  s i m i l a r  s e c t i o n s .
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A n a l y s i s  o f  J u r y  Responses  t o  Check and S u g g e s t i o n  L i s t  
To f a c i l i t a t e  t he  a p p r o p r i a t e  a n a l y s i s  t h e  d a t a  o b t a i n e d  on t h e  
check  and s u g g e s t i o n  l i s t  i s  p r e s e n t e d  in t a b l e  f o r m .  The same g e n e r a l  
scheme of  i n c l u d i n g  f e d e r a l  g u i d e l i n e  r e q u i r e m e n t s  and s t a t e  p l a n  p r o ­
v i s i o n s  in t he  same c r i t e r i o n  as was used in t he  c heck  and s u g g e s t i o n  
l i s e  is  used in r e p o r t i n g  t h e  r e s p o n s e s  o f  t h e  j u r y .  Those  s t a t e m e n t s  
t h a t  a r e  u n d e r l i n e d  a r e  t h o s e  s t a t e m e n t s  r e q u i r e d  by t h e  f e d e r a l  g u i d e ­
l i n e .  A l l  o t h e r  s t a t e m e n t s  in t h e  c r i t e r i a  a r e  t h o s e  s t a t e m e n t s  where  
p r o v i s i o n  f o r  t h e i r  i n c l u s i o n  o r  c o n s i d e r a t i o n  has been l e f t  t o  t h e  
d i s c r e t i o n  o f  t h e  s t a t e .
Each i t e m in t h e  check  and s u g g e s t i o n  l i s t  i s  a n a l y z e d  in 
two p a r t s .  The  p a r t  r e l a t i n g  t o  f e d e r a l  g u i d e l i n e  r e q u i r e m e n t s  i s  
a n a l y z e d  by s howi ng  t h e  p e r c e n t a g e  of  j u r o r s ’ r e s p o n s e s  t o  " E n c o u r a g e s  
t h e  d ev e l opment  o f  a good s t a t e  p l a n "  as compared t o  t h e  p e r c e n t a g e  of  
j u r o r s ’ r e sp o n se s  t o  " I n h i b i t s  t he  d ev e l o pmen t  of  a good s t a t e  p l a n  
and t o  t h e  p e r c e n t a g e  o f  j u r o r s ’ r e sponses  t o  " O t h e r — p l e a s e  s p e c i f y . "  
The p a r t  r e l a t i n g  t o  s t a t e  p l a n  p r o v i s i o n s  is a n a l y z e d  by showi ng t he  
p e r c e n t a g e  of  j u r o r s ’ r e s p o n s e s  t o  " C h a r a c t e r i s t i c  o f  a good s t a t e  p l a n  
f o l l o w i n g  p r e s e n t  f e d e r a l  g u i d e l i n e s "  as compared t o  t h e  p e r c e n t a g e  
of  j u r o r s ’ r e sp o n se s  t o  "Has l i t t l e  or  no r e l a t i o n s h i p  t o  a good s t a t e  
p l a n  f o l l o w i n g  p r e s e n t  f e d e r a l  g u i d e l i n e s  and t o  t h e  p e r c e n t a g e  o f  
j u r o r s ’ r e sponses  t o  " O t h e r — p l e a s e  s p e c i f y . "  P e r c e n t a g e s  wer e  r ounded  
t o  t h e  n e a r e s t  who l e  p e r  c e n t  and in some i n s t a n c e s  do not  t o t a l  100  
p e r  c e n t .  In o t h e r  i n s t a n c e s  where  a l l  j u r o r s  d i d  not  r espond  on each  
c r i t e r i o n  t o t a l s  do not  equa l  100 p e r  c e n t .
The  f o l l o w i n g  p r o c e d u r e  w i l l  be used in r e p o r t i n g  t h e  d a t a :
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Those  s t a t e m e n t s  t h a t  a r e  u n d e r l i n e d  r e f e r  t o  f e d e r a l  g u i d e l i n e  r e q u i r e ­
m e n t s .  A l l  s t a t e m e n t s  not  u n d e r l i n e d  r e f e r  t o  s t a t e  p l a n  p r o v i s i o n s  
l e f t  t o  t h e  d i s c r e t i o n  o f  t h e  s t a t e .  The numbers in each s e c t i o n  c o r r e s ­
pond t o  t h e  f o l l o w i n g  k ey :
S t a t e  P l a nF e d e r a  I G u i d e l i n e s
1.  E n c o ur a g e s  t h e  dev e l opment  
o f  a good s t a t e  pI  an
2 .  I n h i b i t s  t h e  d e v e l o pme n t  
of  a good s t a t e  p l a n
3 .  O t h e r — p l e a s e  s p e c i f y
1.  C h a r a c t e r i s t i c  o f  a good 
s t a t e  p l a n  f o l l o w i n g  p r e s e n t  
f e d e r a I  g u i d e l i n e s .
2 .  Has l i t t l e  or  no r e l a t i o n s h i p  
t o  a good s t a t e  p l a n  f o l l o w i n g  
p r e s e n t  f e d e r a l  g u i d e l i n e s
3 .  O t h e r — p l e a s e  s p e c i f y
G e n e r a l  P r o v i s i o n s
T a b l e  one p r e s e n t s  t he  r e sponses  o f  t h e  j u r y  t o  t h e  f e d e r a l  
g u i d e l i n e  r e q u i r e m e n t  p e r t a i n i n g  t o  t h e  Name and D e s i g n a t i o n  o f  t h e  
S t a t e  Board and t h e  s t a t e  p l a n  p r o v i s i o n  f o r  such a b o a r d .  From t h i s
t a b l e  i t  can be seen t h a t  92  p e r  c e n t  o f  t h e  J u r o r s  a g r e e d  t h a t  t h i s
f e d e r a l  g u i d e l i n e  r e q u i r e m e n t  " Encour a ges  t h e  d e v e l o p m e n t  of  a good 
s t a t e  p l a n . "  On l y  8 p e r  c e n t  o f  t h e  j u r o r s  responded t o  t h e  " O t h e r —  
p l e a s e  s p e c i f y "  c a t e g o r y .  Those  who responded by c h e c k i n g  t h i s  c a t e g o r y  
s u g g e s t e d  t h a t  t h e  d e s i g n a t i o n  o f  any board  had l i t t l e  t o  do w i t h  
e n c o u r a g i n g  t h e  d e v e l o pme n t  o f  a good s t a t e  p l a n  and w h e t h e r  a board  
e n c o u r a g e d  or  i n h i b i t e d  t h e  deve l opment  of  a good s t a t e  p l a n  depended  
more on t h e  n a t u r e  o f  t h e  boar d  and t h e  way i t  f u n c t i o n s .
The  s t a t e  p l a n  p r o v i s i o n  f o r  t he  S t a t e  Board r e c e i v e d  62  p e r  
c e n t  o f  t h e  j u r o r s  r e s p o n s e s  t o  " C h a r a c t e r i s t i c  o f  a good s t a t e  p l a n  
f o l l o w i n g  p r e s e n t  f e d e r a l  g u i d e l i n e . "  F i f t e e n  p e r  c e n t  o f  t h e  j u r o r s
mar ked "Has l i t t l e  o r  no r e l a t i o n s h i p  t o  a good s t a t e  p l a n  f o l l o w i n g
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p r e s e n t  f e d e r a l  g u i d e l i n e . ”  T w e n t y - t h r e e  p e r  c en t  o f  t h e  j u r o r s  marked  
" O t h e r — p l e a s e  s p e c i f y . "  S u g g e s t i o n s  were  t h a t  t h e  s t a t e  board  o f  
e d u c a t i o n  was not  t he  o n l y  c h o i c e  a s t a t e  c o u l d  adopt  and t h a t  t h e  s t a t e  
board  o f  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  woul d be a b e t t e r  c h o i c e .  T h i s  l a t t e r  
s u g g e s t i o n  was based on t he  p r e d i c t i o n  t h a t  on t h e  b a s i s  o f  d o l l a r s  
i n v e s t e d  in o c c u p a t i o n a l  t r a i n i n g ,  by 1980 t h e  s t a t e  v o c a t i o n a l  agency  
w i l l  be more c l o s e l y  r e l a t e d  t o  t h e  s t a t e  boar ds  f o r  h i g h e r  e d u c a t i o n  
t h a n  w i t h  s t a t e  boar ds  o f  e d u c a t i o n .
TABLE I 
GENERAL PROVISIONS  
C r i t e r i o n  1 . 1 ,  Name and D e s i g n a t i o n  o f  S t a t e  Board
The S t a t e  board o f  e d u c a t i o n  i s  t h e  s o l e  agency  r e s p o n s i b l e  f o r  t he  
a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  S t a t e  p l a n  or  f o r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  t he  admi n­
i s t r a t i o n  t h e r e o f  by l o c a l  e d u c a t i o n a l  a g e n c i e s ,  and has a l l  n e c e s s a r y  
power  t o  c o o p e r a t e  w i t h  t he  O f f i c e  o f  E d u c a t i o n  in t h e  A d m i n i s t r a t i o n  
o f  t h e  S t a t e  p l a n .  T h r o u g h o u t  t h i s  p l a n  any r e f e r e n c e  t o  " s t a t e  
b o a r d "  r e f e r s  t o  t h i s  o f f i c i a l  b o a r d .
F e d e r a I  G u i d e l i n e s  S t a t e  P l a n
1.  / 9 2 ^  2 .  /  /  3 .  /  8 ^ /  1 .  / 6 2 ^ 7  2 .  / l 5 # /  3 .  / 2 3 % /
O r g a n i z a t i o n  F o r  S t a t e  P l a n  A d m i n i s t r a t i o n  
C o m p o s i t i o n  o f  S t a t e  Board or  A d v i s o r y  C o u n c i l  
From T a b l e  two i t  can be seen t h a t  t h e  f e d e r a l  g u i d e l i n e  r e q u i r e ­
me n t .  C o m p o s i t i o n  of  S t a t e  Board or  A d v i s o r y  C o u n c i l  r e c e i v e d  77  p e r  c en t
^The u n d e r l i n e d  s t a t e m e n t s  in T a b l e  1 and a l l  s ubs eque nt  t a b l e s  
p e r t a i n  t o  f e d e r a l  g u i d e l i n e s .
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o f  t h e  j u r o r s ’ r e s p o n s e s  t o  ’’En c o ur ag e s  t h e  d eve l opment  o f  a good s t a t e  
p l a n . ” F i f t e e n  p e r  cent  of  t he  J u r o r s  r esponded t o  ’ ’ i n h i b i t s  t h e  
deve l opment  o f  a good s t a t e  p l a n . ” E i g h t  p e r  c en t  o f  t h e  J u r o r s  
responded t o  ’’O t h e r — p l e a s e  s p e c i f y . ”  A l o n g  w i t h  t h e  l a t t e r  g r o u p ,  
s u g g e s t i o n s  wer e  a l s o  o f f e r e d  by a l l  o f  t h e  j u r o r s  m a r k i n g  t h e  number  
two c a t e g o r y .  I t  was e v i d e n t  t h a t  Jur y  members m a r k i n g  t h e  second and 
t h i r d  c a t e g o r i e s  f e l t  v e r y  s t r o n g l y  a g a i n s t  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t ’ s 
i n v o l v e m e n t  in t h e  i n t e r n a l  a f f a i r s  o f  a s t a t e .
TABLE 2
ORGANIZATION FOR STATE PLAN ADMINISTRATION  
C r i t e r i o n  1 . 2 1 ,  C o m p o s i t i o n  o f  S t a t e  Board or  A d v i s o r y  C o u n c i l
The S t a t e  board  w i l l  c o n s i s t  o f  n i n e  ( 9 )  members a p p o i n t e d  by t h e  
g o v e r n o r  on a s t a g g e r e d  b a s i s  f o r  a t e r m  o f  f i v e  ( 5 )  y e a r s .  The  
C h i e f  s t a t e  school  o f f i c e r  w i l l  s e r v e  as c ha i r ma n  o f  t h e  S t a t e  b o a r d .
The S t a t e  board  w i l l  e s t a b l i s h  a S t a t e  a d v i s o r y  c o u n c i l  whi ch  s h a l l  
c o n s u l t  w i t h  t he  S t a t e  boar d  in c a r r y i n g  out  t h e  S t a t e  p l a n . Upon 
r ecommendat i on  o f  t he  C h i e f  s t a t e  school  o f f i c e r ,  t h e  S t a t e  board w i l l  
a p p o i n t  n i n e  ( 9 )  members t o  s e r v e  on t h e  S t a t e  a d v i s o r y  c o u n c i l .
Such a d v i s o r y  c o u n c i l  s h a l l  i n c l u d e  among i t s  members p e r so n s  f a m i l i a r  
w i t h  t h e  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  needs of  management  and l a b o r  in t h e  
s t a t e ,  and a pe r son  r e p r e s e n t a t i v e  o f  J u n i o r  c o l l e g e s ,  t e c h n i c a l  i n s t i ­
t u t e s ,  o r  o t h e r  i n s t i t u t i o n a l  t r a i n i n g  m e e t i n g  d e s c r i p t i o n  and r e q u i r e ­
ments  o f  v o c a t i o n  i n s t r u c t i o n  p r o v i d e d  in p a r t  1 0 4 . 1 3 .
F e d e r a l  G u i d e l i n e s  S t a t e  P l a n
1 .  / 7 7 % /  2 .  / i W  3 .  /  Bfo/ 1 .  / A b V  2 .  / 3 1 % 7  3 .  / 2 3 # /
I t  was me n t i o n e d  t h a t  t h e  l a s t  s e n t e n c e  in t h e  f e d e r a l  g u i d e l i n e  
r e q u i r e m e n t  was d i s c r i m i n a t o r y  and does not  p r o v i d e  f o r  r e p r e s e n t a t i o n  
f rom many i n s t i t u t i o n s ,  i . e . ,  s e c o n d a r y  s c h o o l s  and i n s t i t u t i o n s  s e r v i n g  
c u l t u r a l l y  and e d u c a t i o n a l l y  d i s a d v a n t a g e d  c h i l d r e n .  I t  was a l s o
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m e n t i o n e d  t h a t  t he  f e d e r a l  gover nment  has no b u s i n e s s  in s u g g e s t i n g  t h e  
number o f  members f o r  a s t a t e  boar d  o f  e d u c a t i o n  o r  f o r  an a d v i s o r y  commi t ­
t e e .  F u r t h e r m o r e ,  i t  s h o u l d  not  i n d i c a t e  t h e  k i n d s  o f  p e r s o n s  t o  be 
chosen f o r  an a d v i s o r y  c o u n c i l  o r  s p e c i f y  t h a t  c e r t a i n  k i n d s  o f  i n s t i t u ­
t i o n s  s ho u l d  be r e p r e s e n t e d  on i t .
The  s t a t e  p l a n  p r o v i s i o n  f o r  C o m p o s i t i o n  o f  S t a t e  Board o r  A d v i ­
s o r y  C o u n c i l  r e c e i v e d  4 6  p e r  c e n t  o f  t h e  j u r o r s '  r e s p o n s e s  t o  " C h a r a c t e r ­
i s t i c  o f  a good s t a t e  p l a n  f o l l o w i n g  p r e s e n t  f e d e r a l  g u i d e l i n e . "  T h i r t y -  
one p e r  cent  o f  t he  J u r o r s  marked "Has l i t t l e  or  no r e l a t i o n s h i p  t o  a 
good s t a t e  p l a n  f o l l o w i n g  p r e s e n t  f e d e r a l  g u i d e l i n e . "  T w e n t y - t h r e e  p e r  
c en t  of  t h e  J u r o r s  s e l e c t e d  " O t h e r — p l e a s e  s p e c i f y . "
S e v e r a l  s u g g e s t i o n s  wer e  made r e g a r d i n g  t h e  method o f  a p p o i n t m e n t  
t o  t h e  s t a t e  board  and t h e  member shi p  t h e r e o f .  I t  was s u g g e s t e d  t h a t  t h e  
s t a t e  l e g i s l a t u r e ,  o r  a t  l e a s t  a body o f  t h e  s t a t e  l e g i s l a t u r e ,  s ho u l d  
c o n f i r m  a p p o i n t m e n t s  made by t h e  g o v e r n o r .  I t  was m e n t i o n e d  t h a t  a s t a t e  
p l a n  s ho u l d  not  c o n t a i n  a s u g g e s t i o n  t h a t  s t a t e  boar d  members woul d  be 
a p p o i n t e d  by t h e  g o v e r n o r .  S e v e r a l  o p i n i o n s  were  e x p r e s s e d  t h a t  t h e  C h i e f  
S t a t e  School  O f f i c e r  s h o u l d  not  s e r v e  as c h a i r ma n  o f  t h e  S t a t e  Board or  
be a member of  i t .  The  l a t t e r  c r i t i c i s m  was based on t h e  r e l a t i o n s h i p  
t h a t  s h o u l d  e x i s t  between a p o l i c y  ma k i ng  body and an e x e c u t i v e  o f f i c e r  
d e s c r i b e d  by a member o f  t h e  Jur y  in t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t :  " I t  i s
r i d i c u l o u s  t h a t  a s t a t e  s u p e r i n t e n d e n t  s h o u l d  s e r v e  as c h a i r m a n  o f  a s t a t e  
board  of  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  and a l s o  as i t s  e x e c u t i v e  o f f i c e r . "
S t a t e  A d m i n i s t r a t i o n  and L e a d e r s h i p  
The  f e d e r a l  g u i d e l i n e  r e q u i r e m e n t .  S t a t e  A d m i n i s t r a t i o n  and L e a d ­
e r s h i p ,  r e c e i v e d  92  p e r  c en t  o f  t h e  J u r o r s '  r e s p o n s e s  t o  " E n c o u r a g e s  t h e
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de v e l o pme n t  o f  a good s t a t e  p l a n . "  The  r e m a i n i n g  8 p e r  c e n t  o f  t h e  j u r o r s  
marked " O t h e r — p l e a s e  s p e c i f y . "  One J u r o r  i n d i c a t e d  t h e r e  i s  no f e a s i b l e  
way o f  e n f o r c i n g  t h i s  p r o v i s i o n .
The  s t a t e  p l a n  p r o v i s i o n .  S t a t e  A d m i n i s t r a t i o n  and L e a d e r s h i p ,  
r e c e i v e d  85  p e r  c e n t  of  t h e  Jur y  members r e sp o n se s  t o  " C h a r a c t e r i s t i c  o f  
a good s t a t e  p l a n  f o l l o w i n g  p r e s e n t  f e d e r a l  g u i d e l i n e . "  The r e m a i n i n g  15
p e r  c e n t  o f  t h e  j u r o r s  marked " O t h e r — p l e a s e  s p e c i f y . "  The  c r i t i c i s m  was
r e i t e r a t e d  t h a t  t h e  C h i e f  S t a t e  School  O f f i c e r  s h o u l d  not  be both  t h e
c h a i r m a n  o f  t h e  s t a t e  board  and i t s  e x e c u t i v e  o f f i c e r .
TABLE 3
ORGANIZATION FOR STATE PLAN ADMINISTRATION  
C r i t e r i o n  1 . 2 2 ,  S t a t e  A d m i n i s t r a t i o n  and L e a d e r s h i p
The  S t a t e  Board s h a l l  have a S t a t e  s t a f f  s u f f i c i e n t l y  a d e q u a t e  t o  e n a b l e  
i t  t o  a d m i n i s t e r ,  s u p e r v i s e  and e v a l u a t e  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  p r o g r a m s . 
s e r v i c e s  and a c t i v i t i e s  un d er  t h e  S t a t e  p l a n  t o  t h e  e x t e n t  n e c e s s a r y  t o  
a s s u r e  q u a l i t y  in a l l  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  pr ograms whi ch  a r e  r e a l i s t i c  
i n t e r m s  o f  a c t u a l  o r  a n t i c i p a t e d  employment  o p p o r t u n i t i e s  and s u i t e d  t o  
t h e  n e e d s ,  i n t e r e s t s ,  and a b i l i t i e s  o f  t h o s e  b e i n g  t r a i n e d .
The  c h i e f  s t a t e  school  o f f i c e r  i s  t he  e x e c u t i v e  o f f i c e r  o f  t h e  S t a t e  Bo a r d .  
Upon r ecomme ndat i on  o f  t h e  e x e c u t i v e  o f f i c e r  t h e  S t a t e  board w i l l  a p p o i n t  
a s t a t e  d i r e c t o r  o f  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n .  The  s t a t e  d i r e c t o r  w i l l  be 
g i v e n  t h e  r a n k  of  a s s i s t a n t  e x e c u t i v e  school  o f f i c e r  who w i l l  be r e s p o n s i ­
b l e  t o  t h e  S t a t e  boar d  t h r o u g h  t h e  e x e c u t i v e  o f f i c e r  f o r  t h e  a d m i n i s t r a t i o n ,  
c o o r d i n a t i o n  and p r o m o t i o n  o f  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e .
The  o r g a n i z a t i o n  o f  t he  S t a t e  boar d  s t a f f  f o r  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  p r o ­
grams u n d e r  t h e  S t a t e  p l a n  is  d e s c r i b e d  by t h e  c h a r t  on t h e  f o l l o w i n g  p a g e .
F e d e r a I  G u i d e l i n e s  S t a t e  P l a n
1 .  / 9 2 f o /  2 .  n  3 .  f W J  1 .  / S M /  2 .  /  /  3 .  / l W
I t  was m e n t i o n e d  t h a t  in an i n c r e a s i n g  number o f  s t a t e s  t h e  S t a t e  
D i r e c t o r  o f  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n  and t h e  S t a t e  Board o f  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n
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must  have a c l o s e  w o r k i n g  r e l a t i o n s h i p  w i t h  a S t a t e  Board of  H i g h e r  Edu­
c a t i o n  ( C o o r d i n a t i n g  Board f o r  H i g h e r  E d u c a t i o n )  and t h e  s t a f f  o f  t h i s  
Board o f  H i g h e r  E d u c a t i o n .  I t  was s u g g e s t e d ,  f o r  t h e  a f o r e m e n t i o n e d  r e a s o n ,  
t h a t  i t  was i n c r e a s i n g l y  i m p o r t a n t  t h a t  t h e  S t a t e  D i r e c t o r  o f  V o c a t i o n a l  
E d u c a t i o n  be t h e  C h i e f  E x e c u t i v e  O f f i c e r  o f  t h e  S t a t e  Board o f  V o c a t i o n a l  
E d u c a t i o n  f o r  a l l  m a t t e r s  p e r t a i n i n g  t o  o c c u p a t i o n a l  t r a i n i n g  a t  both t h e  
h i g h  school  and pos t  h i g h  schoo l  l e v e l s .
Cust ody  of  F e d e r a l  Funds  
The  s t a t e  p l a n  p r o v i s i o n s .  Cust ody  o f  F e d e r a l  Funds ,  was j udged
by 59  p e r  c en t  o f  t h e  J u r o r s  as " C h a r a c t e r i s t i c  o f  a good s t a t e  p l a n
f o l l o w i n g  p r e s e n t  f e d e r a l  g u i d e l i n e . "  T w e n t y - t h r e e  p e r  c e n t  o f  t h e  j u r o r s
marked "Has l i t t l e  or  no r e l a t i o n s h i p  t o  a good s t a t e  p l a n  f o l l o w i n g  p r e s e n t  
f e d e r a l  g u i d e l i n e . "  . E i gh t  p e r  c en t  o f  t h e  j u r o r s  m a r k i n g  " O t h e r — p l e a s e  
s p e c i f y "  me n t i o n e d  t h a t  t h e r e  were no p a r t i c u l a r  o b j e c t i o n s  t o  t h i s  s e c t i o n  
but  t h a t  i t s  i n c l u s i o n  was not  i m p e r a t i v e  t o  q u a l i t y  p l a n s .
TABLE 4
ORGANIZATION FOR STATE PLAN ADMINISTRATION  
C r i t e r i o n  1 . 2 3 ,  Cust ody  o f  F e d e r a l  Funds
The S t a t e  T r e a s u r e ,  S t a t e  C a p i t o l  B u i l d i n g ,  is  d e s i g n a t e d  t o  r e c e i v e  
F e d e r a l  f u n d s .
S t a t e  PI  an 
1.  / 6 9 % /  2 .  / 2 W  3 .
E x p e n d i t u r e  o f  F e d e r a l  Funds  
The  s t a t e  p l a n  p r o v i s i o n .  E x p e n d i t u r e  o f  F e d e r a l  Funds ,  r e c e i v e d
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69 p e r  cent  o f  t h e  j u r o r s ’ r e sp o n se s  t o  " C h a r a c t e r i s t i c  o f  a good s t a t e  
p l a n  f o l l o w i n g  p r e s e n t  f e d e r a l  g u i d e l i n e . "  E i g h t  p e r  c e n t  o f  t h e  j u r o r s  
marked "Has l i t t l e  or  no r e l a t i o n s h i p  t o  a good s t a t e  p l a n  f o l l o w i n g  
p r e s e n t  f e d e r a l  g u i d e l i n e . "  T w e n t y - t h r e e  p e r  c e n t  o f  t h e  j u r o r s  t h a t  
marked " O t h e r — p l e a s e  s p e c i f y "  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  p e r son  who had a u t h o r i t y  
t o  a u t h o r i z e  e x p e n d i t u r e s  be g i v e n  a b r o a d e r  t i t l e  such as— D i r e c t o r  o f  
O c c u p a t i o n a l  E d u c a t i o n .  I t  was a g a i n  m e n t i o n e d  by one j u r o r  t h a t  t h e  
i n c l u s i o n  of  t h i s  p r o v i s i o n  was not  n e c e s s a r y  t o  q u a l i t y  s t a t e  p l a n s  f o r  
v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  and t h a t  t h e  f e d e r a l  government  s hou l d  not  c oncer n  
i t s e l f  w i t h  t h i s  m a t t e r .
TABLE 5
ORGANIZATION FOR STATE PLAN ADMINISTRATION  
C r i t e r i o n  1 . 2 4 ,  E x p e n d i t u r e  o f  F e d e r a l  Funds
The o f f i c i a l  t i t l e  of  t h e  o f f i c e r  who w i l l  have a u t h o r i t y  t o  a u t h o r i z e  
e x p e n d i t u r e s  u n d e r  t h e  S t a t e  p l a n  is t h e  S t a t e  D i r e c t o r  o f  V o c a t i o n a l  
E d u c a t i o n .
S t a t e  P l a n
1.  / 6 9 f o /  2 .  /  8 %/  3 .  i Z i j o /
O r g a n i z a t i o n  C h a r t  f o r  S t a t e  P l a n  A d m i n i s t r a t i o n
T a b l e  s i x ,  t h e  s t a t e  p l a n  p r o v i s i o n .  O r g a n i z a t i o n  C h a r t  f o r  S t a t e
P l a n  A d m i n i s t r a t i o n ,  showed t h a t  5 4  p e r  c e n t  o f  t h e  j u r o r s  marked " C h a r a c ­
t e r i s t i c  o f  a good s t a t e  p l a n  f o l l o w i n g  p r e s e n t  f e d e r a l  g u i d e l i n e . "  E i g h t  
p e r  c e n t  o f  t h e  j u r o r s  marked " I n h i b i t s  t h e  dev e l opment  o f  a good s t a t e  
p l a n . "  T h i r t y - o n e  p e r  c e n t  o f  t h e  j u r o r s  marked " O t h e r — p l e a s e  s p e c i f y "
and e l i c i t e d  more r e sponse s  in t h i s  c a t e g o r y  f rom t h e  j u r y  t ha n  any o t h e r
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c r i t e r i o n .  E i g h t  p e r  c e n t  o f  t he  j u r o r s  f a i l e d  o r  d e c l i n e d  t o  r espond  
t o  t h i s  c r i t e r i o n .
In t h i s  c r i t e r i o n ,  as in p r e v i o u s  c r i t e r i a ,  i t  was s u g g e s t e d  t h a t  
t h e  a p p o i n t m e n t  o f  t h e  s t a t e  board  s ho u l d  not  r e s t  s o l e l y  w i t h  t h e  g o v e r ­
nor  o f  t h e  s t a t e .  I t  was a l s o  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  s t a t e  s t a f f  s h o u l d  have  
a s u p e r v i s o r y  c a p a c i t y ,  i n s t e a d  o f  an a d v i s o r y  one ,  w i t h  i n s t i t u t i o n s
TABLE 6
ORGANIZATION CHART FOR STATE PLAN ADMI NI STRATI ON
STATE BOARD
PEOPLE
GOVERNOR
STATE ADVISORY 
COUNCIL
SUPERVISORS
FOR
INSTRUCTION
SUPERVISOR
FOR
RESEARCH
STATE DIRECTOR 
VOCATIONAL EDUCATION
C H IEF STATE 
SCHOOL OFFICER
SUPERVISOR 
FOR 
VOCATIONAL 
GUI DANCE
TEACHER EDUCATION I NSTI TUTI ONS
SUPERVISOR
FOR
SPECIAL FEDERAL 
PROGRAMS 
(W ORK-STUDY,ETC.)
ASSISTANT STATE DIRECTOR 
PROVIDING LEADERSHIP 
IN ADULT AND SECONDARY 
PROGRAMS
ASSISTANT STATE DIRECTOR 
CONSULTING WITH TEACHER 
EDUCATION PROGRAMS IN 
VOCATIONAL EDUCATION
_ADM IN ISTRATIVE FUNCTTON 
ADVISORY FUNCTION
S t a t e  P l a n  
1. 2.  / W  3.  fïW
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t r a i n i n g  t e a c h e r s  and o t h e r  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  p e r s o n n e l .  The d i v e r ­
s i t y  o f  o p i n i o n  among t h e  j u r o r s  was i l l u s t r a t e d  by t he  f a c t  t h a t  one 
J u r o r  m e n t i o n e d  t h a t  t h e  i d e a  o f  a s t a t e  e d u c a t i o n  agency  s u p e r v i s i n g  or  
even e v a l u a t i n g  t he  wor k  o f  a u n i v e r s i t y  i s  a bh o r e n t  and u n r e a l i s t i c  in 
d e a l i n g  w i t h  any s e l f - r e s p e c t i n g  u n i v e r s i t y .  I t  was a l s o  s u g g e s t e d  t h a t  
t h e  r a t i n g  on t h i s  c h a r t  woul d  depend on t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  r e g u l a r  
s t a t e  e d u c a t i o n  d e p a r t me n t  s t r u c t u r e  and t he  r e s o u r c e s  a v a i l a b l e .  I f  
r e s e a r c h  and o t h e r  f a c i l i t i e s  wer e  l a c k i n g  in o t h e r  d e p a r t m e n t s  of  t h e  
S t a t e  De p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  t h e n  t h i s  woul d  be an e x c e l l e n t  p l a n .  An 
o b s e r v a t i o n  was made t h a t  t h e  A s s i s t a n t  S t a t e  D i r e c t o r  who s e r v e s  p r i m a r ­
i l y  as a c o n s u l t a n t  t o  t e a c h e r  e d u c a t i o n  pr ograms seemed i s o l a t e d  f rom  
t h e  o n - g o i n g  a d u l t  and s e c o n d a r y  e d u c a t i o n  p r o g r am,  and i t  was s ug g e s t e d  
t h a t  b o t h  A s s i s t a n t  S t a t e  D i r e c t o r s  s h o u l d  have d i r e c t  t i e s  w i t h  t e a c h e r  
e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n s .
A l l o c a t i o n  o f  F e d e r a l  Funds  
From t h e  d a t a  p r e s e n t e d  in T a b l e  seven i t  can be seen t h a t  t h e  
s t a t e  p l a n  p r o v i s i o n .  C r i t e r i a  f o r  D e t e r m i n i n g  P o r t i o n  o f  F e d e r a l  A l l o t ­
m ent A l l o c a t e d  t o  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n ,  was j udged  by 6 2  p e r  c en t  o f  t h e  
j u r o r s  as " C h a r a c t e r i s t i c  o f  a good s t a t e  p l a n  f o l l o w i n g  p r e s e n t  f e d e r a l  
g u i d e l i n e . "  T w e n t y - t h r e e  p e r  c e n t  o f  t he  j u r o r s  marked "Has l i t t l e  o r  no 
r e l a t i o n s h i p  t o  a good s t a t e  p l a n  f o l l o w i n g  p r e s e n t  f e d e r a l  g u i d e l i n e . "  
F i f t e e n  p e r  c e n t  of  t h e  j u r o r s  marked " O t h e r — p l e a s e  s p e c i f y "  and o f f e r e d  
t h e  f o l l o w i n g  s u g g e s t i o n s :  I t ems A t h r o u g h  F s h o u l d  be i d e n t i f i e d  as
i t ems  wh i c h  w i l l  be c o n s i d e r e d  a c c o r d i n g  t o  p r i o r i t i e s  in p r ogr am d e v e l o p ­
m ent and g i v e n  due w e i g h t  a c c o r d i n g  t o  t h e s e  p r i o r i t i e s .  I t  was a l s o  
s u g g e s t e d  t h e  use of  t h e  p h r a s e  " a r e a  s e r v e d "  i s  q u i t e  m e a n i n g l e s s  and
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s h o u l d  be changed t o  " a r e a  t o  wh i ch  w o r k e r s  w i l l  m i g r a t e . "  T h e r e  was 
some concer n  e x p r e s s e d  by t he  j u r o r s  t h a t  i f  p o l i c i e s  and p r o c e d u r e s  a r e  
t o o  h i g h l y  d e t a i l e d  t h e r e  w i l l  be a t e n d e n c y  t o  p e r p e t u a t e  a g i v e n  t y p e  
o f  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  whi ch  w i l l  p r e v e n t  a s t a t e  f rom i m p l e m e n t i n g  new 
a r e a s  of  progr am d e v e l o p m e n t .
TABLE 7
ALLOCATION OF FEDERAL FUNDS
C r i t e r i o n  1 . 3 1 - 1 ,  C r i t e r i a  f o r  D e t e r m i n i n g  P o r t i o n  o f  F e d e r a l  A l l o t m e n t
A l l o c a t e d  t o  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n
The p o l i c i e s  and p r o c e d u r e s  t o  be f o l l o w e d  in a l l o c a t i n g  f e d e r a l  f unds  
u n d e r  S e c t i o n  3 o f  t he  1963 A ct among t h e  v a r i o u s  uses s e t  f o r t h  in 
S e c t i o n  4  ( a )  o f  t he  1963  A ct i n c l u d e  t he  f o l l o w i n g :
( a )  The i n t e r e s t  o f  t he  l o c a l  e d u c a t i o n a l  agency or  o t h e r  agency  in
p r o v i d i n g  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n .
( b )  The needs o f  t h e  l o c a l  e d u c a t i o n a l  agency f o r  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e
( c )  The need f o r  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n .
( d )  The g e o g r a p h i c  a r e a  t o  be s e r v e d .
( e )  The adequacy o f  e x i s t i n g  programs w i t h i n  a r e a  s e r v e d .
( f )  S p e c i a l  c o n s i d e r a t i o n  w i l l  be g i v e n  t o  t h e  need f o r  r e s e a r c h ,  
d e m o n s t r a t i o n  and e x p e r i m e n t a l  p r ogr ams.
S t a t e  P l a n  
1 .  / 6 2 # /  2 .  / 2 3 # /  3 .  / l W
Pur poses  f o r  Whi ch Money May be Spent  
A l l o c a t i o n  o f  F e d e r a l  Funds  
T a b l e s  e i g h t  and n i n e  i n d i c a t e  t h a t  both f e d e r a l  g u i d e l i n e  r e q u i r e ­
m e n t s ,  Pur poses  f o r  wh i ch  Money May be Spent  and A l l o c a t i o n  o f  F e d e r a l  
Funds ,  r e c e i v e d  92 p e r  c e n t  o f  t h e  j u r y  members r esponses  t o  " En c o u r a g e s  
t h e  d ev e l opment  o f  a good s t a t e  p l a n . "  E i g h t  p e r  c en t  o f  t h e  j u r o r s  marked  
bot h  f e d e r a l  g u i d e l i n e  r e q u i r e m e n t s  " O t h e r — p l e a s e  s p e c i f y . "  I t  was
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s u g g e s t e d  t h a t  t h e  maximum degr ee  o f  f l e x i b i l i t y  must be p r o v i d e d  l o c a l  
systems t o  meet  t h e i r  u n i q u e  r e q u i r e m e n t s  and n e e d s .  T h e re  was t h e  o b s e r ­
v a t i o n  t h a t  f e d e r a l  money s ho u l d  be s p e n t l e g a l l y  and h o n e s t l y  on t h e  
p ur poses  f o r  wh i c h  a p p r o p r i a t e d .  T h e r e  is no o t h e r  c h o i c e  i n v o l v e d  in 
t h i s  s e c t i o n .
TABLE 8 
ALLOCATION OF FEDERAL FUNDS 
C r i t e r i o n  1 . 3 1 - 2 ,  Pur poses  f o r  wh i ch  Money May be S p en t
( a )  F o r c l a s s i f i c a t i o n  o f  pe r sons  s p e c i f i e d  in S e c t i o n  4  ( a )  o f  t h e  
1963 A c t .
( b)  C o n s t r u c t i o n  o f  a r e a  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  school  f a c i l i t i e s .
( c ) A n c i l l a r y  s e r v i c e s  and a c t i v i t i e s  t o  a s s u r e  q u a l i t y  in a l l  v o c a ­
t i o n a l  e d u c a t i o n  p r o g r a m s .
F e d e r a I  G u i d e l i n e s
1 .  /9 2 ^ 7  2 .  /  /  3 .
TABLE 9 
ALLOCATION OF FEDERAL FUNDS 
C r i t e r i o n  1 . 3 1 - 3 ,  A l l o c a t i o n  o f  F e d e r a l  Funds
In t h e  a l l o c a t i o n  o f  f e d e r a l  f unds among t he  pur poses  in 1 . 3 1 - 2 ,  due 
c o n s i d e r a t i o n  s h a l l  be g i v e n  t o ;
The  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  needs o f  a l l  p e r so n s  o f  a l l  age gr oups  in  
a l l  c o m mu n i t i e s  in t h e  s t a t e ,  and The r e s u l t s  o f  p e r i o d i c  e v a l u a t i o n  
of  s t a t e  and l o c a l  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  p rogram s and s e r v i c e s  in 
l i g h t  o f ;  C u r re n t  and p r o j e c t e d  m anpower needs and job o p p o r t u n i t i e s ; 
t h e  need f o r  m a i n t a i n i n g ,  e x t e n d i n g ,  and i mp r o v i n g  e x i s t i n g  program s  
and d e v e l o p i n g  new p rogram s o f  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n .
F e d e r a I  G u i d e l i  nes 
1 .  / 9 2 & /  2 .  /  /  3 .
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A l l o t m e n t  Un de r  S e c t i o n  3 o f  t h e  1963 A c t  
The  f e d e r a l  g u i d e l i n e  r e q u i r e m e n t .  A l l o t m e n t  Unde r  S e c t i o n  3 o f  
t h e  1963 A c t ,  was r a t e d  by 5 4  p e r  c e n t  o f  t h e  j u r o r s  as "E n c o u ra g e s  t he  
d eve l opment  o f  a good s t a t e  p l a n . "  T w e n t y - t h r e e  p e r  c e n t  o f  t h e  J u r o r s  
marked " i n h i b i t s  t he  d e v e l o p m e n t  o f  a good s t a t e  p l a n . "  T w e n t y - t h r e e  p e r  
cent  o f  t he  j u r o r s  marked " O t h e r — p l e a s e  s p e c i f y . "  T h i s  c r i t e r i o n  e l i c i t e d  
s e v e r a l  d i f f e r i n g  r e s p o n s e s  f r om members o f  t h e  j u r y  i n c l u d i n g :  T h i s
p r o v i s i o n  is l i m i t i n g  and r e s t r i c t i v e ,  and t h e  e f f e c t s  o f  t h i s  t y p e  of  
c o n t r o l  were  i l l u s t r a t e d  in t h e  Home Economi cs  p o r t i o n  o f  t h e  Sm i t h - H u g h e s  
A c t ;  t h e  a p p o r t i o n m e n t  o f  f unds  d e s c r i b e d  in t h i s  c r i t e r i o n  i s  d i s c r i m i n ­
a t o r y  and s h o u l d  be b r o u g h t  t o  t h e  a t t e n t i o n  o f  f e d e r a l  l awmaker s ;  The  
amount o f  f unds f o r  a d u l t  and post  s e c o n d a r y  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  c o u r s e s  
s h o u l d  be r a i s e d  t o  5 0  p e r  c e n t  o f  t h e  a l l o t m e n t  and t h a t  some o f th e
TABLE 10 
ALLOCATION OF FEDERAL FUNDS 
C r i t e r i o n  1 . 3 1 - 4 ,  A l l o t m e n t  Un de r  S e c t i o n  3 o f  t h e  1963 A c t
Funds a l l o t e d  t o  t h e  s t a t e  u n d er  S e c t i o n  3  o f  t h e  1963 A c t  may be a l l o ­
c a t e d  t o  each o f  t h e  m a t c h i n g  p ur pose s  s e t  f o r t h  in 1 . 3 1 - 2 ,  p r o v i d e d  t h a t ;
( a )  a t  l e a s t  3 3 - l / 3  p e r  c e n t  o f  each a l l o t m e n t  f o r  any f i s c a l  y e a r  e n d i n g  
p r i o r  t o  J u l y  1,  1 9 6 8 , and a t  l e a s t  25  p e r  c e n t  o f  each a l l o t m e n t
f o r  each s ubs eque nt  f i s c a l  y e a r  may be used o n l y :
( 1 )  f o r  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  f o r  p e r s o n s  who have c o m p l e t e d  o r  l e f t  
h i g h  school  and who a r e  a v a i l a b l e  f o r  f u l l - t i m e  s t u d y  in p r e ­
p a r a t i o n  f o r  e n t e r i n g  t h e  l a b o r  m a r k e t ;  o r
( 2 )  f o r  c o n s t r u c t i n g  a r e a  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  s ch o o l  f a c i l i t i e s ;  or
( 3 )  f o r  both
( b )  a t  l e a s t  3 p e r  c e n t  o f  each a l l o t m e n t  may be used o n l y  f o r  a n c i l l a r y ,  
s e r v i c e s  and a c t i v i t i e s .
F e d e r a I  G u i d e l i n e s
1 . / 5 ^  2 .  / 2 W  3 .  /2 3 % 7
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v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  p rogram s a t  t h e  s e c o n d a r y  l e v e l  s ho u l d  be e l i m i n a t e d .  
I t  was a l s o  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  p r o p o r t i o n  a l l o t e d  f o r  a n c i l l a r y  s e r v i c e s  
and a c t i v i t i e s  s h o u l d  be r a i s e d  t o  6 p e r  c e n t .
A l l o c a t i o n  t o  S t a t e  Board and L o c a l  E d u c a t i o n  A g e n c i e s  
From T a b l e  e l e v e n .  A l l o c a t i o n  t o  S t a t e  Board and Loca l  E d u c a t i o n a l  
A g e n c i e s ,  i t  can be seen t h a t  85  p e r  c e n t  o f  t h e  j u r o r s  i n d i c a t e d  t h a t  t h i s  
f e d e r a l  g u i d e l i n e  r e q u i r e m e n t  "E n co u ra g es  t h e  dev e l opment  o f  a good s t a t e  
p l a n . "  E i g h t  p e r  c en t  o f  t h e  J u r o r s  marked " I n h i b i t s  t h e  d ev e l opment  o f  a
TABLE 11 
ALLOCATION OF FEDERAL FUNDS 
C r i t e r i o n  1 . 3 2 ,  A l l o c a t i o n  t o  S t a t e  Board and L o c a l  E d u c a t i o n a l  A g e n c i e s
The  a l l o c a t i o n  o f  f e d e r a l  f unds  a l l o t e d  u n d e r  S e c t i o n  3 o f  t he  1963 Act  
f o r  d i r e c t  e x p e n d i t u r e  by t h e  S t a t e  Board and f o r  e x p e n d i t u r e  by l o c a l  
e d u c a t i o n a l  a g e n c i e s  w i l l  be d e t e r m i n e d  by t h e  f o l l o w i n g  p o l i c y :
( a )  Due c o n s i d e r a t i o n  w i l l  be g i v e n  t o  t h e  c r i t e r i a  and pur poses  f o r  
whi ch  f e d e r a l  money may be s pe n t  in S e c t i o n  1 . 3 1 .
( b )  F e d e r a l  f unds a l l o t e d  t o  t he  s t a t e  un d er  S e c t i o n  3 o f  t h e  1963 A c t
s h a l l  no t  be used t o  s u p p l a n t s t a t e  o r  l o c a l  f u n d s ,  and ,  t o t h e
e x t e n t  p r a c t i c a l . s h a l l  be used t o  i n c r e a s e  t h e  am ounts o f s t a t e  and
l o c a l  f unds  t h a t  'woul d in t he absence  o f  such f e d e r a l  f unds be made
a va l  l ab le f o r  t h e p u r pose s  in S e c t i o n  4  ( a )  o f  t he  1963 A c t and i n
1 . 3 1 - 2  o f  t h i s  S t a t e  P l a n ,  t o w a r d  t h e  end t h a t :
( 1 )  A l l  p e r so n s  in a l l  c o m m u n i t i e s  in t he  s t a t e  w i l l  have r e a d y
( 2 )
( 3 )
a ccess  t o  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n .
Such v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  i s  o f  h i g h  q u a l i t y .
Such v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  i s  s u i t e d  t o  t h e  needs, a b i l i t i e s .
and i n t e r e s t s  o f  t h e  s t u d e n t s .
( c ) The amount o f  S t a t e  or  l o c a l  f unds  budge t ed  f o r  e x p e n d i t u r e  by such  
board  o r  agency  in t h e  f i s c a l  y e a r  in wh i ch  t h e  a l l o c a t i o n  o f  F e d e r a l  
f unds  expended by such board o r  agency  in t h e  p r e c e d i n g  f i s c a l  y e a r  
o r  y e a r s ,  w i t h  a l l o w a n c e s  made f o r  u n u s u a l l y  l a r g e  am ounts o f  f unds  
expended f o r  such l o n g - t e r m  p ur pose s  as t h e  a c q u i s i t i o n  o f  equ i pment  
and t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  a r e a  v o c a t i o n a l  school  f a c i l i t i e s .
F e d e r a l  G u i d e l i n e s  
1 .  / 8 5 # /  2 .  /  I j /  3 .  /  8 ^ /
S t a t e  P l a n  
1 .  / 6 9 # /  2 .  / l 5 # /  3 .  / l 5 # /
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good s t a t e  p l a n . ” The  r e m a i n i n g  8 p e r  c en t  of  t he  j u r o r s  marked ’’O th e r—  
p l e a s e  s p e c i f y . ”  I t  was sugge s t ed  th a t, a d eg r e e  of  f l e x i b i l i t y  be p r o ­
v i d e d  in t h i s  f e d e r a l  g u i d e l i n e  r e q u i r e m e n t  t h a t  woul d r e c o g n i z e  a l o c a l  
s y s t e m ’ s r e s p o n s i b i l i t y  t o  f i n a n c e  a t o t a l  p r ogr am o f  e d u c a t i o n  and i t s  
a b i l i t y  t o  match f e d e r a l  and s t a t e  f un d s .
F o r  t he  s t a t e  p l a n  p r o v i s i o n  in t h i s  s e c t i o n ,  69 per  c e n t  o f  t he  
j u r o r s  m arked " C h a r a c t e r i s t i c  o f  a good s t a t e  p l a n  f o l l o w i n g  p r e s e n t  fe d ­
e r a l  g u i d e l i n e . ”  F i f t e e n  p e r  c e n t  o f  t h e  j u r o r s  marked ’ ’Has l i t t l e  or  no 
r e l a t i o n s h i p  t o  a good s t a t e  p l a n  f o l l o w i n g  p r e s e n t  f e d e r a l  g u i d e l i n e . ” 
F i f t e e n  p e r  c e n t  o f  t he  j u r o r s  marked " O t h e r — p l e a s e  s p e c i f y . ”  A l l  
comments and s u g g e s t i o n s  r e l a t e d  t o  t h e  f l e x i b i l i t y  o f  t he  c r i t e r i o n  in 
s e c t i o n  1 . 3 1 - 1 .  I t  was me n t i o n e d  t h a t  i f  t h e s e  c r i t e r i a  have b u i l t  in 
f l e x i b i l i t y  and i f  t h e y  encour age  a s t a t e  t o  l i v e  up t o  t he  r e q u i r e m e n t s  
o f  t h e  l a w ' u h d e r  w h i c h  i t  r e c e i v e s  f un d s ,  t h e n  i t  i s  a good s t a t e  p l a n .
C o o p e r a t i v e  Ar r a ng e me nt s  
T a b l e  t w e l v e  p r e s e n t s  t he  r esponse s  o f  t h e  j u r y  t o  t h e  f e d e r a l  
g u i d e l i n e  r e q u i r e m e n t  C o o p e r a t i v e  A r r a n g e m e n t s .  From t h i s  t a b l e  i t  can be
TABLE 12 
COOPERATIVE ARRANGEMENTS 
C r i t e r i o n  1 . 4 1 ,  S t a t e  Em ploym ent S e r v i c e
The S t a t e  Board has e n t e r e d  i n t o  a c o o p e r a t i v e  a gr ee men t  w i t h  t he  S t a t e  
Em ploym ent S e r v i c e .
S t a t e  P l a n
1. /ss fo / 2 . /  8fo/ 3 . /  8fo/
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seen t h a t  85 p e r  c en t  o f  t h e  j u r o r s  marked t h e  s t a t e  p l a n  p r o v i s i o n ,
S t a t e  Empl oyment  S e r v i c e ,  as " C h a r a c t e r i s t i c  o f  a good s t a t e  p l a n
f o l l o w i n g  p r e s e n t  f e d e r a l  g u i d e l i n e . ”  E i g h t  p e r  c e n t  o f  t h e  j u r o r s  marked
"Has l i t t l e  or  no r e l a t i o n s h i p  t o  a good s t a t e  p l a n  f o l l o w i n g  p r e s e n t  
f e d e r a l  g u i d e l i n e . "  E i g h t  p e r  c en t  o f  t h e  j u r o r s  marked " O t h e r — p l e a s e  
spec i f y . "
O t h e r  A g e n c i e s ,  I n s t i t u t i o n s ,  O r g a n i z a t i o n s  
The  s t a t e  p l a n  p r o v i s i o n .  O t h e r  A g e n c i e s ,  I n s t i t u t i o n s ,  O r g a n i z ­
a t i o n s ,  was r a t e d  by 85 p e r  c e n t  o f  t h e  j u r o r s  as b e i n g  " C h a r a c t e r i s t i c  of  
a good s t a t e  p l a n  f o l l o w i n g  p r e s e n t  f e d e r a l  g u i d e l i n e . "  E i g h t  p e r  cent  
o f  t h e  j u r o r s  marked "Has l i t t l e  or  no r e l a t i o n s h i p  t o  a good s t a t e  p l a n  
f o l l o w i n g  p r e s e n t  f e d e r a l  g u i d e l i n e . "  E i g h t  p e r  c e n t  o f  t h e  j u r o r s
marked " O t h e r — p l e a s e  s p e c i f y "  and s u g g e s t e d  t h a t  p r o v i s i o n s  s h o u l d  be
i n c l u d e d  in t h i s  c r i t e r i o n  t h a t  woul d a s s u r e  equal  r e s p o n s i b i l i t y  and 
equa l  m a t c h i n g  r e q u i r e m e n t s .
TABLE 13 
COOPERATIVE ARRANGEMENTS 
C r i t e r i o n  1 . 4 2 ,  O t h e r  A g e n c i e s ,  I n s t i t u t i o n s ,  O r q a n i z a t i o n s
The  S t a t e  board  a n d /o r  l o c a l  e d u c a t i o n a l  agency  may e n t e r  i n t o  c o o p e r a t i v e  
a r r a n g e m e n t s  w i t h  o t h e r  p u b l i c  o r  n o n p u b l i c  a g e n c i e s ,  i n s t i t u t i o n s  and 
o r g a n i z a t i o n s  conc er ne d  w i t h  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  pr ogr ams u n d er  t h e  S t a t e  
p l a n ,  o r  h a v i n g  knowl edge o f  o r  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  i n d i v i d u a l s  who 
have r e c e i v e d ,  a r e  r e c e i v i n g ,  or  a r e  in need o f  r e c e i v i n g  v o c a t i o n a l  
e d u c a t  i on.
S t a t e  P l a n
1. /8 5 # /  2 . /  8%/ 3 . /  8/o7
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S p e c i a l  A r e a s
The s t a t e  p l a n  p r o v i s i o n .  S p e c i a l  A r e a s ,  r e c e i v e d  69 p e r  c e n t  of  
t h e  j u r y  member s ’ r e s p o n s e s  t o  " C h a r a c t e r i s t i c  o f  a good s t a t e  p l a n  
f o l l o w i n g  p r e s e n t  f e d e r a l  g u i d e l i n e . "  E i g h t  p e r  c e n t  o f  t h e  j u r o r s  marked  
"Has l i t t l e  o r  no r e l a t i o n s h i p  t o  a good s t a t e  p l a n  f o l l o w i n g  p r e s e n t  
f e d e r a l  g u i d e l i n e . "  E i g h t  p e r  c e n t  o f  t h e  j u r o r s  marked " O t h e r — p l e a s e  
s p e c i f y . "  F i f t e e n  p e r  c e n t  o f  t h e  j u r y  members f a i l e d  o r  d e c l i n e d  t o  
respond t o  t h i s  c r i t e r i o n .  I t  was s u g g e s t e d  t h a t  more g e n e r a l  d i r e c t i o n s  
s h o u l d  be g i v e n  in t e r m s  o f  i l l u s t r a t i v e  t y p e s  o f  s p e c i a l  a r e a s  t o  be 
s e r v e d .
TABLE 14  
COOPERATIVE ARRANGEMENTS 
C r i t e r i o n  1 . 4 3 ,  S p e c i a l  A r e a s
T h i s  s e c t i o n  i s  o p t i o n a l  but  when a p p l i c a b l e  s h o u l d  c o n t a i n  a l l  o f  p a r t  
1 0 4 . 9 .
S t a t e  P l a n
1 . /6 9 % / 2 .  /  8 ^ /  3 .  / ~ W
O t h e r  S t a t e s
The s t a t e  p l a n  p r o v i s i o n .  O t h e r  S t a t e s ,  r e c e i v e d  a 100 p e r  c e n t  
r e s p o n s e  o f  t h e  j u r o r s  t o  " C h a r a c t e r i s t i c  o f  a good s t a t e  p l a n  f o l l o w i n g  
p r e s e n t  f e d e r a l  g u i d e l i n e . "  I t  was s u g g e s t e d  t h a t  t h i s  c r i t e r i o n  a l o n g  
w i t h  a l l  o f  t h e  c r i t e r i a  in C o o p e r a t i v e  A r r a n g e m e n t s  needed t o  be more  
s p e c i f i c  and t o  g i v e  more d i r e c t i o n  in t e r ms  o f  i l l u s t r a t i v e  t y p e s  of  
pr ogr ams f o r  wh i c h  a r r a n g e m e n t s  woul d  need t o  be made.
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COOPERATIVE ARRANGEMENTS 
C r i t e r i o n  1 .4 4 ,  O t h e r  S t a t e s
The S t a t e  Board may e n t e r  i n t o  c o o p e r a t i v e  a gr e e m e n t s  w i t h  one or  more 
o t h e r  s t a t e s  f o r  t h e  conduct  and a d m i n i s t r a t i o n  o f  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  
p r o g r a m s ,  c o p i e s  o f  such a g r e e me n t s  w i l l  be s u b m i t t e d  t o  t h e  U.  S .  
Commi ss i oner  o f  E d u c a t i o n .
S t a t e  P l a n  
1.  /T O O # / 2 .  /  /  3 .  r  /
S t a t e  A d m i n i s t r a t i v e  and S u p e r v i s o r y  P e r s o n n e l  
In T a b l e  s i x t e e n  t he  d a t a  shows 77  p e r  c e n t  o f  t h e  j u r o r s  marked  
t h e  s t a t e  p l a n  p r o v i s i o n .  The S t a t e  D i r e c t o r  o f  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n ,  as
TABLE 16
DUTIES AND MINIMUM Q UALIFICATIO NS OF PROFESSIONAL PERSONNEL 
C r i t e r i o n  1 . 5 1 - 1 ,  The S t a t e  D i r e c t o r  o f  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n
D u t i e s :  The s t a t e  d i r e c t o r  o f  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  w i l l  be r e s p o n s i b l e
f o r  t he  a d m i n i s t r a t i o n  o f  a l l  phases o f  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  as a s s i g n e d  
by t h e  S t a t e  Board and C h i e f  S t a t e  School  O f f i c e r .  He recommends t o  t he  
S t a t e  Board t h e  a p p o i n t m e n t  o f  a l l  s t a f f  members.  The S t a t e  Board d e l e ­
g a t e s  a u t h o r i t y  t o  t h e  s t a t e  d i r e c t o r  f o r  a p p r o v a l  o r  d i s a p p r o v a l  o f  
A p p l i c a t i o n s  f o r  A p p r o v a l  and f o r  a p p r o v a l  or  d i s a p p r o v a l  o f  payments  
o f  a l l  C l a i m s  f o r  R e i mb u r s e me n t .
Q u a l i f i c a t i o n s :  The s t a t e  d i r e c t o r  o f  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  s h a l l  h o l d  a
m a s t e r ’ s d eg r e e  r e a s o n a b l y  r e l a t e d  t o  d u t i e s  p e r f o r m e d  f r om a c o l l e g e  or  
u n i v e r s i t y  o f  r e c o g n i z e d  s t a n d i n g  and s h a l l  have a t  l e a s t  f i v e  y e a r s  o f  
a d m i n i s t r a t i v e ,  i n s t r u c t i o n a l  or  s u p e r v i s o r y  e x p e r i e n c e  in v o c a t i o n a l  
e du c a t  i on.
S t a t e  P l a n
1. n W  2 . / a ?  3 . /  7
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" C h a r a c t e r i s t i c  o f  a good s t a t e  p l a n  f o l l o w i n g  p r e s e n t  f e d e r a l  g u i d e l i n e . "  
The r e m a i n i n g  23 p e r  c e n t  o f  t h e  j u r o r s  marked t h i s  s e c t i o n  as "Has l i t t l e  
or  no r e l a t i o n s h i p  t o  a good s t a t e  p l a n  f o l l o w i n g  p r e s e n t  f e d e r a l  g u i d e -  
I i n e . "
A s s i s t a n t  S t a t e  D i r e c t o r  of  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n  C o n s u l t i n g  
w i t h  T e a c h e r  E d u c a t i o n  Program s o f  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n
The s t a t e  p l a n  p r o v i s i o n .  A s s i s t a n t  S t a t e  D i r e c t o r  o f  V o c a t i o n a l  
E d u c a t i o n  C o n s u l t i n g  w i t h  T e a c h e r E d u c a t i o n  Program  o f  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n ,  
in T a b l e  s e v e n t e e n  showed 5 4  p e r  c en t  o f  t h e  J u r o r s  responded t o  " C h a ra c ­
t e r i s t i c  o f  a good s t a t e  p l an  f o l l o w i n g  p r e s e n t  f e d e r a l  g u i d e l i n e . "  T h i r t y -  
one p e r  c e n t of  t h e  j u r o r s  m arked "Has l i t t l e  o r  no r e l a t i o n s h i p  t o  a good
TABLE 17
DUTIES AND MINIMUM QUALIFICATIONS OF PROFESSIONAL PERSONNEL
C r i t e r i o n  1 . 5 1 - 2 ,  A s s i s t a n t  S t a t e  D i r e c t o r  o f  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n  C o n s u l ­
t i n g  w i t h  T e a c h e r  E d u c a t i o n  Program s of  V o c a t i o n a l  
E d u c at i on
D u t i e s :  S h a l l  keep t h e  s t a t e  d i r e c t o r  a d v i s e d  o f  new and c u r r e n t  d e v e l ­
opment in t e a c h e r  e d u c a t i o n  p r ogr ams.  S h a l l  a s s i s t  head s t a t e  s u p e r v i ­
s o r s  in p l a n n i n g  and p r o mo t i n g  i n - s e r v i c e  e d u c a t i o n  p r o g r a m s .  S h a l l  
a s s i s t  in t he  annua l  e v a l u a t i o n  o f  t e a c h e r  t r a i n i n g  p r o g r a ms .
Q u a l i f i c a t i o n s :  Same as f o r  s t a t e  d i r e c t o r  o f  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  p l u s
r e c e n t  e x p e r i e n c e  in an a p p r o v a l  program of  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  in h i g h ­
e r  e d u c a t i o n .
S t a t e  P l a n  
1. /5 4 % / 2 .  / 3 1 # /  3 .  / l5 f o /
4 4
s t a t e  p l a n  f o l l o w i n g  p r e s e n t  f e d e r a l  g u i d e l i n e . ”  F i f t e e n  p e r  c e n t  o f  
t h e  j u r o r s  marked " O t h e r — p l e a s e  s p e c i f y . ”  The d u t i e s  o f  t he  A s s i s t a n t  
S t a t e  D i r e c t o r  C o n s u l t i n g  w i t h  T e a c h e r  E d u c a t i o n  Program s wer e  c r i t i c i z e d  
due t o  l a c k  of  r e f e r e n c e  t o  t h e  c o n s u l t a n t  f u n c t i o n  t o  t e a c h e r  e d u c a t o r s .  
I t  was s ug g e s t e d  t h a t  t h e  t e r m  " i n - s e r v i c e "  in t h e  s t a t e  p l a n  s ho u l d  
c o v e r  both p r e - e m p l o y m e n t  and i n - s e r v i c e  p r o g r ams ,  and t h i s  c r i t e r i o n  
s u g g e s t s  t h a t  t e a c h e r  e d u c a t i o n  a p p l i e s  o n l y  t o  p r e - e m p l o y m e n t  p r o g r a m s .
A s s i s t a n t  S t a t e  D i r e c t o r  o f  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n  P r o v i d i n g  
L e a d e r s h i p  in A d u l t  and Secondar y  P rogram s
The s t a t e  p l a n  p r o v i s i o n ,  A s s i s t a n t  S t a t e  D i r e c t o r  o f  V o c a t i o n a l
E d u c a t i o n  P r o v i d i n g  L e a d e r s h i p  in A d u l t  and Se co n d a r y  P ro g ra m s , in T a b l e
e i g h t e e n ,  i n d i c a t e s  t h a t  62 p e r  c e n t  o f  t h e  J u r o r s  marked " C h a r a c t e r i s t i c
of  a good s t a t e  p l a n  f o l l o w i n g  p r e s e n t  f e d e r a l  g u i d e l i n e . "  T h i r t y - e i g h t
p e r  cent  o f  t he  j u r o r s  marked "H as l i t t l e  or  no r e l a t i o n s h i p  t o  a good
s t a t e  p l a n  f o l l o w i n g  p r e s e n t  f e d e r a l  g u i d e l i n e . "
TABLE 18
DUTIES AND MINIMUM Q UALIFICATIO NS OF PROFESSIONAL PERSONNEL
C r i t e r i o n  1 . 5 1 - 3 ,  A s s i s t a n t  S t a t e  D i r e c t o r  o f  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n  P r o v i d ­
ing L e a d e r s h i p  in A d u l t  and Se c o n d a r y  Program s
D u t i e s :  S h a l l  a s s i s t  t h e  s t a t e  d i r e c t o r  in a d m i n i s t e r i n g  a l l  phases  o f
v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  in program s of  a d u l t  and s e c o n d a r y  e d u c a t i o n .
Q u a l i f i c a t i o n s :  Same as f o r  s t a t e  d i r e c t o r  o f  V o c a t i o n a l  e d u c a t i o n .
S t a t e  P l a n
1 .  /6 2 fo /  2 .  / 3 8 # /  3 .  /  /
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S u p p o r t i n g  P r o f e s s i o n a l  S t a f f  o f  t h e  S t a t e  D i r e c t o r  
From T a b l e  n i n e t e e n .  D u t i e s  and Minimum Q u a l i f i c a t i o n s  o f  Sup­
p o r t i n g  P r o f e s s i o n a l  S t a f f  o f  t h e  S t a t e  D i r e c t o r ,  i t  can be seen t h a t  
7 7  p e r  c e n t  o f  t h e  j u r o r s  marked t h e  s t a t e  p l a n  p r o v i s i o n .  F i s c a l  O f f i c e r ,  
as " C h a r a c t e r i s t i c  o f  a good s t a t e  p l a n  f o l l o w i n g  p r e s e n t  f e d e r a l  g u i d e ­
l i n e . "  The r e m a i n i n g  23 p e r  c e n t  o f  t h e  j u r o r s  marked t h i s  s e c t i o n  as  
"Has l i t t l e  o r  no r e l a t i o n s h i p  t o  a good s t a t e  p l a n  f o l l o w i n g  p r e s e n t  
f e d e r a I  g u i d e l i n e . "
TABLE 19
DUTI ES AND MINIMUM QUALI FI CATI ONS OF PROFESSIONAL PERSONNEL 
C r i t e r i o n  1 . 5 1 - 4 1 ,  F i s c a l  O f f i c e r
D u t i e s :  The f i s c a l  o f f i c e r  s h a l l  be r e s p o n s i b l e  t o  t h e  s t a t e  d i r e c t o r
f o r  t h e  i n s t a l l a t i o n  and m a i n t e n a n c e  o f  a c c o u n t i n g  and b u d g e t a r y  sys t ems  
d e s i g n e d  t o  c o n t r o l  a l l  f unds  made a v a i l a b l e  t o  t h e  s t a t e  b o a r d ;  f u r n i s h  
i n f o r m a t i o n ,  f i n a n c i a l  r e p o r t s ,  and a d v i c e  t o  t h e  s t a t e  d i r e c t o r  on a l l  
m a t t e r s  r e l a t i n g  t o  t h e  f i s c a l  o p e r a t i o n s  o f  t h e  s t a t e  b o a r d .
Q u a l i f i c a t i o n s :  B a c h e l o r s  d e g r e e  w i t h  s p e c i a l  t r a i n i n g  in a c c o u n t i n g  and
b u s i n e s s  a d m i n i s t r a t i o n .
S t a t e  P l a n  
1 .  / l l j o /  2 .  / 2 W  3 .  /  7
O t h e r s
The d a t a  in T a b l e  t w e n t y ,  s t a t e  p l a n  p r o v i s i o n .  O t h e r s ,  i n d i c a t e s  
t h a t  77  p e r  c e n t  o f  t h e  j u r o r s  marked " C h a r a c t e r i s t i c  o f  a good s t a t e  p l a n  
f o l l o w i n g  p r e s e n t  f e d e r a l  g u i d e l i n e . "  F i f t e e n  p e r  c e n t  o f  t h e  j u r o r s  
marked "Has l i t t l e  o r  no r e l a t i o n s h i p  t o  a good s t a t e  p l a n  f o l l o w i n g  p r e s e n t  
f e d e r a l  g u i d e l i n e . "  E i ght  p e r c e n t  of  the j u r o r s  marked " O t h e r — p l e a s e  s p e c i f y . "
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TABLE 20
DUTIES AND MINIMUM QUALI FI CATI ONS OF PROFESSIONAL PERSONNEL
C r i t e r i o n  1 . 5 1 - 4 2 ,  O t h e r s
Amendments t o  t h e  S t a t e  p l a n  w i l l  be made as t h e  need f o r  a d d i t i o n a l  
s u p p o r t i n g  p r o f e s s i o n a l  s t a f f  a r i s e s .
S t a t e  P l a n
1 . /rnJ 2 .  / i W  3 . r w
I t  was s u g g e s t e d  t h a t  t he  e n t i r e  1 . 51  s e c t i o n  was t oo  r e s t r i c t i v e  
and s h o u l d  be " o p e n - e n d e d , "  p a r t i c u l a r l y  in t e r ms  o f  s u p p o r t i n g  s t a f f ,  so 
t h a t  t h e s e  c o u l d  be added a t  t he  d i s c r e t i o n  o f  t he  S t a t e  D i r e c t o r  and 
S t a t e  Board in m e e t i n g  t h e  g e n e r a l  p ur pose s  of  t he  A c t .  The f o l l o w i n g  
exampl e  was c i t e d ;  I f  t h e r e  i s  an emphasi s  a f t e r  t h e  f i r s t  y e a r  or  two  
on a d m i n i s t r a t i o n  o f  t he  a c t  t o w a r d  f u n d i n g  programs f o r  t h e  d i s a d v a n t a g e d
p er so n  o r  pe r sons  whose needs a r e  not  met  by r e g u l a r  p r o g r a m s ,  t h e r e  may
be a need t o  add t e m p o r a r y  s t a f f  members around a c or e  o f  a per manent  
s t a f f  t o  a d m i n i s t e r  and d e v e l o p  such programs in t h e  s t a t e .  I t  was t h e  
o p i n i o n  o f  some members of  t h e  j u r y  t h a t  t h e  n e c e s s i t y  o f  amendi ng t h e  
s t a t e  p l a n  t o  f a c i l i t a t e  new d i r e c t i o n s  in programs o r  p r ogr am emphasi s  
w h i c h  c o u l d  n o t  have been a n t i c i p a t e d  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  i n i t i a l  w r i t i n g
o f  a s t a t e ' s  p l a n  i s  cumbersome and u n w i e l d y .
S t a t e  S u p e r v i s o r s  
As shown in T a b l e  t w e n t y - o n e ,  s t a t e  p l a n  p r o v i s i o n .  S t a t e  S u p e r ­
v i s o r s ,  77  p e r  c e n t  o f  t he  j u r o r s  marked " C h a r a c t e r i s t i c  o f  a good s t a t e  
p l a n  f o l l o w i n g  p r e s e n t  f e d e r a l  g u i d e l i n e . "  F i f t e e n  p e r  c e n t  o f  t h e  j u r o r s  
marked "Has l i t t l e  or  no r e l a t i o n s h i p  t o  a good s t a t e  p l a n  f o I  lowing p r e s e n t
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f e d e r a l  g u i d e l i n e . "  E i g h t  p e r  c e n t  o f  t h e  j u r o r s  s u g g e s t e d  t h a t  p r o f e s ­
s i o n a l  per sons  such as " n u r s e "  shou l d  not  be m e n t i o n e d  in t h i s  c r i t e r i o n .
TABLE 21
DUTIES AND MINIMUM QUALI FI CATI ONS OF PROFESSIONAL PERSONNEL 
C r i t e r i o n  1 . 5 1 - 5 ,  S t a t e  S u p e r v i s o r s
D u t i e s :  They s h a l l  be r e s p o n s i b l e  f o r  p l a n n i n g ,  p r o m o t i n g ,  and e v a l u ­
a t i n g  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  programs in t h e i r  r e s p e c t i v e  f i e l d s  i n c l u d i n g  
pr ograms o f  i n - s e r v i c e  e d u c a t i o n ;  m a i n t a i n i n g  such sys tems o f  r e c o r d s  and 
r e p o r t s  as r e q u i r e d  by t he  S t a t e  d i r e c t o r ;  c o o p e r a t i n g  w i t h  o t h e r  edu­
c a t i o n a l  a g e n c i e s  and groups t h a t  a r e  i n t e r e s t e d  in o r  a f f e c t e d  by t h e  
v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  pr ogr ams;  c o o p e r a t i n g  w i t h  o t h e r  m a j o r  d i v i s i o n s  of  
v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  in t he  i n t e r m i n g l i n g  o f  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  s e r v i c e  
and i n s t r u c t i o n ,  and f o r  y o u t h  c l u b  a c t i v i t i e s  in t h e i r  r e s p e c t i v e  f i e l d s .
Q u a l i f i c a t i o n s :  They  s h a l l  have t h e  same q u a l i f i c a t i o n s  as a t e a c h e r  in
t h e i r  r e s p e c t i v e  f i e l d ,  p l u s  a M a s t e r ’ s d eg r e e  r e l a t e d  t o  t h e i r  s u p e r ­
v i s o r y  a r e a ;  They  s h a l l  have a t  l e a s t  t h r e e  ( 3 )  y e a r s  o f  t e a c h i n g  in a 
v o c a t i o n a l  progr am i n c l u d e d  in t h e i r  s u p e r v i s o r y  a ss i g n men t  and t h e  same 
o c c u p a t i o n a l  e x p e r i e n c e  as a t e a c h e r  in a s i m i l a r  f i e l d .  At  l e a s t  one 
per son a s s i g n e d  t o  h e a l t h  s e r v i c e  o c c u p a t i o n s  much be a r e g i s t e r e d  p r o f e s ­
s i o n a l  n u r se  and a p p r o p r i a t e  t r a i n i n g  f o r  n u r s i n g  e d u c a t i o n  may be a c c e p t e d  
in l i e u  of  t h e  M a s t e r ’ s d e g r e e .  S p e c i a l  s e r v i c e  s u p e r v i s o r s  w i l l  meet  
s p e c i a l i z e d  q u a l i f i c a t i o n s  a p p r o p r i a t e  t o  t h e  t y p e  of  work  i n c l u d e d  in 
t h e i r  assi  gnment .
S t a t e  P l a n
1 .  ffw j 2 .  / ÏW  3 .
L oca l  A d m i n i s t r a t i o n  and S u p e r v i s o r y  P e r s o n n e l  
A c c o r d i n g  t o  t he  d a t a  in T a b l e  t w e n t y - t w o ,  38  p e r  c e n t  o f  t h e  
j u r o r s  marked t h e  s t a t e  p l a n  p r o v i s i o n .  L o c a l  D i r e c t o r ,  " C h a r a c t e r i s t i c  
of  a good s t a t e  p l a n  f o l l o w i n g  p r e s e n t  f e d e r a l  g u i d e l i n e . "  T h i r t y - o n e  
p e r  c e n t  o f  t h e  j u r o r s  marked "Has l i t t l e  or  no r e l a t i o n s h i p  t o  a good 
s t a t e  p l a n  f o l l o w i n g  p r e s e n t  f e d e r a l  g u i d e l i n e . "  T h i r t y - o n e  p e r  c e n t  of  
t h e  j u r o r s  marked " O t h e r — p l e a s e  s p e c i f y . "
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A c c o r d i n g  t o  t he  p r e - d e t e r m  Ined p e r c e n t a g e  r e q u i r e m e n t  f o r  v a l i ­
d a t i o n  o f  s t a t e  p l a n  c r i t e r i a ,  i t  can be seen f rom t h e  d a t a  in T a b l e  
t w e n t y - t w o  t h a t  t h e  s t a t e  p l a n  p r o v i s i o n ,  L o c a l  D i r e c t o r ,  d i d  not  meet  
t h i s  minimum r e q u i r e m e n t  and was not  used as an a c c e p t a b l e  c r i t e r i o n  in 
t h i s  s t u d y .  C o n s e q u e n t l y ,  i t  was n e c e s s a r y  t o  r a i s e  t he  q u a l i f i c a t i o n  
r e q u i r e m e n t s  t o  a l e v e l  t h a t  w i l l  be a c c e p t a b l e  t o  t h e  j u r y .
TABLE 22
DUTIES AND MINIMUM QUALI FI CATI ONS OF PROFESSIONAL PERSONNEL 
C r i t e r i o n  1 . 5 2 - 1 ,  L oca l  D i r e c t o r
D u t i e s :  D i r e c t  and c o o r d i n a t e  a l l  pr ogr ams o f  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  f o r
a l o c a l  e d u c a t i o n  agency  and s u p e r v i s e  i n s t r u c t i o n .
Q u a l i f i c a t i o n s :  B a c h e l o r ’ s D e g r e e .  At  l e a s t  t h r e e  ( 3 )  y e a r s  t e a c h i n g
e x p e r i e n c e  in v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  in one of  t h e  f i e l d s  t o  be s u p e r v i s e d  
and a t  l e a s t  two ( 2 )  y e a r s  o c c u p a t i o n a l  e x p e r i e n c e  in one o f  t h e  f i e l d s  
or  a f i e l d  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  one o f  t h e  a r e a s  s u p e r v i s e d .
S t a t e  P l a n  
1.  / b B ^ /  2 .  / 3 1 % /  3 .  / 3 1 f o /
L o c a l  S u p e r v i s o r
As shown in T a b l e  t w e n t y - t h r e e ,  5 4  p e r  c e n t  o f  t h e  j u r o r s  marked  
t h e  s t a t e  p l a n  p r o v i s i o n .  L o c a l  S u p e r v i s o r ,  " c h a r a c t e r i s t i c  o f  a good 
s t a t e  p l a n  f o l l o w i n g  p r e s e n t  f e d e r a l  g u i d e l i n e . "  T h i r t y - o n e  p e r  c e n t  o f  
t h e  j u r o r s  marked "Has l i t t l e  or  no r e l a t i o n s h i p  t o  a good s t a t e  p l a n  
f o l l o w i n g  p r e s e n t  f e d e r a l  g u i d e l i n e . "  F i f t e e n  p e r  c e n t  o f  t h e  j u r o r s  
mar ked  " O t h e r — p l e a s e  s p e c i f y . "  Comments in both  c r i t e r i a  r e l a t e d  t o  
q u a l i f i c a t i o n s .  I t  was s u g g e s t e d  t h a t  t h e  d e g r e e  q u a l i f i c a t i o n  be r a i s e d
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and t h e  e x p e r i e n c e  r e q u i r e m e n t  be v a r i e d  p a r t i c u l a r l y  f o r  t h e  l o c a l  d i r e c ­
t o r ,  The r e a s o n s  c i t e d  f o r  t h e s e  s u g g e s t i o n s  wer e  t h a t  t h e  c o o r d i n a t i o n  
o f  a l l  pr ogr ams i m p l i e s  a need t o  supp l ement  o n e ’ s n a r r o w  e x p e r i e n c e  w i t h  
broad u n d e r s t a n d i n g  in o r d e r  t o  p r o v i d e  dynami c l e a d e r s h i p .
TABLE 23
DUTI ES AND MINIMUM QUALI FI CATI ONS OF PROFESSIONAL PERSONNEL 
C r i t e r i o n  1 . 5 2 - 2 ,  L o c a l  S u p e r v i s o r
D u t i e s :  The  s u p e r v i s o r  o f  a p r ogr am a r e a  s h a l l  d e v e l o p  and d i r e c t
pr ogr ams in h i s  pr ogr am a r e a .  He s h a l l  i n i t i a t e  changes as needed and 
keep t h e  l o c a l  d i r e c t o r  i n f o r m e d  o f  p r ogr am d e v e l o p m e n t s .
Q u a l i f i c a t i o n s :  B a c h e l o r ’ s D e g r e e .  At  l e a s t  t h r e e  ( 3 )  y e a r s  t e a c h i n g
e x p e r i e n c e  i n  a pr ogr am o f  t h e  a r e a  s u p e r v i s e d  and a t  l e a s t  two ( 2 )  y e a r s  
o c c u p a t i o n a l  e x p e r i e n c e  in t h e  f i e l d  o f  a r e a  s u p e r v i s e d  o r  a c l o s e l y  
r e l a t e d  f i e l d .
S t a t e  P l a n  
1.  / 5 4 ^ y  2 .  / 3 1 % /  3 .  / l 5 # /
i n s t r u c t i o n a l  P e r s o n n e l  
In T a b l e  t w e n t y - f o u r ,  t h e  d a t a  showed t h a t  69  p e r  c e n t  o f  t h e  
j u r o r s  r a t e d  t h i s  s t a t e  p l a n  p r o v i s i o n  ’ ’C h a r a c t e r i s t i c  o f  a good s t a t e  
p l a n  f o l l o w i n g  p r e s e n t  f e d e r a l  g u i d e l i n e . ”  F i f t e e n  p e r  c e n t  o f  t h e  j u r o r s  
marked "Has l i t t l e  or  no r e l a t i o n s h i p  t o  a good s t a t e  p l a n  f o l l o w i n g  
p r e s e n t  f e d e r a l  g u i d e l i n e . "  F i f t e e n  p e r  c e n t  o f  t h e  j u r o r s  marked " O t h e r  
— p l e a s e  s p e c i f y "  and wer e  o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  t h i s  c r i t e r i o n  woul d  be 
a c c e p t a b l e  i f  s t a t e  a c c r e d i t i n g  agency i s  s e n s i t i v e  t o  l o c a l  s y s t e m ’ s 
p r o b l e m s  o f  t e a c h e r  r e c r u i t m e n t .
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TABLE 24
DUTIES AND MINIMUM QUALI FI CATI ONS OF PROFESSIONAL PERSONNEL 
C r i t e r i o n  1 . 5 3 ,  I n s t r u c t i o n a l  P e r s o n n e l
D u t i e s :  S h a l l  be r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  i n s t r u c t i o n  and c o o r d i n a t i o n  of
t h e  shop,  l a b o r a t o r y ,  c l a s s r o o m  and o t h e r  e x p e r i e n c e s  n e c e s s a r y  t o  d e v e l ­
op o r  i mpr ove  o c c u p a t i o n a l  competency o f  i n d i v i d u a l s  e n r o l l e d  in t h e i r  
c l a s s e s  or  p r o g r a m s .
Q u a l i f i c a t i o n s :  Meet  S t a t e  c e r t i f i c a t i o n  r e q u i r e m e n t s  t o  t e a c h  in t h e
v o c a t i o n a l  f i e l d  in wh i c h  empl oyed .
S t a t e  P l a n  
1.  / 6 9 # /  2 .  / 1 5 # /  3 .  / 1 5 % /
V o c a t i o n a l  Gu i d a n c e  and C o u n s e l i n g  Pe r s o n n e l  
As shown in T a b l e  t w e n t y - f i v e ,  t h e  s t a t e  p l a n  p r o v i s i o n .  S t a t e  
S u p e r v i s o r s ,  I n c l u d i n g  A s s o c i a t e s  and A s s i s t a n t s  in V o c a t i o n a l  G u i d a n c e ,
TABLE 25
DUTIES AND MINIMUM QUALI FI CATI ONS OF PROFESSIONAL PERSONNEL
C r i t e r i o n  1 . 5 4 - 1 ,  S t a t e  S u p e r v i s o r s ,  I n c l u d i n g  A s s o c i a t e s  and A s s i s t a n t s
in V o c a t i o n a l  Gu i dance
D u t i e s :  R e s p o n s i b l e  f o r  o b t a i n i n g ,  d e v e l o p i n g ,  and d i s t r i b u t i n g  occupa­
t i o n a l  i n f o r m a t i o n ;  p r o v i d i n g  c o n s u l t a t i v e  s e r v i c e s  c o n c e r n i n g  t h e  
v o c a t i o n a l  a s p e c t s  of  g u i d a n c e  and p r o v i d i n g  l e a d e r s h i p  in p r o m o t i n g  and 
s u p e r v i s i n g  improved g u i d a n c e  and c o u n s e l i n g  s e r v i c e s  a t  t h e  l o c a l  l e v e l .  
S t a t e  Board p e r s o n n e l  w i l l  r e n d e r  s e r v i c e s  t o  a l l  phases o f  v o c a t i o n a l  
e d u c a t i o n  d e s i g n e d  t o  i n c r e a s e  t h e  e f f i c i e n c y  o f  v o c a t i o n a l  g u i d a n c e  and 
t o  i mprove  t h e  o p p o r t u n i t i e s  of  you t h  and a d u l t s  f o r  s a t i s f a c t o r y  p r o g r e s s  
in o c c u p a t i o n a l  p u r s u i t s .
Q u a l i f i c a t i o n s :  B a c h e l o r ’ s d eg r e e  in a t  l e a s t  one o f  t h e  f i e l d s  of  voca ­
t i o n a l  e d u c a t i o n  and a M a s t e r ’ s degr ee  w i t h  emphasi s  on g u i d a n c e  and coun­
s e l i n g .  S h a l l  have a t  l e a s t  two ( 2 )  y e a r s  o f  p r a c t i c a l  work  e x p e r i e n c e  
and a minimum o f  t h r e e  ( 3 )  y e a r s  t e a c h i n g  e x p e r i e n c e  in one o f  t he  v oc a ­
t i o n a l  f i e l d s .
S t a t e  P l a n
1. /8 5 ^7  2 . /1 5 # /  3 . /  7
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85 p e r  cent  o f  t h e  j u r o r s  j udged  t h i s  c r i t e r i o n  " C h a r a c t e r i s t i c  of  a good 
s t a t e  p l a n  f o l l o w i n g  p r e s e n t  f e d e r a l  g u i d e l i n e . "  The r e m a i n i n g  15 p e r  
cent  o f  t h e  j u r o r s  mar ked "Has l i t t l e  or  no r e l a t i o n s h i p  t o  a good s t a t e  
p l a n  f o l l o w i n g  p r e s e n t  f e d e r a l  g u i d e l i n e . "
T e a c h e r  T r a i n i n g  V o c a t i o n a l  Gu i dance  
The s t a t e  p l a n  p r o v i s i o n  in T a b l e  t w e n t y - s i x .  T e a c h e r  T r a i n e r  
V o c a t i o n a l  G u i d a n c e ,  was r a t e d  by 69 p e r  c e n t  o f  t h e  j u r o r s  as " C h a r a c t e r ­
i s t i c  o f  a good s t a t e  p l a n  f o l l o w i n g  p r e s e n t  f e d e r a l  g u i d e l i n e . "  F i f t e e n  
p e r  c e n t  o f  t h e  j u r o r s  marked "Has l i t t l e  o r  no r e l a t i o n s h i p  t o  a good 
s t a t e  p l a n  f o l l o w i n g  p r e s e n t  f e d e r a l  g u i d e l i n e . "  F i f t e e n  per  c e n t  o f  t h e  
j u r o r s  marked " O t h e r — p l e a s e  s p e c i f y . "  I t  was me n t i o n e d  t h a t  t h i s  c r i t e r -  
ion was s a t i s f a c t o r y  i f  a t e a c h e r  t r a i n i n g  i n s t i t u t i o n  i s  c o n s c i o u s  o f  and 
a t t u n e d  t o  t h e  r e a l i s t i c  needs o f  l o c a l  s y s t e m s .  The  o n l y  o b j e c t i o n s  t o
TABLE 26
DUTIES AND MINIMUM QUALI FI CATI ONS OF PROFESSIONAL PERSONNEL 
C r i t e r i o n  1 . 5 4 - 2 ,  T e a c h e r  T r a i n e r  V o c a t i o n a l  Gu i dance
D u t i e s :  Same as t e a c h e r  t r a i n e r s .
Q u a l i f i c a t i o n s :  Same as t e a c h e r  t r a i n e r s .
S t a t e  P l a n  
1.  / 6 9 % /  2 .  / I 5 ^ y  3 .  / l 5 f o /
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t h e  p r o v i s i o n s  in t h i s  c r i t e r i o n  r e l a t e d  t o  t h e  q u a l i f i c a t i o n  r e q u i r e m e n t s  
f o r  t e a c h e r  t r a i n e r s .  The o b j e c t i o n s  wer e  based on t h e  f a c t  t h a t  v e r y  
f ew t e a c h e r  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n s  have c e r t i f i c a t i o n  r e q u i r e m e n t s  f o r  
f a c u l t y  members.  I t  was s u g g e s t e d  t h a t  t e a c h e r  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n s  
be g i v e n  t h e  r i g h t  t o  d e t e r m i n e  t h e  de g r e e  r e q u i r e d  and t h e  n a t u r e  o f  t h e  
e d u c a t i o n a l  programs and t h e  e x p e r i e n c e  r e q u i r e d  f o r  i t s  f a c u l t y  members.
L o ca l  C o u n s e l i n g  and Gu i d a n c e  P e r s o n n e l  
The s t a t e  p l a n  p r o v i s i o n  in T a b l e  t w e n t y - s e v e n ,  L o c a l  C o u n s e l i n g  
and Gu i da nce  P e r s o n n e l ,  was j udged  by 92 p e r  c e n t  o f  t h e  j u r o r s  as " C h a r a c ­
t e r i s t i c  o f  a good s t a t e  p l a n  f o l l o w i n g  p r e s e n t  f e d e r a l  g u i d e l i n e . "
E i g h t  p e r  c e n t  o f  t h e  j u r o r s  marked t h i s  c r i t e r i o n  as "Has  l i t t l e  or  no 
r e l a t i o n s h i p  t o  a good s t a t e  p l a n  f o l l o w i n g  p r e s e n t  f e d e r a l  g u i d e l i n e . "
TABLE 27
DUTIES AND MINIMUM QUALI FI CATI ONS OF PROFESSIONAL PERSONNEL 
C r i t e r i o n  1 . 5 4 - 3 ,  L o c a l  C o u n s e l i n g  and Gu i d a n c e  Personnel
D u t i e s :  P r o v i d e  i n d i v i d u a l s  w i t h  i n f o r m a t i o n  n e c e s s a r y  f o r  r e a l i s t i c
v o c a t i o n a l  p l a n n i n g ,  a s s i s t a n c e  w h i l e  p u r s u i n g  t h e  p l a n  and a i d  in 
o c c u p a t i o n a l  p l a n n i n g ,  a s s i s t a n c e  w h i l e  p u r s u i n g  t h e  p l a n  and a i d  in 
o c c u p a t i o n a l  p l a c e m e n t .  De v e l o p  p r o c e d u r e s  f o r  f o l l o w - u p  a c t i v i t i e s  t o  
d e t e r m i n e  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  v o c a t i o n a l  g u i d a n c e ,  c o u n s e l i n g  and 
t r a i n i n g  p r o g r am.
Q u a l i f i c a t i o n s :  Meet  S t a t e  c e r t i f i c a t i o n  r e q u i r e m e n t s  f o r  v o c a t i o n a l
gu i dance per sonne  I .
S t a t e  P l a n  
1 .  2 .  / ~ 8 ^  3 .  I  7
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T e a c h e r  T r a i n i n g  P e r s o n n e l  
From T a b l e  t w e n t y - e i g h t ,  t h e  s t a t e  p l a n  p r o v i s i o n .  T e a c h e r  T r a i n -  
i ng  P e r s o n n e l ,  i t  can be seen t h a t  5 4  p e r  c en t  o f  t he  j u r o r s  marked  
" C h a r a c t e r i s t i c  o f  a good s t a t e  p l a n  f o l l o w i n g  p r e s e n t  f e d e r a l  g u i d e l i n e . "  
T w e n t y - t h r e e  p e r  c e n t  o f  t h e  j u r o r s  marked "Has l i t t l e  or  no r e l a t i o n s h i p  
t o  a good s t a t e  p l a n  f o l l o w i n g  p r e s e n t  f e d e r a l  g u i d e l i n e . "  T w e n t y - t h r e e  
p e r  c e n t  o f  t h e  j u r o r s  marked " O t h e r — p l e a s e  s p e c i f y . "  The  same o b j e c t i o n  
r e l a t i n g  t o  t e a c h e r  t r a i n e r  c e r t i f i c a t i o n  a p p e a r i n g  in c r i t e r i o n  1 . 5 4 - 2  
was m e n t i o n e d  a g a i n  in t h i s  c r i t e r i o n .  I t  was a l s o  s ug g e s t e d  t h a t  t h i s  
c r i t e r i o n  s ho u l d  be more s p e c i f i c .
TABLE 28
DUTIES AND MINIMUM QUALI FI CATI ONS OF PROFESSIONAL PERSONNEL 
C r i t e r i o n  1 . 5 5 ,  T e a c h e r  T r a i n i n g  P e r s o n n e l
D u t i e s :  P r o v i d e s  o r g a n i z e d  i n s t r u c t i o n  and t r a i n i n g  needed t o  q u a l i f y
s e l e c t e d  p e r s o n s  f o r  v o c a t i o n a l  t e a c h i n g  and c o u n s e l i n g ,  and f o r  u p g r a d ­
ing t e a c h e r s  and c o u n s e l o r s ,  s u p e r v i s o r s  and a d m i n i s t r a t o r s  in s e r v i c e .
Q u a l i f i c a t i o n s :  Meet  c e r t i f i c a t i o n  r e q u i r e m e n t  o f  t e a c h e r  t r a i n i n g
i n s t  i t u t  i on.
S t a t e  P l an  
1.  / 5 4 % /  2 .  / 2 3 f o /  3 .  / i M ]
R e s e a r c h  P e r s o n n e l  
As shown in T a b l e  t w e n t y - n i n e ,  R e s e a r c h  P e r s o n n e l ,  62  p e r  c e n t  
o f  t h e  j u r o r s  mar ked t h i s  s t a t e  p l a n  p r o v i s i o n ,  " C h a r a c t e r i s t i c  o f  a good 
s t a t e  p l a n  f o l l o w i n g  p r e s e n t  f e d e r a l  g u i d e l i n e . "  T w e n t y - t h r e e  p e r  c e n t  
o f  t h e  j u r o r s  marked "Has l i t t l e  or  no r e l a t i o n s h i p  t o  a good s t a t e  p l a n
5 4
f o l l o w i n g  p r e s e n t  f e d e r a l  g u i d e l i n e . ”  F i f t e e n  p e r  c e n t  o f  t h e  j u r o r s  
mar ked " O t h e r — p l e a s e  s p e c i f y . "  Some members o f  t h e  j u r y  s u g g e s t e d  t h a t  
s i n c e  t h e y  d i d  not  b e l i e v e  d i v i s i o n s  o f  r e s e a r c h  in v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  
woul d  do much r e s e a r c h ,  t h e i r  e n e r g i e s  s ho u l d  be d i r e c t e d  t o w a r d s  d i s s e ­
m i n a t i n g  r e s e a r c h  f i n d i n g s ,  s t u d y i n g  t h e  o p e r a t i o n  of  t h e  d i v i s i o n ,  and 
h e l p i n g  l o c a l  and a r e a  s c h o o l s  s t u d y  t h e i r  own p r o g r ams .  I t  was me n t i o n e d  
t h a t  r e q u i r i n g  a s t a t i s t i c i a n  or  r e s e a r c h  t e c h n i c i a n  in a r e s e a r c h  c o o r ­
d i n a t i n g  u n i t  i s  u n n e c e s s a r y ,  and i t  woul d be b e t t e r  i f  someone w i t h  ideas  
c o u l d  f i l l  t h e s e  p o s i t i o n s  and g i v e  d i r e c t i o n  t o  t h e  s t a t i s t i c i a n  and 
t h o s e  s k i l l e d  in r e s e a r c h  t e c h n i q u e s .
TABLE 29
DUTIES AND MINIMUM QUALIFICATI ONS OF PROFESSIONAL PERSONNEL 
C r i t e r i o n  1 . 5 6 ,  R e s e a r c h  Pe r s o n n e l
D u t i e s :  P r o m o t e s ,  encour ages  and a s s i s t s  in t h e  deve l opment  and d e s i g n
of  r e s e a r c h ,  e x p e r i m e n t s  and s t u d i e s  o f  s i g n i f i c a n c e  t o  t h e  improvement  
of  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n .  C o o p e r a t e s  w i t h  c o l l e g e s  and u n i v e r s i t i e s  t o  
e nc o u r a g e  g r a d u a t e  s t u d e n t s  and t h e i r  a d v i s o r s  t o  i n c l u d e  in t h e s e s  and 
d i s s e r t a t i o n s ,  s u b j e c t s  and pr ob l ems  p e r t i n e n t  t o  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n .
Q u a l i f i c a t i o n s :  B a c h e l o r ’ s d e g r e e  in a f i e l d  o f  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n
and a M a s t e r ’ s d e g r e e  in e d u c a t i o n  w i t h  emphasi s  ,on r e s e a r c h  t e c h n i q u e s  
and s t a t i s t i c a l  me t h o d s .  Some f u l l - t i m e  e x p e r i e n c e  in e d u c a t i o n  o r  in 
t h e  f i e l d  o f  s p e c i a l i z a t i o n ,  and one y e a r  o f  e d u c a t i o n a l  r e s e a r c h  e x p e r i  
ence or  t h e  s a t i s f a c t o r y  c o m p l e t i o n  o f  a d d i t i o n a l  g r a d u a t e  hours  in  
r e s e a r c h  and s t a t i s t i c s  or  e v i d e n c e  of  compet ence  in e v a l u a t i n g  d a t a  
and methods o f  s c i e n t i f i c  i n q u i r y  t h r o u g h  p u b l i s h e d  r e s e a r c h  r e p o r t s .
S t a t e  P l a n  
1.  / 6 2 % /  2 .  / 2 3 ^ /  3 .  / l 5 f o /
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O t h e r  P r o f e s s i o n a l  P e r s o n n e l  
The s t a t e  p l a n  p r o v i s i o n  in T a b l e  t h i r t y .  O t h e r  P r o f e s s i o n a l  
P e r s o n n e l ,  was j udged by 92  p e r  c e n t  o f  t h e  j u r y  as " C h a r a c t e r i s t i c  o f  a 
good s t a t e  p l a n  f o l l o w i n g  p r e s e n t  f e d e r a l  g u i d e l i n e . "  The r e m a i n i n g  8 
p e r  c en t  o f  t h e  j u r o r s  marked "Has l i t t l e  o r  no r e l a t i o n s h i p  t o  a good 
s t a t e  p l a n  f o l l o w i n g  p r e s e n t  f e d e r a l  g u i d e l i n e . "
TABLE 30
DUTIES AND MINIMUM QUALI FI CATI ONS OF PROFESSIONAL PERSONNAL 
C r i t e r i o n  1 . 5 7 - 1 ,  C o n s u l t a n t s  and O t h e r  S p e c i a l i s t s
C o n s u l t a n t s  and s p e c i a l i s t s  may be empl oyed in any o f  t h e  v o c a t i o n a l  
e d u c a t i o n  s e r v i c e s  i n c l u d i n g  such f i e l d s  as i n s t r u c t i o n a l  m a t e r i a l s  
d e v e l o p m e n t ,  p r ogr am e v a l u a t i o n ,  and o t h e r  a r e a s  as n ee d ed .
D u t i e s :  To p e r f o r m  d u t i e s  as a s s i g n e d  by t h e  S t a t e  d i r e c t o r  o f  v o c a t i o n ­
a l  e d u c a t i o n  o r  t h e  S t a t e  progr am s u p e r v i s o r  o f  t h e  s e r v i c e  c o n c e r n e d .
Q u a l i f i c a t i o n s :  S h a l l  meet  s t a n d a r d s  o f  e x p e r i e n c e ,  e d u c a t i o n ,  and o t h e r
r e q u i r e m e n t s  w h i c h  a r e  r e a s o n a b l e  in r e l a t i o n  t o  t h e  d u t i e s  t o  be p e r f o r m e d ,
S t a t e  P l a n  
1.  / 9 2 ^  2 .  r w  3 .  f ~ l
R e p o r t s
The  d a t a  in T a b l e  t h i r t y - o n e  showed t h a t  t h e  f e d e r a l  g u i d e l i n e  
r e q u i r e m e n t .  R e p o r t s ,  r e c e i v e d  92  p e r  c e n t  o f  t h e  j u r o r s ’ r e sp o n se s  t o  
" En co u r a g e  t he  d eve l opment  o f  a good s t a t e  p l a n . "  E i g h t  p e r  c e n t  o f  
t h e  j u r o r s  marked t h i s  s u b - s e c t i o n  " I n h i b i t s  t h e  d ev e l o pmen t  o f  a good 
s t a t e  p l a n . "
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TABLE 31
DUTIES AND MINIMUM QUALI FI CATI ONS OF PROFESSIONAL PERSONNEL 
C r i t e r i o n  1 . 6 ,  R e p o r t s
The S t a t e  Board w i l l  p a r t i c i p a t e  in p e r i o d i c  c o n s u l t a t i o n s  w i t h  t h e  
Co mmi s s i o n e r  and h i s  s t a f f  and w i l l  make such r e p o r t s  t o  t h e  C o mmi s s i o n e r  
as he may c o n s i d e r  r e a s o n a b l y  n e c e s s a r y  t o  c a r r y  out  h i s  r e s p o n s i b i l i t i e s  
un d er  t h e  a c t s ,  keep such r e c o r d s ,  a f f o r d  such a c c e s s  t h e r e t o ,  and compl y  
w i t h  such o t h e r  p r o v i s i o n s  as t h e  Co mmi s s i o n e r  may f i n d  n e c e s s a r y  t o  
a s s u r e  h i m s e l f  t h a t  such r e p o r t s  a r e  c o r r e c t  and v e r i f i c a b l e .  Such r e p o r t s  
s h a l l  i n c l u d e  t h e  annua l  e s t i m a t e  o f  p r o j e c t e d  p r o g r am needs and t h e  annua l  
r e p o r t .
F e d e r a I  G u i d e l i n e s
1.  / % 7 2 .  3 .  Z H 7
A n c i l l a r y  S e r v i c e s  and A c t i v i t i e s
V o c a t i o n a l  Gu i d a n c e  and C o u n s e l i n g  
Ge n e r a l  S t a t e m e n t  o f  P o l i c y
The  j u r y  member s ’ r e s p o n s e s  t o  t h e  V o c a t i o n a l  G u i d a n c e  and Coun­
s e l i n g  s u b - s e c t i o n  o f  t h e  f e d e r a l  g u i d e l i n e  r e q u i r e m e n t .  A n c i l l a r y  S e r v i c e s  
and A c t i v i t i e s  a r e  p r e s e n t e d  in T a b l e  t h i r t y - t w o .  The d a t a  in t h i s  t a b l e
TABLE 3 2
ANCILLARY SERVICES AND A C T I V I T I E S  
C r i t e r i o n  3 . 1 1 ,  G e n e r a l  S t a t e m e n t  o f  P o l i c y
V o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  un d er  t h e  S t a t e  p l a n  w i l l  i n c l u d e  v o c a t i o n a l  g u i d a n c e  
and c o u n s e l i n g  p e r s o n n e l  and s e r v i c e s  s u f f i c i e n t  t o  e n a b l e  t h e  p r ogr am  
of  i n s t r u c t i o n  t o  meet  t h e  s t a n d a r d s  and r e q u i r e m e n t s  i n d i c a t e d  in 2 . 0 .
F e d e r a l  Gu i de I i  nes
1 . / lO O # 7  2 .  /  /  3 .  /  /
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i n d i c a t e  t h a t  t h e  f e d e r a l  g u i d e l i n e ,  G e n e r a l  S t a t e m e n t  o f  P o l i c y ,  was 
j u d g ed  by 100 p e r  c e n t  o f  t h e  j u r y  as " E n c o u r a g e s  t h e  d e v e l o pme n t  o f  a 
good s t a t e  p l a n . "
S t a t e  Pr ogr am o f  V o c a t i o n a l  Gu i d a n c e  and C o u n s e l i n g  
The  d a t a  i n  T a b l e  t h i r t y - t h r e e  showed t h a t  t h e  f e d e r a l  g u i d e l i n e  
r e q u i r e m e n t .  S t a t e  Pr og r a m o f  V o c a t i o n a l  Gu i d a n c e  and C o u n s e l i n g ,  r e c e i v e d  
92 p e r  c e n t  o f  t h e  j u r o r s  r e s p o n s e s  t o  " E n c o u r a g e s  t h e  d ev e l o pmen t  o f  a 
good s t a t e  p l a n . ”  Th e  r e m a i n i n g  8 p e r  c e n t  o f  t h e  j u r o r s  marked " I n h i b i t s  
t h e  d e v e l o pme n t  of  a good s t a t e  p l a n . "
TABLE 33
ANCILLARY SERVICES AND A C T I V I T I E S  
C r i t e r i o n  3 . 1 2 ,  S t a t e  Pr ogr am o f  V o c a t i o n a l  G u i d a n c e  and C o u n s e l i n g
The  S t a t e  Board w i l l  m a i n t a i n  o r  c o o p e r a t e  in m a i n t a i n i n g  an a d e q u a t e  s t a f f  
f o r  v o c a t i o n a l  g u i d a n c e  and c o u n s e l i n g  s e r v i c e s  and a c t i v i t i e s  a t  t h e  s t a t e  
l e v e l  t o ;  d e v e l o p ,  s e r v e ,  and d i s t r i b u t e  o c c u p a t i o n a l  i n f o r m a t i o n ,  p r o v i d e  
c o n s u l t a t i v e  s e r v i c e s  c o n c e r n i n g  t h e  v o c a t i o n a l  a s p e c t  o f  g u i d a n c e ;  and 
g i v e  l e a d e r s h i p  t o  t h e  p r o m o t i o n  and s u p e r v i s i o n  of  i mproved v o c a t i o n a l  
g u i d a n c e  and c o u n s e l i n g  s e r v i c e s  a t  t h e  S t a t e  l e v e l ,  u t i l i z i n g  t h e  s e r v i c e s  
o f  t h e  S t a t e  Empl oyment  S e r v i c e ,  i n s o f a r  as p o s s i b l e .
F e d e r a l  G u i d e l i n e s  
1 .  2 .  3 .  C U
L o c a l  Pr ogr ams o f  V o c a t i o n a l  Gu i d a n ce  and C o u n s e l i n g  
As shown in T a b l e  t h i r t y - f o u r ,  92  p e r  c e n t  o f  t h e  j u r o r s  r a t e d  
t h e  f e d e r a l  g u i d e l i n e  r e q u i r e m e n t .  L o c a l  Pr ogr ams o f  V o c a t i o n a l  Gu i d a n ce  
and C o u n s e l i n g ,  as " E n c o u r a g e s  t h e  d ev e l opment  o f  a good s t a t e  p l a n . "
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The  r e m a i n i n g  8 p e r  c e n t  o f  t he  j u r o r s  marked t h i s  s u b - s e c t i o n  " I n h i b i t s  
t h e  dev e l opment  o f  a good s t a t e  p l a n . "
The  d a t a  in T a b l e  t h i r t y - f o u r  showed t h a t  92 p e r  c e n t  o f  t h e  
J u r o r s  Judged t h e  s t a t e  p l a n  p r o v i s i o n ,  L oca l  Programs o f  V o c a t i o n a l  
Gui dance  and C o u n s e l i n g ,  as " C h a r a c t e r i s t i c  o f  a good s t a t e  p l a n  f o l l o w i n g  
p r e s e n t  f e d e r a l  g u i d e l i n e . "  The  r e m a i n i n g  8 p e r  c e n t  of  t h e  J u r o r s  marked  
"Has l i t t l e  o r  no r e l a t i o n s h i p  t o  a good s t a t e  p l a n  f o l l o w i n g  p r e s e n t  
f e d e r a l  g u i d e  I i n e . "
TABLE 3 4
ANCILLARY SERVICES AND A C T I V I T I E S  
C r i t e r i o n  3 . 1 3 ,  L o c a l  Programs o f  V o c a t i o n a l  Gu i dance  and C o u n s e l i n g
The pr ogr am o f  v o c a t i o n a l  g u i d an c e  and c o u n s e l i n g  a t  t h e  l o c a l  l e v e l  s h a l l  
be o r g a n i z e d  and a d m i n i s t e r e d  by l o c a l  g u i d an c e  p e r s o n n e l  w i t h  t h e  c o o p e r ­
a t i o n  and r e a s o n a b l e  s u p e r v i s i o n  o f  t he  Gu i dance  D i v i s i o n  of  t h e  S t a t e  
D e p a r t m e n t  o f  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n .  In a d d i t i o n ,  t h e  l o c a l  progr am s h a l l  
be e f f e c t i v e l y  d e s i g n e d  t o ;
( a ) I d e n t i f y ,  and e ncour age  t o  e n r o l l  in v o c a t i o n a l  or  t e c h n i c a l  c o u r s e s , 
t h o s e  i n d i v i d u a l s  n e e d i n g  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n .
F e d e r a l  G u i d e l i n e s  S t a t e  P l a n
1 .  / 9 ^ o 7  2 .  /  8 ^ /  3 .  /  /  1.  / 9 2 # y  2 .  /  8 % / 3 .  /  /
V o c a t i o n a l  T e a c h e r  T r a i n i n g  
Ge n er a l  S t a t e m e n t  o f  P o l i c y  
From T a b l e  t h i r t y - f i v e  i t  can be seen t h a t  t h e  f e d e r a l  g u i d e l i n e  
r e q u i r e m e n t .  Ge n e r a l  S t a t e m e n t  o f  P o l i c y ,  r e c e i v e d  92 p e r  c en t  o f  t h e  
Jur y  members r e sp o n se s  t o  " Encour ages  a good s t a t e  p l a n . ”  E i g h t  p e r  c e n t  
o f  t h e  J u r o r s  marked " O t h e r — p l e a s e  s p e c i f y . "  I t  was s u g g e s t e d  t h a t  a
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p r o v i s i o n  be made t h a t  woul d  p e r m i t  t h e  f e d e r a l  gover nment  t o  dea l  d i r e c t l y  
w i t h  u n i v e r s i t i e s ,  l e a v i n g  t h e  s t a t e  d e p a r t me n t s  w i t h  o n l y  a r e s i d u a l  
f u n c t i o n — N ame l y ,  m e e t i n g  needs t h e  u n i v e r s i t i e s  a r e  n o t  m e e t i n g  and do 
not  want  t o  m e e t .
TABLE 35
ANCILLARY SERVICES AND A C T I V I T I E S  
C r i t e r i o n  3 . 2 1 ,  Ge n e r a l  S t a t e m e n t  o f  P o l i c y
V o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  under  t h e  S t a t e  P l a n  s h a l l  i n c l u d e  t e a c h e r - t r a i n i n g  
pr o g r a m s ,  bot h  p r e - e mp l o y me n t  and i n - s e r v i c e ,  w h i c h  a r e  a d e q u a t e  t o  
p r o v i d e  f o r  a s u f f i c i e n t  s u p p l y  o f  q u a l i f i e d  t e a c h e r s ,  s u p e r v i s o r s ,  and 
o t h e r  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  p e r s o n n e l  in t h e  S t a t e  e x c e p t  as n o t e d  in  
8 . 3 6 - 5 .
F e d e r a l  Gu i de I i  nes
1 .  / 9 ^ o /  2 .  /  /  3 .
D e s c r i p t i o n  o f  T e a c h e r  T r a i n i n g  Pr ogr am  
In T a b l e  t h i r t y - s i x  t h e  f e d e r a l  g u i d e l i n e  r e q u i r e m e n t .  D e s c r i p t i o n  
o f  T e a c h e r  T r a i n i n g  Pr og r a m,  r e c e i v e d  69 p e r  c e n t  o f  t h e  j u r o r s ’ r e s p o n s e s  
t o  " En co u r a g es  t h e  d ev e l opment  o f  a good s t a t e  p l a n . "  The  r e m a i n i n g  31 
p e r  c e n t  o f  t h e  J u r o r s  marked " O t h e r — p l e a s e  s p e c i f y . "  T h e r e  we r e  s t r o n g  
o b j e c t i o n s  t o  t he  word " a l l "  in t he  f i r s t  s e n t e n c e  and i t  was m e n t i o n e d  
t h a t  i t  was not  p r a c t i c a l ,  p o s s i b l e ,  o r  even n e c e s s a r y  t o  compl y w i t h  t h i s  
as s t a t e d .  I t  was s u g g e s t e d  t h a t  t h e  f o l l o w i n g  be added t o  t h i s  s u b - s e c t i o n :  
" f o r  wh i ch  progr ams in v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  a r e  b e i n g  o f f e r e d  or  w i l l  be 
o f f e r e d  in t h e  i mmedi a t e  f u t u r e . "  I t  was a l s o  s u g g e s t e d  t h a t  t h i s  sub­
s e c t i o n  s h o u l d  be t e s t e d  in t h e  c o u r t s .  The s t a t e  p l a n  p r o v i s i o n  f o r  t h i s  
c r i t e r i o n  was j udged by 100 p e r  c e n t  o f  t h e  j u r o r s  as " C h a r a c t e r i s t i c  o f  a
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good s t a t e  p l a n  f o l l o w i n g  p r e s e n t  f e d e r a l  g u i d e l i n e . ”
TABLE 3 6
ANCILLARY SERVICES AND A C T I V I T I E S  
C r i t e r i o n  3 . 2 2 ,  D e s c r i p t i o n  o f  T e a c h e r  T r a i n i n g  Pr ogr am
The S t a t e  Board i s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  a d e q u a t e  pr ogr ams  
o f  v o c a t i o n a l  t e a c h e r  p r e p a r a t i o n  in a l l  o c c u p a t i o n a l  f i e l d s , such p r e ­
p a r a t i o n  s h a l l  be p r o v i d e d  t o  p e r s o n s  who have a d e q u a t e  v o c a t i o n a l  e x p e r i ­
ence f o r  t h e  f i e l d  in w h i c h  t h e y  a r e  p r e p a r i n g  t h e m s e l v e s  as t e a c h e r s ,  
s u p e r v i s o r s ,  d i r e c t o r s ,  c o u n s e l i n g  o r  a d m i n i s t r a t o r s .  Such t r a i n i n g  may 
be p r e - s e r v i c e  or  i n - s e r v i c e ,  and may be p r o f e s s i o n a l  o r  t e c h n i c a l  in 
n a t u r e .  T r a i n e e s  w i l l  be p r e p a r e d  t o  work  w i t h  s t u d e n t s  a t  t h e  s e c o n d a r y ,  
p o s t - s e c o n d a r y ,  and a d u l t  l e v e l s ,  and w i t h  t h o s e  p e r s o n s  h a v i n g  s p e c i a l  
needs in s c h o o l s  or  c l a s s e s  u n d e r  p u b l i c  s u p e r v i s i o n  o r  c o n t r o l .
F e d e r a I  Gu i de I i  nes  
1 .  / 6 9 # /  2 .  /  7  3 .  / 3 1 ^ /
S t a t e  P l a n  
1 .  / l O O ^ /  2 .  /  7  3 .  /  ~ /
A r r a n g e m e n t  F o r  T e a c h e r  T r a i n i n g
A c c o r d i n g  t o  t h e  d a t a  p r e s e n t e d  in T a b l e  t h i r t y - s e v e n ,  85  p e r  c e n t  
of  t h e  j u r o r s  marked t h e  s t a t e  p l a n  p r o v i s i o n  f o r  t h e  S t a t e  Board " C h a r a c ­
t e r i s t i c  o f  a good s t a t e  p l a n  f o l l o w i n g  p r e s e n t  f e d e r a l  g u i d e l i n e . ”
TABLE 3 7
ANCILLARY SERVICES AND A C T I V I T I E S  
C r i t e r i o n  3 . 2 3 - 1 ,  S t a t e  Board
The S t a t e  B o a r d ,  t h r o u g h  i t s  s t a f f ,  is r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  
a d e q u a t e  pr ogr ams of  v o c a t i o n a l  t e a c h e r  t r a i n i n g .  I n s o f a r  as p o s s i b l e  
and a p p r o p r i a t e ,  t h e  a c t u a l  c o n d u c t  o f  pr ogr ams o f  v o c a t i o n a l  t e a c h e r  
t r a i n i n g  w i l l  be p e r f o r m e d  t h r o u g h  t h e  c o o p e r a t i o n  o f  a c c r e d i t e d  t e a c h e r  
e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n s  and t h r o u g h  a r r a n g e m e n t s  made w i t h  s choo l  d i s t r i c t s .
S t a t e  P l a n
1. /sw  2. rw  3. rw
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E i g h t  p e r  cent  o f  t h e  j u r o r s  marked "Has l i t t l e  or  no r e l a t i o n s h i p  t o  a 
good s t a t e  p l a n  f o l l o w i n g  p r e s e n t  f e d e r a l  g u i d e l i n e . "  E i g h t  p e r  c e n t  o f  
t h e  J u r o r s  marked " O t h e r — p l e a s e  s p e c i f y . "  I t  was s u g g e s t e d  t h a t  v oc a ­
t i o n a l  t e a c h e r  e d u c a t i o n  s h o u l d  be a p a r t  o f  t h e  s t a t e  u n i v e r s i t y  t e a c h e r  
e d u c a t i o n  pr ogr am.
O t h e r  A g e n c i e s  or  I n s t i t u t i o n s  P r o v i d i n g  T e a c h e r  T r a i n i n g  
The s t a t e  p l a n  p r o v i s i o n .  O t h e r  A g e n c i e s  or  I n s t i t u t i o n s  P r o v i d i n g  
T e a c h e r  T r a i n i n g ,  as shown in T a b l e  t h i r t y - e i g h t ,  was j udged  by 85 p e r  
c e n t  o f  t h e  j u r o r s  as " C h a r a c t e r i s t i c  o f  a good s t a t e  p l a n  f o l l o w i n g  p r e ­
s e n t  f e d e r a l  g u i d e l i n e . "  The  r e m a i n i n g  15 p e r  c e n t  o f  t h e  j u r o r s  marked  
" O t h e r — p l e a s e  s p e c i f y . "  T h i s  c r i t e r i o n  r e c e i v e d  some o f  t he  s t r o n g e s t
TABLE 38
ANCILLARY SERVICES AND A C T I V I T I E S
C r i t e r i o n  3 . 2 3 - 2 ,  O t h e r  A g e n c i e s  o r  I n s t i t u t i o n s  P r o v i d i n g  T e a c h e r
T r a i n i n g
C o o p e r a t i v e  a gr ee men t s  f o r  v o c a t i o n a l  t e a c h e r  p r e p a r a t i o n  w i l l  be e n t e r e d  
i n t o  w i t h  a ppr oved  t e a c h e r  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n s .  Such c o o p e r a t i v e  a g r e e ­
ment s  s h a l l  be r e v i e w e d  and appr oved  by t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  F i n a n c e  
and t h e  S t a t e  D i r e c t o r  o f  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n .  C o o p e r a t i v e  a gr e e m e n t s  
of  t h i s  t y p e  w i l l  be w r i t t e n ,  w i l l  be g e n e r a l  in n a t u r e ,  and w i l l  i n c l u d e ,  
among o t h e r  t h i n g s ,  a l i s t i n g  o f  t e a c h e r  t r a i n e r  q u a l i f i c a t i o n s  and d u t i e s ,  
p r o v i s i o n s  f o r  p h y s i c a l  a r r a n g e m e n t s ,  p r o v i s i o n s  f o r  b o t h  i n - s e r v i c e  and 
p r e - s e r v i c e  t r a i n i n g ,  p r o v i s i o n s  f o r  r e s e a r c h  and s t u d i e s ,  and p r o v i s i o n s  
f o r  s e c r e t a r i a l  and o t h e r  t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e .  R e v i s i o n  a n d / o r  renewa l  
o f  such c o o p e r a t i v e  a g r e e me n t s  w i l l  f o l l o w  t h e  same p r o c e d u r e s  as f o r  
i n i t i a l  c o o p e r a t i v e  a g r e e m e n t s .  Annual  e v a l u a t i o n s  w i l l  be made by t h e  
S t a t e  Board s t a f f  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e  s t a n d a r d s  p r e s c r i b e d  by t h i s  
S t a t e  P l a n  and p e r f o r m a n c e  o b l i g a t i o n s  c o n t a i n e d  in t h e  c o o p e r a t i v e  a g r e e ­
ments  a r e  b e i n g  m a i n t a i n e d .
S t a t e  P l a n
1.  / 8 5 / o /  2 .  /  /  3 .  / Ï W
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o b j e c t i o n s  f rom members o f  t h e  J u r y .  O b j e c t i o n s  were  made t o  t he  p r o v i ­
s i o n  f o r  an o u t s i d e  group e v a l u a t i n g  an i n s t i t u t i o n  p r o v i d i n g  t e a c h e r  
t r a i n i n g .  T h i s  o b j e c t i o n  by a member o f  t h e  j u r y  was s t a t e d  as f o l l o w s :  
"a s e l f - r e s p e c t i n g  u n i v e r s i t y  woul d not  c onsent  t o  such a d e t a i l e d  
c o n t r a c t  as recommended. ”  I t  was a l s o  sug g e s t ed  t h a t  c o o p e r a t i v e  e v a l u ­
a t i o n  woul d be s u p e r i o r  and more c o n s i s t e n t  w i t h  good p l a n n i n g  and 
d e v e l o p m e n t .  I t  was f u r t h e r  sugge s t ed  t h a t  t he  S t a t e  De p a r t me n t  o f  
F i n a n c e  be d e l e t e d  f rom t h i s  c r i t e r i o n  s i n c e  a compet ent  s t a t e  d i r e c t o r  
of  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  w i l l  have a l l  f i n a n c i a l  p r o c e d u r e s  and a r r a n g e ­
ments  r e v i e w e d  by t he  a p p r o p r i a t e  f i n a n c i a l  p e r s o n n e l .
E l i g i b i l i t y  o f  E n r o l  l ees  
As shown in T a b l e  t h  i r t y - n  i n e .  E l i g i b i l i t y  o f  E n r o l  l e e s ,  62  per  
c e n t  o f  t h e  members o f  t h e  j u r y  marked t h e  f e d e r a l  g u i d e l i n e  r e q u i r e m e n t  
" Encour a ges  t h e  deve l opment  o f  a good s t a t e  p l a n . ”  F i f t e e n  p e r  c e n t  o f  
t h e  j u r o r s  marked " I n h i b i t s  t he  deve l opment  o f  a good s t a t e  p l a n . ”  
T w e n t y - t h r e e  p e r  c e n t  o f  t he  j u r o r s  marked " O t h e r — p l e a s e  s p e c i f y . "
T h i s  s u b - s e c t i o n  e l i c i t e d  s e v e r a l  q u e s t i o n s  f rom members o f  t h e  j u r y  in 
r e l a t i o n  t o  t h o s e  who a r e  in v o c a t i o n a l  t e a c h e r  e d u c a t i o n  but  n e v e r  t e a c h  
such as count y  a g e n t s .  I t  was a l s o  me n t i o n e d  t h a t  t h i s  r e q u i r e m e n t  is  
much t o o  r e s t r i c t i v e  and is r e t a r d i n g  t h e  deve l opment  o f  q u a l i t y  voca­
t i o n a l  e d u c a t i o n  because school  a d m i n i s t r a t o r s  "are p r e v e n t e d  f rom t a k i n g  
v o c a t i o n a l  c o u r s e s .  I t  was sug g e s t ed  t h a t  t he  u n i v e r s i t i e s  p r o v i d i n g  
t h e  c ou r s es  s hou l d  d e t e r m i n e  who may e n r o l l .
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TABLE 39
ANCILLARY SERVICES AND A C T I V I T I E S  
C r i t e r i o n  3 . 2 4 ,  E l i g i b i l i t y  o f  E n r o I  I ees
V o c a t i o n a l  t e a c h e r  t r a i n i n g  w i l l  be o f f e r e d  o n l y  t o  p e r s o n s  who a r e  
t e a c h i n g  or  who a r e  p r e p a r i n g  t o  t e a c h  v o c a t i o n a l  s u b j e c t s  o r  who a r e  
u n d e r t a k i n g  or  who a r e  p r e p a r i n g  t o  u n d e r t a k e  o t h e r  p r o f e s s i o n a l  d u t i e s  
and r e s p o n s i b i l i t i e s  in c o n n e c t i o n  w i t h  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  progr ams  
un d e r  t h i s  S t a t e  P l a n ,  and f o r  wh i ch  such e d u c a t i o n  woul d  be u s e f u l . 
V o c a t i o n a l  t e a c h e r  t r a i n i n g  s u p p o r t e d  w i t h  f unds u n d e r  t h e  S m i t h - H u g h e s . 
G e o r g e - B a r d e n . and s u p p l e m e n t a r y  a c t s  w i l l  be g i v e n  o n l y  t o  pe r so n s  who 
have had a d e g u a t e  v o c a t i o n a l  e x p e r i e n c e  or  c o n t a c t  in t h e  l i n e  of  work  
f o r  w h i c h  t h e y  a r e  p r e p a r i n g  t h e m s e l v e s  as t e a c h e r s  and o t h e r  v o c a t i o n a l  
e d u c a t i o n  p e r s o n n e l ,  o r  who a r e  a c g u i r i n g  such e x p e r i e n c e  o r  c o n t a c t  as 
a p a r t  o f  t h e i r  t r a i n i n g .
F e d e r a I  G u i d e l i n e s
1 . 2 .  / l 5 f o /  3 .  / 2 3 # /
R e s e a r c h ,  D e m o n s t r a t i o n ,  and E x p e r i m e n t a l  Pr ogr ams  
P o l i c i e s  and P r o c e d u r e s  
In T a b l e  f o r t y  i t  can be seen t h a t  85  p e r  c e n t  o f  t h e  j u r o r s  
marked t h e  s t a t e  p l a n  p r o v i s i o n .  P o l i c i e s  and P r o c e d u r e s ,  " C h a r a c t e r i s ­
t i c s  o f  a good s t a t e  p l a n  f o l l o w i n g  p r e s e n t  f e d e r a l  g u i d e l i n e . "  The  
r e m a i n i n g  15 p e r  c e n t  o f  t h e  J u r o r s  marked " O t h e r — p l e a s e  s p e c i f y . "  
O p i n i o n s  wer e  e x p r e s s e d  t h a t  t h i s  p r o v i s i o n  was t oo  r e s t r i c t i v e  be c a u s e ,  
f r e q u e n t l y ,  p r o j e c t  p l a n n i n g  f unds  a r e  needed in advance  o f  t h e  f unds  t o  
c a r r y  out  a w e l l - p l a n n e d  p r o j e c t .
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TABLE 40
ANCILLARY SERVICES AND A C T I V I T I E S  
C r i t e r i o n  3 . 3 1 ,  P o l i c i e s  and P r o c e d u r e s
R e s e a r c h ,  s t u d i e s ,  i n v e s t i g a t i o n s  and e x p e r i m e n t a t i o n  a r e  an a c c e p t a b l e  
f u n c t i o n  o f  t h e  S t a t e  Board s t a f f  and o f  t h e  p r o f e s s i o n a l  s t a f f  o f  c o o p e r ­
a t i n g  t e a c h e r  e d u c a t i o n ,  i n s t i t u t i o n s ,  and school  d i s t r i c t s .  The  S t a t e  
Board s h a l l  e n c o u r a g e  such p r o j e c t s  as w i l l  r e s u l t  in i n c r e a s i n g  t he  
e f f e c t i v e n e s s  o f  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n .  When r e s e a r c h ,  d e m o n s t r a t i o n  and  
e x p e r i m e n t a l  p r ogr ams  a r e  c o n d u c t e d  by o t h e r  t h a n  t he  S t a t e  Board s t a f f ,  
such a c t i v i t y  w i l l  be p r o v i d e d  f o r  t h r o u g h  a r e g u l a r l y  e x e c u t e d  agr eement  
w h i c h  i n c l u d e s  a d e f i n i t i o n  o f  t h e  p r o b l e m ,  s t a t e m e n t s  o f  o b j e c t i v e s ,  
r e v i e w  o f  p r e v i o u s  r e s e a r c h ,  p r oposed p l a n  f o r  t h e  s t u d y ,  q u a l i f i c a t i o n s  
o f  p e r s o n n e l ,  b u d g e t ,  method o f  p r oposed  i m p l e m e n t a t i o n ,  d i s s e m i n a t i o n  
o f  r e s u l t s  and t h e  t e r m s  and c o n d i t i o n s  o f  f i n a n c i a l  p a r t i c i p a t i o n .
S t a t e  P l a n  
1 .  / 8 5 ^ /  2 .  /  /  3 .  / l 5 % /
S t a n d a r d s  and R e q u i r e m e n t s  
As shown in T a b l e  f o r t y - o n e ,  t h e  f e d e r a l  g u i d e l i n e  r e q u i r e m e n t .  
S t a n d a r d s  and R e q u i r e m e n t s ,  was Judged by 85 p e r  c e n t  o f  t h e  J u r o r s  as  
" En c o u r a g e s  t h e  d e v e l o pme n t  o f  a good s t a t e  p l a n . "  F i f t e e n  p e r  c e n t  o f  
t h e  J u r o r s  marked " O t h e r — p l e a s e  s p e c i f y . "  i t  was m e n t i o n e d  t h a t  t h i s
TABLE 41
ANCILLARY SERVICES AND A C T I V I T I E S  
C r i t e r i o n  3 . 3 2 ,  S t a n d a r d s  and R e q u i r e m e n t s
Pr ogr ams s h a l l  meet  t h e  s t a n d a r d s  and r e q u i r e m e n t s  s e t  f o r t h  in t h e  a c t s , 
r e g u l a t i o n s ,  and S t a t e  P l a n  w h i c h  a r e  a p p l i c a b l e  t o  t h e  a c t i v i t i e s  a f f e c t e d  
by such pr ogr ams e x c e p t  t o  t h e  e x t e n t  p r o v i d e d  in 3 . 3 3 .
F e d e r a I  Gu i de I i nes
1 . /8 5 fo /  2 .  /  /  3 .  / l 5 # /
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p r o v i s i o n  may l i m i t  r e s e a r c h  wh i ch  has as i t s  o b j e c t i v e  i n t r o d u c i n g  
i n n o v a t i o n s  i n t o  t he  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  p r o g r a m .  I t  was s ug g e s t e d  
t h a t  such i n n o v a t i o n s  s h o u l d  be e nc our age d  in o r d e r  t o  g i v e  new d i r e c ­
t i o n s  t o  p r o g r a m s .  The  n a t u r e  o f  t h e  r e s t r i c t i o n s  were  o b j e c t e d  t o  
s i n c e  t h e y  seem t o  i n s u r e  t h e  t y p e  of  r e s e a r c h  t h a t  woul d  j u s t i f y  t h e  
s t a t u s  quo.
W a i v e r  o f  S t a n d a r d s  and R e q u i r e m e n t s  in S p e c i a l  Cases
S t a t e  P l a n
The d a t a  in T a b l e  f o r t y - t w o  showed t h a t  t he  f e d e r a l  g u i d e l i n e  
r e q u i r e m e n t .  W a i v e r  o f  S t a n d a r d s  and R e q u i r e m e n t s  in S t a t e  P l a n ,  was 
j udged  by 85  p e r  c e n t  o f  t h e  j u r o r s  as " En c o u r a g e s  t h e  d ev e l opment  o f  
a good s t a t e  p l a n . "  E i g h t  p e r  c e n t  o f  t h e  j u r o r s  marked " I n h i b i t s  t h e  
d eve l opment  of  a good s t a t e  p l a n . "  E i g h t  p e r  c e n t  of  t h e  j u r o r s  marked  
" O t h e r — p l e a s e  s p e c i f y . "  I t  was s u g g e s t e d  t h a t  t h e  s t a t e s  s ho u l d  be g i v e n  
some l a t i t u d e  in d e v e l o p i n g ,  c o n d u c t i n g ,  and a p p r o v i n g  e x p e r i m e n t a l  pr ogr ams.
TABLE 42
ANCILLARY SERVICES AND A C T I V I T I E S  
C r i t e r i o n  3 . 3 3 - 1 ,  W a i v e r  o f  S t a n d a r d s  and R e q u i r e m e n t s  in S t a t e  P l an
In s p e c i a l  cases  as a p a r t  o f  proqr am d e v e l o p m e n t ,  t h e  S t a t e  Board t h r o u g h  
i t s  s t a f f ,  may,  w i t h  r e s p e c t  t o  a r e s e a r c h  d e m o n s t r a t i o n  o r  e x p e r i m e n t a l  
p r o q r a m .  w a i v e r  any s t a n d a r d s  and r e q u i r e m e n t s  in t h i s  S t a t e  P l a n  i f  such  
s t a n d a r d s  and r e q u i r e m e n t s  a r e  not  s p e c i f i c a l l y  p r e s c r i b e d  by t h e  a c t s  and 
t h e  f e d e r a l  r e g u l a t i o n s .  In such c a s e s ,  t h e  S t a t e  Bo ar d ,  t h r o u g h  i t s  
s t a f f ,  w i l l  s ub mi t  t o  t he  U.  S .  O f f i c e  o f  E d u c a t i o n  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  
t h e  pur pose  and d u r a t i o n  o f  t h e  p r o q r a m .  t h e  t e r ms  and c o n d i t i o n s  o f  
f i n a n c i a l  p a r t i c i p a t i o n ,  and t h e  p r o v i s i o n  in t he  S t a t e  P l a n  t o  be w a i v e r e d . 
No f e d e r a l  f unds  w i l l  be used t o  s u p p o r t  such a p r oqr am u n t i l  r e c e i p t  o f  
i t s  p r o p o sa l  i s  acknowl edged  by t h e  U.  S .  Commi s s i one r  o f  E d u c a t i o n .
F e d e r a I  G u i d e l i n e s
1 . /859& / 2 .  /  8 ^ /  3 .  /  8% /
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F e d e r a l  R e g u l a t i o n s  
The d a t a  in T a b l e  f o r t y - t h r e e  r e v e a l e d  t h a t  t h e  f e d e r a l  g u i d e l i n e  
r e q u i r e m e n t ,  W a i v e r  o f  S t a n d a r d s  and R e q u i r e m e n t s  in F e d e r a l  R e g u l a t i o n s ,  
was r a t e d  by 85  p e r  cen t  o f  t he  j u r o r s  as " En c o u r a g e s  t h e  deve l opment  of  
a good s t a t e  p l a n . "  E i g h t  per  c e n t  o f  t h e  j u r o r s  r a t e d  t h i s  c r i t e r i o n  
as " I n h i b i t s  t he  deve l opment  of  a good s t a t e  p l a n . "  E i g h t  p e r  c en t  o f  t he  
j u r o r s  marked " O t h e r — p l e a s e  s p e c i f y . "  I t  was s ug g e s t e d  t h a t  Loca l  
D i r e c t o r s  s ho u l d  have a g r e a t e r  d eg r e e  o f  f r eedom in d e t e r m i n i n g  and i mp l e ­
m e n t i n g  s t u d i e s  and r e s e a r c h  t h a t  a r e  c o n s i d e r e d  i m p o r t a n t  t o  t h a t  edu­
c a t i o n a l  s ys t e m.
TABLE 43
ANCILLARY SERVICES AND A C T I V I T I E S
C r i t e r i o n  3 . 3 3 - 2 ,  W a i v e r  o f  S t a n d a r d s  and R e q u i r e m e n t s  in F e d e r a l
ReguI  a t  i ons
In s p e c i a l  cases  as a p a r t  of  progr am d e v e l o p m e n t ,  t h e  S t a t e  Boar d ,  
t h r o u g h  i t s  s t a f f ,  w i l l  submi t  t o  t h e  U.  S .  Commi ss i oner  o f  E d u c a t i o n  
a r e q u e s t  f o r  a p p r o v a l  o f  a r e s e a r c h ,  d e m o n s t r a t i o n ,  or  e x p e r i m e n t a l  
progr am whi ch  r e q u i r e s  a w a i v e r  o f  s t a n d a r d s  and r e q u i r e m e n t s  p r e ­
s c r i b e d  by t h e  f e d e r a l  r e g u l a t i o n s .  Such r e q u e s t  w i l l  i n c l u d e  i n f o r ­
m a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  pur pose  and d u r a t i o n  of  t h e  program and t h e  
p r o v i s i o n  in t h e  f e d e r a l  r e g u l a t i o n s  (and c o r r e s p o n d i n g  p r o v i s i o n  in 
t h i s  S t a t e  P l a n ,  i f  any)  t o  be w a i v e r e d .  No f e d e r a l  f unds w i l l  be 
used t o  s u p p o r t  such a program u n t i l  i t  has r e c e i v e d  n o t i c e  o f  a p p r o v a l  
by t h e  U .  S .  Commi ss i oner  o f  E d u c a t i o n ,  and t h e n  o n l y  t o  t h e  e x t e n t  o f  
such a p p r o v a I .
F e d e r a I  Gui d e l i  nes
1 .  / 8 5 % /  2 .  /  8%/  3 .
A d m i n i s t r a t  i on.  S u p e r v i s i o n ,  and E y a l u a t i o n  
S t a t e  Board Programs and L o c a l  Pr ograms  
T a b l e s  f o r t y - f o u r  and f o r t y - f i v e  r e v e a l e d  t h a t  77  p e r  c en t  o f  t he  
j u r o r s  j udged  both f e d e r a l  g u i d e l i n e  r e q u i r e m e n t s .  S t a t e  Board Programs and
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L oca l  P r o g r a ms ,  as " En c o u r a g e s  t h e  d ev e l o pmen t  o f  a good s t a t e  p l a n . ”
E i g h t  p e r  c e n t  o f  t h e  j u r o r s  r a t e d  each o f  t h e s e  f e d e r a l  g u i d e l i n e  r e q u i r e ­
ments  as " I n h i b i t s  t h e  d ev e l o pmen t  o f  a good s t a t e  p l a n . "  F i f t e e n  p e r  c e n t  
o f  t h e  j u r o r s  marked " O t h e r — p l e a s e  s p e c i f y "  in both s u b - s e c t i o n s .  These  
s u b - s e c t i o n s  r a i s e d  o b j e c t i o n s  f rom members o f  t h e  j u r y  in r e l a t i o n  t o  t h e  
emphasi s  and p r o c e s s  o f  e v a l u a t i o n .  I t  was s u g g e s t e d  t h a t  a means be d e v i s e d  
t o  a c h i e v e  good c i t i z e n  e v a l u a t i o n  s i n c e  t h e  u l t i m a t e  and e f f e c t i v e  e v a l u ­
a t i o n  is by c i t i z e n s ,  not  s u p e r v i s o r s  o r  s t a t e  s t a f f  members.
TABLE 4 4
ANCILLARY SERVICES AND A C T I V I T I E S  
C r i t e r i o n  3 . 4 1 ,  S t a t e  Board Pr ograms
S u p e r v i s i o n  and e v a l u a t i o n  o f  pr ogr ams o f  i n s t r u c t i o n  w i l l  be made p e r i o d ­
i c a l l y  by S t a t e  s t a f f  members w i t h  t h e  r e s u l t s  b e i n g  used f o r  n e c e s s a r y  
changes or  i mprovement  in t he  p r ogr am t h r o u g h  e x p e r i m e n t a t i o n s ,  c u r r i ­
cul um i mpr ovement ,  t e a c h e r  t r a i n i n g ^  and o t h e r  means.  The  e v a l u a t i o n  
w i l l  be a c c o m p l i s h e d  t h r o u g h  v i s i t a t i o n ,  s t u d i e s ,  r e p o r t s ,  and o t h e r  me ans . 
(See  1 . 2 2  p r o v i d i n g  f o r  an a d e q u a t e  s t a f f  t o  e n a b l e  t h e  S t a t e  Board t o  
c a r r y  out  i t s  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  S t a t e  A d m i n i s t r a t i o n  and l e a d e r s h i p . )
F e d e r a I  G u i d e l i n e s
1 .  / j j S  2 .  /  Bfo/ 3 .  / 1 5 % /
I t  was a l s o  m e n t i o n e d  t h a t  t h i s  s u b - s e c t i o n  i s  t he  one s t a t e  pr ogr am  
t h a t  has been o v e r l o o k e d  by f e d e r a l  g u i d e l i n e s  and s t a t e  p l a n s .  I t  was 
f u r t h e r  s t a t e d  t h a t  in t h e  c o n t i n u i n g  and p e r i o d i c  e v a l u a t i o n s  pr oposed  by 
t h e  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n  A c t  o f  1 9 6 3 ,  t h e  emphasi s  i s  p l a c e d  e n t i r e l y  on 
t h e  outcomes i n s t e a d  o f  t h e  p o l i c i e s  and p r o c e d u r e s  wh i ch  u n d e r l i e  and 
p r o v i d e  t h e  c l i m a t e  wh i c h  makes t h e  c our a geous  d ev e l opment  o f  e f f e c t i v e
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p r o g r a m s .  I t  i s  r e c o g n i z e d  t h a t  bot h  s t a t e  and l o c a l  s o u r c e s  o f  funds  
a r e  s u p p o r t i n g  t h e  p r o g r a m s ,  and t o  have e i t h e r  f e d e r a l  o r  s t a t e  domi na­
t i o n  o f  p r ogr ams  is unsound .
TABLE 45
ANCILLARY SERVICES AND A C T I V I T I E S  
C r i t e r i o n  3 . 4 2 ,  L o c a l  Pr ogr ams
E v a l u a t i o n  o f  t h e  p r o g r am of  i n s t r u c t i o n  w i l l  be made p e r i o d i c a l l y  on t h e  
S t a t e  l e v e l  and c o n t i n u o u s l y  on t h e  l o c a l  l e v e l ,  w i t h  t h e  r e s u l t s  b e i n g  
used f o r  n e c e s s a r y  change or  i mprovement  in t h e  p r o g r am t h r o u g h  e x p e r i ­
m e n t a t i o n .  c u r r i c u l u m  i mp r o v e me n t ,  annua l  p r o g r am and p l a n  o f  work  mo d i ­
f i c a t i o n .  t e a c h e r  t r a i n i n g  and o t h e r  means.  S u p e r v i s o r y  r e p o r t s  on l o c a l  
pr ogr am a c t i v i t i e s  w h i c h  r e f l e c t  c o m p l i a n c e  w i t h  s t a n d a r d s  and r e q u i r e m e n t s  
in t h e  S t a t e  P l a n  s h a l l  f or m t he  b a s i s  f o r  d e t e r m i n i n g  i f  t h e  o b j e c t i v e s  
of  t h e  t r a i n i n g  and i n s t r u c t i o n  p r o g r am a r e  b e i n g  a t t a i n e d .
F e d e r a I  G u i d e l i n e s
T.  h l l o /  2 .  /  8 ^ /  3 .  / 1 5 ^ /
I t  was m e n t i o n e d  f o r  L o c a l  Pr ogr ams  t h a t  c o m p l i a n c e  w i t h  s t a t e  and 
f e d e r a l  p r ogr ams had l i t t l e  t o  do w i t h  a c h i e v i n g  o b j e c t i v e s .  T h i s  c r i t e r i o n  
i m p l i e s  t h a t  c o m p l i a n c e  and a c h i e v i n g  o b j e c t i v e s  a r e  e q u a t e d  and s h o u l d  be 
changed t o  d e l e t e  t h i s  i m p l i c a t i o n .
O t h e r  A n c i l l a r y  S e r v i c e s  and A c t i v i t i e s  
The  J u r o r s ’ r e s p o n s e s  t o  t h e  f i n a l  s t a t e  p l a n  p r o v i s i o n  c o n t a i n e d  
in t h e  check  and s u g g e s t i o n  l i s t .  O t h e r  A n c i l l a r y  S e r v i c e s  and A c t i v i t i e s ,  
a r e  shown in T a b l e  f o r t y - s i x .  I t  can be seen t h a t  100 p e r  c e n t  o f  t h e  
J u r o r s  a g r e e d  w i t h  t h i s  s t a t e  p l a n  p r o v i s i o n  and mar ked t h i s  c r i t e r i o n  
" C h a r a c t e r i s t i c  o f  a good s t a t e  p l a n  f o l l o w i n g  p r e s e n t  f e d e r a l  g u i d e l i n e . "
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TABLE 46
OTHER ANCILLARY SERVICES AND A C T I V I T I E S
The S t a t e  Board s h a l l  p r o v i d e  l e a d e r s h i p  and a s s i s t a n c e  in t h e  d e v e l o p ­
me n t ,  d i s s e m i n a t i o n ,  e v a l u a t i o n  and c o l l e c t i o n  of  i n s t r u c t i o n a l  m a t e r i a l s ,  
and such o t h e r  a n c i l l a r y  s e r v i c e s  as a r e  r e q u i r e d  t o  a s s u r e  q u a l i t y  in 
a l l  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  p r o g r a m s .
S t a t e  P l a n  
1 .  / T O O # /  2 .  /  7  3 .  !  7
Summary o f  J u r y  Responses  t o  Check and S u g g e s t i o n  L i s t  
F e d e r a I  G u i d e l i n e s
In summary,  an e x a m i n a t i o n  o f  T a b l e  f o r t y - s e v e n  showed t h a t  92  
p e r  c e n t  o f  t h e  j u r o r s  a gr eed  t h a t  t h e  f e d e r a l  g u i d e l i n e  r e q u i r e m e n t s .  
Name and D e s i g n a t i o n  o f  S t a t e  Bo ar d ,  encour aged  t he  d eve l opment  o f  good 
s t a t e  p l a n s .  E i g h t  p e r  c e n t  of  t h e  j u r o r s  f e l t  t h a t  t h i s  r e q u i r e m e n t  had 
l i t t l e  t o  do w i t h  q u a l i t y  p l a n s  f o r  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n .
The f e d e r a l  g u i d e l i n e  r e q u i r e m e n t .  C o m p o s i t i o n  o f  S t a t e  Board o r  
A d v i s o r y  C o u n c i l ,  was j udged  by 77  p e r  c e n t  o f  t h e  j u r o r s  as e n c o u r a g i n g  
t h e  d ev e l o pmen t  o f  good s t a t e  p l a n s .  F i f t e e n  p e r  c e n t  o f  t h e  j u r o r s  
t h o u g h t  t h i s  r e q u i r e m e n t  i n h i b i t s  t h e  dev e l opment  o f  good s t a t e  p l a n s  and 
t h e s e ,  a l o n g  w i t h  t he  r e m a i n i n g  8  p e r  c en t  o f  t h e  j u r o r s ,  were  of  t he  
o p i n i o n  t h a t  t h e  f e d e r a l  government  s h o u l d  not  be con c er n e d  w i t h  t h e s e  
pr ov  i s i o n s .
S t a t e  A d m i n i s t r a t i o n  and L e a d e r s h i p  as a g u i d e l i n e  was r a t e d  by 
92 p e r  c e n t  o f  t h e  j u r o r s  as e n c o u r a g i n g  t h e  deve l opment  o f  a good s t a t e  
p l a n .  The  r e m a i n i n g  8 p e r  c e n t  o f  t h e  j u r o r s  wer e  o f  t he  o p i n i o n  t h a t  
t h i s  f e d e r a l  g u i d e l i n e  r e q u i r e m e n t  c o u l d  not  be e n f o r c e d .
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The f e d e r a l  g u i d e l i n e  r e q u i r e m e n t .  Pu r p o s es  f o r  Whi ch Money May 
be S p e n t ,  was j udged by 92 p e r  c e n t  o f  t he  J u r o r s  as e n c o u r a g i n g  t he  
deve l opment  of  good s t a t e  p l a n s .  N i n e t y - t w o  p e r  c en t  o f  t h e  j u r o r s  a l s o  
r a t e d  t h e  f e d e r a l  g u i d e l i n e  r e q u i r e m e n t .  A l l o c a t i o n  of  F e d e r a l  Funds ,  
as e n c o u r a g i n g  t he  deve l opment  o f  a good s t a t e  p l a n .  E i g h t  p e r  c e n t  o f  
t he  j u r o r s  sug g e s t ed  t h a t  t h e  two p r e v i o u s  s u b - s e c t i o n s  s ho u l d  p r o v i d e  
t h e  maximum d egr ee  o f  f l e x i b i l i t y  t o  l o c a l  sys tems t o  meet  t h e i r  un i q u e  
r e q u i r e m e n t s  and n e e d s .
The A l l o t m e n t  Under  S e c t i o n  3 o f  t he  1963 A c t  was c o n s i d e r e d  by 
5 4  per  c e n t  o f  t he  j u r o r s  t o  encour age  t h e  deve l opment  o f  good s t a t e  p l a n s .  
T w e n t y - t h r e e  p e r  cent  o f  t he  j u r o r s  c o n s i d e r e d  t h a t  t h i s  r e q u i r e m e n t  i n h i ­
b i t s  t he  deve l opment  o f  good s t a t e  p l a n s .  T w e n t y - t h r e e  p e r  c e n t  o f  t h e  
j u r o r s  f e l t  t h a t  t h i s  f e d e r a l  g u i d e l i n e  r e q u i r e m e n t  was t oo  l i m i t i n g  and 
r e s t r i c t i v e .
The f e d e r a l  g u i d e l i n e  r e q u i r e m e n t .  A l l o c a t i o n  t o  S t a t e  Board and 
L oca l  E d u c a t i o n  A g e n c i e s ,  was r a t e d  by 85 p e r  c e n t  o f  t h e  j u r o r s  as  
e n c o u r a g i n g  t he  deve l opment  o f  good s t a t e  p l a n s .  E i g h t  p e r  c e n t  o f  t h e  
j u r o r s  t h o u g h t  t h a t  t h i s  r e q u i r e m e n t  i n h i b i t s  t h e  deve l opment  o f  good 
s t a t e  p l a n s .  E i g h t  p e r  c en t  o f  t h e  j u r o r s  s u g g e s t e d  t h a t  a d e g r e e  of  
f l e x i b i l i t y  s ho u l d  be p r o v i d e d  i n  t h i s  r e q u i r e m e n t  t h a t  woul d r e c o g n i z e  
a l o c a l  s y s t e m ’ s r e s p o n s i b i l i t y  t o  f i n a n c e  a t o t a l  p r ogr am o f  e d u c a t i o n .
The f e d e r a l  g u i d e l i n e  r e q u i r e m e n t .  R e p o r t s ,  was j udged by 92 p e r  
c e n t  o f  t he  j u r o r s  as e n c o u r a g i n g  t h e  deve l opment  o f  good s t a t e  p l a n s .
E i g h t  p e r  c e n t  o f  t he  j u r o r s  were o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  t h i s  r e q u i r e m e n t  
i n h i b i t s  t h e  deve l opment  o f  good s t a t e  p l a n s .
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J u r y  members i n d i c a t e d  in t h e i r  r e s p o n s e s  t h a t  t h e y  a pp r o v ed  
t h e  f e d e r a l  g u i d e l i n e  r e q u i r e m e n t .  V o c a t i o n a l  G u i d a n c e  and C o u n s e l i n g —  
G e n e r a l  S t a t e m e n t  o f  P o l i c y .  One hundr ed p e r  c e n t  o f  t h e  j u r o r s  r a t e d  
t h i s  r e q u i r e m e n t  as e n c o u r a g i n g  t h e  d e v e l o pme n t  o f  good s t a t e  p l a n s .
The  f e d e r a l  g u i d e l i n e  r e q u i r e m e n t s .  S t a t e  Pr ogr ams  o f  Vo c a ­
t i o n a l  Gu i d a n c e  and L o c a l  Pr ogr ams  o f  V o c a t i o n a l  G u i d a n c e  and C o u n s e l i n g  
we r e  bo t h  r a t e d  by 92 p e r  c e n t  o f  t h e  J u r o r s  as e n c o u r a g i n g  t h e  d e v e l ­
opment  o f  good s t a t e  p l a n s .  E i g h t  p e r  c e n t  o f  t h e  j u r o r s  t h o u g h t  t h a t  
b o t h  r e q u i r e m e n t s  i n h i b i t  t h e  d ev e l o pmen t  o f  good s t a t e  p l a n s .
T h e  g e n e r a l  S t a t e m e n t  o f  P o l i c y  r e l a t i n g  t o  V o c a t i o n a l  T e a c h e r
T r a i n i n g  was j u d g e d  by 92 p e r  c e n t  o f  t h e  j u r o r s  as e n c o u r a g i n g  t h e
d e v e l o p m e n t  o f  good s t a t e  p l a n s .  E i g h t  p e r  c e n t  o f  t h e  j u r o r s  we r e  of
t h e  o p i n i o n  t h a t  t h e  f e d e r a l  gover nment  s h o u l d  d e a l  d i r e c t l y  w i t h
c o l l e g e s  and u n i v e r s i t i e s  f o r  t e a c h e r  t r a i n i n g .
The  f e d e r a l  g u i d e l i n e  r e q u i r e m e n t .  D e s c r i p t i o n  o f  T e a c h e r  
T r a i n i n g  P r o g r a m ,  was c o n s i d e r e d  by 69  p e r  c e n t  o f  t h e  j u r o r s  t o  e n c o u r ­
age t h e  d e v e l o p m e n t  o f  good s t a t e  p l a n s .  The  r e m a i n i n g  31 p e r  c e n t  o f  
t h e  j u r o r s  f e l t  t h a t  i t  woul d be most  d i f f i c u l t  and even i m p o s s i b l e  t o  
compl y  w i t h  t h i s  r e q u i r e m e n t .
The  f e d e r a l  g u i d e l i n e  r e q u i r e m e n t .  E l i g i b i l i t y  o f  E n r o l  l e e s  was 
r a t e d  by 62  p e r  c e n t  o f  t h e  j u r o r s  as e n c o u r a g i n g  t h e  d e v e l o p m e n t  of  
good s t a t e  p l a n s .  F i f t e e n  p e r  c e n t  o f  t h e  j u r o r s  c o n s i d e r e d  t h i s  r e q u i r e ­
ment  t o  i n h i b i t  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  good s t a t e  p l a n s  and t h e  r e m a i n i n g  23 
p e r  c e n t  o f  t h e  j u r o r s  f e l t  t h a t  t h i s  r e q u i r e m e n t  was t o o  l i m i t i n g  and 
r e s t r i c t i v e .
In R e s e a r c h ,  D e m o n s t r a t i o n ,  and E x p e r i m e n t a l  P r o g r a m s ,  t h e  f e d e r a l  
g u i d e l i n e  r e q u i r e m e n t .  S t a n d a r d s  and R e q u i r e m e n t ,  was c o n s i d e r e d  by 85  per
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c e n t  o f  t h e  j u r o r s  t o  e nc o u r a g e  t he  d ev e l o pmen t  o f  good s t a t e  p l a n s .
F i f t e e n  p e r  c e n t  o f  t h e  j u r o r s  t ho u g h t  t h a t  t h i s  r e q u i r e m e n t  would l i m i t  
r e s e a r c h  t h a t  had as i t s  o b j e c t i v e  i n t r o d u c i n g  i n n o v a t i o n s  i n t o  t h e  
v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  p r o g r a m .
The f e d e r a l  g u i d e l i n e  r e q u i r e m e n t .  W a i v e r  of  S t a n d a r d s  and 
R e q u i r e m e n t s  in S t a t e  P l a n ,  was r a t e d  by 85 p e r  c e n t  o f  t h e  j u r o r s  as 
e n c o u r a g i n g  t h e  d ev e l opment  o f  good s t a t e  p l a n s .  E i g h t  p e r  c e n t  of  
t he  j u r o r s  f e l t  t h a t  t h i s  r e q u i r e m e n t  i n h i b i t s  t h e  d eve l opment  o f  good 
s t a t e  p l a n s .  E i g h t  p e r  c e n t  o f  t h e  j u r o r s  s u g g e s t e d  t h a t  s t a t e s  be 
g i v e n  more l a t i t u d e  in a p p r o v i n g  e x p e r i m e n t a l  p r o g r a ms .
The  f e d e r a l  g u i d e l i n e  r e q u i r e m e n t .  W a i v e r  o f  S t a n d a r d s  and Re­
q u i r e m e n t s  in F e d e r a l  R e g u l a t i o n s ,  was r a t e d  by 85 p e r  c e n t  o f  t h e  j u r o r s  
as e n c o u r a g i n g  t h e  d e v e l o pme n t  o f  good s t a t e  p l a n s .  The r e m a i n i n g  15 
p e r  c e n t  o f  t he  j u r o r s  s u g g e s t e d  t h a t  L o c a l  D i r e c t o r s  s h o u l d  have more  
f r e e d o m in e mp l a me n t i n g  s t u d i e s  and r e s e a r c h  t h a t  a r e  c o n s i d e r e d  i m p o r t ­
ant  t o  t h a t  l o c a l  s y s t e m .
The f e d e r a l  g u i d e l i n e  r e q u i r e m e n t s .  S t a t e  Board Pr ogr ams and 
Lo c a l  P r o g r a ms ,  r e l a t i n g  t o  A d m i n i s t r a t i o n ,  S u p e r v i s i o n ,  and E v a l u a t i o n  
wer e  both  j udged  by 77  p e r  c e n t  o f  t h e  j u r o r s  as e n c o u r a g i n g  t h e  d e v e l ­
opment o f  good s t a t e  p l a n s .  E i g h t  p e r  c e n t  o f  t h e  j u r o r s  were  of  t h e  
o p i n i o n  t h a t  t h e s e  r e g u l a t i o n s  i n h i b i t  t h e  d ev e l o pmen t  o f  good s t a t e  
p l a n s .  F i f t e e n  p e r  c en t  o f  t h e  j u r o r s  f e l t  t h a t  o t h e r  means s ho u l d  be 
d e v i s e d  t o  e v a l u a t e  progr ams o f  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n .
S t a t e  P l a n s
An e x a m i n a t i o n  o f  T a b l e  f o r t y - e i g h t  w i l l  r e v e a l  t h a t ,  o f  t h e  32  
c r i t e r i a  c o n t a i n e d  in t h e  check  and s u g g e s t i o n  l i s t  r e l a t i n g  t o  s t a t e  p l a n s
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f o r  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n ,  t h r e e  or  9 p e r  c e n t  o f  t h e  c r i t e r i a  r e c e i v e d  
a 100 p e r  c en t  r e sp o n se  o f  t h e  j u r y  t o  " C h a r a c t e r i s t i c  o f  a good s t a t e  
p l a n  f o l l o w i n g  p r e s e n t  f e d e r a l  g u i d e l i n e " ;  t h r e e  o r  9 p e r  c e n t  o f  t he  
c r i t e r i a  r e c e i v e d  a 92 p e r  c e n t  r e s p o n s e  o f  t h e  j u r y  t o  " C h a r a c t e r i s t i c  
of  a good s t a t e  p l a n  f o l l o w i n g  p r e s e n t  f e d e r a l  g u i d e l i n e " ;  seven or  22  
p e r  cent  o f  t h e  c r i t e r i a  r e c e i v e d  an 85 p e r  c e n t  r e sponse  o f  t h e  j u r y  
t o  " C h a r a c t e r i s t i c  o f  a good s t a t e  p l a n  f o l l o w i n g  p r e s e n t  f e d e r a l  
g u i d e l i n e " ;  f o u r  or  12 p e r  c e n t  o f  t h e  c r i t e r i a  r e c e i v e d  a 62  p e r  c en t  
response  o f  t he  j u r y  t o  " C h a r a c t e r i s t i c  o f  a good s t a t e  p l a n  f o l l o w i n g  
p r e s e n t  f e d e r a l  g u i d e l i n e " ;  one or  3 p e r  c e n t  o f  t h e  c r i t e r i a  r e c e i v e d  
a 46  p e r  cent  r e s p o n s e  of  t h e  j u r y  t o  " C h a r a c t e r i s t i c  o f  a good s t a t e  
p l a n  f o l l o w i n g  p r e s e n t  f e d e r a l  g u i d e l i n e " ;  and one or  3 p e r  c e n t  o f  t he  
c r i t e r i a  r e c e i v e d  a 38  p e r  c e n t  r e s p o n s e  o f  t h e  j u r y  t o  " C h a r a c t e r i s t i c  
o f  a good s t a t e  p l a n  f o l l o w i n g  p r e s e n t  f e d e r a l  g u i d e l i n e . "
The  t a b l e  a l s o  showed t h a t  o f  t h e  t h i r t y - t w o  c r i t e r i a  c o n t a i n e d  
in t h e  check  and s u g g e s t i o n  l i s t  r e l a t i n g  t o  s t a t e  p l a n s  f o r  v o c a t i o n a l  
e d u c a t i o n ,  one or  3 p e r  c e n t  o f  t h e  c r i t e r i a  r e c e i v e d  a 38  p e r  c en t  
r e sponse  of  t h e  j u r y  t o  "Has l i t t l e  o r  no r e l a t i o n s h i p  t o  a good s t a t e  
p l a n  f o l l o w i n g  p r e s e n t  f e d e r a l  g u i d e l i n e " ;  f o u r  o r  12 p e r  c e n t  o f  t he  
c r i t e r i a  r e c e i v e d  a 31 p e r  c e n t  r e sponse  o f  t h e  j u r y  t o  "Has l i t t l e  o r  
no r e l a t i o n s h i p  t o  a good s t a t e  p l a n  f o l l o w i n g  p r e s e n t  f e d e r a l  g u i d e l i n e " ;  
s i x  or  8 p e r  c en t  o f  t h e  c r i t e r i a  r e c e i v e d  a 23 p e r  c e n t  r e s p o n s e  o f  t h e  
j u r y  t o  "Has l i t t l e  or  no r e l a t i o n s h i p  t o  a good s t a t e  p l a n  f o l l o w i n g  
p r e s e n t  f e d e r a l  g u i d e l i n e ” ; seven o r  22  p e r  c e n t  o f  t h e  c r i t e r i a  r e c e i v e d  
a 15 p e r  c en t  r e sponse  o f  t he  j u r y  t o  "Has l i t t l e  o r  no r e l a t i o n s h i p  t o  
■'a good s t a t e  p l a n  f o l l o w i n g  p r e s e n t  f e d e r a l  g u i d e l i n e " ;  n i n e  o r  27  p e r
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c e n t  of  t h e  c r i t e r i a  r e c e i v e d  an 8 p e r  c e n t  r e s p o n s e  o f  t he  j u r y  t o  
"Has l i t t l e  or  no r e l a t i o n s h i p  t o  a good s t a t e  p l a n  f o l l o w i n g  p r e s e n t  
f e d e r a l  g u i d e l i n e ” ; and s i x  or  18 p e r  c e n t  o f  t h e  c r i t e r i a  r e c e i v e d  
no r esponse  f rom t h e  J ur y  t o  "Has l i t t l e  or  no r e l a t i o n s h i p  t o  a 
good s t a t e  p l a n  f o l l o w i n g  p r e s e n t  f e d e r a l  g u i d e l i n e . "
T a b l e  f o r t y - e i g h t  a l s o  showed t h a t  o f  t h e  t h i r t y - t w o  c r i t e r i a  
c o n t a i n e d  in t h e  c heck  and s u g g e s t i o n  l i s t  r e l a t i n g  t o  s t a t e  p l a n s  f o r  
v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n ,  two or  6 p e r  c en t  o f  t h e  c r i t e r i a  r e c e i v e d  a 31 
p e r  c e n t  r esponse  o f  t he  j u r y  t o  " O t h e r — p l e a s e  s p e c i f y " ;  f o u r  o r  12 
p e r  c e n t  o f  t h e  c r i t e r i a  r e c e i v e d  a 23 p e r  c e n t  r e s p o n s e  o f  t h e  j u r y  
t o  " O t h e r — p l e a s e  s p e c i f y " ;  t e n  o r  30  p e r  c e n t  o f  t h e  c r i t e r i a  r e c e i v e d  
a 15 p e r  c en t  r e s p o n s e  o f  t h e  j u r y  t o  " O t h e r — p l e a s e  s p e c i f y " ;  seven  
o r  22  p e r  c e n t  o f  t h e  c r i t e r i a  r e c e i v e d  an 8 p e r  c e n t  r e s p o n s e  o f  t h e  
j u r y  t o  " O t h e r — p l e a s e  s p e c i f y " ;  and t e n  or  30  p e r  c en t  o f  t h e  s e c t i o n s  
r e c e i v e d  no r e s p o n s e  f r om t h e  j u r y  t o  " O t h e r — p l e a s e  s p e c i f y . "
In T a b l e  f o r t y - e i g h t  i t  was shown t h a t  o f  t h e  t h i r t y - t w o  c r i t e r i a  
in t h e  check and s u g g e s t i o n  l i s t  r e l a t i n g  t o  s t a t e  p l a n s  f o r  v o c a t i o n a l  
e d u c a t i o n ,  t h i r t y  or  94  p e r  cent  o f  t h e  c r i t e r i a  r e c e i v e d  more t ha n  50  
p e r  c e n t  of  t h e  j u r o r s  r e s p o n s e  t o  " C h a r a c t e r i s t i c  o f  a good s t a t e  p l a n  
f o l l o w i n g  p r e s e n t  f e d e r a l  g u i d e l i n e . "  Two o r  6 p e r  c e n t  o f  t h e  c r i t e r i a  
f a i l e d  t o  meet  t h e  v a l i d a t i o n  r e q u i r e m e n t  by not  r e c e i v i n g  more t h a n  50  
p e r  c e n t  o f  t h e  j u r o r s '  r e sponses  t o  " C h a r a c t e r i s t i c  o f  a good s t a t e  
p l a n  f o l l o w i n g  p r e s e n t  f e d e r a l  g u i d e l i n e . "
Deve l opment  and V a l i d a t i o n  of  E v a l u a t i v e  C r i t e r i a
The c r i t e r i a  f o r  good s t a t e  p l a n s  f o r  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  used  
in t h i s  s t u d y  wer e  d e v e l o p e d  by a t h o r o u g h  r e s e a r c h  o f  t h e  l i t e r a t u r e
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p e r t a i n i n g  t o  t he  s u b j e c t  and by an a n a l y s i s  o f  e x i s t i n g  s t a t e  p l a n s  f o r  
v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n .  The  f e d e r a l  g u i d e l i n e s ,  Number 5 1 - R 4 6 9 ,  used in 
t h i s  s t u d y  were  o b t a i n e d  f rom t h e  D i v i s i o n  o f  V o c a t i o n a l  and T e c h n i c a l  
E d u c a t i o n  o f  t h e  Dep a r t men t  o f  H e a l t h  E d u c a t i o n  and W e l f a r e .  These  
c r i t e r i a  f o r  good s t a t e  p l a n s  wer e  v a l i d a t e d  by a j u r y  o f  compet en t  
p e o p l e ,  and t h a t  j u r y  d e t e r m i n e d  w h e t h e r  o r  not  f e d e r a l  g u i d e l i n e s  e nc o u r ­
age or  i n h i b i t  t he  deve l opment  o f  good s t a t e  p l a n s .
In v i e w  o f  t he  d a t a  in T a b l e  f o r t y - s e v e n  and a c c o r d i n g  t o  t h e  
p r e - d e t e r m i n e d  v a l i d a t i o n  r e q u i r e m e n t  o f  a t  l e a s t  50  p e r  c e n t  or  more o f  
t h e  j u r y  r e s p o n d i n g  t o  " E n c o u r a g e s  t h e  d eve l opment  o f  a good s t a t e  p l a n , "  
n i n e t e e n  o r  TOO p e r  cent  o f  t h e  f e d e r a l  g u i d e l i n e  r e q u i r e m e n t s  were  
v a l i d a t e d  f o r  f u r t h e r  use in t h i s  s t u d y .  In T a b l e  f o r t y - e i g h t  t h e  d a t a  
showed t h a t  o f  t h e  t h i r t y - t w o  s t a t e  p l a n  c r i t e r i a  c o n t a i n e d  in t h e  check  
and s u g g e s t i o n  l i s t  t h i r t y  o r  95 p e r  c en t  o f  t h e  c r i t e r i a  r e c e i v e d  t h e  
v a l i d a t i o n  r e q u i r e m e n t  o f  a t  l e a s t  50  p e r  c e n t  or  more o f  t h e  j u r o r s  
r e s p o n d i n g  t o  " C h a r a c t e r i s t i c  o f  a good s t a t e  p l a n  f o l l o w i n g  p r e s e n t  
f e d e r a l  g u i d e l i n e . "  A l s o  in t h e  same t a b l e  t h e  d a t a  showed t h a t  t h e  
s t a t e  p l a n  c r i t e r i o n ,  1 . 21  C o m p o s i t i o n  of  S t a t e  board o r  A d v i s o r y  C o u n c i l  
and 1 . 5 2 - 1  Loca l  D i r e c t o r ,  d i d  not  r e c e i v e  t h e  n e c e s s a r y  p e r c e n t a g e  of  
j u r o r  r esponses  t o  " C h a r a c t e r i s t i c  o f  a good s t a t e  p l a n  f o l l o w i n g  p r e s e n t  
f e d e r a l  g u i d e l i n e "  r e q u i r e d  f o r  v a l i d a t i o n .  T h es e  c r i t e r i a  wer e  amended 
f o r  f u r t h e r  use in t h i s  s t u d y .
S t a t e  p l a n  c r i t e r i o n  1 . 2 1 ,  C o m p o s i t i o n  o f  S t a t e  Board o r  A d v i s o r y  
C o u n c i l ,  was changed t o  con f or m more c l o s e l y  t o  p r e s e n t  p r a c t i c e  in a 
number o f  s t a t e s  and t o  i n c o r p o r a t e  t h e  s u g g e s t i o n s  o f  members o f  t h e  j u r y  
p e r t a i n i n g  t o  t he  a p p o i n t me n t  o f  S t a t e  Board members by t h e  g o v e r n o r .
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In t h i r t y  s t a t e s  t he  g o v e r n o r  a p p o i n t s  a m a j o r i t y  o f  t h e  S t a t e  B o a r d .
In t w e n t y - o n e  o f  t h e s e  s t a t e s  t he  a p p o i n t i v e  power  o f  t he  g o v e r n o r  i s  
l i m i t e d  by r e q u i r i n g  c o n f i r m a t i o n  o f  h i s  a p p o i n t m e n t s  by t h e  S t a t e  
L e g i s l a t u r e  or  one o f  i t s  houses o r  by a S t a t e  c o u n c i l . !
The  c r i t e r i o n  w i l l  r ead  as f o l l o w s :
1 . 21  C o m p o s i t i o n  o f  S t a t e  Board o r  A d v i s o r y  C o u n c i l
The S t a t e  Board w i l l  c o n s i s t  o f  n i n e  ( 9 )  members a p p o i n t e d  
by t he  g o v e r n o r  and a p p r o v e d  by t h e  S t a t e  l e g i s l a t u r e  on a 
s t a g g e r e d  b a s i s  f o r  a t e r m  o f  f i v e  ( 5 )  y e a r s .
As p r e v i o u s l y  n o t e d ,  s t a t e  p l a n  c r i t e r i o n  1 . 5 2 - 1 ,  L o c a l  D i r e c t o r ,  
was not  v a l i d a t e d  by t h e  J u r y .  In o r d e r  t o  d e v e l o p  an a c c e p t a b l e  c r i t e r i o n  
t h e  d e g r e e  r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  l o c a l  d i r e c t o r  w i l l  need t o  be r a i s e d  t o  a 
l e v e l  a c c e p t a b l e  t o  t he  J u r y .  A l t h o u g h  o n l y  e l e v e n  o r  31 p e r  c e n t  o f  t h e  
s t a t e s  p r o v i d i n g  t h e i r  l a t e s t  s t a t e  p l a n s  f o r  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  t o  be 
used in t h i s  s t u d y  s p e c i f i c a l l y  r e q u i r e d  a m a s t e r ’ s d e g r e e  f o r  t h e  l o c a l  
d i r e c t o r ,  i t  was t ho u g h t  by a m a j o r i t y  o f  t h e  J u r o r s  t h a t  t h e  d e g r e e  r e q u i r e ­
ment  f o r  t h e  l o c a l  d i r e c t o r  s h o u l d  be a t  l e a s t  a m a s t e r ’ s d e g r e e .  T h e r e f o r e ,  
t h i s  c r i t e r i o n  w i l l  r ead  as f o l l o w s :
1 . 5 2 - 1  L o c a l  D i r e c t o r
Dut  i e s : D i r e c t  and c o o r d i n a t e  a l l  pr ogr ams of  v o c a t i o n a l
e d u c a t i o n  f o r  a l o c a l  e d u c a t i o n  a g e n cy  and s u p e r v i s e  
i n s t r u c t  i on.
Qua I i f i c a t i o n s : M a s t e r ’ s D e g r e e .  A t  l e a s t  t h r e e  ( 3 )
y e a r s  t e a c h i n g  e x p e r i e n c e  in v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  in one 
o f  t h e  f i e l d s  t o  be s u p e r v i s e d  and a t  l e a s t  two ( 2 )  y e a r s
^Rober t  F .  W i l l  in c o o p e r a t i o n  w i t h  The S t u d y  Commi ssi on o f  t h e  
C o u n c i l  o f  C h i e f  S t a t e  School  O f f i c e r s ,  S t a t e  E d u c a t i o n  S t r u c t u r e  and 
Organ i z a t  i on ( W a s h i n g t o n :  U n i t e d  S t a t e  Government  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 6 4 ) ,
p . 15 .
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o c c u p a t i o n a l  e x p e r i e n c e  in one o f  t h e  f i e l d s  o r  a f i e l d  
c l o s e l y  r e l a t e d  t o  one o f  t he  a r e a s  s u p e r v i s e d .
A l l  o t h e r  s t a t e  p l a n  c r i t e r i a  d e v e l o p e d  f o r  t h e  check  and 
s u g g e s t i o n  l i s t  we r e  v a l i d a t e d  by t h e  j u r y  and w i l l  s e r v e ,  t o g e t h e r  w i t h  
r e v i s e d  s e c t i o n s  1 . 2 1 ,  C o m p o s i t i o n  o f  S t a t e  Board o r  A d v i s o r y  C o u n c i l ,  
and 1 . 5 2 - 1 ,  L o c a l  D i r e c t o r ,  as c r i t e r i a  f o r  good s t a t e  p l a n s  f o l l o w i n g  
p r e s e n t  f e d e r a l  g u i d e l i n e  f o r  f u r t h e r  use in t h i s  s t u d y .
A n a l y s i s  o f  F e d e r a l  G u i d e l i n e s  
The  p r o b l e m  w i t h  w h i c h  t h i s  s e c t i o n  o f  t h e  s t u d y  d e a l t  was t o  
d e t e r m i n e  w h e t h e r  o r  not  s e l e c t e d  a s p e c t s  o f  f e d e r a l  g u i d e l i n e s  enc our age  
or  i n h i b i t  t h e  d e v e l o pme n t  o f  c o n t r i b u t i v e  s t a t e  p l a n s  f o r  t h e  o r g a n i z ­
a t i o n  and a d m i n i s t r a t i o n  o f  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  a t  t h e  s t a t e  l e v e l .  A 
Jur y  o f  k n o w l e d g e a b l e  p e o p l e  in t h e  f i e l d  o f  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  was 
s e l e c t e d  t o  make t h i s  d e t e r m i n a t i o n .  T h i s  s t u d y  in no way i n t e n d e d  t o  
e v a l u a t e  o t h e r  s e c t i o n s  o f  f e d e r a l  g u i d e l i n e s  not  i n c l u d e d  in t h i s  s t u d y .  
S e c t i o n s  o f  f e d e r a l  g u i d e l i n e s  s e l e c t e d  f o r  i n v e s t i g a t i o n  wer e  1 . 0 ,
Ge n e r a l  P r o v i s i o n s ,  and 3 . 0 ,  A n c i l l a r y  S e r v i c e s  and A c t i v i t i e s .
The  d a t a  in t h e  p r e c e d i n g  t a b l e s  r e v e a l e d  t h a t  n i n e t e e n  or  100  
p e r  c e n t  o f  t h e  f e d e r a l  g u i d e l i n e  r e q u i r e m e n t s  c o n t a i n e d  in t h e  check  and 
s u g g e s t i o n  l i s t  d e v e l o p e d  in t h i s  s t u d y  r e c e i v e d  more t h a n  5 0  p e r  c e n t  o f  
t h e  J u r o r s  r e s p o n s e s  t o  " E n c o u r a g e s  t h e  d ev e l opment  o f  a good s t a t e  p l a n . "  
In v i e w  o f  t h i s  d a t a ,  i t  was d e t e r m i n e d  by t h i s  compe t en t  J ur y  t h a t  p r e s e n t  
f e d e r a l  g u i d e l i n e s  e nc o u r a g e  t he  d ev e l o pmen t  o f  c o n t r i b u t i v e  s t a t e  p l a n s  
f o r  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n .  A l t h o u g h  t h e  d a t a  i n d i c a t e s  a m a j o r i t y  o f  Jur y  
s u p p o r t  f o r  t h e  p o s i t i v e  c o n t r i b u t i o n  made by f e d e r a l  g u i d e l i n e s  t o  s t a t e  
p l a n s  f o r  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n ,  t h e r e  we r e  a r e a s  of  m a j o r  c on c er n  e x p r e s s e d
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by members o f  t h e  j u r y .  These  c oncer ns  f o r  v a r i o u s  p r o v i s i o n s  in p a r t i ­
c u l a r  s e c t i o n s  of  t h e  f e d e r a l  g u i d e l i n e s  d e s e r v e  f u r t h e r  c o n s i d e r a t i o n .
A l l o c a t i o n  o f  F e d e r a l  Funds  
A m u l t i p l i c i t y  o f  c on c e r n s  has been e x p r e s s e d  f o r  t h e  f e d e r a l  
g u i d e l i n e  r e q u i r e m e n t s .  A l l o t m e n t  Unde r  S e c t i o n  3 o f  t h e  1963 A c t .  
R e q u i r e m e n t s  i n c l u d e d  in t h i s  s u b - s e c t i o n  p r o v i d e  t h a t  a t  l e a s t  o n e - t h i r d  
o f  each a l l o t m e n t  f o r  any y e a r  p r i o r  t o  J u l y  1 ,  1 96 8 ,  w i l l  be used on l y  
f o r  p e r so n s  who have c o m p l e t e d  o r  have l e f t  h i g h  school  or  f o r  c o n s t r u c ­
t i n g  a r e a  v o c a t i o n a l  s c h o o l s  or  f o r  b o t h .
The  m o b i l i t y  o f  our  s o c i e t y  p l a c e s  a new i m p o r t a n c e  upon a d u l t
e d u c a t i o n  and t h e  need f o r  r e t r a i n i n g  w o r k e r s .  I t  has been c o n s e r v a t i v e l y  
e s t i m a t e d  t h a t  by 1980 t h e r e  w i l l  be t w i c e  as many s t u d e n t s  e n r o l l e d  in 
p o s t - s e c o n d a r y  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  c ou r s es  as in s e c o n d a r y  v o c a t i o n a l  
e d u c a t i o n  c o u r s e s . ^  E n r o l l m e n t  t r e n d s  in a d u l t  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  
pr ogr ams a c r o s s  t h e  c o u n t r y  t e n d  t o  s u p p o r t  t h i s  p r e d i c t i o n .
I t  i s  becoming i n c r e a s i n g l y  a p p a r e n t  t h a t  m a j o r  c o n s i d e r a t i o n s  
s h o u l d  be g i v e n  t o  t h e  d ev e l opment  o f  programs and f a c i l i t i e s  f o r  p o s t ­
s e c o n d a r y  pr ograms o f  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n .  The f i n a n c i n g  o f  t h e s e  
pr ograms woul d seem t o  j u s t i f y  t h a t  a l a r g e  p r o p o r t i o n  o f  f e d e r a l  f unds  
s h o u l d  be a l l o t t e d  f o r  t h e s e  p u r p o s e s .
V o c a t i o n a l  T e a c h e r  T r a i n i n g  
The  i mpact  o f  s o c i e t y ’ s changes upon t h e  l e n g t h  and b r e a d t h  o f  
v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  i s  o f  c o n s i d e r a b l e  i mp o r t a n c e  t o  s u c c e s s f u l  v o c a t i o n a l
^ L e t t e r  f rom Roy Du g g e r ,  D i r e c t o r ,  James C o n a l l y  T e c h n i c a l  I n s t i ­
t u t e  o f  T e x a s  A & M U n i v e r s i t y ,  Waco,  T e x a s ,  May 2 ,  1 96 7 .
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t e a c h e r  t r a i n i n g .  The  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  p r o b l e m  s u g g e s t s  t h a t  t h e  
r e s o u r c e s  o f  our  t e a c h e r  t r a i n i n g  i n s t i t u t i o n s  be u t i l i z e d  t o  t h e i r  
f u l l e s t  c a p a c i t y .  T h i s  r e q u i r e s  t h a t  a s t a t e  must  c o o p e r a t i v e l y  and 
t a c t f u l l y  p l a n  f o r  t e a c h e r  e d u c a t i o n  w i t h  t e a c h e r  t r a i n i n g  i n s t i t u t i o n .
F e d e r a l  l e g i s l a t i o n  has made i t  ma n da t or y  t h a t  v o c a t i o n a l  edu­
c a t i o n  pr ograms in a s t a t e  have a d e q u a t e  pr ograms o f  t e a c h e r  e d u c a t i o n .  
A c c o r d i n g l y ,  a l l  s t a t e s  have d e v e l o p e d  a means o f  p r o v i d i n g  t e a c h e r  
e d u c a t i o n  e i t h e r  on a p r e - s e r v i c e  or  i n - s e r v i c e  b a s i s  f o r  t e a c h e r s  of  
v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n .  T r a d i t i o n a l l y ,  c o n t r a c t s  have been n e g o t i a t e d  be­
tween t he  S t a t e  board and t he  t e a c h e r  t r a i n i n g  i n s t i t u t i o n s .  Pe r sons  
c on c i o u s  o f  t he  un i q u e  r o l e  o f  c o l l e g e s  and u n i v e r s i t i e s  r e c o g n i z e  t h a t  
t h e s e  i n s t i t u t i o n s  c h e r i s h  t h e i r  autonomy and r e s e n t  s u g g e s t i o n s  t h a t  
o u t s i d e  a g e n c i e s  s h o u l d  d ev e l o p  c o n t r a c t s  w i t h  h i g h l y  d e t a i n e d  s p e c i f i ­
c a t i o n s  f o r  t e a c h e r  t r a i n i n g .  I t  i s  u n f o r t u n a t e  t h a t  more s t a t e s  have  
not  r e c o g n i z e d  t h e  need f o r  a d e s i r a b l e  r e l a t i o n s h i p  between S t a t e  boar ds  
and i n s t i t u t i o n s  o f  h i g h e r  l e a r n i n g  and c o n t i n u e  t o  s u b v e r t  t h e  c o l l e g e s  
and u n i v e r s i t i e s  t o  an agency o f  t he  S t a t e .
T e a c h e r  T r a i n i n g — E l i g i b i l i t i e s  o f  E n r o l  l ees  
T h e r e  is c o n s i d e r a b l e  e v i d e n c e  t o  s u p p o r t  t h e  idea  t h a t  t he  
q u a l i t y  o f  l o c a l  programs o f  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  depends in p a r t  upon 
compet ent  a d m i n i s t r a t i o n .  In r e c o g n i z i n g  t h i s ,  c on c er n  has been e x p r e s s e d  
t h a t  l i m i t i n g  t h e  " k i n d s ” o f  e n r o l  l ees  in t e a c h e r  t r a i n i n g  programs may 
a l s o  be l i m i t i n g  t h e  q u a l i t y  o f  l o c a l  p r o g r a m s .
In many s t a t e s  t h e s e  r e q u i r e m e n t s  a r e  p r e v e n t i n g  school  a d m i n i s ­
t r a t o r s  f rom t a k i n g  e l e c t i v e  c o u r s e s  in v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n .  A l t h o u g h  
many s t a t e s  a r e  d e v e l o p i n g  p u b l i c a t i o n s ,  p e r i o d i c a l s ,  s e m i n a r s ,  and
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c o n f e r e n c e s  f o r  a d m i n i s t r a t o r s ,  t h e s e  in t h e m s e l v e s  a r e  n o t  s u f f i c i e n t  t o  
e n a b l e  an a d m i n i s t r a t o r  t o  d e v e l o p  t h o s e  i n s i g h t s  and u n d e r s t a n d i n g s  needed  
t o  e f f e c t i v e l y  use t h e  school  and communi ty  r e s o u r c e s  in d e v e l o p i n g  dynami c  
pr ogr ams o f  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n .
Re s e a r c h
I t  i s  t h e  i n t e n t  o f  F e d e r a l  l e g i s l a t i o n  p e r t a i n i n g  t o  v o c a t i o n a l  
e d u c a t i o n  t h a t  as much F e d e r a l  money as p o s s i b l e  be used t o  i n v e s t i g a t e  
and d e v e l o p  new and b e t t e r  pr ogr ams o f  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n .  I t  i s ,  i n d e e d ,  
f o r t u n a t e  t h a t ,  in t h e  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n  Act  o f  1 9 6 3 ,  r e s e a r c h  has been 
l i n k e d  w i t h  p r ogr am d ev e l opment  and t r a i n i n g .
Concer n  f o r  t h e  f u t u r e  o f  r e s e a r c h  in t h e  a r e a  o f  v o c a t i o n a l  
e d u c a t i o n  has been e x p r e s s e d  by many compet en t  p e r so n s  in t h e  f i e l d .  I f  
r e s e a r c h  needs and i m p l i c a t i o n s  a r e  i g n o r e d  and b y - p a s s e d  because  of  
supreme i n v o l v m e n t  in progr am o p e r a t i o n  and l a c k  o f  v i s i o n  f o r  t h e  m a g n i ­
t u d e  o f  r e s e a r c h  p r ob l ems  in v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n ,  t h e n ,  t h e s e  c o n c e r n s  
a r e  we I I j u s t  i f i  ed.
P r e s e n t  F e d e r a l  g u i d e l i n e s  may u n i n t e n t i o n a l l y  f a v o r  t h e  k i n d s  o f  
r e s e a r c h  t h a t  have been p r e v a l e n t  in t h e  p a s t .  The  n a t u r e  o f  t h e  r e s t r i c ­
t i o n s  seem t o  i n s u r e  t h e  t y p e s  of  r e s e a r c h  t h a t  woul d  J u s t i f y  a c o n t i n u ­
a t i o n  o f  t h e  s t a t u s  quo.
Compar i son o f  C r i t e r i a  t o  E x i s t i n g  S t a t e  P l a n s  
C o p i e s  o f  e x i s t i n g  s t a t e  p l a n s ,  f o r  use in t h i s  s t u d y ,  wer e  o b t a i n e d  
by c ommu ni c a t i ng  d i r e c t l y  w i t h  each S t a t e  D i r e c t o r  o f  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n  
in each o f  t he  s e v e r a l  s t a t e s  and t h e  D i s t r i c t  o f  C o l u m b i a .  C o p i e s  o f  t h e  
l a t e s t  s t a t e  p l a n s  f o r  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  wer e  o b t a i n e d  f o r  t h i r t y - f i v e
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s t a t e s  and t h e  D i s t r i c t  o f  C o l u m b i a .  F o r  t he  pur poses  o f  t h i s  a n a l y s i s ,  
t h e  D i s t r i c t  o f  Co l umbi a  was t r e a t e d  in t h e  same manner  as t he  o t h e r  
s t a t e s .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  a n a l y s i s  was based on a t o t a l  o f  t h i r t y - s i x  
s t a t e  p l a n s  f o r  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n .  A l i s t  o f  t h e s e  s t a t e s  a pp e ar s  
on page n i n e t e e n  o f  t h i s  s t u d y .  T h i s  e v a l u a t i o n  o f  s e l e c t e d  a s p e c t s  o f  
s t a t e  p l a n s  f o r  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  w i l l  in no way e v a l u a t e  t he  q u a l i t y  
o f  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  in t he  l o c a l  s c h o o l s  or  t he  r e m a i n i n g  s e c t i o n s  
o f  a s t a t e ’ s p l a n  in any o f  t h e  s e v e r a l  s t a t e s  and t h e  D i s t r i c t  o f  
C o l u m b i a .  I t  i s  i n t e n d e d  o n l y  t h a t  s e l e c t e d  a s p e c t s  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n  
and a d m i n i s t r a t i o n  of  s t a t e  p l a n s  f o r  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  a t  t h e  s t a t e  
l e v e l  be e xa mi n ed .  The s e c t i o n s  s e l e c t e d  f o r  i n v e s t i g a t i o n  wer e  1 . 0 ,  
G e n e r a l  P r o v i s i o n s  and 3 . 0 ,  A n c i l l a r y  S e r v i c e s  and A c t i v i t i e s .
The  s e c t i o n s  o f  e x i s t i n g  s t a t e  p l a n s  f o r  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  in 
each of  t h e  s e v e r a l  s t a t e s  un d er  i n v e s t i g a t i o n  wer e  e v a l u a t e d  by c ompa r i ng  
each c r i t e r i o n  d e v e l o p e d  in t h i s  s t u d y  t o  each o f  t h e  s t a t e  p l a n  p r o v i ­
s i o n s  wher e  d i s c r e t i o n  f o r  t h e i r  i n c l u s i o n  o r  c o n s i d e r a t i o n  was l e f t  t o  
t h e  s t a t e .  The f o l l o w i n g  r a t i n g  s c a l e  was used in d e t e r m i n i n g  t h e  d e g r e e  
t o  wh i c h  e x i s t i n g  s t a t e  p l a n s  f o r  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  met  t h e  c r i t e r i a  
d e v e l o p e d  in t h i s  s t u d y :
Exceeds  -  C o n t a i n s  e l e m e n t s  r e q u i r e d  f o r  a good s t a t e  p l a n  p l u s  
o t h e r  e l e m e n t s  c o n s i d e r e d  by t h e  j u r y  t o  be d e s i r a b l e  
but  not  r e q u i s i t e  t o  a minimum c r i t e r i o n  f o r  a good 
s t a t e  p l a n .
Mee t s  -  -  C o n t a i n s  e l e m e n t s  r e q u i r e d  f o r  a minimum c r i t e r i o n  
f o r  a good s t a t e  p l a n .
F a i l s  -  -  Does not  c o n t a i n  e l e m e n t s  r e q u i r e d  t o  be c o n s i d e r e d  
a good s t a t e  p l a n .
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Name and D e s i g n a t i o n  o f  S t a t e  Board  
I t  i s  not  o n l y  l e g a l l y  r e q u i r e d  but  l o g i c a l  t h a t  t h e  f e d e r a l  
gover nment  dea l  w i t h  a s t a t e  b o a r d .  F o r t y - s e v e n  o f  t h e  f i f t y  s t a t e s  have  
a s t a t e  board o f  e d u c a t i o n  f o r  t h e  s t a t e  sys tem o f  e d u c a t i o n .  Of  t h e  
f o r t y - s e v e n  S t a t e  Boards of  e d u c a t i o n ,  f o r t y - f i v e  s e r v e  in t h e  c a p a c i t y  
of  t h e  S t a t e  Board f o r  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n .
In T a b l e  f o r t y - n i n e .  Ge ner a l  P r o v i s i o n s ,  i t  can be seen t h a t  
t h i r t y - s i x  o r  100 p e r  c e n t  o f  t h e  s t a t e s  met  or  exceeded t h e  c r i t e r i o n .  
Name and D e s i g n a t i o n  o f  S t a t e  Boar d .  New Y o r k  uses t h e  Board of  Rege nt s  
as t h e  S t a t e  Board and C o l o r a d o ,  I l l i n o i s ,  M a s s a c h u s e t t s ,  M i c h i g a n ,  and 
Wi s c o n s i n  have a s e p a r a t e  S t a t e  Board f o r  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n . ^  T h i s  
dual  a r r a n g e m e n t  was c o n s i d e r e d  by a m a j o r i t y  o f  t h e  J u r o r s  t o  be b e t t e r  
but  not  r e q u i s i t e  t o  a good s t a t e  p l a n  f o r  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n .  In v i ew  
of  t h e  w i d e  s pr ea d  p r a c t i c e  o f  a s s i g n i n g  t h i s  dual  r o l e  t o  t h e  s t a t e  board  
of  e d u c a t i o n  t h i s  a r r a n g e m e n t  was s p e c i f i e d  in t h e  c r i t e r i o n  f o r  good 
s t a t e  p l a n s  f o r  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n .
C o m p o s i t i o n  o f  S t a t e  Board o r  A d v i s o r y  C o u n c i l  
Even t hough some s t u d e n t s  o f  s t a t e  e d u c a t i o n a l  a d m i n i s t r a t i o n  
f a v o r  t h e  s e l e c t i o n  o f  members o f  t h e  s t a t e  board o f  e d u c a t i o n  by t h e  
e l e c t i v e  me t hod ,  t h e  g o v e r n o r — a p p o i n t me n t  method has c e r t a i n  a d v a n t a g e s  
t h a t  o u t w e i g h  t h e  d i s a d v a n t a g e s .  The g o v e r n o r  can c o n s t i t u t e  t h e  board  
w i t h  p e r so n s  whose Judgment  and a b i l i t y  he r e s p e c t s .  S i n c e  t h e  s t a t e  
board must  work  c l o s e l y  w i t h  t h e  g o v e r n o r ,  a board whose members a r e  
a p p o i n t e d  by t h e  g o v e r n o r  is  in a b e t t e r  p o s i t i o n  t o  p r e s s  f o r  needed  
e d u c a t i o n a l  s u p p o r t  t h a n  a board c o n s t i t u t e d  by o t h e r  means.
 ^ I b i d . .  p .  15 .
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M i n n e s o t a X X X X X X
M i s s i s s i p p i X X X X X X
M i s s o u r i X X X X X X
Ne b r a s k a X X X X X X
New Mex i co X X X X X X
New Y o r k X X X X X X
N o r t h  C a r o l i n a  X X X X X X
Oh i 0 X X X X X X
Oklahoma X X X X X X
Oregon X X X X X X
Rhode I s l a n d X X X X X X
Te n n e s s e e X X X X X X
Vermont X X X X X X
V i r g i n i a X X X X X X
Wash i ngton X X X X X X
West  V i r g i n i a X X X X X X
Wi scons i n X X X X X X
Wyoming X X X X X X
TOTALS 3 33 0 0 12 24 0 27 9 0 3 6 0 0 18 18 0 7 29
PER CENT 8 92 33 67 75 25 100 50 50 19 81
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In t h i r t y - o n e  s t a t e s  t h e  g o v e r n o r  a p p o i n t s  a m a j o r i t y  o f  t h e  
members of  t h e  s t a t e  boar d  o f  e d u c a t i o n .  In e l e v e n  s t a t e s  t h e  s t a t e  
boar d  o f  e d u c a t i o n  members a r e  e l e c t e d  by t h e  p e o p l e  o r  r e p r e s e n t a t i v e s  
o f  t h e  p e o p l e .  In f o u r  s t a t e s  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  s t a t e  board o f  
e d u c a t i o n  s e r v e  e x o f f i c i o .  In Wyoming,  t h e  members o f  t h e  s t a t e  board  
o f  e d u c a t i o n  a r e  a p p o i n t e d  by t h e  c h i e f  s t a t e  school  o f f i c e r .  T h r e e  
s t a t e s  do not  have a s t a t e  boar d  o f  e d u c a t i o n . ^
From T a b l e  f o r t y - n i n e  t h e  d a t a  i n d i c a t e  t h a t  o n l y  t w e l v e  o r  33  
p e r  c en t  o f  t h e  s t a t e s  met  t h e  c r i t e r i o n .  C o m p o s i t i o n  o f  S t a t e  Board  
or  A d v i s o r y  C o u n c i l .  T h e - F l o r i d a  S t a t e  Board member sh i p  i s  composed 
o f  v a r i o u s  e l e c t e d  s t a t e  o f f i c i a l s .  Kansas ,  M i c h i g a n ,  N e b r a s k a ,  New 
M e x i c o ,  New Y o r k ,  O h i o ,  W a s h i n g t o n ,  and Wyoming S t a t e  Board members a r e  
n o t  a p p o i n t e d  by t h e  g o v e r n o r .  The  f i f t e e n  s t a t e s  r e m a i n i n g ,  or  4 2  p e r  
c e n t ,  f a i l i n g  t o  meet  t h i s  c r i t e r i o n  d i d  not  have t h e  d e s i g n a t e d  number  
o f  s t a t e  boar d  members s p e c i f i e d  in t h e  c r i t e r i o n  f o r  a good s t a t e  p l a n .
S t a t e  A d m i n i s t r a t i o n  and L e a d e r s h i p
I f  a s t a t e  is t o  have  dynami c  programs o f  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n ,  
i t  i s  o n l y  r e a s o n a b l e  t o  assume t h a t  t h e  l e a d e r s h i p  a t  t h e  s t a t e  l e v e l  
must  be o f  t h e  h i g h e s t  q u a l i t y  a v a i l a b l e .  F o r  t h e  s t a t e  d i r e c t o r  o f  
v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  t o  f u n c t i o n  a t  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  l e v e l  commensur at e  
w i t h  t h i s  p o s i t i o n ,  i t  i s  sound o r g a n i z a t i o n a l  p o l i c y  f o r  t h i s  p o s i t i o n  
t o  c a r r y  t h e  t i t l e  and a u t h o r i t y  o f  an a s s i s t a n t  e x e c u t i v e  o f f i c e r . ^
T I b i d .
^ Do n a l d  D.  D a u w a l d e r  and A s s o c i a t e s .  The A d m i n i s t r a t i o n  and 
F i n a n c i n g  o f  V o c a t i o n a l - T e c h n i c a l  E d u c a t i o n  in P e n n s y l v a n i a ;  A R e p o r t  
t o  t h e  S t a t e  Board f o r  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n ,  December ,  1 9 6 4  ( H a r r i s b u r g ,  
P e n n s y l v a n i a ,  1 9 6 4 ) ,  p .  7 3 .
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In T a b l e  f o r t y - n i n e ,  t w e n t y - s e v e n  or  75 p e r  c e n t  o f  t h e  s t a t e s  met  
t h e  c r i t e r i o n .  S t a t e  A d m i n i s t r a t i o n  and L e a d e r s h i p .  The  n i n e  s t a t e s  
f a i l i n g  t o  meet  t h i s  c r i t e r i o n  d i d  not  a s s i g n  t he  S t a t e  D i r e c t o r  of  
V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n  t h e  r a n k  or  a u t h o r i t y  o f  an A s s i s t a n t  C h i e f  S t a t e  
School  O f f i c e r .
Cust ody  o f  F e d e r a l  Funds  
I t  is not  i m p e r a t i v e  t o  q u a l i t y  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  t o  m a i n t a i n  
a s p e c i f i e d  c u s t o d i a n  o f  f e d e r a l  f u n d s .  However ,  i t  i s  l o g i c a l  t h a t  t he  
f e d e r a l  g u i d e l i n e s  woul d  r e q u i r e  a s t a t e  t o  d e s i g n a t e  some agency t o  
r e c e i v e  f e d e r a l  f unds  f o r  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  p u r p o s e s .
The  d a t a  showed in T a b l e  f o r t y - n i n e  t h a t  t h i r t y - s i x  o r  100 per  
c e n t ,  o f  t he  s t a t e s  met  t he  c r i t e r i o n .  Cust ody  o f  F e d e r a l  Funds .  The  
D i s t r i c t  o f  Co l umbi a  d e s i g n a t e s  t he  A c c o u n t i n g  O f f i c e  t o  r e c e i v e  F e d e r a l  
f unds  and New Y o r k  d e s i g n a t e s  t h e  Commission o f  T a x a t i o n  and F i n a n c e  t o  
r e c e i v e  F e d e r a l  f u n d s .  Both wer e  c o n s i d e r e d  a c c e p t a b l e  f o r  a good s t a t e  
p l a n .
E x p e n d i t u r e s  of  F e d e r a l  Funds  
I t  i s  r e a s o n a b l e  t o  assume t h a t  a compet ent  S t a t e  D i r e c t o r  o f  
V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n  w i l l  have a l l  f i n a n c i a l  p r o c e d u r e s  and a r r a n g e m e n t s  
r e v i e w e d  by t he  a p p r o p r i a t e  s t a t e  f i n a n c i a l  p e r s o n n e l  b e f o r e  a u t h o r i z i n g  
e x p e n d i t u r e s .  T h i s  s ho u l d  e l i m i n a t e  t h e  n e c e s s i t y  o f  o t h e r  per sons  in 
s t a t e  a d m i n i s t r a t i o n ,  who may o r  may not  be f a m i l i a r  w i t h  t h e  f i n a n c i a l  
a f f a i r s  o f  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n ,  f rom r e v i e w i n g  t h e  a u t h o r i z a t i o n  of  
f i n a n c i a l  a c c o u n t s  b e f o r e  b e i n g  p a i d  by t h e  S t a t e  Bo ar d .
The  d a t a  in T a b l e  f o r t y - n i n e  i n d i c a t e  t h a t  e i g h t e e n  or  50  per  
c e n t  o f  t he  s t a t e s  met  t h e  c r i t e r i o n .  E x p e n d i t u r e s  o f  F e d e r a l  Funds .  
S t a t e s  maki ng p r o v i s i o n  f o r  e i t h e r  t h e  C h i e f  S t a t e  School  O f f i c e r  or  t he
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S t a t e  d i r e c t o r  t o  a u t h o r i z e  e x p e n d i t u r e s  we r e  c o n s i d e r e d  a c c e p t a b l e  f o r  
a good s t a t e  p l a n .  The  e i g h t e e n  s t a t e s  o r  5 0  p e r  c e n t  f a i l i n g  t o  meet  
t h i s  c r i t e r i o n  r e q u i r e d  a p p r o v a l  f o r  a u t h o r i z a t i o n  o f  v o c a t i o n a l  edu­
c a t i o n  f unds f rom o f f i c i a l s  o t h e r  t h a n  t h e  s t a t e  d i r e c t o r .
O r g a n i z a t i o n  C h a r t  f o r  S t a t e  P l a n  A d m i n i s t r a t i o n  
V o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  p l a n n i n g  is a compl ex  o p e r a t i o n .  I t s  phases  
and p r o c e s s e s  c an n o t  be sequenced so t h a t  a s t a t e  may c o n s i d e r  v a r i o u s  
e d u c a t i o n a l  l e v e l s  o f  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  s e p a r a t e  and a p a r t  f r o m each  
o t h e r .  S t a t e s  c o n s i d e r i n g  v o c a t i o n a l  p l a n n i n g  f o r  t h e  f u t u r e  must  e s t a b ­
l i s h  a d m i n i s t r a t i v e  p r o c e d u r e s  t h a t  w i l l  p r o v i d e  a c on t i n u u m in t he  
o r g a n i z a t i o n  and a d m i n i s t r a t i o n  o f  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  f rom t h e  j u n i o r  
h i g h  school  t h r o u g h  h i g h e r  e d u c a t i o n . ^
As shown in T a b l e  f o r t y - n i n e  t h e  c r i t e r i o n .  O r g a n i z a t i o n  C h a r t  
f o r  S t a t e  P l a n  A d m i n i s t r a t i o n ,  was met  by seven or  19 p e r  c e n t  o f  t h e  
s t a t e s .  C o n n e c t i c u t  made no p r o v i s i o n  f o r  p e r s o n n e l  r e s p o n s i b l e  f o r  
h i g h e r  e d u c a t i o n  in t h i s  c r i t e r i o n .  W i s c o n s i n  does n o t  i n c l u d e  t h e i r  
o r g a n i z a t i o n  c h a r t  in t h e i r  s t a t e  p l a n  and New Mex i co  does not  a s s i g n  
t h e  s t a t e  d i r e c t o r  a d m i n i s t r a t i v e  a u t h o r i t y  commensur at e  w i t h  o t h e r  
p o s i t i o n s  in t h e  s t a t e  o r g a n i z a t i o n  w i t h  s i m i l a r  r e s p o n s i b i l i t i e s .  The  
r e m a i n i n g  t w e n t y - s i x  s t a t e s ,  or  72  p e r  c e n t ,  f a i l i n g  t o  meet  t h e  c r i t e r ­
i o n ,  d i d  not  show s t a t e  o r g a n i z a t i o n a l  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  i n s t i t u t i o n s  o f  
h i g h e r  l e a r n i n g .  Many J u r o r s  e x p r e s s e d  c on c er n  f o r  t h i s  r e l a t i o n s h i p  and 
i n d i c a t e d  t h a t  i t  must  be c o n s i d e r e d  in f u t u r e  p r ogr am p l a n n i n g .
^ I b i d . ,  p .  7 6 .
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C r i t e r i a  f o r  D e t e r m i n i n g  P o r t i o n  o f  F e d e r a l  A l l o t m e n t  
A l l o c a t e d  t o  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n
I t  i s  o n l y  l o g i c a l  t h a t  f e d e r a l  funds s h o u l d  be s pe n t  f o r  t h e  
p u r p o s e s  a p p r o p r i a t e d .  H o we v e r ,  in p l a n n i n g  f o r  t h e  a l l o c a t i o n  o f  f e d e r a l  
f unds  t h e  maximum d e g r e e  o f  f l e x i b i l i t y  s h o u l d  be p r o v i d e d  t o  meet  t he  
u n i q u e  r e q u i r e m e n t s  and needs o f  l o c a l  school  s y s t e m s .  S t a t e  p l a n s  c o n t a i n ­
i ng h i g h l y  d e t a i l e d  c r i t e r i a  f o r  t h e  a l l o c a t i o n  o f  f e d e r a l  f unds  may not  
i n t e n d  t o  r e s t r i c t  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  p r o g r a m s ;  b u t ,  in p r a c t i c e ,  t he y
have a t e n d e n c y  t o  do j u s t  t h i s .
A c c o r d i n g  t o  t h e  d a t a  in T a b l e  f i f t y  i t  can be seen t h a t  f i f t e e n  
or  4 2  p e r  c e n t  o f  t h e  s t a t e s  met  t h e  c r i t e r i o n .  C r i t e r i a  f o r  D e t e r m i n i n g  
P o r t i o n  o f  F e d e r a l  A l l o t m e n t  A l l o c a t e d  t o  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n .  T w e n t y -  
one s t a t e s ,  o r  5 8  p e r  c e n t ,  f a i l i n g  t o  meet  t h i s  c r i t e r i o n ,  d i d  not  
d e v e l o p  c r i t e r i a  f o r  a l l o t t i n g  f e d e r a l  f unds  o t h e r  t ha n  f e d e r a l  g u i d e l i n e  
r equ  i r e m e n t s .
A l l o c a t i o n  t o  S t a t e  Board and L o c a l  E d u c a t i o n a l  A g e n c i e s
S t a t e  b oar ds  must  be c o g n i z a n t  o f  t h e  c r i t e r i a  f o r  w h i c h  f e d e r a l  
f unds  a r e  a l l o t t e d  in c r i t e r i o n  1 . 3 1 - 1 .  P r o v i s i o n  f o r  t h e i r  i n c l u s i o n  
in t h e  c r i t e r i a  f o r  t h e  s t a t e  b oar d  a l l o t m e n t  f o r  d i r e c t  e x p e n d i t u r e
o f  f e d e r a l  f unds  must  be made in such a manner  as t o  p r o v i d e  f o r  a
r e a s o n a b l e  d e g r e e  o f  f l e x i b i l i t y .  C r i t e r i a  t h a t  a r e  t o o  h i g h l y  d e t a i l e d  
w i l l  p e r p e t u a t e  a g i v e n  t y p e  o f  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  and p r e v e n t  t h e  
s t a t e  f r om d o i n g  t h o s e  t h i n g s  in new a r e a s  o f  p r o g r a m d e v e l o p m e n t  whi ch  
can no t  be f o r e s e e n  a t  t h e  t i m e  o f  i n i t i a l  s t a t e  p l a n  d e v e l o p m e n t .
In T a b l e  f i f t y  t h e  d a t a  i n d i c a t e  t h a t  n i n e t e e n  o r  5 3  p e r  c e n t  
o f  t h e  s t a t e s  met  t h e  c r i t e r i o n .  A l l o c a t i o n  t o  S t a t e  Board and L o c a l
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E d u c a t i o n a l  A g e n c i e s .  The  s t a t e  p l a n  f o r  t h e  D i s t r i c t  o f  Co l u mb i a  
i n d i c a t e d  t h a t  t h i s  s e c t i o n  d i d  not  a p p l y  t o  t hem.  S i x t e e n  s t a t e s ,  o r  
4 4  p e r  c e n t  f a i l i n g  t o  meet  t h i s  c r i t e r i o n  d i d  not  i n d i c a t e  in t h i s  
c r i t e r i o n  any c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  c r i t e r i a  in s e c t i o n  1 . 3 1 - 1 .
C o o p e r a t i v e  A r r a n g e m e n t s  
Changi ng  c o n d i t i o n s  e v i d e n c e d  by t he  i n c r e a s i n g  i n t e r r e l a t i o n ­
s h i p  between v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n ,  o t h e r  g o ve r n men t a l  a g e n c i e s ,  b u s i n e s s ,  
i n d u s t r y ,  and o t h e r  s t a t e s  r e q u i r e  a more e x t e n s i v e  p a t t e r n  o f  c oo p e r ­
a t i v e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  " o u t s i d e "  a g e n c i e s  in t he  f u t u r e  d eve l opment  o f  
v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n . ^  I t  i s  o b v i o u s  f r om t h e  d a t a  in T a b l e  f i f t y  t h a t  
f a r  t o o  many o f  t h e  s t a t e s  a r e  o v e r l o o k i n g  t h e  i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e s e  
k i n d s  o f  a r r a n g e m e n t s .
S t a t e  Empl oyment  S e r v i c e  
The  i mp o r t an c e  w h i c h  s t a t e s  a t t a c h  t o  a c o o p e r a t i v e  a r r a n g e m e n t  
w i t h  t h e  S t a t e  Empl oyment  S e r v i c e s  i s  i n d i c a t e d  in T a b l e  f i f t y .  T h i r t y -  
s i x  or  100 p e r  c en t  of  t h e  s t a t e s  in t h i s  s t u d y  made a d e q u a t e  p r o v i s i o n s  
f o r  t h i s  c r i  t e r i  on.
O t h e r  A g e n c i e s ,  I n s t i t u t i o n s ,  O r g a n i z a t i o n s  
I t  can be seen in T a b l e  f i f t y  t h a t  t w e n t y - t h r e e  s t a t e s ,  or  64  
p e r  c e n t ,  met  t h e  c r i t e r i o n .  O t h e r  A g e n c i e s ,  I n s t i t u t i o n s ,  O r g a n i z a t i o n s .  
T h i r t e e n  s t a t e s ,  or  36  p e r  c e n t ,  i n d i c a t e d  t h a t  t h i s  s e c t i o n  d i d  not  
a p p l y .
1 M e l v i n  B a r l o w ,  0£ .  c i t . .  Y e a r b o o k , p .  281
TABLE 5 0
COMPARISON OF CRITERION IN STATE PLANS TO CRITERION FOR GOOD 
STATE PLANS FOR VOCATIONAL EDUCATION
1 . 3 1 - 1 1 . 3 2 1 .41 1 . 4 2 1 . 4 3 1 . 4 4
S t a t e
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Al abama X X X DNA DNA X
A l a s k a X X X X X X
A r  i zona X X X X X X
A r k a n s a s X X X DNA DNA
C a 1 i t o r n  i a X X X DNA DNA X
Co 1orado X X X DNA DNA X
Connect  i cut X X X X X X
D.  C. X DNA X DNA DNA
F l o r i d a X X X X X X
Georg i a X X X DNA X X
1 daho X X X X DNA X
I l l i n o i s X X X X X X
1 owa X X X X X X
Kansas X X X X X X
Kent ucky X X X X X X
M a i n e X X X X X X
Mar y  1 and X X X DNA DNA
M i c h i g a n X X X X X X
vOw
DNA
DNA
DNA
DNA — Does Not  Ap p l y
TABLE 5 0 — C o n t i n u e d
1 . 3 1 - 1 1 . 3 2 1. 41 1 . 4 2 1 . 4 3 1 . 4 4
S t a t e
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Ml n n e s o t a X X X X DNA DNA
Mi s s i s s i p p i X X X X DNA X
M i s s o u r i X X X DNA X X
Neb r a s k a X X X DNA DNA DNA
New Mex i co X X X X X X
New Y o r k X X X X X DNA
N o r t h  C a r o l ina X X X X X X
Oh i 0 X X X DNA X X
Oklahoma X X X X X X
Oregon X X X X X X
Rhode Is land X X X X X X
Tenne ss ee X X X X DNA X
Verm ont X X X DNA DNA X
V i r g i n i a X X X DNA X X
Wash i ng t on X X X X X X
West  V i r g i n i a X X X DNA DNA X
Wi scons i n X X X X X X
Wyoming X X X X X X
TOTALS 0 
PER CENT
15
4 2
21
58
0 19 
53
16
4 7
0 36  0 
100
0 23 
64
0 0 23  
64
0 0 30  
83
0
vO
4^
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S p e c i a l  A r e a s
From t h e  d a t a  in T a b l e  f i f t y  i t  can be seen t h a t  t w e n t y - t h r e e  
s t a t e s ,  or  6 4  p e r  c e n t  met  t h e  c r i t e r i o n .  S p e c i a l  A r e a s .  T h i r t e e n  
s t a t e s ,  or  3 6  p e r  c e n t ,  a g a i n  i n d i c a t e d  t h a t  t h i s  s e c t i o n  d i d  not  a p p l y .
O t h e r  S t a t e s
As shown in T a b l e  f i f t y  t h e  d a t a  i n d i c a t e d  t h a t  t h i r t y  s t a t e s ,  
o r  83  p e r  c e n t ,  met t h e  c r i t e r i o n .  O t h e r  S t a t e s .  S i x  s t a t e s ,  o r  17 p e r  
c e n t ,  i n d i c a t e d  t h a t  t h i s  s e c t i o n  d i d  not  a p p l y .
D u t i e s  and Minimum Q u a l i f i c a t i o n s  o f  P r o f e s s i o n a l  Pe r s o n n e l
The  d u t i e s  o f  t h e  s t a t e  d i r e c t o r  and a s s i s t a n t  d i r e c t o r s  o f  
v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  t h a t  a r e  l i s t e d  in a good s t a t e  p l a n  must  be c o n s i s ­
t e n t  w i t h  s u c c e s s f u l  and a c c e p t a b l e  a d m i n i s t r a t i v e  p r a c t i c e s .  D u t i e s  
w h i c h  a r e  h i g h l y  d e t a i l e d  in a s t a t e  p l a n  l i m i t  and r e s t r i c t  t h e  k i n d s  
of  l e a d e r s h i p  a s t a t e  d i r e c t o r  and h i s  a s s i s t a n t s  s h o u l d  e x e r t  in s t a t e ­
w i d e  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  d e v e l o p m e n t .
The  q u a l i f i c a t i o n s  f o r  t he  s t a t e  d i r e c t o r  and a s s i s t a n t  d i r e c t o r s  
a r e  s e t  in t e r m s  o f  e d u c a t i o n ,  e x p e r i e n c e ,  and d e g r e e s .  T hese  s t a n d a r d s  
a r e  i n t e n d e d  t o ,  and p r o b a b l y  do,  a s s i s t  in s e c u r i n g  p r o f e s s i o n a l l y  
q u a l i f i e d  l e a d e r s h i p  in t h e s e  p o s i t i o n s . ^  H o w e v e r ,  in a t i m e  o f  r a p i d  
c h a n g e ,  q u a l i f i c a t i o n s  s h o u l d  be s t a t e d  g e n e r a l l y  t o  g i v e  t he  C h i e f  S t a t e  
School  O f f i c e r  and t h e  s t a t e  board  a c e r t a i n  d e g r e e  o f  f l e x i b i l i t y  in  
s e l e c t i n g  t he  b e s t  p e r s o n  f o r  t he  j o b .
1 Do na l d  D a u w a l d e r ,  0£ .  c j j t . ,  p .  6 6 .
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S t a t e  D i r e c t o r
In t h e  c r i t e r i o n .  D u t i e s  and Min imum Q u a l i f i c a t i o n s  o f  P r o f e s ­
s i o n a l  P e r s o n n e l ,  t he  d a t a  i n d i c a t e d  in T a b l e  f i f t y - o n e  t h a t  t w e n t y - s e v e n  
or  75 p e r  c en t  o f  t h e  s t a t e s  met  or  exceeded t h e  c r i t e r i o n .  S t a t e  
D i r e c t o r .  The d u t i e s  l i s t e d  by t h e  D i s t r i c t  o f  Co l u mb i a  wer e  not  a cc ep ­
t a b l e .  The o t h e r  e i g h t  s t a t e s ,  or  2 2  p e r  c e n t ,  f a i l i n g  t o  meet  t h i s  
c r i t e r i o n ,  l i s t e d  u n a c c e p t a b l e  e x p e r i e n c e  and e d u c a t i o n  r e q u i r e m e n t s .  
C o n n e c t i c u t  and Oregon exceeded t h e  c r i t e r i o n  by r e q u i r i n g  a d o c t o r a t e  
f o r  t h i s  pos i t  i o n .
A s s i s t a n t  S t a t e  D i r e c t o r s
The  i m p o r t a n c e  o f  sound a r t i c u l a t i o n  between s e c o n d a r y ,  p o s t ­
s e c o n d a r y ,  a d u l t ,  and h i g h e r  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  i n d i c a t e s  t he  n e c e s s i t y  
o f  p r o v i d i n g  l e a d e r s h i p  in t h e s e  a r e a s .  T h i s  r e s p o n s i b i l i t y  must  be 
a s s i g n e d  t o  compet ent  p e o p l e  who can c o o p e r a t i v e l y  p r o v i d e  i n t e r a c t i o n  
w i t h i n  t h e s e  g r o u p s .
A s s i s t a n t  S t a t e  D i r e c t o r  C o n s u l t i n g  w i t h  T e a c h e r  E d u c a t i o n  
Pr ograms o f  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n
The  d a t a  in t h e  same t a b l e  show t h a t  o n l y  t h r e e  o r  8 p e r  cent  
o f  t h e  s t a t e s  m e t ,  e x c e e d e d ,  or  made p r o v i s i o n s  f o r  t h e  c r i t e r i o n .  
A s s i s t a n t  S t a t e  D i r e c t o r  C o n s u l t i n g  w i t h  T e a c h e r  E d u c a t i o n  Pr ograms  
o f  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n .  G e o r g i a ,  I d a h o ,  K e n t u c k y ,  and Ma i n  p r o v i d e d  
a c o n s u l t i n g  s e r v i c e  f o r  t e a c h e r  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n s  but  d i d  not  
p r o v i d e  any c r i t e r i o n  f o r  t h i s  p o s i t i o n .  The r e m a i n i n g  t h i r t y  s t a t e s ,  
or  83 p e r  c e n t ,  f a i l i n g  t o  meet  t h i s  c r i t e r i o n ,  made no p r o v i s i o n  f o r  
c ommu ni c a t i on  w i t h  i n s t i t u t i o n s  o f  h i g h e r  l e a r n i n g .  N o r t h  C a r o l i n a  
p r o v i d e s  f o r  t h i s  r o l e  t h r o u g h  t h e  D i r e c t o r ,  De p a r t m e n t  o f  Communi ty
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C o l l e g e s ,  and he is  a s s i g n e d  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  c o o r d i n a t i n g  t h e  
a c t i v i t i e s  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s  under  t h e  j u r i s d i c t i o n  o f  
t he  S t a t e  Depar t ment  o f  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n .  The q u a l i f i c a t i o n  r e q u i r e ­
ments  f o r  t h i s  p o s i t i o n  in t h e  N o r t h  C a r o l i n a  p l a n  a r e  much h i g h e r  t ha n  
t h o s e  in t h i s  c r i t e r i  on.
A s s i s t a n t  S t a t e  D i r e c t o r  o f  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n  P r o v i d i n g  
L e a d e r s h i p  in A d u l t  and Se c o n d a r y  Pr ograms
A c c o r d i n g  t o  t he  d a t a  p r e s e n t e d  in T a b l e  f i f t y - o n e ,  t w e n t y - t w o  
o r  61 p e r  c en t  o f  t h e  s t a t e s  met  or  exceeded t he  c r i t e r i o n .  A s s i s t a n t  
S t a t e  D i r e c t o r  o f  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n  P r o v i d i n g  L e a d e r s h i p  in A d u l t  
and Secondar y  P r o g r a ms .  A l a s k a ,  C o l o r a d o ,  C o n n e c t i c u t ,  M i s s i s s i p p i ,  
M i s s o u r i ,  N e b r a s k a ,  Ok l ahoma,  and T en n e ss ee  d i d  not  a s s i g n  d u t i e s  t o  
t h i s  p o s i t i o n  t h a t  woul d meet  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h i s  c r i t e r i o n .  The  
r e m a i n i n g  s i x  s t a t e s ,  o r  17 p e r  c e n t ,  not  m e e t i n g  t h i s  c r i t e r i o n ,  
f a i l e d  t o  p r o v i d e  f o r  t h i s  p o s i t i o n .  C o n n e c t i c u t  r e q u i r e d  an e ar ned  
d o c t o r a t e  or  i t s  e q u i v a l e n t  f o r  t h e  A s s i s t a n t  S t a t e  D i r e c t o r s  of  
V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n .
F i s c a l  O f f i c e r
I n c r e a s e d  f e d e r a l  f unds a l l o c a t e d  t o  s t a t e s  f o r  v o c a t i o n a l  
e d u c a t i o n  pur poses  have n e c e s s i t a t e d  t h e  deve l opment  o f  sound b u d g e t ­
a r y  and f i n a n c i a l  p r o c e d u r e s .  In o r d e r  t o  s e c u r e  per sons  who a r c  
compet en t  t o  a d m i n i s t e r  sound f i s c a l  p o l i c y ,  s u f f i c i e n t  and r e a s o n a b l e  
q u a l i f i c a t i o n s  must  be d ev e l o p e d  t h a t  w i l l  a s s i s t  in s e c u r i n g  a d e q u a t e l y  
p r o f e s s i o n a l l y  t r a i n e d  p e r s o n n e l .
From t he  d a t a  in T a b l e  f i f t y - o n e ,  i t  can be seen t h a t  t w e l v e  
or  33  p e r  c e n t  o f  t h e  s t a t e s  met  or  exceeded t h e  c r i t e r i o n .  F i s c a l  
O f f i c e r .  S i x  s t a t e s ,  or  17 p e r  c e n t ,  i n c l u d i n g  I d a ho ,  M i s s o u r i ,  N e b r a s k a ,
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M i c h i g a n ,  Ok l ahoma,  and W a s h i n g t o n ,  f a i l e d  t o  r e q u i r e  a c c e p t a b l e  q u a l i f i ­
c a t i o n s .  The  r e m a i n i n g  e i g h t e e n  s t a t e s ,  o r  50  p e r  c e n t ,  d i d  not  p r o v i d e  
any c r i t e r i o n  f o r  t h i s  p o s i t i o n .
O t h e r s
T a b l e  f i f t y - o n e  a l s o  showed t h a t  two s t a t e s ,  or  6 p e r  c e n t ,  
met t h e  c r i t e r i o n .  O t h e r s .  Most o f  t h e  s t a t e s  l i s t e d  s e v e r a l  s p e c i f i ­
c a t i o n s  f o r  o t h e r  t y p e s  o f  p o s i t i o n s  but  t h e  r e m a i n i n g  t h i r t y - f o u r  
s t a t e s ,  or  94  p e r  c e n t ,  f a i l i n g  t o  meet  t h i s  c r i t e r i o n ,  made no s p e c i f i c  
p r o v i s i o n  f o r  t h i s  c r i t e r i o n .
S t a t e  S u p e r v i s o r s
In t h e  whol e  p r o c e s s  o f  t r a n s l a t i n g  l e g i s l a t i o n  and S t a t e  Board  
p o l i c i e s  i n t o  c l a s s r o o m e x c e l l e n c e ,  a p a r t i c u l a r l y  s e n s i t i v e  and c r i t i c a l  
spot  in v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  i s  t h e  p o i n t  o f  c o n t a c t  bet ween S t a t e  s t a f f  
members and l o c a l  a d m i n i s t r a t o r s .  T h e i r  d u t i e s ,  a s s i g n m e n t s ,  and r e s p o n ­
s i b i l i t i e s  must not  i g n o r e  t h e  t a c t i c a l  and s t r a t e g i c  i mp o r t a n c e  o f  t h i s  
c o n t a c t .
The  d i v e r s i t y  and m u l t i p l i c i t y  o f  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  p r o g r a m s ,  
even w i t h i n  a s e r v i c e  f i e l d ,  s u g g e s t s  t h a t  s t a t e  s t a f f  p e r s o n n e l  must  
be w e l l  o r i e n t e d  t o  t h e  v o c a t i o n a l  needs o f  o t h e r s ,  t h a t  t h e y  must be 
p r o f e s s i o n a l l y  and o c c u p a t i o n a l l y  q u a l i f i e d ,  and t h a t  t h e y  must  be c a p a b l e  
of  w o r k i n g  w i t h  o t h e r  e d u c a t i o n a l  a g e n c i e s ,  b u s i n e s s ,  i n d u s t r y ,  and o t h e r  
m a j o r  d i v i s i o n s  o f  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n .
T he  d a t a  in T a b l e  f i f t y - o n e  i n d i c a t e s  t h a t  t h i r t y  or  81 p e r  c e n t  
o f  t h e  s t a t e s  met  or  exceeded t he  c r i t e r i o n .  S t a t e  S u p e r v i s o r s .  F i v e  
or  14 p e r  c e n t  o f  t h e  s t a t e s ,  i n c l u d i n g :  A r i z o n a ,  C a l i f o r n i a ,  M i s s i s s i p p i ,
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N e b r a s k a ,  and T e n n e s s e e ,  s p e c i f i e d  l owe r  q u a l i f i c a t i o n  r e q u i r e m e n t s  
t h a n  t h o s e  c o n s i d e r e d  a c c e p t a b l e  by t h e  j u r y .  The D i s t r i c t  o f  
C o l u mb i a  f a i l e d  t o  meet  t h i s  c r i t e r i o n  by not  p r o v i d i n g  s u i t a b l e  
s u p e r v i s o r y  a c t i v i t i e s .  C o n n e c t i c u t  a s s i g n s  t h e  d u t i e s  o f  t h i s  
p o s i t i o n  t o  Bur eau  C h i e f s  and exceeded  t h i s  c r i t e r i o n  by r e q u i r i n g  an 
e a r n e d  d o c t o r a t e  and t w e l v e  y e a r s  o f  p r o f e s s i o n a l  e x p e r i e n c e  in p u b l i c  
v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n .
L o c a l  D i r e c t o r  and L o c a l  S u p e r v i s o r s  
The p o s i t i o n  o f  l o c a l  d i r e c t o r s  and l o c a l  s u p e r v i s o r s  must  be 
s t a f f e d  w i t h  p e r so n s  who a r e  compe t en t  i n  t h e  a r e a  o f  v o c a t i o n a l  edu­
c a t i o n .  To d i r e c t ,  c o o r d i n a t e ,  and s u p e r v i s e  pr ogr ams of  v o c a t i o n a l  
e d u c a t i o n  in t i m e  o f  change i m p l i e s  t h e  need f o r  p e r so n s  w i t h  broad  
u n d e r s t a n d i n g s  o f  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  pr ogr ams in t h e i r  l o c a l  s y s t e m.
E d u c a t i o n  and e x p e r i e n c e  r e q u i r e m e n t s  s h o u l d  be a t  a l e v e l  t o  
a t t r a c t  t h o s e  p e r s o n s  who a r e  p r o f e s s i o n a l l y  q u a l i f i e d .  A l t h o u g h  t h e s e  
r e q u i r e m e n t s  a r e  n o t  in t h e m s e l v e s  g u a r a n t e e s  f o r  compe t en t  p e r s o n s ,  
t h e y  s h o u l d  a i d  in s e c u r i n g  q u a l i f i e d  p e r s o n s .
From T a b l e  f i f t y - t w o ,  t h e  d a t a  showed t h a t  e l e v e n  o r  31 p e r  
c e n t  o f  t h e  s t a t e s  met  t h e  c r i t e r i o n .  L o c a l  D i r e c t o r .  New Mex i co  and 
Rhode I s l a n d  f a i l e d  t o  p r o v i d e  c r i t e r i a  f o r  t h i s  p o s i t i o n .  T w e n t y - t w o  
s t a t e s ,  or  61 p e r  c e n t ,  f a i l i n g  t o  meet  t h i s  c r i t e r i o n ,  d i d  not  s p e c i f y  
t h e  m a s t e r ' s  d e g r e e  wh i ch  was c o n s i d e r e d  by t h e  j u r y  t o  be an a b s o l u t e  
minimum f o r  t h i s  p o s i t i o n .  A l a s k a  p r o v i d e s  f o r  t h e  q u a l i f i c a t i o n s  of  
t h i s  p o s i t i o n  in t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  R e g u l a t i o n s .
TABLE 51
COMPARISON OF CRITERION IN STATE PLANS TO CRITERION FOR GOOD 
STATE PLANS FOR VOCATIONAL EDUCATION
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Alabama X NONE X X X X
A l a s k a X NONE X X X X
A r i z o n a X NONE X X X X
A r k a n s a s X NONE X X X X
Ca 1 i t o r n  i a X NONE X X X X
Co 1 orado X NONE X X X X
Connect  I cut X NONE X X X X
D.  C. X NONE X X X X
F l o r i d a X NONE X X X X
G e o r g i a X NONE X X X X
I daho X NONE X X X X
1 1 1 i no i s X NONE X X X X
1 owa X NONE X X X X
Kansas X NONE X X X X
K ent uck y X NONE X X X X
M a i n e X NONE X X X X
M a r y l a n d X NONE X X X X
M i c h i g a n X NONE X X X X
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Mi n n e s o t a X NONE X X X X
M i s s i s s i p p i X NONE X X X X
M i s s o u r  i X NONE X X X X
Nebr a sk a X NONE X X X X
New Mex i co X NONE X X X X
New Yo r k X X X X X X
N o r t h  C a r o l i na X X X X X X
Oh i 0 X NONE X X X X
ü k 1ahoma X NONE X X X X
Oregon X X X X X X
Rhode I s l a n d X NONE X X X X
Ten n e s s e e X NONE X X X X
Vermont X NONE X X X X
V i r g i n i a X NONE X X X X
Wash i n g t on X NONE X X X X
West  V i r g i n i a X NONE X X X X
Wi scons i n X NONE X X X X
Wyoming X NONE X X X X
TOTALS 2 25 9 1 2 0 1 21 5 2 10 2 4 0 2 3 4 1 29 6
PER CENT 6 69 25 3 6 3 58 14 6 27 67 6 94 3 80 17
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T a b l e  f i f t y - t w o  a l s o  r e v e a l e d  t h a t  t w e n t y - f o u r  o r  67 p e r  c e n t  
o f  t h e  s t a t e s  met  t h e  c r i t e r i o n ,  L o c a l  S u p e r v i s o r .  New Me x i c o  and Rhode  
I s l a n d  a g a i n  f a i l e d  t o  p r o v i d e  c r i t e r i a  f o r  t h i s  p o s i t i o n .  N i n e  s t a t e s  
or  25 p e r  c e n t ,  f a i l i n g  t o  meet  t h i s  c r i t e r i o n ,  d i d  not  i n c l u d e  a c c e p t a b l e  
e d u c a t i o n  r e q u i r e m e n t s  in t h e i r  s t a t e  p l a n .  A l a s k a  p r o v i d e s  f o r  t he  
q u a l i f i c a t i o n s  o f  t h i s  p o s i t i o n  in t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  
Regu I a t i o n s .
i n s t r u c t i o n a l  Pe r s o n n e l
The  q u a l i t y  o f  any e d u c a t i o n a l  progr am is d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  t h e  
q u a l i t y  o f  i n s t r u c t i o n .  R e g a r d l e s s  o f  t h e  c o m p l e x i t y  o f  o r g a n i z a t i o n a l  
c h a r t s  e m p h a s i z i n g  a d m i n i s t r a t i v e  f u n c t i o n s  and v a r i o u s  s e r v i c e  a r e a s  
t h a t  t e n d  t o  b ec l o u d  t h e  i mp o r t a n c e  o f  t h e  t e a c h e r  in t h e  e d u c a t i o n a l  
p r o c e s s ,  t h e  success  or  q u a l i t y  o f  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  o f f e r e d  in l o c a l  
systems w i l l  be d e t e r m i n e d ,  in a l a r g e  me a s u r e ,  by t h e  i n s t r u c t i o n a l  
p e r s o n n e l .  Y e s t e r d a y ’ s c ou r s e  o u t l i n e s  and s p e c i f i c  c o u r s e  r e q u i r e m e n t s  
f o r  t h e  c e r t i f i c a t i o n  o f  v o c a t i o n a l  t e a c h e r s  t h a t  wer e  d e v e l o p e d  y e a r s  
ago and a r e  b e i n g  used by t e a c h e r s  and s t a t e s  f o r  c e r t i f y i n g  t e a c h e r s  
t o d a y  make t h e  q u a l i t y  o f  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  in t h o s e  s c h o o l s  and t ho s e  
s t a t e s  s u s p e c t .
S t a t e s  d e m o n s t r a t i n g  l e a d e r s h i p  in v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  have p l a c e d  
t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  c e r t i f i c a t i o n  of  i n s t r u c t i o n a l  p e r s o n n e l  w i t h  
o t h e r  a g e n c i e s  in t he  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n .  T h i s  does not  mean 
t h a t  t h e s e  s t a t e s  have a b d i c a t e d  a l l  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  c e r t i f i c a t i o n  
o f  v o c a t i o n a l  i n s t r u c t i o n a l  p e r s o n n e l  but  o n l y  s e r v e s  t o  b r i n g  i n t o  s ha r p  
f ocus  t ho s e  i n t e r r e l a t i o n s h i p s  t h a t  e x i s t  in t h e  p r e p a r a t i o n  o f  v o c a t i o n a l  
e d u c a t i o n  t e a c h e r s  and o t h e r  i n s t r u c t i o n a l  p e r s o n n e l .
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Th e  d a t a  in T a b l e  f i f t y - t w o  i n d i c a t e  t h a t  t h i r t e e n  s t a t e s ,  or  
3 6  p e r  c e n t ,  met  t h e  c r i t e r i o n .  I n s t r u c t i o n a l  P e r s o n n e l .  The t w e n t y -  
t h r e e  s t a t e s ,  o r  64  p e r  c e n t ,  f a i l i n g  t o  meet  t h i s  c r i t e r i o n ,  l i s t e d  
s p e c i f i c  c o u r s e  r e q u i r e m e n t s  f o r  each pr ogr am a r e a .  Members o f  t h e  
j u r y  f e l t  t h a t  t h e s e  s h o u l d  not  be c o n t a i n e d  in s t a t e  p l a n s  f o r  v o c a -  
t  i ona I educ a t  i o n .
S t a t e  S u p e r v i s o r s ,  I n c l u d i n g  A s s o c i a t e s  
and A s s i s t a n t s  in V o c a t i o n a l  Gu i d a n c e
Today  i t  i s  g e n e r a l l y  r e c o g n i z e d  t h a t  " g u i d a n c e "  r e q u i r e s  compe­
t e n t  o p e r a t i o n ,  e x p e r t  and p a i n s t a k i n g  s u p e r v i s i o n ,  l i v e l y  s t i m u l a t i o n  
and s u p p o r t  a t  a l l  l e v e l s .  L o c a l  school  systems need t o  be s t i m u l a t e d ,  
s u p p o r t e d ,  and enc o u r ag e d  by t h e  s t a t e  s t a f f  t o  d e v e l o p  a sound g u i d a n c e  
p r o g r a m .  S t a t e s  t h a t  do no t  p r o v i d e  f o r  t h i s  s o r t  o f  a c t i v i t y  and 
i n s t e a d  p r o v i d e  an o v e r b e a r i n g  r e l a t i o n s h i p  bet ween  t h e  s t a t e  s t a f f  
and l o c a l  p e r s o n n e l  in t h e i r  s t a t e  p l a n  f o r  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  a r e  
d i m i n i s h i n g  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e i r  s t a t e  s t a f f .  The  p r o s p e c t s  of  
e s t a b l i s h i n g  h e a l t h y  r e l a t i o n s h i p  between t h e  s t a t e  s t a f f  and l o c a l  
s ys t e ms  u n d e r  t h e s e  c o n d i t i o n s  a r e  no t  v e r y  b r i g h t .
The  d a t a  p r e s e n t e d  in T a b l e  f i f t y - f w o  showed t h a t  t w e n t y - t h r e e
or  6 4  p e r  c e n t  o f  t h e  s t a t e s  met  o r  exceeded t h e  c r i t e r i o n .  S t a t e
S u p e r v i s o r s ,  I n c l u d i n g  A s s o c i a t e s  and A s s i s t a n t s  in V o c a t i o n a l  G u i d a n c e .
F l o r i d a  e xc ee ded  t h i s  c r i t e r i o n  by r e q u i r i n g  a d o c t o r a t e  in g u i d a n c e .
C a l i f o r n i a  and t h e  D i s t r i c t  of  Co l umbi a  f a i l e d  t o  l i s t  c r i t e r i a  f o r  t h i s
p o s i t i o n .  T h e  p r o f e s s i o n a l  q u a l i f i c a t i o n  r e q u i r e d  by A r k a n s a s  d i d  not
meet  t h i s  c r i t e r i o n .  Th e  r e m a i n i n g  t e n  s t a t e s ,  o r  28  p e r  c e n t ,  f a i l i n g
t o  meet  t h i s  c r i t e r i o n ,  d i d  not  r e q u i r e  o c c u p a t i o n a l  e x p e r i e n c e  f o r  t h i s  
pos i t  i o n .
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L oca l  C o u n s e l i n g  and Gui dance  Pe r s o n n e l  
In T a b l e  f i f t y - t w o  t h e  d a t a  i n d i c a t e  t h a t  t w e n t y - o n e  o r  58  p e r  
c e n t  o f  t h e  s t a t e s  met  t h e  c r i t e r i o n .  L o c a l  C o u n s e l i n g  and Gui dance  
P e r s o n n e l .  C a l i f o r n i a ,  t h e  D i s t r i c t  o f  C o l u m b i a ,  M i s s i s s i p p i ,  and West  
V i r g i n i a  o m i t t e d  c r i t e r i a  f o r  t h i s  p o s i t i o n .  The  o t h e r  e l e v e n  s t a t e s ,  
or  31 p e r  c e n t ,  f a i l i n g  t o  meet  t h i s  c r i t e r i o n ,  l i s t e d  s p e c i f i c  c our se  
r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e s e  p o s i t i o n s .
T e a c h e r  T r a i n i n g  P e r s o n n e l  
The  d a t a  in T a b l e  f i f t y - t w o  i n d i c a t e  t h a t  a l l  s t a t e s  f a i l e d  t o  
meet  t h e  c r i t e r i a .  T e a c h e r  T r a i n i n g  P e r s o n n e l .  The r e a d e r  is remi nded  
t h a t  i t  was e v i d e n t  t h a t  most  o f  t h e  s t a t e s  w r o t e  t h e i r  p l a n s  f o r  t e a c h e r  
t r a i n i n g  p e r s o n n e l  empl oyed by t h e  S t a t e  Board f o r  s p e c i a l i z e d  phases  
o f  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  such as c o n d u c t i n g  wo r k sh o p s ,  s h o r t  c o u r s e s ,  and 
o r g a n i z i n g  and s u p e r v i s i n g  s t u d e n t  t e a c h e r  a c t i v i t i e s  in v o c a t i o n a l  
e d u c a t i o n .  T h i s  c r i t e r i o n  was d e v e l o p e d  f o r  t e a c h e r  t r a i n i n g  p e r s o n n e l  
a t  t h e  u n d e r g r a d u a t e  and g r a d u a t e  l e v e l s  in c o l l e g e  and u n i v e r s i t i e s .
A m i n o r i t y  o f  t h e  j u r o r s ,  as was e v i d e n c e d  by t h e i r  r e sponses  t o  t h i s  
i t e m  on t h e  check  and s u g g e s t i o n  l i s t ,  j udged  t h i s  c r i t e r i o n  on t h e  
b a s i s  of  p e r s o n n e l  empl oyed by t he  s t a t e  board t o  conduct  s p e c i a l i z e d  
v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  a c t i v i t i e s .  The m a j o r i t y  o f  t h e  j u r o r s  d i d  not  
s i g n i f y  any o t h e r  i n t e n t  and may or  may not  have j udged t h i s  c r i t e r i o n  
on t h e  b a s i s  o f  p e r s o n n e l  empl oyed a t  c o l l e g e s  and u n i v e r s i t i e s .
R e s e a r c h  P e r s o n n e l  
R e s e a r c h  demands have f a r  o u t s t r i p p e d  r e s e a r c h  manpower and 
r e s o u r c e s  in V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n .  A d e c i s i o n  t o  meet  our  m u l t i t u d e
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o f  r e s e a r c h  needs may be a most  c r i t i c a l  d e c i s i o n  in t h e  y e a r s  ahead  
p a r t i c u l a r l y  when i t  is o b v i o u s  t h a t  t h e  c o s t  w i l l  be h i g h .
Because o f  t h e  i n t e r r e l a t i o n s h i p s  o f  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  w i t h  
o t h e r  e d u c a t i o n a l  p r o g r ams ,  c ompet ent  r e s e a r c h  p e r s o n n e l  must  be 
r e c r u i t e d  f rom b u s i n e s s ,  i n d u s t r y ,  and t h e  s o c i a l  s c i e n c e s .  U n l e s s  
t h e r e  is a new convenant  wh i c h  a c c e p t s  and d e l i b e r a t e l y  p r o v i d e s  f o r  
i n t e r - d i s c i p l i n a r y  r e c r u i t i n g  in our  r e s e a r c h  o r g a n i z a t i o n ,  t h e  s t r a i t  
j a c k e t s  o f  our  t r a d i t i o n a l  r e q u i r e m e n t s ,  a d m i n i s t r a t i v e  r e g u l a t i o n s ,  
and s t a t e  p l a n s  w i l l  n u l l i f y  our  e f f o r t  t o w a r d  l e g i t i m a t e  r e s e a r c h .
As shown in T a b l e  f i f t y - t w o ,  i t  can be seen t h a t  o n l y  f i f t e e n  or  
4 2  p e r  c e n t  o f  t h e  s t a t e s  met  or  exceeded t h e  c r i t e r i o n .  R e s e a r c h  
P e r s o n n e l .  In some s t a t e s ,  such as C a l i f o r n i a  and New Y o r k ,  e x c e l l e n t  
r e s e a r c h  f a c i l i t i e s  a r e  a v a i l a b l e  f o r  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  use in t h e i r  
S t a t e  D e p a r t m e n t s  o f  E d u c a t i o n .  G e o r g i a  and Iowa exceeded t h i s  c r i t e r i o n  
by p r o v i d i n g  f o r  a d d i t i o n a l  r e s e a r c h  p e r s o n n e l  in t h i s  d e p a r t m e n t .  Iowa 
s p e c i f i e d  an a d d i t i o n a l  t h i r t y  hour s  above t h e  m a s t e r ^ s  d e g r e e  t ow a r d  
a d o c t o r a t e  f o r  t h e  head o f  t h i s  d e p a r t m e n t .  The  D i s t r i c t  o f  Co l umbi a  
made no p r o v i s i o n  f o r  t h i s  s e c t i o n .  Ma i ne  and M a r y l a n d  i n d i c a t e d  t h a t  
t h i s  s e c t i o n  d i d  not  a p p l y .  Kansas ,  Ok l ahoma,  and Ver mont  i n d i c a t e d  
t h a t  p e r s o n n e l  wer e  not  empl oyed in t h e s e  p o s i t i o n s  a t  t h i s  t i m e .  A l a ba ma ,  
A r k a n s a s ,  and C o n n e c t i c u t  f a i l e d  t o  p r o v i d e  q u a l i f i c a t i o n s  f o r  t h i s  
p o s i t i o n ,  t h e  o t h e r  t w e I v e  s t a t e s ,  o r  33  p e r  c e n t ,  f a i  l i n g  t o  meet  t h i s  
c r i t e r i a ,  d i d  not  s p e c i f y  a c c e p t a b l e  p r o f e s s i o n a l  p r e p a r a t i o n  r e q u i r e m e n t s .
C o n s u l t a n t s  and O t h e r  S p e c i a l i s t s  
In v i e w  o f  t h e  r a p i d  changes t h a t  a r e  t a k i n g  p l a c e  in v o c a t i o n a l  
e d u c a t i o n ,  i t  i s  sound o r g a n i z a t i o n  p o l i c y  t o  p r o v i d e  f o r  a d d i t i o n a l  s t a f f
TABLE 52
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Alabama X X X X X X X
A l a s k a  IN ST. REG. IN ST. REG. X X X X X
A r i z o n a X X X X X X X
Ar ka n sa s X X X X X X X
C a l i  t o r n  la X X X X X X X
Co 1orado X X X X X X X
C o n n e c t i c u t X X X X X X X
D.  C. X X X X X X X
F l o r i d a X X X X X X X
Georg i a X X X X X X X
1 daho X X X X X X X
I l l i n o i s X X X X X X X
1 owa X X X X X X X
Kansas X X X X X X X
Kent ucky X X X X X X X
Mai n e X X X X X X X
Mar y  1 and X X X X X X X
Mi chi  gan X X X X X X X
o
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Mi nnes ot a X X X X X X X
M i s s i s s i p p i X X X X X X X
M i s s o u r i X X X X X X X
N ebr a sk a X X X X X X X
New Mex i co X X X X X X X
New York X X X X X X X
N o r t h  Car o l i na X X X X X X X
Oh i 0 X X X X X X X
Oklahoma X X X X X X X
Oregon X X X X X X X
Rhode I s l a n d X X X X X X X
T ennessee X X X X X X X
Vermont X X X X X X X
V i r g i n i a X X X X X X X
Wa s h i ng t on X X X X X X X
West  V i r g i n i a X X X X X X X
Wi scons i n X X X X X X X
Wyoming X X X X X X X
TOTALS 0 11 24 0 24 11 0 13 23 1 22 13 2 19 15 0 0 36 2 13 21
PER CENT 31 67 67 31 36 64 3 61 36 6 53 41 100 6 36 58
o
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s t a f f  f o r  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  pr ogr ams t h a t  c annot  be f o r e s e e n  a t  t he  
t i m e  o f  t he  i n i t i a l  d r a f t i n g  o f  a s t a t e ’ s p l a n .  T h e r e f o r e ,  t h e  n e c e s s i t y  
of  amendi ng t h e  s t a t e  p l a n  t o  f a c i l i t a t e  new d i r e c t i o n s  in prqgrams or  
pr ogr am emphasi s  w h i c h  c o u l d  not  have been a n t i c i p a t e d  is cumbersome and 
u n w i e l d y .  I t  i s  u n f o r t u n a t e  t h a t  many s t a t e s  a r e  not  a v a i l i n g  t h e m s e l v e s  
of  t h i s  o p p or t u n  i t y .
A c c o r d i n g  t o  t he  d a t a  in T a b l e  f i f t y - t h r e e ,  t w e n t y - f i v e  or  65 p e r  
c e n t  o f  t h e  s t a t e s  met t h e  c r i t e r i o n .  C o n s u l t a n t s  and O t h e r  S p e c i a l i s t s .  
E l e v e n  s t a t e s  or  31 p e r  c e n t ,  f a i l i n g  t o  meet  t h i s  c r i t e r i o n ,  d i d  n o t  l i s t  
any c r i t e r i a  f o r  t h e s e  p o s i t i o n s .
A n c i l l a r y  S e r v i c e s  and A c t i v i t i e s  
S t a t e  p l a n  p r o v i s i o n s  f o r  A n c i l l a r y  S e r v i c e s  and A c t i v i t i e s  a r e  
a l s o  p r e s e n t e d  in T a b l e  f i f t y - t h r e e .  The f i r s t  p a r t  of  t h i s  t a b l e  p r e s e n t s  
t h e  d a t a  f o r  V o c a t i o n a l  Gu i dance  and C o u n s e l i n g .
Loca l  Pr ograms o f  V o c a t i o n a l  Gui dance  and C o u n s e l i n g  
One p r o b l e m whi ch  has not  been a d e q u a t e l y  s o l v e d  in p u b l i c  e d u c a t i o n  
is g u i d a n c e  t owar d  a v o c a t i o n .  P r e p a r i n g  f o r  a v o c a t i o n  i n v o l v e s  e v e r y  
s t u d e n t  and is becoming e x c e e d i n g l y  c o m p l i c a t e d  by t h e  f a c t  t h a t  our  
o c c u p a t i o n a l  s t r u c t u r e  cannot  g u a r a n t e e  s t a b i l i t y  o f  an o c c u p a t i o n .  I t  i s  
of  u t most  i m p o r t a n c e  t h a t  pr ogr ams of  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  i n c l u d e  an a l l -  
out  deve l opment  of  l o c a l  pr ogr ams in v o c a t i o n a l  g u i d a n c e  and c o u n s e l i n g .
In T a b l e  f i f t y - t h r e e  i t  can be seen t h a t  t w e n t y - s e v e n  s t a t e s ,  or  
75 p e r  c e n t ,  met  t h e  c r i t e r i o n .  Loca l  Pr ograms o f  V o c a t i o n a l  Gu i dance  and 
C o u n s e l i n g .  M i n n e s o t a ,  W i s c o n s i n ,  and Wyoming f a i l e d  t o  meet  t h i s  c r i t e r i a  
due t o  l a ck  of  c o o p e r a t i v e  a s s i s t a n c e  f rom t h e  s t a t e  s t a f f .  The s u p e r ­
v i s i o n  p r o v i d e d  by G e o r g i a ,  I l l i n o i s ,  Kansas ,  M i c h i g a n ,  and New Mex i co
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was not  a c c e p t a b l e  t o  t h e  c r i t e r i a .  The D i s t r i c t  o f  Co l u mb i a  o m i t t e d
any p r o v i s i o n s  f o r  t h i s  s e c t i o n .
D e s c r i p t i o n  o f  T e a c h e r  T r a i n i n g  Pr ogram  
The  e n t i r e  program of  t e a c h e r  t r a i n i n g  i s  a p a r t i c u l a r l y  s e n s i t i v e  
a r e a  in v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n .  The t e r m  ’ ’t e a c h e r  t r a i n i n g ”  and t h e  r e s p o n ­
s i b i l i t y  f o r  t e a c h e r  t r a i n i n g  be i ng  v e s t e d  in t h e  s t a t e  board is p a r t i c u ­
l a r l y  obnox i ous  t o  many e d u c a t o r s .  C o l l e g e s  and u n i v e r s i t i e s  p r i z e  t h e i r
autonomy and t o  s u p p o r t  t h e  i d e a  of  ma k i ng  c o l l e g e s  and u n i v e r s i t i e s  
s u b o r d i n a t e  t o  t h e  s t a t e  board i s  u n r e a l i s t i c .  The  w e i g h t  o f  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  O f f i c e  of  E d u c a t i o n  has been t hr own in t h i s  d i r e c t i o n  and s t a t e  
boar ds  must  assume t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  t e a c h e r  
t r a i n i n g  p r o g r a m s .  However ,  in d e v e l o p i n g  a s t a t e ’ s p l a n  t h e  a c t u a l  
conduct  o f  t h e s e  pr ogr ams can be l e f t  t o  t h e  d i s c r e t i o n  o f  t h e  c o l l e g e s  
and u n i v e r s i t i e s .
In T a b l e  f i f t y - t h r e e  i t  can be seen t h a t  t w e n t y - o n e  s t a t e s ,  or  
5 8  p e r  c e n t ,  met t h e  c r i t e r i o n .  D e s c r i p t i o n  o f  T e a c h e r  T r a i n i n g  P r o g r a m.  
A l a s k a ,  D i s t r i c t  o f  C o l u m b i a ,  G e o r g i a ,  I d a h o ,  I l l i n o i s ,  Kans as ,  M a r y l a n d ,  
M i c h i g a n ,  M i n n e s o t a ,  N e b r a s k a ,  Ok l ahoma,  and Wa s h i ng t o n  d i d  not  s p e c i f y  
o c c u p a t i o n a l  e x p e r i e n c e  as a p r e - r e q u i s i t e  f o r  e n t r y  i n t o  t h i s  p r o g r a m .  
C o n n e c t i c u t  f a i l e d  t o  i n c l u d e  t h i s  s e c t i o n  in t h e i r  s t a t e  p l a n .  A r k a n s a s  
and New Mex i co  s p e c i f i e d  c r i t e r i a  f o r  p r e - s e r v i c e  pr ograms o n l y .  I t  i s  
t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  s t a t e  board t o  p r o v i d e  f o r  t h e  m a i n t e n a n c e  of  
bot h  t y p e s  o f  p r o g r a m s .
A r r a n g e m e n t  f o r  T e a c h e r  T r a i n i n g — S t a t e  Board  
The d a t a  in T a b l e  f i f t y - t h r e e  a l s o  i n d i c a t e  t h a t  t w e n t y  s t a t e s .
n o
o r  56  p e r  c e n t ,  met t he  c r i t e r i o n .  A r r a n g e m e n t s  f o r  T e a c h e r  T r a i n i n g —
S t a t e  Bo a r d .  M i c h i g a n ,  N e b r a s k a ,  New M e x i c o ,  Wyomi ng,  and Wa s h i n g t o n  
f a i l e d  t o  meet  t h i s  c r i t e r i o n  by assumi ng a l l  o f  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  
i n - s e r v i c e  t e a c h e r  e d u c a t i o n  p r o g r a m s .  C o n n e c t i c u t  o m i t t e d  t h i s  c r i t e r i a  
and t h e  o t h e r  t e n  s t a t e s ,  or  28 p e r  c e n t ,  f a i l i n g  t o  meet  t h i s  c r i t e r i o n  
assumed a m a j o r  p o r t i o n  o f  t he  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  b o t h  p r e - s e r v i c e  and 
i n - s e r v i c e  progr ams of  t e a c h e r  e d u c a t i o n .  Members o f  t h e  J ur y  i n d i c a t e d  
t h a t  t h e s e  p r o v i s i o n s  d e m o n s t r a t e  a l a c k  o f  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  r e l a t i o n ­
s h i p  t h a t  s h o u l d  e x i s t  between c o l l e g e s  o r  u n i v e r s i t i e s  and S t a t e  D e p a r t ­
ment  o f  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n .
O t h e r  A g e n c i e s  o r  I n s t i t u t i o n s  P r o v i d i n g  T e a c h e r  T r a i n i n g  
From T a b l e  f i f t y - t h r e e ,  i t  can be seen t h a t  t w e n t y - n i n e  o r  81 p e r  
c e n t  o f  t he  s t a t e s  met  t h e  c r i t e r i o n .  O t h e r  A g e n c i e s  or  I n s t i t u t i o n s  P r o v i d ­
i ng T e a c h e r  T r a i n i n g .  S t a t e s  m e e t i n g  t h i s  c r i t e r i o n  made p r o v i s i o n  f o r  
t h e  c o o p e r a t i v e  app r o a ch  in t h e  p l a n n i n g  o f  t e a c h e r  e d u c a t i o n  p r o g r a m s .  
C o n n e c t i c u t  o m i t t e d  t h i s  c r i t e r i a .  M i n n e s o t a  and N e b r a s k a  made i n a d e ­
q u a t e  p r o v i s i o n  f o r  c o o p e r a t i v e  p l a n n i n g  o f  t e a c h e r  e d u c a t i o n  p r o g r a m s .  
Oklahoma l i s t e d  o n l y  one t e a c h e r  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n  in t h i s  c r i t e r i a  
and t h e  r e m a i n i n g  t h r e e  s t a t e s ,  o r  8 p e r  c e n t ,  f a i l i n g  t o  meet  t h i s  
c r i t e r i o n ,  assumed a l l  o f  t he  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  m a i n t e n a n c e  and 
conduct  of  pr ograms p r o v i d e d  by o t h e r  a g e n c i e s  or  i n s t i t u t i o n s .
R e s e a r c h ,  D e m o n s t r a t i o n ,  and E x p e r i m e n t a l  Pr ogr ams  
I t  is per haps  t r u e  of  most  new f i e l d s  t h a t  a m i s s i o n a r y  s p i r i t ,  
r a t h e r  t h a n  a q u e s t i o n i n g  s p i r i t ,  p r e v a i l s .  V o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  is  
s u r e l y  o l d  enough and s u f f i c i e n t l y  w e l l  e s t a b l i s h e d  and a c c e p t e d  t o  a l l o w
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i t  t o  adopt  a q u e s t i o n i n g  and d i s c r i m i n a t i n g  a t t i t u d e  a b o u t  each o f  i t s  
p r a c t i c e s  and p r o g r a m s .
Each s t a t e  needs t o  e nc o u r a g e  t h e  dev e l opment  o f  e x p e r i m e n t a l  and 
p i l o t  pr ogr ams ai med a t  i m p r o v i n g  and i n t r o d u c i n g  i n n o v a t i o n s  i n t o  t he  
v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  p r o g r a m .  To i n v e s t i g a t e  and g a t h e r  d a t a  on more of  
t h e  same t h i n g s  as in t h e  p a s t  w i l l  not  h e l p  answer  t h e  p r e s s i n g  and p e r t i ­
n e n t  q u e s t i o n s  o f  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n .  S t a t e s  p r o v i d i n g  undue r e s t r i c ­
t i o n s  on r e s e a r c h  and e x p e r i m e n t a l  pr ograms a r e  e n c o u r a g i n g  t he  t y p e  o f  
r e s e a r c h  p r e v a l e n t  in t h e  p a s t  and a r e  l i m i t i n g  i n n o v a t i v e  pr ogr ams o f  
t h e  f u t u r e .
P o l i c i e s  and P r o c e d u r e s  
In T a b l e  f i f t y - t h r e e  i t  can be seen t h a t  t w e n t y - t w o  s t a t e s ,  or  
61 p e r  c e n t ,  met  t h e  c r i t e r i o n ,  P o l i c i e s  and P r o c e d u r e .  C o l o r a d o ,  D i s t r i c t  
o f  C o l u m b i a ,  F l o r i d a ,  I d a h o ,  M i s s o u r i ,  Ve r m o n t ,  and W i s c o n s i n  had p r o v i ­
s i o n s  in t h i s  c r i t e r i o n  t h a t  we r e  t oo  r e s t r i c t i v e .  The p r o v i s i o n s  in t h e  
s t a t e  p l a n s  o f  t h e  r e m a i n i n g  seven s t a t e s ,  o r  19 p e r  c e n t ,  f a i l i n g  t o  
meet  t h i s  c r i t e r i o n ,  d i d  not  e nc o u r ag e  r e s e a r c h  a c t i v i t i e s .
O t h e r  A n c i I l a r y  S e r v i c e s  and A c t i v i t i e s  
In p l a n n i n g  f o r  t h e  e x p a n s i o n ,  i mprovement  and a d d i t i o n  o f  v oc a ­
t i o n a l  e d u c a t i o n  p r o g r a m s ,  p r o v i s i o n s  must  be made f o r  t h e  f a c i l i t i e s  
and p e r s o n n e l  t o  d e v e l o p  m a t e r i a l s  and d i s s i m i n a t e  i n f o r m a t i o n  r e q u i r e d  
f o r  t h e s e  p r o g r a m s .  S t a t e s  p r o v i d i n g  f o r  a n c i l l a r y  s e r v i c e s  s h o u l d  be 
c h a l l e n g e d  t o  e x e r t  maximum e f f o r t  t o  s e c u r e  t h e  l e a d e r s h i p  t h a t  w i l l  
p r o v i d e  t h o s e  s e r v i c e s  r e q u i r e d  f o r  h i g h  q u a l i t y  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  
pr ogr ams  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e .
TABLE 53
COMPARISON OF CRITERION IN STATE PLANS TO CRITERION FOR GOOD 
STATE PLANS FOR VOCATIONAL EDUCATION
S t a t e
1 . 5 7 - 1 3 . 1 3 3 . 2 2 3 . 2 3 - 1 3 . 2 3 - 2 3 .31 3 . 5
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QJ US X QJ ro X QJ lO X QJ JO X QJ to X QJ to X QJ to
w Z U . U I z U . U z u_ W Z U . U I z U_ U I Z L_ U I Z u .
Alabama X X X X X X X
A l a s k a X X X X X X X
A r i  zona X X X X X X X
Ar ka n sa s X X X X X X X
C a 1i t o r n  i a X X X X X X
Co 1 orado X X X X X X X
Connect  i cut X X X X X X X
D.  C. X X X X NONE X X
F l o r i d a X X X X X X X
G e o r g i a X X X X X X X
I daho X X X X X X X
I l l i n o i s X X X X X X X
1 owa X X X X X X X
Kansas X X X X X X X
Kent ucky X X X X X X X
Ma i ne X X X X X X X
M a r y l a n d X X X X X X X
M i c h i g a n X X X X X X X
TABLE 53— Cont inued
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3 . 5
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Mi nn es o t a X X X X X X X
Mi ss  i s s i p p i X X X X X X X
M i s s o u r  i X X X X X X X
N eb r a sk a X X X X X X X
New Mexi  co X X X X X X X
New Y o r k X X X X X X X
N o r t h  C a r o l i na X X X X X X X
Oh i 0 X X X X X X X
Oklahoma X X X X X ' X X
Oregon X X X
X
X X X X
Rhode I s l a n d X X X X X X
T en n e ss ee X X X X X X X
Vermont X X X X X X X
V i r g i n i a X X X X X X X
Wa s h i ng t o n X X X X X X X
West  V i r g i n i a X X X X X X X
W i s c o n s i n X X X X X X X
W ynm  i n g X X X X X X X
TOTALS 0 25 n 0  2 7 9 0  21 15 0  2 0 1 6 0  2 8 7 0  2 2 1 4 0  3 5
PER CENT 6 9 3 1 7 5 2 5 5 8 4 2 5 6 4 4 7 8 2 2 6 1 3 9 9 7
W
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The d a t a  in t h e  l a s t  p a r t  o f  T a b l e  f i f t y - t h r e e  showed t h a t  t h i r t y -  
f i v e  s t a t e s ,  or  97  p e r  c e n t ,  met  t h e  c r i t e r i o n .  O t h e r  A n c i l l a r y  S e r v i c e s  
and A c t i v i t i e s .  C a l i f o r n i a  d i d  not  p r o v i d e  c r i t e r i a  f o r  t h i s  p r o v i s i o n .
Summary o f  Compar i son  o f  S t a t e  P l a n s  t o  C r i t e r i a  f o r  
Good S t a t e  P l a n s  f o r  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n
The  f o l l o w i n g  is a summary o f  t h e  d a t a  o b t a i n e d  f r om t h e  e v a l u ­
a t i o n  of  s e l e c t e d  s e c t i o n s  o f  s t a t e  p l a n s  f o r  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  in t h e
s e v e r a l  s t a t e s  and t h e  D i s t r i c t  o f  C o l u m b i a :
An e x a m i n a t i o n  of  T a b l e  f i f t y - f o u r  r e v e a l e d  t h a t  75 p e r  c e n t  or  
more o f  t h e  c r i t e r i a  in  t he  s t a t e  p l a n s  o f  M a i n e ,  N o r t h  C a r o l i n a ,  and 
Oregon met  or  exceeded t h e  t h i r t y - t w o  c r i t e r i a  f o r  good s t a t e  p l a n s  f o r  
v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n .
A n o t h e r  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  same t a b l e  showed t h a t  50  p e r  c e n t  o r
more o f  t he  c r i t e r i o n  in t h e  s t a t e  p l a n s  o f  A l a s k a ,  A r i z o n a ,  C a l i f o r n i a ,
C o l o r a d o ,  C o n n e c t i c u t ,  F l o r i d a ,  G e o r g i a ,  I d a h o ,  I owa,  Ka n s a s ,  K e n t u c k y ,
M a i n e ,  M i c h i g a n ,  M i s s i s s i p p i ,  M i s s o u r i ,  New Y o r k ,  N o r t h  C a r o l i n a ,  Ok l ahoma,  
Or e gon,  Rhode I s l a n d ,  T e n n e s s e e ,  V e r m o n t ,  V i r g i n i a ,  W i s c o n s i n ,  Wyomi ng,
West  V i r g i n i a ,  and Wa s h i n g t o n  met  o r  exceeded t h e  t h i r t y - t w o  c r i t e r i a  f o r  
good s t a t e  p l a n s  f o r  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n .
A f u r t h e r  e x a m i n a t i o n  o f  T a b l e  f i f t y - f o u r  r e v e a l e d  t h a t  l e s s  t ha n  
50  p e r  c en t  o f  t h e  c r i t e r i a  in t h e  s t a t e  p l a n s  o f  A l a b a m a ,  A r k a n s a s ,  D i s t r i c t  
of  C o l u m b i a ,  I l l i n o i s ,  M a r y l a n d ,  M i n n e s o t a ,  N e b r a s k a ,  and New M e x i c o  met  
or  exceeded t h e  t h i r t y - t w o  c r i t e r i o n  f o r  good s t a t e  p l a n s  f o r  v o c a t i o n a l  
e ducat  i o n .
A c l o s e r  e x a m i n a t i o n  o f  T a b l e  f i f t y - f o u r  showed t h a t  C o l o r a d o ,  
F l o r i d a ,  I d a h o ,  M i c h i g a n ,  N o r t h  C a r o l i n a ,  and Oregon each had one c r i t e r i o n
TABLE 5 4
COMPARISON OF STATE PLANS TO CRI TERI A FOR GOOD STATE PLANS 
FOR VOCATIONAL EDUCATION BY STATES
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Alabama 0 14 14 Mi nnes ot a 0 15 14
A l a s k a 0 17 12 M i s s i s s i p p i 0 19 11
A r  i zona 0 16 14 M i s s o u r  i 0 16 14
Ar kansas 0 11 16 Nebr aska 0 12 16
Ca 1 i t o r n  i a 0 19 10 New Mexi  co 0 11 19
Co 1orado 1 20 8 New York 0 23 8
Connect  I cu t 3 15 13 N o r t h  Caro 1 i na 1 27 4
D.  C. 0 10 16 Oh i 0 0 20 9
F l o r i d a 1 22 8 Ok 1ahoma 0 16 15
Georg i a 2 20 8 Oregon 1 23 8
1 daho 1 16 13 Rhode i s l a n d 0 22 9
I l l i n o i s 2 12 17 Tenne ss ee 0 18 12
1 owa 2 19 10 Vermont 0 15 13
Kansas 0 16 15 V i r g i n i a 0 19 10
Kent ucky 0 23 8 Wa s hi ng t on 0 18 13
Ma i ne 0 25 6 West  V i r g i n i a 0 20 8
M a r y l a n d 0 13 15 Wi scons i n 0 21 10
Mi c h i  gan 1 16 14 Wyomi ng 0 16 14
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N o t e :  V a r i o u s  s e c t i o n s  were  o m i t t e d  in s t a t e  not  t o t a l i n g  3 2 .
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■to exceed t he  c r i t e r i a  o f  a good s t a t e  p l a n .  G e o r g i a ,  I l l i n o i s ,  and 
Iowa each had two c r i t e r i a  t o  exceed t he  c r i t e r i a  f o r  good s t a t e  p l a n s .  
C o n n e c t i c u t  had t h r e e  c r i t e r i a  t o  exceed t he  c r i t e r i a  f o r  good s t a t e  
pI  a ns .
CHAPTER IV
SUMMARY, CONCLUSIONS,  AND RECOMMENDATIONS
T h e  p r o b l e m  o f  t h i s  s t u d y  was t o  a n a l y z e  and e v a l u a t e  s e l e c t e d  
a s p e c t s  o f  f e d e r a l  g u i d e l i n e s  and s t a t e  p l a n s  e s t a b l i s h e d  f o r  t h e  o r g a n -  
n i z a t i o n  and a d m i n i s t r a t i o n  o f  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  in t h e  p u b l i c  s c h o o l s  
of  t he  U n i t e d  S t a t e s .  More s p e c i f i c a l l y ,  i t  was i n t e n d e d  t o  ( 1 )  d e v e l o p  
c r i t e r i a  f o r  t he  e v a l u a t i o n  o f  s e l e c t e d  a s p e c t s  o f  s t a t e  p l a n s  f o r  t he  
o r g a n i z a t i o n  and a d m i n i s t r a t i o n  of  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  a t  t h e  s t a t e  
l e v e l ,  ( 2 )  d e t e r m i n e  t h e  d e g r e e  t o  wh i c h  s t a t e  p l a n s  meet  a c c e p t a b l e  
c r i t e r i a  as d e v e l o p e d  in t h i s  s t u d y ,  ( 3 )  d e t e r m i n e  w h e t h e r  o r  not  s e l e c t e d  
f e d e r a l  g u i d e l i n e s  e nc o u r a g e  o r  i n h i b i t  t h e  dev e l opment  o f  c o n t r i b u t i v e  
s t a t e  p l a n s  f o r  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  a t  t h e  s t a t e  
l e v e l ,  and ( 4 )  d e v e l o p  r e commendat i ons  t o w a r d s  t h e  improvement  o f  f e d e r a l  
g u i d e l i n e s  e f f e c t i n g  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  and t h e  s t r e n g t h e n i n g  o f  s t a t e  
p l a n s  f o r  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n .
P r o c e d u r e
Due t o  t h e  n a t u r e  o f  t h e  p r o b l e m in t h i s  i n v e s t i g a t i o n ,  t h e  
f o l l o w i n g  p r o c e d u r e  was empl oyed in i t s  i m p l e m e n t a t i o n :
F i r s t ,  c o p i e s  o f  a l l  f e d e r a l  l e g i s l a t i o n  r e l a t i n g  t o  v o c a t i o n a l  
e d u c a t i o n  wer e  o b t a i n e d  by c ommu ni ca t i ng  w i t h  t h e  D i v i s i o n  o f  V o c a t i o n a l  
and T e c h n i c a l  E d u c a t i o n ,  Dep a r t men t  o f  H e a l t h ,  E d u c a t i o n ,  and W e l f a r e .
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The f e d e r a l  r e g u l a t i o n s  d e a l i n g  w i t h  pr ogr ams of  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  
under  t h e  S m i t h - H u g h e s ,  G e o r g e - B a r d e n ,  and s u p p l e m e n t a r y  A c t s  as amended
and under  t h e  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n  A c t  o f  1 9 6 3 ,  a r e  c o n t a i n e d  in P a r t
1 0 4 - A d m i n i s t r a t i o n  o f  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n ;  F e d e r a l  A l l o t m e n t  t o  S t a t e s . 
The f e d e r a l  g u i d e l i n e s  a r e  c o n t a i n e d  in t h e  Gu i de  F o r  t h e  Dev e l opme nt  
o f  a S t a t e  P l a n  f o r  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  o f  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n  Under  t h e  
F e d e r a l  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n  A c t s .
Second,  c o p i e s  o f  each o f  t h e  newer  s t a t e  p l a n s  f o r  v o c a t i o n a l
e d u c a t i o n  in each o f  t h e  s e v e r a l  s t a t e s  and t h e  D i s t r i c t  o f  C o l u mb i a
we r e  o b t a i n e d  by c o mmu n i c a t i n g  d i r e c t l y  w i t h  t h e  S t a t e  D i r e c t o r  o f  v o c a ­
t i o n a l  e d u c a t i o n  in each s t a t e  and t h e  D i s t r i c t  o f  C o l u m b i a .  In some
i n s t a n c e s  c o p i e s  o f  a s t a t e ’ s p l a n  was o b t a i n e d  f r om t h e  S t a t e  D i r e c t o r
o f  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  in Ok l a homa .  In o t h e r  i n s t a n c e s  a s t a t e ’ s p l a n  
was not  a v a i l a b l e  f rom any s o u r c e .  A t o t a l  o f  t h i r t y - f i v e  s t a t e s  and 
t h e  D i s t r i c t  o f  C o l u mb i a  made t h e i r  p l a n s  a v a i l a b l e  f o r  t h i s  s t u d y .  A 
l i s t  o f  t h e s e  s t a t e s  a p p e a r s  in C h a p t e r  I I I ,  page n i n e t e e n .
I t  was t h e n  n e c e s s a r y  t h a t  t h e  t h i r d  s t e p  s h o u l d  be a compr ehen­
s i v e  r e v i e w  of  t h e  a v a i l a b l e  l i t e r a t u r e  and r e s e a r c h  r e l a t e d  t o  t h e  
p r o b l e m .  E v e r y  e f f o r t  was made t o  i n v e s t i g a t e  e v e r y  a s p e c t  o f  s t a t e  p l a n s  
f o r  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n .  T h i s  i n v e s t i g a t i o n  r e v e a l e d  t h a t ,  t o  d a t e ,  
t h e r e  had n o t  been any m a j o r  r e s e a r c h  e f f o r t  d i r e c t e d  t o w a r d s  d e t e r m i n i n g  
t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  good f e d e r a l  g u i d e l i n e s  and s t a t e  p l a n s  f o r  v o c a ­
t i o n a l  e d u c a t i o n .
F o u r t h ,  an i t e m a n a l y s i s  was made o f  t h e  s e l e c t e d  s e c t i o n s  o f  
f e d e r a l  g u i d e l i n e s  and s t a t e  p l a n s  f o r  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  in o r d e r  t o  
d i s c o v e r  s p e c i f i c  p r a c t i c e s  in t h e  o r g a n i z a t i o n  and a d m i n i s t r a t i o n  o f
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f e d e r a l  g u i d e l i n e s  and s t a t e  p l a n s  f o r  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n .
The  f i f t h  s t e p  i n v o l v e d  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  a t w o - p a r t  check  and 
s u g g e s t i o n  l i s t  by c ombi n i n g  t h o s e  f a c t o r s  g l e a n e d  f r om t h e  r e v i e w  o f  
l i t e r a t u r e  and r e s e a r c h  and t h e  a n a l y s i s  o f  e x i s t i n g  s t a t e  p l a n s  w i t h  
t h o s e  p r o v i s i o n s  in t h e  f e d e r a l  g u i d e l i n e s  r e l a t i n g  t o  v o c a t i o n a l  
e d u c a t i o n .  One p a r t  o f  t h e  check  and s u g g e s t i o n  l i s t  was c o n s t r u c t e d  t o  
seek  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  w h e t h e r  o r  not  f e d e r a l  g u i d e l i n e s  e nc o u r ag e  
or  i n h i b i t  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  good s t a t e  p l a n s  f o r  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n .  
The  o t h e r  p a r t  o f  t h e  c heck  and s u g g e s t i o n  l i s t  was c o n s t r u c t e d  f o r  
j u r o r s  t o  v a l i d a t e ,  i n v a l i d a t e ,  o r  made s u i t a b l e  s u g g e s t i o n s  r e l a t i n g  
t o  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a good s t a t e  p l a n  f o r  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n .
The  c heck  and s u g g e s t i o n  l i s t  a p p e a r s  as A p p e n d i x  C.
S i x t h ,  t h e  c heck  and s u g g e s t i o n  l i s t  was s e n t  t o  a j u r y  o f  
t h i r t e e n  r e c o g n i z e d  a u t h o r i t i e s  in t h e  f i e l d  o f  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n .  
C r i t e r i a  used in s e l e c t i n g  t h e  j u r o r s  a pp e ar s  in C h a p t e r  I I I ,  page  
t w e n t y - o n e .  An a l p h a b e t i c a l  l i s t  o f  t h e  j u r o r s  a p p e a r s  as A p p e n d i x  F .
S i x  weeks a f t e r  m a i l i n g  t h e  check  and s u g g e s t i o n  l i s t  t o  t h e  j u r y ,  
r e s p o n s e s  wer e  c o u n t e d ,  c l a s s i f i e d  and o r g a n i z e d  i n t o  s i m i l a r  s e c t i o n s  
and r e p o r t e d  in t a b u l a r  f o r m .  T a b l e s  one t h r o u g h  f o r t y - e i g h t  in C h a p t e r  
I I I  p r e s e n t s  t h i s  d a t a .  The  s u g g e s t i o n s  made by t h e  j u r y  wer e  g i v e n  when 
p r e s e n t i n g  t h e  d a t a .  T h i s  p r o c e d u r e  c o n s t i t u t e d  t h e  s e v e n t h  s t e p .
E i g h t h ,  c r i t e r i a  f o r  good s t a t e  p l a n s  f o r  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  
wer e  p e r f e c t e d  by a n a l y z i n g  t h e  r e sp o n se s  on t he  check and s u g g e s t i o n  
l i s t ,  e l i m i n a t i n g  d u p l i c a t i o n s  and a r r a n g i n g  r e l a t e d  i t ems  i n t o  s e c t i o n s .  
T h i r t y  or  9 4  per  c en t  o f  t h e  t h i r t y - t w o  c r i t e r i a  f o r  good s t a t e  p l a n s  
c o n t a i n e d  in t h e  check  and s u g g e s t i o n  l i s t  wer e  v a l i d a t e d  by t h e  j u r y .
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N i n t h ,  a compar i son  was made o f  t he  d eg r e e  t o  whi ch s t a t e  p l a n s  
met t h e  c r i t e r i a  f o r  a good s t a t e  p l a n  f o r  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  in each  
o f  t h e  s e v e r a l  s t a t e s  and t h e  D i s t r i c t  o f  C o l u m b i a .  The  r a t i n g  s c a l e  
used in t h e  compar i son  a p p e a r s  in C h a p t e r  I I I ,  page e i g h t y - f o u r .  The  
r e s u l t s  o f  t h i s  compar i son  wer e  p r e s e n t e d  in T a b l e s  f o r t y - n i n e  t h r o u g h  
f  i f t y - f o u r .
The  t e n t h  and f i n a l  s t e p  i n v o l v e d  an a n a l y s i s  and i n t e r p r e t a t i o n  
o f  t h e  d a t a  and s u g g e s t i o n s  s e c u r e d  in t h i s  s t u d y .  A h i g h l y  c o n t r i b u t i v e  
p o r t i o n  o f  t h i s  s t u d y  c o n s i s t e d  o f  t h e  many o b v i o u s l y  i n f o r m a t i v e  and 
k n o w l e d g a b l e  s u g g e s t i o n s  and remar ks  made by many members o f  t h e  j u r y .
To f a c i l i t a t e  as s i m p l e  an a n a l y s i s  as p o s s i b l e ,  t h e  d a t a  were  
o r g a n i z e d  i n t o  t a b l e s .  Numbers and p e r c e n t a g e s  were  i n d i c a t e d  r e l a t i v e  
t o  t h e  t o t a l  number o f  s t a t e s  p a r t i c i p a t i n g  in t h e  s t u d y  and t h e  t o t a l  
number  o f  pe r sons  s e r v i n g  on t he  j u r y .  P e r c e n t a g e s  wer e  c a l c u l a t e d  t o  
t h e  n e a r e s t  whol e  number .
Summary 
S t a t e  P l a n s
In summary,  an e x a m i n a t i o n  o f  T a b l e  f i f t y - f o u r  r e v e a l e d  t h a t ,  o f  
t h e  t h i r t y - s i x  s t a t e  p l a n s  f o r  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  a n a l y z e d  in t h i s  
i n v e s t i g a t i o n ,  not  one met  a l l  o f  t h e  t h i r t y - t w o  c r i t e r i a  f o r  good s t a t e  
p l a n s  f o r  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  t h a t  were  d e v e l o pe d  in t h i s  s t u d y .  A 
c l o s e r  e x a m i n a t i o n  of  T a b l e  f i f t y - f o u r  r e v e a l e d  t h a t  5 0  p e r  c e n t  or  more  
o f  t h e  c r i t e r i a  in t w e n t y - e i g h t  s t a t e s ,  or  78  p e r  c e n t ,  met  or  exceeded  
t h e  t h i r t y - t w o  c r i t e r i a  f o r  good s t a t e  p l a n s  f o r  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n .  
A n o t h e r  e x a m i n a t i o n  o f  T a b l e  f i f t y - f o u r  r e v e a l e d  t h a t  75 p e r  c e n t  o r  more  
o f  t h e  c r i t e r i a  in t h r e e  s t a t e s ,  o r  8 p e r  c e n t ,  met o r  exceeded t h e
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t h i r t y - t w o  c r i t e r i a  f o r  good s t a t e  p l a n s  f o r  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n .  A 
f u r t h e r  e x a m i n a t i o n  o f  T a b l e  f i f t y - f o u r  showed t h a t  t e n  s t a t e s ,  or  28  
p e r  c e n t ,  each had a t  l e a s t  one c r i t e r i o n  t o  exceed t h e  c r i t e r i a  f o r  good 
s t a t e  p l a n s  f o r  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n .
F e d e r a l  G u i d e l i n e s
T he  f o l l o w i n g  is a summary o f  t h e  d a t a  o b t a i n e d  f rom t h e  j u r o r s  
in d e t e r m i n i n g  w h e t h e r  o r  not  s e l e c t e d  s e c t i o n s  o f  f e d e r a l  g u i d e l i n e s  
enc o u r ag e  o r  i n h i b i t  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  c o n t r i b u t i v e  s t a t e  p l a n s  f o r  
v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n ;
From T a b l e  f o r t y - s e v e n  i t  can be seen t h a t  o f  t h e  n i n e t e e n  
s u b - s e c t i o n s  in t h e  check  and s u g g e s t i o n  l i s t  r e l a t i n g  t o  f e d e r a l  g u i d e ­
l i n e  r e q u i r e m e n t s ,  n i n e t e e n  or  100 p e r  c e n t  o f  t he  s u b - s e c t i o n s  met  t he  
v a l i d a t i o n  r e q u i r e m e n t  by r e c e i v i n g  more t ha n  5 0  p e r  c e n t  o f  t h e  J u r o r s  
r e s p o n s e  t o  " E n c o u r a g e s  t h e  dev e l opment  o f  a good s t a t e  p l a n  f o l l o w i n g  
p r e s e n t  f e d e r a l  g u i d e l i n e . "  In t h i s  same t a b l e  i t  can be seen t h a t  
s i x t e e n  o r  8 4  p e r  c e n t ,  o f  t h e  s u b - s e c t i o n s  in t h e  c heck  and s u g g e s t i o n  
l i s t  r e c e i v e d  more t ha n  75  p e r  c e n t  o f  t h e  J u r o r s  r e s p o n s e  t o  " En c o u r a g e s  
t h e  d eve l opment  o f  a good s t a t e  p l a n . "
M a j o r  F i n d i n g s
Th e  f o l l o w i n g  i s  a summary of  t h e  f i n d i n g s  r e v e a l e d  in t h i s  
i n v e s t i g a t  i on :
S t a t e s  a r e  f a i l i n g  t o  a s s i g n  a d m i n i s t r a t i v e  s t a t u s ,  a u t h o r i t y ,  
and d u t i e s  commensur ate  w i t h  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  S t a t e  D i r e c t o r  of  
v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n .
S t a t e s  have not  o r g a n i z e d  S t a t e  D e p a r t m e n t s  o f  E d u c a t i o n  t o
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e s t a b l i s h  c h a n n e l s  o f  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  and bet ween t h e  e n t i r e  s p e c t r u m  
o f  i n s t i t u t i o n s  p r o v i d i n g  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n .
S t a t e s  have  not  p r o v i d e d  t h e  p e r s o n n e l  o r  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  
a r r a n g e m e n t  f o r  t h e  a p p r o p r i a t e  r e l a t i o n s h i p s  be t ween  s t a t e  boar ds  and 
i n s t i t u t i o n s  o f  h i g h e r  l e a r n i n g .
S t a t e  boar ds  have  not  c o o p e r a t i v e l y  p l a n n e d  pr ogr ams o f  t e a c h e r  
e d u c a t i o n  w i t h  t e a c h e r  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n s .
S t a t e  bo ar d s  assumed most  o f  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  e s t a b l i s h i n g  
c e r t i f i c a t i o n  r e q u i r e m e n t s  f o r  v o c a t i o n a l  t e a c h e r s .
S t a t e s  had not  d e v e l o p e d  c r i t e r i a  f o r  a l l o t i n g  f e d e r a l  f unds  wh i ch  
f e d e r a l  g u i d e l i n e s  p e r m i t t e d  t hem t o  do.
S t a t e  p o l i c i e s  f o r  d u t i e s  o f  p r o f e s s i o n a l  p e r s o n n e l  wer e  t oo  
h i g h l y  d e t a i l e d  and r e s t r i c t i v e  t o  a l l o w  a d m i n i s t r a t i v e  r e s o u r c e f u l n e s s  
in p r o v i d i n g  e f f e c t i v e  l e a d e r s h i p .
S t a t e s  have not  d e v e l o p e d  q u a l i f i c a t i o n s  f o r  l o c a l  a d m i n i s t r a t i v e  
p e r s o n n e l  t h a t  a r e  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  v a r i e t y  o f  needs  f o r  t h e s e  p e r s o n s .
S t a t e  p o l i c y  has f a i l e d  t o  a n t i c i p a t e  t he  need f o r  a d d i t i o n a l  
s e r v i c e s  and p e r s o n n e l  t h a t  c o u l d  not  be f o r e s e e n  a t  t h e  t i m e  o f  i n i t i a l  
w r i t i n g  o f  a s t a t e ’ s p l a n .
S t a t e s  a r e  f a i l i n g  t o  r e c o g n i z e  t he  p o t e n t i a l  c o n t r i b u t i o n  o t h e r  
a g e n c i e s  c o u l d  make t o  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n .
S t a t e  p o l i c y  has not  been d e v e l o p e d  t o  e nc o u r a g e  r e s e a r c h  t h a t
has as i t s  o b j e c t i v e  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  i n n o v a t i o n  i n t o  v o c a t i o n a l
e d u c a t i o n  p r o g r a m s .
S t a t e  p o l i c y  has n o t  been d e v e l o p e d  t o  p r o v i d e  r e a s o n a b l e  s u p e r ­
v i s i o n  and g u i d a n c e  t o  l o c a l  pr ogr ams o f  g u i d a n c e  and c o u n s e l i n g .
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S t a t e s  a r e  i n c l u d i n g  t o o  many d e t a i l s  and s p e c i f i c a t i o n s  in t h e i r  
s t a t e  p l a n s  t h a t  i n t e r f e r e  w i t h  e f f i c i e n t  s t a t e  p l a n  o r g a n i z a t i o n  and 
a d m i n i s t r a t  i on.
N a t i o n a l  p o l i c y  f o r  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  i s  t oo  o f t e n  s u b s t i t u t e d  
f o r  s t a t e  p o l i c y .
S t a t e s  a r e  a l l o w e d  more f r e e d o m t o  d e v e l o p  p o l i c i e s  t h a n  t h e y  use .
T h e r e  i s  a g r e a t e r  p o s s i b i l i t y  o f  undue s t a t e  c o n t r o l  o v e r  voca ­
t i o n a l  e d u c a t i o n  t h a n  t h e r e  is o f  f e d e r a l  d i c t a t i o n .
F e d e r a l  l e g i s l a t i o n  l i m i t s  and r e s t r i c t s  t h e  e n r o l l m e n t  o f  edu­
c a t i o n a l  a d m i n i s t r a t o r s  in v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  a t  t h e  g r a d u a t e  and u n d e r ­
g r a d u a t e  l e v e l .
Cone I us i ons
1 .  F o r  decades  many e d u c a t o r s  have blamed i n a d e q u a c i e s  in f e d e r ­
a l l y  s u b s i d i z e d  progr ams o f  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  on t h e  r e s t r i c t i v e  n a t u r e  
o f  f e d e r a l  g u i d e l i n e s .  I t  now a p p e a r s  t h a t  i n e f f e c t i v e  l e a d e r s h i p  a t  t h e  
s t a t e  l e v e l  in v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  may be more t o  blame f o r  t h e s e  weak­
nesses  t h a n  t he  f e d e r a l  g u i d e l i n e s .
2 .  P r o f e s s i o n a l  p e r s o n n e l  empl oyed by t h e  s t a t e  board o f  v o c a t i o n a l  
e d u c a t i o n  s h o u l d  not  be i n h i b i t e d  by d e t a i l e d  and r e s t r i c t i v e  p o l i c i e s  in 
t h e  d i s c h a r g e  o f  t h e i r  r e s p o n s i b i l i t i e s  and l e a d e r s h i p  r o l e .  More f r e e d o m,  
t y p i c a l l y ,  must  be p e r m i t t e d  i f  t h e s e  i n d i v i d u a l s  a r e  t o  c o n t r i b u t e  
e f f e c t i v e l y  t o  t h e  i mprovement  o f  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  pr ogr ams a t  t he  
s t a t e  l e v e l .  T h es e  p o l i c i e s  s h o u l d  a l s o  p e r m i t  more f r eedom in t h e  s e l e c ­
t i o n  of  t h e  most  a b l e  p e o p l e  f o r  t h e s e  p o s i t i o n s .
3 .  Most  s t a t e s  s h o u l d  have  e x e r c i s e d  i m a g i n a t i v e l y  and c r e a t i v e l y  
t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  d ev e l opment  o f  c r i t e r i a  f o r  t h e  a l l o c a t i o n  o f
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f e d e r a l  f u n d s .
4 .  T e a c h e r  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n s  p r e p a r i n g  v o c a t i o n a l  t e a c h e r s  
have not  had a d e q u a t e  f r eedom in t h e  deve l opment  o f  i m a g i n a t i v e  and 
c o n t r i b u t i v e  programs f o r  t h e s e  t e a c h e r s .  Too many r e s t r i c t i o n s  by s t a t e  
v o c a t i o n a l  boar ds  have i n h i b i t e d  t h e  d eve l opment  o f  t h e s e  p r ogr ams.
5 .  The most  e f f e c t i v e  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  pr ograms a r e  not  
l i k e l y  t o  be d e v e l o p e d  in t h e  absence  o f  t he  c l o s e  r e l a t i o n s h i p  between
a s t a t e  board or  d e p a r t me n t  o f  e d u c a t i o n  on t he  one hand and i n s t i t u t i o n s  
o f  h i g h e r  l e a r n i n g  on t h e  o t h e r .  Much c l  o s e r  l i a i s o n  i s  and w i l l  be 
n e c e s s a r y  t o  f a c i l i t a t e  t he  deve l opment  o f  t he  b e s t  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  
programs a t  both s econdar y  and post  h i g h  school  e d u c a t i o n  l e v e l s .
6 .  T e a c h e r  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n s  s h o u l d  have c o m p l e t e  c o n t r o l  
r e g a r d i n g  t h o s e  i n d i v i d u a l s  who s h o u l d  be a d m i t t e d  t o  t e a c h e r  e d u c a t i o n  
pr ograms and cour s es  or  o t h e r  o r g a n i z e d  e x p e r i e n c e s  wh i c h  a r e  p a r t  o f  
t he  t e a c h e r  e d u c a t i o n  p r o g r am.  The  p r a c t i c e  o f  e x c l u d i n g  school  admi n­
i s t r a t o r s  and many o t h e r s  f rom v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  c o u r s e s  is o b v i o u s l y  
r i d i c u l o u s  and can o n l y  c o n t r i b u t e  t o  an e x t e n s i o n  o f  m i s u n d e r s t a n d i n g  
c o n c e r n i n g  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  and i t s  p u r p o s e s .
7 .  More s t a t e  d e p a r t m e n t s  o f  e d u c a t i o n  p l a n s  s ho u l d  p r o v i d e  f o r  
c l o s e r  communi ca t i on  and l i a i s o n  between s t a t e  v o c a t i o n a l  b o a r d s ,  t e a c h e r  
e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n s ,  and o t h e r  i n s t i t u t i o n s  o f  h i g h e r  l e a r n i n g  by 
a s s i g n i n g  c o m p e t e n t ,  p r o f e s s i o n a l  p e r s o n n e l  t o  t h i s  l i a i s o n  r e s p o n s i b i l i t y .
8 .  The  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  l e a d e r s h i p  in t h e  d ev e l opment  o f  c e r t i ­
f i c a t i o n  r e q u i r e m e n t s  f o r  v o c a t i o n a l  t e a c h e r s  s h o u l d  be w i t h  t he  s t a t e  
b oar ds  o f  e d u c a t i o n  wh i ch  have t h e  r e s p o n s i b i l i t y  a l s o  f o r  t h e  c e r t i f i ­
c a t i o n  o f  a l l  t e a c h e r s  in t he  p u b l i c  s c h o o l s .
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9 .  Most  s t a t e s  d e s e r v e  c r i t i c i s m  because  t h e y  have not  e x e r c i s e d  
l e a d e r s h i p  in d e v e l o p i n g  e f f e c t i v e  s t a t e  p l a n s  in t h o s e  a r e a s  in wh i c h  
f r eedom i s  p e r m i t t e d  by t h e  f e d e r a l  g u i d e l i n e s .  T h i s  i s  a m a j o r  reason  
why more i m a g i n a t i v e  and c h a l l e n g i n g  progr ams o f  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  
have not  been d e v e l o p e d  a t  t h e  s t a t e  l e v e l .
1 0 .  In t h i s  and o t h e r  s t u d i e s ,  t h e r e  i s  e v i d e n c e  t o  i n d i c a t e  a 
s i g n i f i c a n t  change is long o v e r  due w i t h  r e g a r d  t o  what  c o n s t i t u t e s  voca­
t i o n a l  e d u c a t i o n .  The  wi d e  a c c e p t a n c e  by v o c a t i o n a l  e d u c a t o r s  and o t h e r s  
o f  a n a r r o w  i n t e r p r e t a t i o n  o f  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  has i ndeed been an 
i n h i b i t i n g  f a c t o r  in t he  d eve l opment  o f  c h a l l e n g i n g  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  
p r o g r a m s .  A c o n t i n u a t i o n  of  t h i s  t h i n k i n g  in t h e  y e a r s  i m m e d i a t e l y  ahead  
can be d i s a s t r o u s .
Recommendat  i ons
On t h e  b a s i s  o f  t h e  d a t a  s e c u r e d  by t h i s  s t u d y  t h e  f o l l o w i n g  
r ecommendat i ons  a r e  p r o p o s e d :
1 .  S t a t e s  s h o u l d  t a k e  i mmedi a t e  s t e p s  t o  e s t a b l i s h  p o l i c i e s  and 
p r o c e d u r e s  f o r  broad p a r t i c i p a t i o n  in v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  p o l i c y  d e v e l ­
opment  .
2 .  T h e r e  is an u r g e n t  need f o r  s t a t e s  t o  c o n s i d e r  t h e  r e o r g a n ­
i z a t i o n  o f  t h e i r  S t a t e  D e p a r t m e n t s  o f  E d u c a t i o n  and e s t a b l i s h  c h a n n e l s  
o f  c ommuni ca t i on  w i t h  t h e  e n t i r e  s p e c t r u m o f  e d u c a t i o n  w i t h i n  t h e  s t a t e .
3 .  S t a t e s  s h o u l d  e v a l u a t e  t h e  o r g a n i z a t i o n  f o r  a d m i n i s t r a t i o n  
o f  t h e i r  S t a t e  D e p a r t m e n t s  o f  E d u c a t i o n  and a s s i g n  a p p r o p r i a t e  a d m i n i s ­
t r a t i v e  d u t i e s  and a u t h o r i t y  in k e e p i n g  w i t h  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h o s e  
pos i t  i ons.
4 .  I mmedi a t e  s t e p s  s ho u l d  be t a k e n  t o  p r o v i d e  c l o s e  c o o p e r a t i v e
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a r r a n g e m e n t s  bet ween t h e  S t a t e  v o c a t i o n a l  boar ds  and o t h e r  gr oups  i n t e r ­
e s t e d  in v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n .
5 .  S t e p s  s h o u l d  be i m m e d i a t e l y  t a k e n  by s t a t e s  t o  d e v e l o p  r e s e a r c h  
p o l i c i e s ,  t o  p r o v i d e  r e s e a r c h  p e r s o n n e l  and r e s e a r c h  f a c i l i t i e s  a imed a t  
i m p r o v i n g  and e n c o u r a g i n g  e x p e r i m e n t a t i o n ,  and t o  seek  i n n o v a t i o n  in  
programs o f  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n .
6 .  S t a t e  v o c a t i o n a l  boar ds  s h o u l d  r e l i n q u i s h  c o n t r o l  o v e r  voca ­
t i o n a l  t e a c h e r  c e r t i f i c a t i o n  t o  an a p p r o p r i a t e  s t a t e  agency  r e s p o n s i b l e  
f o r  c e r t i f y i n g  o t h e r  t e a c h i n g  p e r s o n n e l .
7 .  S t a t e s  s h o u l d  p r o f i t  f r o m t h e  f e d e r a l  g u i d e l i n e ’ s exampl e  
and b u i l d - i n  t h e  maximum amount  o f  f l e x i b i l i t y  in t h e i r  s t a t e  p l a n s .
8 .  S t a t e  p l a n s  s h o u l d  i n c l u d e  o n l y  t h e  n e c e s s a r y  p r o v i s i o n s  f o r  
c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  f e d e r a l  g u i d e l i n e s .  S t a t e s  shoul d  t h e n  d e v e l o p  t h e i r  
own p l a n s  f o r  each pr ogr am a r e a  t h a t  woul d  meet  t h e  needs o f  t h a t  s t a t e .
9 .  S t a t e s  s h o u l d  t a k e  s t e p s  t o  p r o v i d e  s u p e r v i s i o n  t o  l o c a l  
school  sys t ems  t h a t  i s  more c o n s u l t a t i v e  in n a t u r e .
1 0 .  S t a t e s  s h o u l d  t a k e  s t e p s  t o  s e p a r a t e  c o n s u l t a t i v e  f u n c t i o n s ,  
as f a r  as p o s s i b l e ,  f r om t h o s e  t h a t  a r e  r e g u l a t o r y  in n a t u r e .
1 1 .  F e d e r a l  l e g i s l a t i o n  s h o u l d  be i n t r o d u c e d  t h a t  woul d  p e r m i t  
c o l l e g e s  and u n i v e r s i t i e s  t o  d e t e r m i n e  t h e  e l i g i b i l i t y  o f  e n r o l  l e e s  in 
t e a c h e r  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n s .
1 2 .  F e d e r a l  l e g i s l a t i o n  s h o u l d  be i n t r o d u c e d  t o  m a i n t a i n  t h e  
a l l o c a t i o n  o f  f e d e r a l  f unds  f o r  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  p u r p o se s  on b a s i s  
o f  need and e n r o l l m e n t  r a t i o s  in s e c o n d a r y ,  p o s t - s e c o n d a r y ,  and a d u l t  
pr ogr ams  o f  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n .
1 3 .  T h e r e  is a need a t  t h e  f e d e r a l  l e v e l  f o r  an assesment  o f
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t h e  a p p r o p r i a t e  f e d e r a l - s t a t e  r e l a t i o n s h i p s  in d e v e l o p i n g  pr ogr ams o f  
v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n .
1 4 .  O t h e r  s e c t i o n s  of  f e d e r a l  g u i d e l i n e s  and s t a t e  p l a n s  not  
i n c l u d e d  in t h i s  s t u d y  s h o u l d  be e v a l u a t e d .
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LETTER EXPLAINING STUDY AND S O LI C I T I N G THE COOPERATION OF THE JUROR
March 3 1 ,  1967
D ea r  Co I I e a g u e :
T h e r e  i s  g e n e r a l  a gr e e me n t  among c ompet ent  p r o f e s s i o n a l  e d u c a t o r s  t h a t  
t h e r e  is a s i g n i f i c a n t  need f o r  t h e  e v a l u a t i o n  and i mprovement  o f  a l l  
phases  o f  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n .  T h i s  need i s  e v i d e n c e d  by t he  b u i l t - i n  
p r o v i s i o n s  f o r  e v a l u a t i o n  in t h e  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n  A c t  o f  1 9 6 3 .  The  
c u r r e n t  i n t e r e s t  in s t r e n g t h e n i n g  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  pr ogr ams is  
f u r t h e r  e v i d e n c e  o f  c o n c e r n .
In a s t u d y  I am c o n d u c t i n g  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  Ok l ahoma,  d i r e c t e d  by 
D r .  Gl enn  S n i d e r ,  I p l a n  t o  d e t e r m i n e  i f  f e d e r a l  g u i d e l i n e s  e nc o u r a g e  
o r  i n h i b i t  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  good s t a t e  p l a n s  f o r  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  
and t o  a n a l y z e  and e v a l u a t e  t h e  o r g a n i z a t i o n  and a d m i n i s t r a t i o n  o f  voca ­
t i o n a l  e d u c a t i o n  as p r o v i d e d  f o r  in s t a t e  p l a n s  f o r  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n .  
Because of  t h e  e n o r m i t y  o f  t h e  t a s k  and t h e  t i m e  i n v o l v e d ,  I p l a n  t o  
i n v e s t i g a t e  o n l y  s e l e c t e d  s e c t i o n s  o f  t h e s e  g u i d e l i n e s  and p l a n s  as 
f o I  Iows;
S e c t i o n  1 ,  G e n e r a l  P r o v i s i o n s ,  and S e c t i o n  3 ,  A n c i l l a r y  
S e r v i c e s  and A c t i v i t i e s
In o r d e r  t o  e v a l u a t e  s t a t e  p l a n s  f o r  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n ,  c r i t e r i a  w i l l  
be d e v e l o p e d  f o r  good s t a t e  p l a n s  by r e s e a r c h i n g  a l l  l i t e r a t u r e  p e r t a i n i n g  
t o  t h e  s u b j e c t  and by an a n a l y s i s  o f  e x i s t i n g  s t a t e  p l a n s  f o r  v o c a t i o n a l  
e d u c a t i o n .  The c r i t e r i a  f o r  good s t a t e  p l a n s  w i l l  be v a l i d a t e d  and  
w h e t h e r  or  not  f e d e r a l  g u i d e l i n e s  e nc o u r ag e  o r  i n h i b i t  t h e  d e v e l o p m e n t  of  
s t a t e  p l a n s  w i l l  be d e t e r m i n e d  by a j u r y  o f  s e l e c t  p e o p l e .  T h i s  j u r y  
w i l l  be e s t a b l i s h e d  by s e l e c t i n g  a group o f  t h i r t e e n  p e o p l e  who a r e  r e c o g ­
n i z e d  as o u t s t a n d i n g  a u t h o r i t i e s  in t h e  f i e l d  o f  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  t o  
s e r v e  in maki ng j udgment s  r e l a t i n g  t o  t h e s e  f a c t o r s .
I r e a l i z e  t h e  heavy demands on y o u r  t i m e .  I a l s o  r e c o g n i z e  t h e  g r e a t  
r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  y o u r  p o s i t i o n  and can u n d e r s t a n d  y o u r  h e s i t a n c y  in
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assumi ng  o t h e r s .  In v i e w  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e  t a s k  I am about  t o  ask 
you t o  do w i l l  r e q u i r e  more t i m e  t ha n  is n o r m a l l y  needed in r e s p o n d i n g  
t o  a q u e s t i o n n a i r e ,  I am p r e p a r e d  t o  o f f e r  an h o n o r a r i u m  o f  f i f t y  d o l l a r s  
f o r  y o u r  c o n s u l t a t i v e  s e r v i c e s  t o  t h i s  s t u d y  & A l t h o u g h  t h i s  w i l l  in no 
way c ompensa t e  you a d e q u a t e l y  f o r  y o u r  c o n t r i b u t i o n ,  i t  w i l l  in some 
me as u r e  r e p a y  you f o r  y o u r  a s s i s t a n c e .
Because  o f  y o u r  i n t e r e s t  in v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  and because  o f  t h e  
c o n t r i b u t i o n s  you have made in t h e  f i e l d  o f  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n ,  I 
woul d  l i k e  t o  ask  you t o  s e r v e  as a member o f  t h i s  j u r y .  D r .  Gl enn  
S n i d e r  J o i n s  w i t h  me in s o l i c i t i n g  y o u r  c o o p e r a t i o n  in t h i s  s t u d y .
W i l l  you p l e a s e  r e t u r n  t h e  e n c l o s e d  c a r d  i n d i c a t i n g  w h e t h e r  or  not  you 
a r e  w i l l i n g  t o  s e r v e  as a member o f  t h i s  Jur y  u n d e r  t h e  c o n d i t i o n s  
d e s c r i b e d ?  I f  you r e p l y  a f f i r m a t i v e l y ,  a s e t  o f  c r i t e r i a  w i l l  be m a i l e d  
t o  you f o r  y o u r  c o n s i d e r a t i o n .
S i n c e r e l y  y o u r s .
Bob Vand i v e r
Ikd
E n e l o s u r e
APPENDIX B
RETURN CARD
£ J  I w i l l  s e r v e  on y o u r  j u r y  un d er  t he  
c o n d i t i o n s  d e s c r i b e d .
/ ~ 7  S o r r y ,  my p r e s e n t  commi tments  w i l l  not  
a I low me t o  s e r v e  on y o u r  J u r y .
S i gned
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APPENDIX C
A CHECK AND SUGGESTION LIST FOR THE EVALUATION OF SELECTED SECTIONS OF FEDERAL 
GUIDELINES AND STATE PLANS FOR VOCATIONAL EDUCATION.
Legend: Statements in red refer to federal guideline requirements.
Statements in black refer to state plan provisions left to discretion of state.
1- □  Encourages the development of a good i .  Q
state plan.
2. □  Inhibits the development of a good state 2. □
plan.
3. □  Other-please specify on back of this
page under this section heading. (Attach g. Q
additional pages if needed)
Characteristic of a good state plan 
following present federal guideline.
Has little or no relationship to a good 
state plan following present federal guide­
line.
Other-please specify on back of this 
page under this section heading. (Attach 
additional pages if needed)
In the event you have suggestions referring to federal guidelines and state plans in the same section 
please identify the suggestion relating to state plans by preceding the suggestion with an asterisk.
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1.0 General Provisions
1.1 Name and Designation of State Board
TheState board of education is the sole agency responsible for the administration of the State plan or 
for the supervision of the administration thereof by local educational agencies, and has all necessary 
power to cooperate with the Office of Education in the Administration of the State plan. Throughout this 
plan any reference to “ state board” refers to this official board.
Federal Guidelines State Plan
! □  2 [ ]  3 O  1 o  zn 3 D
1.2 Organization for State Plan Administration
1.21 Composition of State Board or Advisory Council
The State board will consist ofnine (9) membersappointed by the governor on a staggered basis for a 
term of five (5) years. The Chief state school officer will serve as chairman of the State board. The 
State board will establish a State advisory council which shall consult with the State board in carrying 
out the State plan .Upon recommendation of the Chief state school officer, the State board will appoint 
nine (9) members to serve on the State advisory council. Such advisory council shall include among its 
members persons familiar with the vocational education needs of management and labor in the state, and 
a person representative of junior colleges, technical institutes, or other institutions of higher education 
which provide programs of technical or vocational training meeting description and requirements of vo­
cational instruction provided in part 104.13.
Federal Guidelines State Plan
! □  2 0  3 0  ! □  2 0  3 0
1.22 State Administration and Leadership
The State Board shall have a State staff sufficiently adequate to enable it to administer, supervise and 
evaluate vocational education programs, services and activities under the State plan to the extent neces­
sary to assure quality in all vocational education programs which are realistic in terms of actual or an­
ticipated employment opportunities and suited to the needs, interests, and abilities of those being trained.
The chief state school officer is the executive officer of the State Board. Upon recommendation of the 
executive officer the State board will appoint a state director of vocational education. The state di­
rector will be given the rank of assistant executive school officer who will be responsible to the State
board through the executive officer for the administration, coordination and promotion of vocational edu­
cation throughout the state. The organization of the State board staff for the administration of programs 
under the State plan is described by the chart on the following page.
Federal Guidelines State Plan
! □  2 0  3 0  I D  2 0  3 0
1.23 Custody of Federal Funds
The State Treasurer, State Capitol Building, is designated to receive Federal funds.
State Plan 
l O  2 0  3 0
1.24 Expenditure of Federal Funds
The official title of the officer who will have authority to authorize expenditures under the State plan is 
the State Director of Vocational Education.
State Plan
I D  2 0  3 0
( 1 )
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ORGANIZATION CHART FOR STATE PLAN ADMINISTRATION
CHIEF STATE 
SCHOOL OFFICER ;
ASSISTANT STATE DIRECTOR 
CONSULTING WITH TEACHER 
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STATE BOARD
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FOR
RESEARCH
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FOR
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STATE DIRECTOR 
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FOR
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PROGRAMS 
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TEACHER EDUCATION INSTITUTIONS
. ADMINISTRATIVE FUNCTION 
.ADVISORY FUNCTION
StaU Plan
! □  2 0  3 0
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1.3 Allocation of Federal Funds
1.31 Allocation Among the Various Purposes of the 1963 Act
The policies and procedures to be followed in allocating federal funds under Section 3 of the 1963 Act 
among the various uses set forth in Section 4 (a) of the 1963 Act include the following.
State Plan
I D  2 D  3 D
1-31-1 Criteria for Determining Portion of Federal Allotment Allocated to Vocational Education
(a) The interest of the local educational agency or other agency in providing vocational education.
(b) The needs of the local educational agency for financial assistance.
(c) The need for vocational education.
(d) The geographic area to be served.
(e) The adequacy of existing programs within area served.
(f) Special consideration will be given to the need for research, demonstration and experimental pro­
grams.
State Plan
I D  2 D  3 0
1.31-2 Purposes for Which Money May be Spent
(a) For classification of persons specified in Section 4 (a) of the 1963 Act.
(b) Construction of area vocational education school facilities.
(c) Ancillary services and activities to assure quality in all vocational education programs.
Federal Guidelines
I D  2 0  3 0
1.31-3 Allocation of Federal Funds
In the allocation of federal funds among the purposes in 1,31-2, due consideration shall be given to: 
The vocational education needs of all persons of all age groups in all communities in the state, and 
The results of periodic evaluation of state and local vocational education programs and services 
in light of: Current and projected manpower needs and job opportunities; the need for maintaining, 
extending, and improving existing programs and developing new programs of vocational education.
Federal Guidelines 
I D  2 0  3 0
1.31-4 Allotment Under Section 3 of the 1963 Act
Funds alloted to the state under Section 3 of the 1963 Act may be allocated to each of the matching 
purposes set forth in 1.31-2, provided that:
(a) at least 33 1/3 percent of each allotment for any fiscal year ending prior to July 1, 1968, and at 
least 25 percent of each allotment for each subsequent fiscal year may be used only:
(1) for vocational education for persons who have completed or left high school and who are a- 
vailable for full-time study in preparation for entering the labor market; or
(2) for constructing area vocational education school facilities; or
(3) for both
(b) at least 3 percent of each allotment may be used only for ancillary, services and activities.
Federal Guidelines
I D  2 0  3 D
( 3 )
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1.32 Allocation to State Board and Local Educational Agencies
The allocation of federal funds alloted under Section 3 of the 1963 Act for direct expenditure by the 
State Board and for expenditure by local educational agencies will be determined by the following policy:
(a) Due consideration will be given to the criteria and purposes for which federal money may be spent 
in Section 1.31.
(b) Federal funds alloted to the state under Section 3 of the 1963 Act shall not be used to supplant state 
or local funds, and, to the extent practical, shall be used to increase the amounts of state and local 
funds that would in the absence of such federal funds be made available for the purposes in Section 
4 (a) of the 1963 Act and in 1.31-2 of this State Plan, toward the end that;
(1) All persons in all communities in the state will have ready access to vocational education.
(2) Such vocational education is of high quality.
(3) Such vocational education is suited to the needs, abilities, and interests of the students.
(c) The amount of State or local funds budgeted for expenditiire by such board or agency in the fiscal 
year in which the allocation of Federal funds is to be made; as compared with the amount of State 
or local funds expended by such board or agency in the preceding fiscal year or years, with allow­
ances made for unusually large amounts of funds expended for such long-term purposes as the acqui­
sition of equipment and the construction of area vocational school facilities.
Federal Guidelines
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1.4 Cooperative Arrangements
1.41 State Employment Service
The State board has entered into a cooperative agreement with the State Employment Service.
State Plan
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1.42 Other Agencies. Institutions. Organizations
The State board and/or local educational agency may enter into cooperative arrangements with other 
public or nonpublic agencies, institutions and organizations concerned with vocational education pro­
grams under the State plan, or having knowledge of or information concerning individuals who have re­
ceived, are receiving, or are in need of receiving vocational education.
State Plan
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1.43 Special Areas
This section is optional but when applicable should contain all of part 104.9.
State Plan
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1.44 Other States
The State board may enter into cooperative agreements with one or more other states for the conduct and 
administration of vocational education programs, copies of such agreements will be submitted to the 
U. S. Commissioner of Education.
State Plan
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1.5 Duties and Minimum Qualifications of Professional Personnel
1.51 State Administrative and Supervisory Personnel
1.51-1 The State Director of Vocational Education
Duties: The state director of vocational education will be responsible for the administration of all phases 
of vocational education as assigned by the State Board and Chief State School Officer. He recommends 
to the State Board the appointment of all staff members. The State Board delegates authority to the 
state director for approval or disapproval of Applications for Approval and for approval or disapproval 
of payments of all Claims for Reimbursement.
Qualifications: The state director of vocational education shall hold a master’s degree reasonably re­
lated to duties performed from a college or university of recognized standing and shall have at least 
five years of administrative, instructional or supervisory experience in vocational education.
Stale Plan
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1.51-2 Assistant State Director of Vocational Education Consulting with Teacher Education Programs of 
Vocational Education
Duties: Shall keep the state director advised of new and current development in teacher education pro­
grams. Shall assist head state supervisors in planning and promoting in-service education programs. 
Shall assist in the annual evaluation of teacher training programs.
Qualifications: Same as for state director of vocational education plus recent experience in an approval 
program of vocational education in higher education.
state Plan
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1.51-3 Assistant State Director of Vocational Education Providing Leadership in Adult and Secondary Programs 
Duties: Shall assist the state director in administering all phases of vocational education in programs 
of adult and secondary education.
Qualifications: Same as for state director of vocational education.
State Plan
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1.51-4 Supporting Professional Staff of the State Director
1.51-41 Fiscal Officer
Duties: The fiscal officer shall be responsible to the state director for the installation and maintenance 
of accounting and budgetary systems designed to control aU funds made available to the state board; 
furnish information, financial reports, and advice to the state director on aU matters relating to the fiscal 
operations of the state board.
Qualifications: Bachelor's degree with special training in accounting and business administration.
State Plan
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1.51-42 Others
Amendments to the State plan will be made as the need for additional supporting professional staff arises.
State Plan
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1.51-5 State Supervisors
Duties: They shall be responsible for planning, promoting, and evaluating vocational education programs 
in their respective fields including programs of in-service education; maintaining such systems of re­
cords and reports as required by the State director; cooperating with other educational agencies and 
groups that are interested in or affected by the vocational education programs; cooperating with other 
major divisions of vocational education in the intermingling of vocational education service and in­
struction, and for youth club activities in their respective fields.
Qualifications: They shall have the same qualifications as a teacher in their respective field, plus a 
Master’s degree related to their supervisory area; They shall have at least three (3) years of teaching 
in a vocational program included in their supervisory assignment and the same occupational experience 
as a teacher in similar field. At least one person assigned to health service occupations must be a re­
gistered professional nurse and appropriate training fm nursing education may be accepted in lieu of 
the Master’s degree. Special service supervisors will meet specialized qualifications appropriate to the 
type of work included in their assignment.
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1.52 Local Administrative and Supervisory Personnel
1.52-1 Local Director
Duties: Direct and coordinate all programs of vocational education for a local education agency and 
supervise instruction.
Qualifications: Bachelor’s Degree. At least three (3) years teaching experience in vocational education 
in one of the fields to be supervised and at least two (2) years occupational experience in one of the 
fields or a field closely related to one of the areas supervised.
State Plan
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1.52-2 Local Supervisor
Duties: The supervisor of a program area shall develop and direct programs in his program area. He shall 
initiate changes as needed and keep the local director informed of program developments.
Qualifications: Bachelor’s Degree. At least three (3) years teaching experience in a program of the area 
supervised and at least two (2) years occupational experience in the field of area supervised or a closely 
related field.
state Plan
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1.53 Instructional Personnel
Duties: Shall be responsible for the instruction and coordination of the shop, laboratory, classroom and 
other experiences necessary to develop or improve occupational competency of individuals enrolled in 
their classes or programs.
Qualifications: Meet State certification requirements to teach in the vocational field in which employed.
State Plan
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154 Vocational Guidance and Counseling Personnel
1.54-1 State Supervisors. Including Associates and Assistants in Vocational Guidance
Duties: Responsible for obtaining, developing, and distributing occupational information; providing 
consultative services concerning the vocational aspects of guidance and providing leadership in promot­
ing and supervising improved guidance and counseling services at the local level. State Board personnel 
will render services to* all phases of vocational education designed to increase the efficiency of vo­
cational guidance and to improve the opportunities of youth and adults for satisfactory progress in occu­
pational pursuits.
Qualifications: Bachelor's degree in at least one of the fields of vocational education and a Master’s 
degree with emphasis on guidance and counseling. Shall have at least two (2) years of practical work 
experience and a minimum of three (3) years teaching experience in one of the vocational fields.
State Plan
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1.54-2 Teacher Trainer Vocational Guidance 
Duties: Same as teacher trainers.
Qualifications: Same as teacher trainers.
State Plan
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1.54-3 Local Counseling and Guidance Personnel
Duties: Provide individuals with information necessary for realistic vocational planning, assistance 
while pursuing the plan and aid in occupational placement. Develop procedures for follow-up activities 
to determine the effectiveness of the vocational guidance, counseling and training program.
Qualifications: Meet State certification requirements for vocational guidance personnel.
State Plan
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1.55 Teacher Training Personnel
Duties: Provides organized instruction and training needed to qualify selected persons for vocational 
teaching and counseling, and for upgrading teachers and counselors, supervisors and administrators in 
service.
Qualifications: Meet certification requirement of teacher training institution.
1.56 Research Personnel
State Plan
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Duties: Promotes, encourages and assists in the development and design of research, experiments and 
studies of significance to the improvement of vocational education. Cooperates with colleges and uni­
versities to encourage graduate students and their advisors to include in theses and dissertations, sub­
jects and problems pertinent to vocational education.
Qualifications: Bachelor's degree in a field of vocational education and a Master's degree in education 
with emphasis on research techniques and statistical methods. Some full-time experience in education 
or in the field of specialization, and one year of educational research experience or the satisfactory 
completion of additional graduate hours in research and statistics or evidence of competence in evalu­
ating data and methods of scientific inquiry through published research reports.
(7)
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1.57 Other Professional Personnel
1.57-1 Consultants and Other Specialists
Consultants and specialists may be employed in any of the vocational education services including such 
fields as instructional materials development, program evaluation, and other areas as needed.
Duties: To perform duties as assigned by the State director of vocational education or the State program 
supervisor of the service concerned.
Qualifications: Shall meet standards of experience, education, and other requirements which are reason­
able in relation to the duties to be performed.
State Plan
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1.6 Reports
The State Board will participate in periodic consultations with the Commissioner and his staff and will 
make such reports to the Commissioner as he may consider reasonably necessary to carry out his re­
sponsibilities under the acts, keep such records, afford such access thereto, and comply with such other 
provisions as the Commissioner may find necessary .to assure himself that such reports are correct and 
verifiable. Such reports shall include the annual estimate of projected program needs and the annual 
report.
Federal Guidelines
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3.0 Ancillary Services and Activities
3.1 Vocational Guidance and Counseling
3.11 General Statement of Policy
Vocational education under the State plan will include vocational guidance and counseling personnel 
and services sufficient to enable the program of instruction to meet the standards and requirements in­
dicated in 2.0.
Federal Guidelines
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3.12 State Program of Vocational Guidance and Counseling
The State Board will maintain or cooperate in maintaining an adequate staff for vocational guidance and 
counseling services and activities at the state level to: develop, serve, and distribute occupational in­
formation, provide consultative services concerning the vocational aspect of guidance; and give leader­
ship to the promotion and supervision of improved vocational guidance and counseling services at the 
State level, utilizing the services of the State Employment Service, insofar as possible.
Federal Guidelines 
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3.13 Local Programs of Vocational Guidance and Counseling
The program of vocational guidance and counseling at the local level shall be organized and administered 
by local guidance personnel with the cooperation and reasonable supervision of the Guidance Division 
of the State Department of Vocational Education. In addition, the local program shall be effectively de­
signed to:
(a) Identify, and encourage to enroll in vocational or technical courses, those individuals needing vo­
cational education.
( 8 )
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(b) Provide the Individual with the types of information necessary for realistic vocational planning.
(c) Provide assistance to the individual while he is pursuing his plan.
(d) Aid individuals in securing vocational placement, and,
(e) Conduct follow-up procedures to determine the effectiveness of the vocational instruction and guid­
ance and counseling program.
Federal Guidelines State Plan
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3.2 Vocational Teacher Training
3.21 General Statement of Policy
Vocational education under the State Plan shall include teacher-training programs, both pre-employment 
and in-service, which are adequate to provide for a sufficient supply of qualified teachers, supervisors, 
and other vocational education personnel in the State except as noted in 8.63-5.
Federal Guidelines
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3.22 Description of Teacher Training Program
The State Board is responsible for the maintenance of adequate programs of vocational teacher prepara­
tion in all occupational fields, such preparation shall be provided to persons who have adequate voca­
tional experience for the field in which they are preparing themselves as teachers, supervisors, directors, 
counseling or administrators. Such training may be pre-service or in-service, and may be professional or 
technical in nature. Trainees will be prepared to work with students at the secondary, post-secondary, 
and adult levels, and with those persons having special needs in schools or classes under public super­
vision or control.
Federal Guidelines State Plan
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3.23 Arrangements for Teacher Training
3.23-1 State Board
The State Board, through its staff, is responsible for the maintenance of adequate programs of vocational 
teacher training. Insofar as possible and appropriate, the actual conduct of programs of vocational teacher 
training will be performed through the cooperation of accredited teacher education institutions and through 
arrangements made with school districts.
State Plan
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3.23-2 Other Agencies or Institutions Providing Teacher Training
Cooperative agreements for vocational teacher preparation will be entered into with approved teacher 
education institutions. Such cooperative agreements shall be reviewed and approved by the State Depart­
ment of Finance and the State Director of Vocational Education. Cooperative agreements of this type 
will be written, will be general in nature, and will include, among other things, a listing of teacher 
trainer qualifications and duties, provisions for physical arrangements, provisions for both in-service 
and pre-service training, provisions for research and studies, and provisions for secretarial and other 
technical assistance. Revision and/or renewal of such cooperative agreements will follow the same pro­
cedures as for initial cooperative agreements. Annual evaluations will be made by the State Board staff 
to determine whether the standards prescribed by this State Plan and performance obligations contained 
in the cooperative agreements are being maintained.
State Plan
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3.24 Eligibility of EnroIIees
Vocational teacher training will be offered only to persons who are teaching or who are preparing to 
teach vocational subjects or who are undertaking or who are preparing to undertake other professional 
duties and responsibilities in connection with vocational education programs under this State Plan, and 
for which such education would be useful. Vocational teacher training supported with funds under the 
Smith-Hughes, George-Barden, and supplementary acts will be given only to persons who have had ade­
quate vocational experience or contact in the line of work for which they are preparing themselves as 
teachers and other vocational education personnel, or who are aquiring such experience or contact as a 
part of their training.
Federal Guidelines
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3.3 Research. Demonstration, and Experimental Programs
3.31 Policies and Procedures
Research, studies, investigations and experimentation are an acceptable function of the State Board 
staff and of the professional staff of cooperating teacher education, institutions, and school districts. 
The State Board shall encourage such projects as will result in increasing the effectiveness of voca­
tional education. When research, demonstration and experimental programs are conducted by other than 
the State Board staff, such activity will be provided for through a regularly executed agreement which 
includes a definition of the problem, statement of objectives, review of previous research, proposed plan 
for the study, qualifications of personnel, budget, method of proposed implementation, dissemination of 
results and the terms and conditions of financial participation.
State Plan
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3.32 Standards and Requirements
Programs shall meet the standards and requirements set forth in the acts, regulations, and State Plan 
which are applicable to the activities affected by such programs except to the extent provided in 3.33.
Federal Guidelines
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3.33 Waiver of Standards and Requirements in Special Cases
3.33-1 Standards and Requirements in State Plan
In special cases as a part of program development, the State Board through its staff, may, with respect 
to a research demonstration or experimental program, waiver any standards and requirements in this State 
Plan if such standards and requirements are not specifically prescribed by the acts and the federal regu­
lations. In such cases, the State Board, through its staff, will submit to the U. S. Office of Education 
information regarding the purpose and duration of the program, the terms and conditions of financial 
participation, and the provision in the State Plan to be waivered. No federal funds will be used to sup­
port such a program until receipt of its proposal is acknowledged by the U. S. Commissioner of Education.
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3.33-2 Standards and Requirements in Federal Regulations
In special cases as a part of program development, the State Board, through its staff, will submit to the 
U. S. Commissioner of Education a request for approval of a research, demonstration, or experimental 
program which requires a waiver of standards and requirements prescribed by the federal regulations. 
Such request will include information regarding the purpose and duration of the program and the provision 
in the federal regulations (and corresponding provision in this State Plan, if any) to be waivered. No 
federal funds will be used to support such a program until it has received notice of approval by the U. S. 
Commissioner of Education, and then only to the extent of such approval.
Federal Guidelines
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3.4 Administration, Supervision, and Evaluation
3.41 State Board Programs
Supervision and evaluation of programs of instruction will be made periodically by State staff members 
with the results being used for necessary changes or improvement in the program through experimenta­
tions, curriculum’improvement, teacher training, and other means. The evaluation will be accomplished 
through visitation, studies, reports, and other means. (See 1.22 providing for an adequate staff to enable 
the State Board to carry out its responsibilities of State Administration and leadership.)
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3.42 Local Programs
Evaluation of the program of instruction will be made periodically on the State level and continously on 
the local level, with the results being used for necessary change or improvement in the program through 
experimentation, curriculum improvement, annual program and plan of work modification, teacher training 
and other means. Supervisory reports on local program activities which reflect compliance with stand­
ards and requirements in the State Plan shall form the basis for determining if the objectives of the 
training and instruction program are being attained.
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3.5 Other Ancillary Services and Activities
The State Board shall provide leadership and assistance in the development, dissemination, evaluation 
and collection of instructional materials, and such other ancillary services as are required to assure 
quality in all vocational education programs.
State Plan
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APPENDIX D 
INSTRUCTIONS TO RESPONDENTS
The e n c l o s e d  check  and s u g g e s t i o n  l i s t  has been d e v e l o p e d  t o :
( 1 )  d e t e r m i n e  i f  s e l e c t e d  s e c t i o n s  o f  f e d e r a l  g u i d e l i n e s  e nc o u r a g e  or  
i n h i b i t  t h e  d eve l opment  o f  good s t a t e  p l a n s  f o r  t he  o r g a n i z a t i o n  and 
a d m i n i s t r a t i o n  o f  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  a t  t h e  s t a t e  l e v e l ,  and ( 2 )  e v a l u ­
a t e  s e l e c t e d  s e c t i o n s  o f  s t a t e  p l a n s  f o r  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  t h a t  have  
been d e v e l o p e d  by f o l l o w i n g  t h e  p r e s e n t  f e d e r a l  g u i d e l i n e s  and by ana­
l y z i n g  e x i s t i n g  s t a t e  p l a n s  and l i t e r a t u r e  and r e s e a r c h  p e r t a i n i n g  t o  
t h e  s u b j e c t .
The  check  and s u g g e s t i o n  l i s t  is p r i n t e d  in two c o l o r s  f o r  y o u r  
c o n v e n i e n c e .  The  s t a t e m e n t s  p r i n t e d  in red  a r e  e i t h e r  t h o s e  s t a t e m e n t s  
in s t a t e  p l a n s  t h a t  a r e  r e q u i r e d  or  t h e i r  c o n s i d e r a t i o n  i s  r e q u i r e d  by 
f e d e r a l  gu i de I i  nes t o  be i n c l u d e d  in a l l  s t a t e  p l a n s  f o r  v o c a t i o n a l  edu­
c a t i o n .  The s t a t e m e n t s  in b I a c k  a r e  t ho s e  s t a t e m e n t s  wher e  d i s c r e t i o n  
f o r  t h e i r  p r o v i s i o n s  has been l e f t  t o  t h e  s t a t e  by t h e  f e d e r a l  g u i d e l i n e s ,  
T h e s e  s t a t e m e n t s  in b l a c k  have been d e v e l o p e d  by f o l l o w i n g  t h e  p r e s e n t  
f e d e r a I  
and
g u i d e l i n e s  and by a n a l y z i n g  e x i s t i n g  s t a t e  p l a n s  and l i t e r a t u r e  
r e s e a r c h  p e r t a i n i n g  t o  t h e  s u b j e c t .
Between each s e c t i o n ,  when a p p l i c a b l e ,  p r o v i s i o n s  have been made 
f o r  y o u r  r e a c t i o n  t o  w h e t h e r  o r  not  you t h i n k  t he  s t a t e m e n t s  in t h i s  
s e c t i o n  in red  encour ages  or  i n h i b i t s  t he  d eve l opment  o f  good s t a t e  p l a n s  
f o r  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  and f o r  y o u r  r e a c t i o n  t o  t h e  s t a t e m e n t s  o f  t h i s  
s e c t i o n  in b l a c k  b e i n g  c h a r a c t e r i s t i c  o f  a good s t a t e  p l a n  f o r  v o c a t i o n a l  
e d u c a t i o n  f o l l o w i n g  t h e  p r e s e n t  f e d e r a l  g u i d e l i n e s .  Boxes have  been 
p r o v i d e d  in red  and b I a c k  f o r  easy m a r k i n g  o f  r e s p o n s e s .  The boxes in 
r ed  and b I a c k  r e f e r  t o  t h e  s t a t e m e n t s  in red  and b I a c k  r e s p e c t i v e l y .
P l e a s e  check  t h e  No.  1 red box i f  you t h i n k  t h e  above  s t a t e m e n t  
in red  e nc o u r ag e s  t h e  d ev e l o pmen t  o f  a good s t a t e  p l a n  or  c heck  t h e  No.  2 
r ed  box i f  you t h i n k  t h e  above s t a t e m e n t  in red  i n h i b i t s  t h e  d ev e l o pmen t  
o f  a good s t a t e  p l a n .  I f  you t h i n k  y o u r  r esponse  s ho u l d  be o t h e r  t ha n  
t h e s e  p l e a s e  check  t h e  No.  3 r ed  box and i n c l u d e  y o u r  s u g g e s t i o n  or  sug­
g e s t i o n s  on t he  back o f  t h i s  page u n d e r  t h i s  s e c t i o n  h e a d i n g .  In some 
i n s t a n c e s  t h e  t o p i c  h e a d i n g  i s  t he  o n l y  p a r t  o f  t h e  s e c t i o n  p r i n t e d  in 
r e d .  In t h i s  eve n t  p r o v i s i o n s  f o r  r e sponses  r e l a t i n g  t o  f e d e r a l  g u i d e -  
I i  nes a r e  o m i t t e d .
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P l e a s e  c h e c k  t h e  No.  1 b l a c k  box i f  you t h i n k  t h a t  t h e  above  
s t a t e m e n t  in b l a c k  is c h a r a c t e r i s t i c  o f  a good s t a t e  p l a n  o r  check  t h e  
No.  2 b l a c k  box i f  you t h i n k  t h e  above s t a t e m e n t  in b l a c k  has l i t t l e  or  
no r e l a t i o n s h i p  t o  a good s t a t e  p l a n .  I f  you t h i n k  y o u r  r e s p o n s e  s ho u l d  
be o t h e r  t h a n  t h e s e  p l e a s e  check  t he  No.  3 b l a c k  box and i n c l u d e  y o u r  
s u g g e s t i o n  o r  s u g g e s t i o n s  on t h e  back o f  t h i s  page u n d e r  t h i s  s e c t i o n  
h e a d i n g .  In some i n s t a n c e s  t h e  t o p i c  h e a d i n g  i s  t he  o n l y  p a r t  o f  t h e  
s e c t i o n  p r i n t e d  in b l a c k . In t h i s  e v e n t  p r o v i s i o n s  f o r  r e sp o n se s  
r e l a t i n g  t o  s t a t e  p l a n s  a r e  o m i t t e d .
I woul d  a p p r e c i a t e  any o t h e r  comments you mi g h t  w i s h  t o  make about  
t h e  i mprovement  o f  f e d e r a l  g u i d e l i n e s  o r  s t a t e  p l a n s  f o r  v o c a t i o n a l  edu­
c a t i o n  t h a t  a r e  not  s p e c i f i c a l l y  c a l l e d  f o r  in t h i s  check  and s u g g e s t i o n  
l i s t .
APPENDIX E
COVER LETTER ACCOMPANYING CHECK AND SUGGESTION L I S T  
A p r i l  1 9 ,  1967
D e a r  Co I I e ag u e :
You have been s e l e c t e d  as one o f  t h i r t e e n  p e o p l e  who a r e  r e c o g ­
n i z e d  as o u t s t a n d i n g  a u t h o r i t i e s  in t h e  f i e l d  o f  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  t o  
s e r v e  as a member o f  a j u r y  in maki ng  j udgment s  r e l a t i n g  t o  f e d e r a l  
g u i d e l i n e s  and s t a t e  p l a n s  f o r  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n .  I woul d l i k e  t o  
e x p r e s s  my a p p r e c i a t i o n  t o  you f o r  c o n s e n t i n g  t o  a s s i s t  in t h i s  s t u d y ,  
and I woul d  a l s o  l i k e  t o  t h a n k  you in advance  f o r  y o u r  c o n s i d e r a t i o n  of  
t h e  e n c l o s e d  check  and s u g g e s t i o n  l i s t .
F o r  some t i m e  I have been i n t e r e s t e d  in f e d e r a l  i n v o l v e m e n t  in 
p u b l i c  e d u c a t i o n .  At  some l a t e r  d a t e  I d e c i d e d  t o  s t u d y  some f a c e t  o f  
v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n .  Most  r e c e n t l y  I have d e c i d e d  on a s t u d y  e n t i t l e d ,  
"An A n a l y s i s  and E v a l u a t i o n  o f  F e d e r a l  G u i d e l i n e s  and S t a t e  P l a n s  f o r  
V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n . ”
E n c l o s e d  you w i l l  f i n d  a check  and s u g g e s t i o n  l i s t  c o n t a i n i n g  
t h e  f e d e r a l  g u i d e l i n e  r e q u i r e m e n t s  and c r i t e r i a  f o r  good s t a t e  p l a n s  f o r  
v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  a l o n g  w i t h  i n s t r u c t i o n s  t o  r e s p o n d e n t s .  I have a l s o  
e n c l o s e d  t h e  s e l e c t e d  s e c t i o n s  o f  t he  f e d e r a l  g u i d e l i n e s  and a copy of  
t h e  F e d e r a l  r u l e s  and r e g u l a t i o n s  c o n c e r n i n g  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n .  These  
l a t t e r  m a t e r i a l s  do not  need t o  be r e t u r n e d  t o  me and wer e  e n c l o s e d  o n l y  
f o r  y o u r  r e f e r e n c e  in t h e  e v e n t  you woul d l i k e  t o  check  t h e  l anguage  on 
some p a r t i c u l a r  i t e m .
I f  you s h o u l d  have any d i f f i c u l t y  in u n d e r s t a n d i n g  my i n s t r u c t i o n s  
o r  any o t h e r  p o i n t  t h a t  needs c l a r i f i c a t i o n ,  p l e a s e  f e e  I f r e e  t o  c a l l  
me c o l l e c t  a t  A l ma ,  Ok l ahoma,  A r e a  code 4 0 5 ,  num ber 8 8 K 3 .
Yo u r  prom pt a t t e n t i o n  t o  t h i s  check  and s u g g e s t i o n  l i s t  w i l l  be 
a p p r e c  i a t e d .
S i n c e r e l y  y o u r s .
Bob Vand i v e r
Ikd
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APPENDIX F 
JURY OF EXPERTS WHO VALIDATED C R ITER IA
1.  D r .  Me IV i n L .  Bar Iow 
P r o f e s s o r  o f  E d u c a t i o n  
U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a
2 .  Mr .  Russe l  I B r i t t o n
D i r e c t o r  o f  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n
D e n v e r  P u b l i c  Sc h o o l s  Board o f  E d u c a t i o n  B u i l d i n g
D e n v e r ,  C o l o r a d o
3 .  Mr .  L o w e l l  A .  B u r k e t t
E x e c u t i v e  D i r e c t o r  Ame r i c a n  V o c a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  
1025 1 5 t h  S t r e e t  N.  W.
Wa s h i ng t o n  D.  C.
4 .  D r .  John K.  C o s t e r ,  D i r e c t o r  
C e n t e r  f o r  O c c u p a t i o n a l  E d u c a t i o n  
N o r t h  C a r o l i n a  S t a t e  U n i v e r s i t y  
R a l e i g h ,  N o r t h  C a r o l i n a
5 .  M r .  H o l l i s  DahI  or
D i r e c t o r  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n  
Kansas C i t y  P u b l i c  School s  
Board o f  E d u c a t i o n  B u i l d i n g  
Kansas C i t y ,  Kansas
6 .  D r .  Roy D u gg e r ,  D i r e c t o r
James C o n n a l l y  T e c h n i c a l  I n s t i t u t e  
Waco,  Te x a s
7 .  D r .  H . M. HamI i  n 
U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  
B e r k e I e y ,  C a I i  f o r n  ia
8 .  M r .  W i l l i a m  J .  HucksoI  I , D i r e c t o r  
V o c a t i o n a l  and P r a c t i c a l  A r t s  E d u c a t i o n  
B a l t i m o r e  P u b l i c  School s
B a l t i m o r e ,  M a r y l a n d
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9 .  D r .  H.  H.  London
U n i v e r s i t y  o f  M i s s o u r i  
Co I I ege o f  E d u c a t i on 
D e p a r t me n t  o f  I n d u s t r i a l  E d u c a t i o n  
C o l u m b i a ,  M i s s o u r i
1 0 .  D r .  A l a n  R o b e r t s o n ,  C h i e f
Bureau o f  O c c u p a t i o n a l  E d u c a t i o n  R e s ea r c h  
Room 4 7 5 , New Y o r k  S t a t e  E d u c a t i o n  D e p a r t m e n t  
A I b a n y .  New Y o r k
1 1 .  D r .  Wi I I i  am W. S t e v e n s o n ,  D i r e c t o r
Oklahoma V o c a t i o n a l  R e s e a r c h  C o o r d i n a t i n g  U n i t  
St  i I I w a t e r .  Ok Iahoma
1 2 .  D r .  C h e s t e r  J .  Swanson  
U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  
SchooI  o f  E d u cat i on 
B e r k e I e y ,  C a I i  f o r n  i a
1 3 .  D r .  H.  Paul  Sweany  
M i c h i g a n  S t a t e  U n i v e r s i t y  
E a s t L a n s i n g ,  M i c h i g a n
